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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
Code 
-MARCH J A N - M A R S 
1977 
Origin 
G R A N D TOTAL 
0 0 0 
O i l 0 ' ? 
1 0 0 
1 ' 2 I I S 
1 9 9 
7 0 0 
2 ? 1 
2 2 ? 
7 ? 3 
2 9 9 
3 0 0 n i 3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 9 6 
0 0 7 
0 0 R 
0 ' 4 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
O H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 1 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
9 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 7 4 
2?R 
7 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 1 0 
7 8 8 
30? 
3 1 4 
31 8 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ' 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 1 4 
5 08 
5 1 2 
5 ' 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 
00»NO TOTAL 
I N T R A - F C I F U R - 9 1 
E X T R 4 - E C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 F F T » 
1 T H . W E S T . E U R O P E 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





E . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N 1 T F 0 KINGDOM 









S P A I N 
MALTA 












A L G E R I A 
T U N I S I A 
L ΙΒΥΛ 
F GYP Τ 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 




Z A I R F 
KENYA 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
Ζ AM Β I A 
R E P . SOUTH AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
M F X I C n 
GUATEMALA 
EL SALVADOR Ν ICARAGUA 
COST» R ICA 
PANAMA 
BAHAMAS 
M A R T I N I Q U E 





BR»Z I L 
C H I L E 
URUGU4Y 
» R G E N T I N » 
CYPRUS 
S Y R I A 
I R » 0 
I R » N 
ISRSEL 
S » U D I A R A B I A 
KUWAIT 
Q»T»P 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P » K I S T « N 
I N O ! » 
BANGLADESH 
SRI LANK» 
T H Í I L A N D 
I N D O N E S I A 
M » L » Y S I » 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 




» U S T R « L I » 
P»PU» NEW GUINE« 
NEW Z E A L 4 N 0 
NEW C A L E D O N I A , O E P . 
EUR 9 
1 000 EUA 
8 4 . 6 6 1 . 8 9 0 
4 1 . 3 1 4 . 5 4 4 
4 3 . 3 4 7 . 3 4 6 
2 0 . 2 8 6 . 0 2 1 
6 . 8 2 5 . 4 3 0 
7 . 3 2 3 . 4 2 0 
7 . 6 4 2 . 7 7 4 
3 . 4 9 4 . 4 4 7 
2 0 . 0 0 8 . 4 7 7 
3 . 1 6 8 . 1 4 6 
6 5 . 3 9 5 
1 0 7 . 0 7 6 
1 6 . 6 7 2 . 8 6 0 
7 . 8 6 7 . 7 6 4 
7 . 6 1 1 . 6 6 5 
2 5 6 . 0 9 9 
1 8 5 . 0 5 3 
7 . - 7 9 2 . 3 5 6 
5 . 5 7 4 . 4 4 8 
7 . 1 3 7 . 6 8 9 
1 0 . 9 0 1 . 3 2 3 
4 . 6 1 7 . 1 1 8 
4 . 2 1 8 . 5 8 » 
6 6 1 . 2 8 0 
9 2 1 . 7 4 2 
3 3 . 9 0 3 
8 6 8 . 0 1 7 
2 . 1 1 5 . 3 6 3 
7 1 3 . 9 8 8 
1 . 8 2 9 . 3 6 8 
1 . 0 3 5 . 0 1 3 
7 5 5 . 7 7 8 
1 . 7 1 4 . 7 3 5 
3 6 . 8 9 1 
4 4 3 . 5 9 3 
3 7 9 . 3 4 T 
7 3 0 . 6 5 9 
1 . 7 2 1 . 8 1 7 
12 5 . 2 5 9 
5 2 0 . 7 7 6 
2 5 0 . 2 7 1 
2 0 8 . 8 5 1 
2 1 5 . 5 7 6 
6 2 . 1 9 6 
3 6 . 9 5 9 
2 3 3 . 8 3 1 
5 5 8 . 1 5 5 
1 3 4 . 8 4 5 
1 . 0 1 C . 0 5 0 
1 4 5 . 7 9 4 
6 6 . 6 4 7 
3 8 . 8 3 9 
7 4 . 2 8 9 
1 0 3 . 4 4 4 
4 3 6 . 7 7 ? 
1 0 5 . 7 2 0 
4 1 . 2 6 4 
9 4 7 . 2 4 1 
1 2 7 . 6 4 8 
1 1 4 . 5 9 C 
3 0 . 1 3 2 
2 5 6 . 4 4 3 
I O C . 0 0 7 
6 3 . 5 3 9 
6 5 . 0 1 8 
5 0 . 9 7 0 
2 7 . 8 1 3 
1 2 0 . 5 1 4 
9 8 1 . 9 7 3 
6 . 6 0 9 . 9 1 6 
1 . 0 3 2 . 8 0 8 
1 1 5 . 3 1 9 
6 5 . 0 4 2 
3 7 . 4 7 5 
3 7 . 6 8 6 
3 2 . 3 9 1 
2 6 . 5 6 8 
2 9 . 7 2 5 
2 5 . 8 1 5 
2 6 . 8 6 4 
1 3 6 . 3 3 8 
1 0 9 . 5 2 3 
3 7 . 5 1 1 
7 5 . 2 7 2 
8 3 9 . 1 2 7 
1 6 6 . 7 4 6 
4 4 . 2 6 7 
4 0 6 . 8 4 9 
3 1 . 5 4 0 
1 4 0 . 6 5 9 
1 . 1 2 1 . 1 5 0 
7 . 2 7 0 . 2 7 7 
3 0 0 . 3 2 1 
3 . 2 6 3 . 4 9 8 
8 7 4 . 2 6 9 
3 1 7 . 3 5 3 
T 2 5 . 1 6 3 
4 2 . 9 3 5 
8 3 . 6 5 4 
4 8 3 . 3 3 3 
3 8 . 2 2 7 
4 0 . 2 3 8 
2 1 9 . 7 8 5 
7 1 5 . 1 1 1 
3 6 5 . 6 0 1 
1 6 0 . 5 5 7 
1 5 5 . 4 7 6 
7 1 3 . 0 7 9 
3 7 0 . 0 0 0 
1 . 7 3 3 . 1 6 0 
2 8 5 . 7 94 
5 8 3 . 9 2 1 
4 1 . 2 7 9 
5 6 7 . 5 5 4 
4 5 . 3 0 3 
7 1 6 . 7 6 0 





1 2 1 
1 1 9 
122 
1 2 8 
1 1 4 
1 2 1 
127 
1 3 2 
98 
79 





1 2 1 
120 
1 2 1 1 7 0 
1?6 
1 ' 6 
1 4 5 
1 1 8 
1 8 6 
1 ? 1 
1 1 9 
17R 
1 7 0 
1 3 4 
114 
1 3 1 
1 5 6 
136 
1 7 4 
100 
1 0 3 
88 
123 




1 0 8 
1 0 6 
105 
1 1 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 3 4 
123 
1 1 9 
1 3 5 
1 9 7 
1 5 3 
1 3 4 
1 1 4 
1 4 9 
1 3 0 
9 1 
1 5 4 
1 0 1 
2 3 2 
114 
1 7 4 
4 8 
1 3 0 
112 
1 1 3 
1 1 8 
1 5 0 
2 3 2 
3 3 0 
3 1 6 
140 
1 2 5 
1 2 9 










1 6 4 
9 3 
171 
1 ? 5 
] 18 
1 2 6 

















1 2 1 






1 000 UCE 
6 6 . 7 0 1 . 5 5 3 
1 4 . 2 6 1 . 2 6 7 
4 . 5 7 0 . 0 4 0 
2 . 0 0 3 . 0 5 0 
6 . 3 9 4 . 9 7 4 
2 . 2 9 3 . 2 0 3 
1 6 . 2 1 9 . 1 6 5 
2 . 5 3 5 . 9 1 2 
5 2 . 5 7 9 
6 5 . 7 7 7 
1 3 . 5 6 4 . 9 4 7 
2 . 2 9 5 . 0 8 7 
7 . 0 9 4 . 7 5 6 
7 0 0 . 3 3 1 
3 5 . 9 3 7 
6 . 1 9 9 . 5 3 2 
4 . 8 1 2 . 5 6 6 
5 . 8 7 8 . 2 5 8 
8 . 9 2 3 . 5 7 8 
3 . 9 6 5 . 3 9 8 
3 . 2 8 1 . 7 4 6 
2 0 9 . 1 7 3 
6 1 9 . 7 7 7 
1 2 . 197 
4 8 7 . 9 5 5 
1 . 1 9 2 . 3 3 0 
3 3 7 . 2 5 4 
1 . 5 4 5 . 4 1 7 
8 5 0 . 4 9 3 
1 4 4 . 3 9 4 
1 . 0 0 6 . 1 8 1 
2 4 . 0 3 0 
4 2 0 . 6 7 0 
3 4 7 . 3 4 6 
19 7 . 7 6 8 
9 5 8 . 6 0 5 
8 6 . 4 8 2 
4 1 1 . 6 2 1 
2 0 2 . 5 7 8 
1 8 3 . 5 8 6 
1 9 0 . 7 3 9 
5 4 . 2 6 5 
3 4 . 3 3 4 
2 0 7 . 2 2 6 
5 3 2 . 5 3 8 
1 3 2 . 1 1 7 
9 7 9 . 1 9 8 
1 2 1 . 5 1 4 
5 5 . 2 5 5 
3 2 . 7 5 9 
6 4 . 2 5 4 
9 4 . 7 2 0 
4 0 3 . 6 8 3 
3 7 . 1 9 1 
4 0 . 7 2 4 
7 3 7 . 5 3 3 
1 2 2 . 1 2 5 
1 1 2 . 3 6 6 
2 9 . 0 9 8 
2 4 1 . 9 9 1 
5 3 . 3 9 5 
7 4 . 5 9 4 
3 8 . 8 9 4 
4 8 . 8 9 3 
1 1 . 2 4 4 
B 3 . 5 5 7 
5 2 9 . 7 3 2 
4 . 8 1 7 . 9 3 9 
5 7 7 . 0 3 5 
9 6 . 9 5 2 
5 8 . 4 4 9 
3 5 . 5 1 7 
3 5 . 2 9 3 
3 1 . 0 5 7 
2 5 . 7 0 0 
2 2 . 0 7 1 
2 4 . 8 9 0 
1 6 . 6 4 2 
1 6 8 . 3 2 5 
9 1 . 5 0 6 
3 5 . 7 2 9 
5 8 . 3 1 7 
6 4 7 . 7 9 7 
1 3 5 . 2 3 8 
3 7 . 4 7 3 
3 3 2 . 7 4 2 
6 . 8 6 2 
1 3 8 . 1 8 8 
9 9 8 . 4 9 9 
1 . 7 4 8 . 7 4 0 
7 1 3 . 0 4 9 
2 . 7 8 2 . 4 9 0 
5 9 4 . 4 9 4 
2 3 2 . 6 0 8 
6 4 4 . 3 3 3 
1 9 . 8 4 2 
5 7 . 0 1 8 
3 0 7 . 4 5 7 
2 3 . 7 2 6 
1 8 . 6 4 4 
1 9 6 . 6 5 3 
1 9 6 . 6 7 2 
2 4 6 . 2 0 7 
1 1 8 . 6 9 9 
1 3 4 . 3 3 1 
1 6 7 . 0 4 9 
2 5 7 . 7 3 9 
1 . 2 6 8 . 8 7 4 
2 2 3 . 0 2 3 
3 6 9 . 1 8 1 
3 4 . 9 6 4 
4 2 1 . 8 3 2 
3 3 . 7 1 7 
7 2 . 7 6 5 
3 6 . 4 3 2 
Indices 77/ 
/ 7 6 
123 





















1 2 4 
139 










1 0 1 
107 
83 
1 2 8 
110 












1 3 1 
194 
122 





1 5 7 
167 
2 0 6 
139 
182 
2 0 1 
134 
111 
1 1 1 
118 
147 
2 2 8 
3 4 4 
319 
















1 3 5 
124 
























¡m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
2 1 . 5 1 3 . 0 3 1 
1 0 . 5 1 9 . 1 4 4 
1 0 . 9 9 3 . 8 8 7 
5 . 4 2 5 . 9 9 5 
2 . 1 0 6 . 4 0 3 
7 5 7 . 0 8 3 
1 . 6 8 0 . 3 3 6 
8 8 2 . 1 7 3 
4 . 6 2 3 . 2 0 5 
6 3 1 . 8 9 8 
514 
2 0 . 9 9 5 
3 . 9 6 9 . 7 9 8 
9 2 8 . 4 0 2 
8 5 9 . 2 6 0 
6 9 . 1 4 2 
1 6 . 2 7 3 
7 . 5 9 1 . 8 9 0 
1 . 8 7 6 . 0 0 6 
7 . 9 7 6 . 1 7 9 
1 . 8 0 6 . 3 6 5 
8 8 2 . 3 3 7 
7 1 . 8 9 7 
3 1 4 . 4 7 0 
6 . 0 0 9 
2 4 8 . 7 8 8 
4 5 1 . 7 8 9 
1 6 8 . 4 6 1 
6 6 8 . 46 3 
5 1 6 . 6 5 4 
5 6 . 7 3 9 
7 6 8 . 7 4 3 
1 5 . 4 5 4 
1 9 8 . 1 6 3 
1 8 5 . 6 0 6 
8 8 . 1 6 ? 
3 3 0 . 7 3 4 
1 9 1 . 3 3 4 
1 1 7 . 9 6 5 
1 0 6 . 9 8 8 
9 0 . 4 9 7 
2 6 . 2 4 9 
7 . 5 8 5 
4 2 . 0 2 7 
2 9 2 . 9 4 5 
3 0 . 0 2 0 
5 5 7 . 4 3 4 
1 3 . 8 6 2 
7 . 6 4 1 
6 . 7 2 8 
3 . 4 6 3 
3 9 . 4 3 6 
7 1 . 0 8 1 
1 7 . 7 2 4 
9 . 4 9 0 
2 0 7 . 2 8 4 
2 1 . 4 B 6 
1 3 . 6 2 5 
3 . 6 6 9 
2 4 . 9 2 2 
3 3 . 7 5 4 
7 . 5 0 5 
2 0 . 5 7 1 
9 . 0 3 8 
1 . 7 1 Β 
3 1 . 7 6 8 
2 0 5 . 0 9 6 
1 . 5 0 4 . 8 6 4 
1 7 5 . 4 7 2 
3 8 . 8 0 4 
3 7 . 0 1 0 
5 7 . 0 4 3 
2 2 . 5 3 0 
1 7 . 5 8 7 
9 . 1 1 2 
1 1 . 9 7 0 
2 0 
1 0 . 2 2 6 
1 1 0 . 7 2 6 
2 6 . 7 4 6 
1 8 . 5 1 7 
1 9 . 6 4 7 
2 3 2 . 1 2 4 
6 1 . 5 2 7 
1 3 . 7 3 2 
9 1 . 3 3 6 
1 . 0 3 1 
2 2 . 6 9 5 
3 4 . 7 5 0 
4 4 2 . 7 3 7 
7 2 . 2 9 7 
3 9 0 . 2 5 0 
3 8 . 7 9 2 
1 4 . 7 5 8 
1 7 5 . 9 5 8 
4 5 8 
2 2 . 3 3 6 
8 8 . 9 6 0 
3 . 4 9 1 
5 . 5 0 4 
7 1 . 7 5 5 
8 6 . 1 8 2 
9 0 . 0 9 3 
5 4 . 2 1 5 
7 9 . 6 6 0 
5 7 . 9 2 3 
1 3 3 . 7 4 9 
5 3 5 . 0 3 9 
1 2 8 . 8 7 3 
2 4 1 . 9 5 0 
1 4 . 8 2 3 
1 2 9 . 9 4 5 
3 0 . 8 7 6 
1 2 . 0 9 3 
5 . 1 1 0 
Indices 7'/ /76 
1 2 3 
122 
123 
1 2 0 
1 3 1 
1 2 6 
1 0 3 
1 2 9 
1 3 1 . 
1 2 1 
23 
88 





1 2 5 







1 3 3 
128 
1 4 5 
1 2 6 
1 4 0 
1 2 1 
1 2 6 
1 6 6 
1 3 0 
1 2 7 




1 2 7 
1 2 0 




1 9 4 
1 3 5 
1 7 5 
85 
1 2 1 
ÏOR 
1 3 0 
173 





1 2 3 
1 4 9 
2 2 2 
1 4 9 
2 0 2 
2 7 2 
1 1 1 
1 2 4 
116 
1 0 0 
1 3 0 
1 4 1 
2 0 0 
3 6 1 
3 5 ? 
1 4 4 
78 
1 3 4 
3 
6 2 
1 5 8 
7 0 
1 5 9 
1 4 6 
1 5 8 
1 0 8 
1 3 1 
1 3 9 
4 7 
NS 
1 4 7 
1 2 0 











7 0 6 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 9 
93 
143 
1 4 3 
1 4 6 
117 
1 7 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 7 
France 
1 000 UCE 
1 5 . 9 7 8 . 4 6 3 
7 . 8 1 4 . 7 1 1 
8 . 1 6 3 . 7 5 2 
3 . 3 6 6 . 4 5 5 
1 . 0 1 1 . 2 2 2 
6 0 0 . 9 5 7 
1 . 2 4 8 . 0 5 5 
5 C 6 . 2 1 7 
4 . 3 1 9 . 9 0 9 
8 1 8 . 8 4 4 
5 C . 2 9 4 
3 3 . 8 0 2 
3 . 4 1 6 . 9 6 5 
4 6 6 . 6 4 0 
4 1 6 . 0 8 8 
5 0 . 5 5 2 
1 0 . 7 3 7 
1 . 4 5 C . 5 9 5 
1 . 0 1 0 . 0 1 8 
2 . 9 0 8 . 5 9 1 
1 . 4 5 4 . 1 8 7 
8 0 7 . 1 5 3 
4 4 . 4 0 3 
5 9 . 7 6 4 
8 7 0 
1 0 3 . 9 4 7 
3 2 6 . 5 2 2 
6 7 . 3 3 5 
4 C 5 . 3 3 2 
6 2 . 9 6 7 
3 5 . 2 4 9 
4 5 4 . 9 1 9 
1 . 4 4 9 
6 9 . 9 4 0 
4 9 . 1 1 4 
2 2 . 9 1 8 
1 8 6 . 9 0 1 
3 1 . 2 4 2 
1 0 3 . 3 4 4 
2 4 . 3 6 5 
2 C . 9 0 5 
3 7 . 7 1 1 
1 0 . 5 8 3 
3 . 4 6 4 
1 0 7 . 5 5 8 
1 7 5 . 5 6 1 
4 3 . 3 9 5 
5 8 . 4 4 8 
2 1 . 1 9 0 
2 3 . 8 2 2 
1 C . 7 0 4 
4 7 . 4 7 6 
1 4 . 0 7 2 
2 0 8 . 9 3 9 
2 . 3 1 2 
1 4 . 3 1 7 
1 8 7 . 0 1 1 
4 2 . 1 8 6 
7 8 . 7 2 7 
3 . 9 5 3 
3 4 . 8 7 2 
4 . 1 0 1 
9 . 9 1 0 
3 . 6 6 4 
3 5 . 4 1 3 
6 . 0 0 7 
1 8 . 2 0 5 
9 C . 6 0 5 
1 . 1 2 9 . 6 8 5 
1 1 8 . 3 7 4 
2 1 . 9 6 3 
4 . 4 2 5 
1 . 3 2 1 
3 . 2 9 1 
2 . 0 9 7 
2 . 3 8 5 
1 . 2 2 6 
2 3 . 7 0 5 
124 
1 3 . 5 1 4 
1 7 . 4 5 5 
4 . 9 4 3 
1 1 . 0 1 0 
1 4 8 . 4 1 0 
2 0 . 8 0 8 
4 . 2 6 3 
5 7 . 7 4 1 
1 . 2 2 0 
4 4 . 7 8 8 
4 2 0 . 4 8 6 
4 0 0 . 8 1 1 
4 4 . 1 7 7 
9 2 3 . 1 7 8 
1 1 2 . 0 4 7 
8 8 . 8 8 2 
2 3 5 . 3 4 2 
5 . 8 3 0 
9 . 5 2 3 
9 9 . 8 9 0 
4 . 0 5 2 
4 . 1 5 6 
2 1 . 2 2 3 
2 7 . 4 6 5 
5 3 . 4 7 2 
2 8 . 7 4 0 
2 2 . 7 3 3 
4 3 . 2 2 2 
3 6 . 3 0 2 
2 7 6 . 7 5 6 
2 9 . 8 9 4 
3 0 . 2 5 3 
1 C . 9 8 4 
1 1 1 . 5 5 3 
5 2 0 
2 7 . 3 0 3 









1 1 0 
126 








2 5 6 
114 
123 
1 1 5 
124 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 4 
97 
1 1 0 
1 3 0 
122 
1 2 3 
114 
104 
1 3 3 
2 1 5 
2 7 8 














2 8 4 
1 5 3 
115 
1 0 7 
1 3 7 
2 0 5 




1 4 1 
19 
146 
1 7 9 
3 6 6 
BO 
199 
2 0 3 




1 5 9 
2 9 5 
1 4 9 
4 9 0 
115 
8 2 0 
1 4 0 










3 0 7 
102 
1 7 2 
129 







2 7 0 
1 1 5 
1 4 9 
175 















1 000 EUA 
1 0 . 1 6 1 . 5 6 8 
4 . 4 1 0 . 6 5 3 
5 . 7 5 0 . 9 1 5 
2 . 2 4 0 . 2 6 5 
6 1 3 . 6 3 2 
3 4 7 . 0 4 9 
8 6 9 . 6 5 5 
4 C 9 . 9 2 9 
2 . 9 7 1 . 2 C 9 
2 9 3 . 8 4 8 
1 . 6 9 4 
4 . 3 3 5 
2 . 6 7 1 . 3 3 2 
5 3 6 . 2 1 6 
4 9 4 . 1 0 0 
4 2 . 1 1 6 
3 . 2 3 3 
1 . 4 3 9 . 5 8 8 
3 8 8 . 9 4 3 
4 5 0 . 1 4 5 
1 . 6 6 0 . 1 4 5 
3 5 8 . 4 5 0 
1 8 . 5 5 9 
5 4 . 8 2 3 
2 . 2 4 4 
2 8 . 9 6 5 
1 1 1 . 8 5 1 
2 2 . 6 9 7 
2 5 2 . 7 5 8 
1 7 6 . 1 7 6 
1 8 . 9 4 1 
1 1 6 . 8 4 5 
1 . 7 3 3 
1 1 0 . 0 3 7 
6 2 . 0 2 3 
5 3 . 5 2 1 
2 8 1 . 1 2 7 
1 5 . 2 6 3 
7 1 . 7 6 7 
3 4 . 1 3 5 
3 5 . 9 0 9 
3 3 . 5 9 6 
1 3 . 7 7 9 
2 1 9 
2 1 . 2 6 3 
3 6 . 3 2 4 
4 0 . 0 8 4 
3 1 8 . 7 3 0 
7 1 . 1 7 7 
2 1 . 2 4 0 
6 . 5 5 1 
8 . 7 3 2 
1 8 . 7 8 4 
6 1 . 5 6 5 
4 . 1 0 9 
1 . 3 1 4 
2 7 . 4 2 2 
8 . 1 5 6 
1 1 . 8 8 0 
1 8 . 4 4 6 
3 4 . 5 7 4 
8 . 5 2 6 
5 . 7 1 1 
8 . 4 7 1 
. 3 . 0 4 8 
2 . 4 9 1 
1 4 . 9 3 3 
1 5 4 . 5 1 3 
7 2 7 . 8 6 7 
1 4 1 . 7 8 8 
1 9 . 5 3 4 
6 . 2 0 1 
1 . 9 0 2 
1 . 7 0 2 
4 . 4 4 3 
1 0 . 8 8 8 
3 4 2 
1 . 1 4 7 
2 . 0 8 5 
4 . 5 4 8 
3 3 . 6 3 7 
6 . 9 5 1 
1 4 . 6 4 5 
1 2 5 . 8 8 0 
2 5 . 8 5 2 
8 . 4 1 1 
1 0 7 . 5 2 6 
1 . 7 4 1 
7 0 . 3 7 2 
3 3 2 . 8 9 8 
3 0 6 . C U 
2 1 . 2 0 6 
5 8 0 . 5 4 3 
1 5 1 . 0 0 3 
2 3 . 7 4 7 
8 6 . 6 6 6 
1 3 . 1 6 5 
3 7 . 6 8 2 
6 . 9 7 5 
3 . 6 7 2 
1 3 . 0 4 3 
2 9 . 8 8 2 
3 6 . 2 0 8 
1 0 . 7 3 5 
4 . 3 0 9 
3 8 . 5 2 7 
1 8 . 9 1 5 
1 4 4 . 1 1 2 
1 7 . 5 8 7 
2 1 . C 9 8 
3 . 3 3 1 
9 3 . 1 3 2 
1 2 0 
1 8 . 1 7 2 
1 . 7 0 4 
Indices 77/ / 7 6 
1 1 9 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 0 
1 2 9 
1 2 4 
116 
1 1 3 
1 2 6 
1 4 9 
NS 
71 
1 2 4 
1 1 3 
114 
1 0 4 
1 5 4 
1 1 9 
1 2 7 





1 7 9 
153 
1 0 9 
1 1 5 
133 
1 3 8 
1 1 7 
















1 1 6 
1 3 0 
98 
2 5 9 
1 0 6 
1 6 5 
1 1 1 
6 5 7 
2 72 
93 
6 5 6 
2 9 9 
132 
95 
1 7 1 





1 4 3 
1 8 8 
3 3 8 
112 
1 0 5 
1 6 0 





1 2 9 
1 5 6 
1 7 3 
1 7 0 
1 6 1 






1 1 6 
1 3 1 
9 0 1 
76 





2 6 9 




1 0 6 
155 
141 
1 0 9 
159 
1 5 1 
122 
17 




I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
» U T . C L Í S S E 3 
D I V E R S NON C L Í S S E 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M 4 U R I T » N I E 
SENEG»L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHAN» 
TCGO 




Z 4 I R E 
KENY4 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
MAURICE 
Z A M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUC 






COSTA R I C A 
PSNAM» 
BAHAMAS 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S NEERLSND. 




B R E S I L 






I R A N 
I S R » E L 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS A R A B . UNIS 
OMAN 




T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
370 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 8 0 1 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 4 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Or i g i n 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 " 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 9 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 8 
0 ^ 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
Π56 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 2 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
5 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 
GRANO TOTAL 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WEST. FIJROPF 
US» AND CAN4D4 





OTHERS CL4SS 2 
C L ' S S 3 
EASTERN FURI3PF 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
B F L G I U M - L U X E M 8 0 U R G 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERM4NY 
I T 4L Y 
U N I T E O KINGOOM 
IRELAND 
OENMSRK 
I C C L » N U 
N0RW4Y 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLSND 
» U S T R I » 
PORTUGAL 
S P A I N 
M4LTA 
Y O U G O S L 4 V I » 
GREEC= 
TURKEY 
S ? V I C T UNION 
GERMAN DEM. R E P . 
POLAND 






4 L G F R I 4 
T U N I S I 4 
L I BY 4 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
SENFGAL 








Z » I R E 
KENY» 
UG»ND» 
T A N Z S N I A 
MADAGASCAR 
M A U R I T I U S 
Ζ » M B I 4 
R E P . SOUTH A F R I C » 






COSTA R I C A 
Ρ AN 4M 4 
B4HSM4S 
M 4 R T I N I Q U E 





BRAZ I L 







I S R A E L 
SAUO! » R A B I A 
KUWAIT 
Q»T»R 
U N I T E O ARAB EMIR»T 
OM»N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI L 4 N K » 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N » 
SOUTH KOREA 




AUSTRAL I » 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW Z E 4 L 4 N 0 
NEW C 4 L E D 0 N I 4 . D E P . 
Neder lanc 
1 000 UCE 
1 0 . 2 1 3 . 1 4 B 
5 . 1 9 9 . 8 8 5 
5 . 0 1 3 . 2 6 3 
1 . 8 5 4 . 3 7 8 
4 3 * . 4 3 1 
1 7 6 . 8 4 4 
9 9 7 . 9 6 6 
2 3 4 . 1 3 7 
2 . 9 0 4 . 5 9 5 
5 2 8 . 2 6 7 
29 
6 . 4 6 2 
7 . 3 6 9 . 8 3 7 
2 1 4 . 2 8 1 
1 8 8 . 3 6 2 
2 5 . 9 1 9 
1 
7 0 4 . 4 9 0 
1 . C 5 7 . 0 2 2 
2 . 3 6 6 . 6 4 8 
3 4 7 . 2 4 4 
6 0 4 . 1 7 0 
5 0 . 4 9 1 
6 9 . 8 2 0 
1 . 7 9 1 
7 2 . 0 8 0 
1 7 2 . 6 8 4 
4 7 . 4 6 8 
1 1 2 . 1 6 8 
6 4 . 6 5 9 
1 4 . 5 β 1 
9 3 . 3 0 4 
1 . 5 5 6 
2 7 . 3 9 3 
3 5 . 2 9 8 
1 9 . 2 3 4 
B 2 . 6 1 3 
2 1 . 2 2 8 
2 7 . 3 0 6 
2 1 . 0 3 7 
1 4 . 2 3 7 
1 8 . 2 5 5 
2 . 0 1 3 
1 6 . 7 8 8 
1 3 . 9 1 3 
1 1 . 6 6 0 
1 1 . 1 2 3 
3 8 . 3 2 0 
8 . 4 2 3 
1 . 3 3 5 
1 5 4 
2 . 6 1 1 
1 6 . 4 32 
5 1 . 5 0 6 
9 . 4 1 6 
1 3 . 4 4 5 
3 2 8 . 7 3 9 
4 6 . 6 0 3 
3 . 3 0 7 
8 7 8 
5 . 2 7 6 
4 . 3 1 3 
1 . 3 8 6 
2 . 6 9 4 
9 7 9 
4 2 4 
1 . 8 9 3 
2 6 . 8 9 2 
9 2 4 . 1 5 0 
7 3 . 8 1 6 
5 . 9 7 2 
7 . 6 3 6 
2 3 . 3 5 4 
2 . 5 9 8 
4 . 7 7 8 
1 . 2 6 0 
5 . 3 0 1 
14 
4 . 1 9 6 
3 4 . 0 3 4 
4 . 0 9 3 
3 . 3 5 5 
3 . 4 5 9 
9 7 . 4 7 6 
1 1 . 1 3 2 
5 . 8 5 7 
4 7 . 6 8 2 
2 . 5 6 5 
54 
1 4 5 . 5 1 6 
4 6 6 . 7 7 7 
4 3 . 7 5 8 
4 9 4 . 1 9 3 
2 5 2 . 7 7 4 
5 2 . 3 C 9 
1 3 3 . 0 1 1 
9 . 5 4 7 
7 . 2 3 1 
3 9 . 4 6 0 
5 . 8 4 8 
2 . 8 54 
6 5 . 1 2 3 
4 1 . 7 2 7 
4 9 . 2 1 7 
1 8 . 8 8 ? 
7 2 . 5 0 9 
I B . 8 1 2 
5 0 . 3 9 3 
1 7 9 . 8 5 4 
3 4 . 9 7 0 
5 0 . 7 7 ? 
4 . 9 3 2 
2 3 . 6 9 4 
5 36 









1 3 7 
172 
1 5 1 
158 






1 1 1 
3 
1 2 4 
9 7 
1 2 5 
1 3 1 
1 3 1 
2 0 7 
1 2 8 
5 3 6 
1 5 3 
1 1 9 
1 2 9 
1 0 7 
1 3 9 
1 1 3 




1 4 2 
1 0 9 
1 2 3 
1 1 5 
106 
1 1 4 
6 9 
1 2 7 
1 1 6 
1 0 9 
242 
1 7 0 




1 2 1 
3 6 3 
2 3 7 
1 2 6 
1 3 1 
1 5 9 
2 3 3 
3 1 
1 1 6 
6 0 
1 1 2 
2 0 4 
78 
1 8 6 
6 9 
3 0 0 
1 4 1 
1 2 0 
1 3 7 
9 4 
2 6 6 
3 8 6 
2 6 7 
1 7 0 
73 
186 




3 0 6 
88 
178 
1 4 8 





1 5 7 
1 5 7 
1 5 6 





2 3 4 
4 3 5 
2 1 5 
1 9 9 
1 3 8 
1 7 0 
1 3 6 
132 
92 
1 6 7 
1 7 5 
133 
1 2 9 
3 4 6 
79 
3 3 5 
133 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
fl.335.343 
5 . 9 4 5 . 6 8 5 
2 . 8 B 9 . 6 5 8 
1 . 3 3 4 . 174 
3 5 3 . 3 5 2 
1 2 1 . 1 1 7 
5 9 8 . 9 5 3 
2 6 0 . 7 4 7 
1 . 4 0 0 . 2 4 7 
2 6 3 . 0 5 5 
4 8 
133 
1 . 1 3 7 . 0 1 1 
1 4 9 . 5 4 8 
1 3 6 . 9 4 6 
1 2 . 6 0 2 
5 . 6 9 3 
1 . 4 6 3 . 6 1 4 
1 . 4 4 1 . 9 1 6 
1 . 9 8 8 . 1 9 4 
3 5 7 . 6 0 2 
6 2 9 . 6 3 6 
2 3 . 8 2 3 
4 C . 9 0 0 
1 . 2 8 3 
7 9 . 1 7 5 
1 7 9 . 4 3 4 
3 1 . 2 9 3 
1 1 6 . 6 9 6 
3 0 . 0 3 7 
1 5 . 3 8 4 
7 2 . 3 7 0 
3 . 8 3 8 
1 5 . 1 3 7 
1 5 . 3 0 5 
1 3 . 8 3 3 
7 7 . 2 3 0 
I B . 7 4 9 
1 7 . 8 7 0 
1 0 . 0 7 6 
5 . 5 4 7 
5 . 6 8 0 
1 . 6 4 1 
6 . 2 7 8 
2 2 . 4 6 5 
1 6 . 0 9 8 
7 . 4 9 5 
6 . 2 6 6 
6 . 8 6 2 
1 . 2 1 7 
8 . 6 2 ? 
1 . 9 7 3 
5 . 9 9 6 
1 0 . 4 8 8 
3 . 6 3 0 
2 . 1 5 8 
3 7 . 0 7 7 
3 . 6 9 4 
4 . 8 2 7 
2 . 1 5 2 
1 4 2 . 3 4 7 
2 . 6 9 6 
8 2 
3 . 4 9 4 
4 1 5 
6 0 4 
1 6 . 7 5 8 
5 2 . 6 2 6 
5 3 1 . 3 7 3 
6 7 . 5 3 5 
1 0 . 6 7 9 
3 . 1 7 7 
1 . 8 9 7 
5 . 1 7 2 
2 . 1 5 2 
2 . 0 5 5 
3 . 2 3 2 
4 
I I 
5 . 5 0 3 
9 . 5 7 5 
1 . 9 6 3 
9 . 5 1 6 
4 3 . 9 0 7 
1 5 . 9 1 9 
5 . 2 1 0 
2 8 . 5 5 7 
3 0 5 
2 7 9 
6 4 . 8 4 9 
1 3 2 . 4 0 4 
3 1 . 6 1 1 
3 9 4 . 3 2 6 
4 0 . 3 7 8 
5 2 . 9 1 2 
1 3 . 3 5 6 
7 
4 . 7 6 3 
4 1 . 4 6 5 
3 . 3 6 0 
2 . 4 5 8 
2 5 . 4 0 9 
1 1 . 4 1 6 
1 7 . 2 1 7 
6 . 1 2 7 
5 . 120 
8 . 5 6 5 
1 8 . 3 B 0 
1 3 3 . 113 
1 1 . 7 4 9 
2 5 . 1 5 8 
894 
6 3 . 6 0 8 
1 . 6 6 5 




































3 4 4 
147 




















2 8 0 
199 
75 
1 1 6 
9 1 9 
334 
182 





5 5 7 
127 
1 3 1 
103 
133 
3 4 5 
42 2 





















4 6 3 
4 4 
2 0 5 















3 7 9 
156 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 UCE 
1 3 . 7 5 4 . 7 6 5 
5 . 1 7 7 . 7 7 4 
8 . 5 7 6 . 9 9 1 
4 . 7 2 3 . 4 6 7 
1 . 3 9 8 . 8 2 6 
2 6 6 . 5 0 0 
1 . 9 5 6 . 7 9 1 
1 . 1 0 1 . 3 5 0 
3 . 2 8 9 . 2 7 6 
5 7 2 . 3 3 2 
8 . 4 8 2 
3 4 . 5 0 9 
2 . 6 7 3 . 9 5 3 
4 3 1 . 764 
3 8 6 . 8 4 2 
4 4 . 9 7 2 
1 3 2 . 4 7 9 
9 1 8 . 8 3 9 
6 2 5 . 0 1 9 
1 . 0 0 7 . 7 0 3 
1 . 3 4 4 . 7 2 9 
5 4 2 . 9 9 2 
4 4 5 . 9 6 3 
2 9 2 . 5 2 9 
1 9 . 6 8 8 
7 0 8 . 8 0 3 
5 0 6 . 9 3 0 
2 3 4 . 8 8 9 
2 2 4 . 9 3 4 
1 0 7 . 0 7 2 
9 6 . 5 1 0 
1 7 7 . 7 7 4 
1 2 . 4 4 9 
1 6 . 7 8 1 
2 8 . 153 
2 7 . 6 2 9 
2 1 5 . 3 1 1 
2 6 . 4 9 7 
6 3 . 8 1 1 
3 5 . 9 5 2 
1 6 . 8 8 1 
2 1 . 8 2 2 
6 . 5 6 3 
4 5 . 5 9 9 
2 0 . 4 3 1 
2 3 . 8 7 9 
2 . 0 6 6 
2 6 . 5 5 7 
2 3 . 0 4 0 
6 . 0 8 3 
6 . OBO 
8 . 7 7 0 
5 . 5 0 1 
3 0 . 6 0 1 
6 1 . 2 4 9 
32 
1 3 8 . 96 3 
5 . 0 0 8 
1 . 8 6 8 
3 6 1 
1 1 . 6 0 4 
4 2 . 2 9 8 
3 8 . 3 3 4 
1 4 . 0 0 4 
1 . 5 5 9 
1 6 . 3 1 9 
3 6 . 7 1 2 
4 4 5 . 6 6 9 
1 . 5 2 6 . 9 5 6 
4 2 9 . 8 3 5 
1 6 . 6 0 1 





3 . 7 0 3 
9 1 6 
1 0 . 1 9 3 
1 1 . 7 1 6 
1 7 . 7 9 2 
391 
1 6 . 3 2 4 
1 4 5 . 6 3 3 
3 0 . 0 6 8 
6 . 1 2 6 
4 6 . 5 7 7 
2 2 . 9 9 2 
1 . 1 0 0 
1 2 2 . 6 4 8 
4 2 9 . 9 7 6 
8 0 . 0 7 3 
4 3 7 . 4 6 5 
1 9 8 . 5 5 2 
7 9 . 7 4 5 
8 0 . 8 2 8 
1 2 . 6 8 1 
2 3 . 1 2 1 
1 5 5 . 4 4 8 
1 3 . 7 4 3 
2 0 . 0 8 2 
1 5 . 0 5 1 
1 0 . 0 7 8 
1 0 9 . B 7 6 
3 6 . 3 0 9 
1 7 . 8 1 6 
3 8 . 4 5 6 
7 6 . 4 5 7 
3 7 7 . 9 2 6 
5 6 . 0 9 1 
1 9 2 . 4 1 3 
3 . 6 5 9 
1 3 6 . 9 8 3 
1 1 . 4 6 8 





/ 7 6 
1 1 6 
1 3 5 
107 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 8 
115 
113 
1 0 4 . 
1 1 4 
NS 






1 1 7 
198 
1 3 4 
1 3 2 
130 
1 5 7 
1 0 8 
2 2 4 
1 0 5 
1 1 9 
113 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 7 
1 3 3 
1 5 8 
1 3 9 
1 2 3 
9 4 
86 
1 1 2 
9 9 
1 2 1 
1 3 9 
1 1 6 
148 
1 1 2 
83 
53 
1 8 9 
44 
65 
1 6 9 
1 6 1 
117 
1 3 7 




1 6 8 
2 0 1 
46 
9 3 
2 0 1 








1 9 2 
2 0 2 
1 6 1 
























1 4 2 
119 
1 1 9 
1 4 1 
159 
1 0 7 
173 
1 3 7 
2 7 0 
1 0 0 
1 5 1 
1 2 5 
1 6 9 
1 1 3 
1 0 3 
9 7 
2 2 6 
103 
9 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
1 . 1 7 1 . 1 2 4 
8 6 3 . 9 6 5 
3 0 7 . 1 5 9 
1 7 4 . 7 1 1 
4 8 . 9 9 7 
1 0 . 0 4 1 
9 5 . 2 9 8 
2 0 . 3 7 5 
9 6 . 9 3 3 
1 4 . 1 5 3 
9 1 0 
8 1 . 8 7 0 
1 8 . 8 8 2 
1 7 . 8 7 6 
1 . 0 0 6 
1 6 . 6 3 7 
5 1 . 8 1 4 
2 3 . 4 7 4 
6 0 . 6 8 1 
7 3 . 0 1 1 
2 7 . 6 8 8 
6 1 7 . 8 6 1 
9 . 4 3 6 
5 . 2 7 5 
1 6 . 1 9 1 
1 2 . 0 2 2 
8 . 9 9 6 
4 . 1 4 4 
2 . 3 6 9 
7 . 3 5 5 
9 6 
173 
5 8 7 
1 . 0 6 5 
4 . 5 1 2 
1 . 5 7 4 
8 . 5 0 4 
2 . 1 7 6 
3 9 5 
6 4 8 
67 
2 0 5 
2 . 0 5 0 
157 
19 
1 . 0 6 3 
6 9 
6 4 9 
B . 8 8 9 
2 4 5 
16 
1 . 6 0 1 
79 
3 0 0 
14 
19 
3 . 6 3 1 
8 2 . 8 9 2 





1 5 2 
7 3 3 
4 2 8 
1 . 2 0 7 
22 
2 . 1 9 1 
1 
9 6 7 
1 . 0 1 7 
1 2 . 7 3 7 
2 . 0 4 1 
2 8 . 9 6 6 
1 0 . 9 4 6 
1 
4 7 2 
6 . 7 4 4 
3 3 5 
8 8 9 
3 8 6 
2 5 8 
2 . 1 6 8 
1 . 0 7 6 
2 2 9 
9 6 2 
1 . 5 9 9 
1 5 . 7 2 9 
1 . 2 5 ? 
3 . 1 6 4 
6 6 5 
3 5 0 
Indices 
77/ 
/ 7 6 





1 3 8 
1 2 6 
71 
113 







1 0 0 
1 5 4 
2 0 1 
1 2 7 
1 2 9 
1 3 5 
1 2 2 
1 4 4 
1 0 3 
1 6 4 
1 7 6 
1 9 5 
87 
1 3 2 
88 
68 
2 9 9 
1 2 4 
63 
65 
1 4 1 
87 







9 3 2 
1 4 1 
7 6 0 
30 
36 



















1 5 0 
7 1 
75 




2 0 2 






4 9 β 
72 






D a n m a r k 
1 0 0 0 UCE 
3 . 0 3 4 . 4 4 8 
1 . 3 8 2 . 7 2 7 
1 . 6 5 1 . 7 2 1 
1 . 1 2 6 . 5 7 6 
8 0 7 . 5 6 7 
4 3 . 8 2 9 
1 9 5 . 6 6 1 
7 9 . 5 1 9 
4 0 3 . 1 0 3 
4 5 . 7 4 9 
4 . 3 3 4 
9 3 0 
3 5 2 . 0 9 0 
1 2 2 . 0 3 1 
1 1 2 . 1 9 1 
9 . 8 4 0 
1 2 2 . 1 2 1 
1 1 3 . 3 8 9 
1 8 6 . 0 4 7 
5 6 0 . 0 0 5 
7 6 . 0 4 0 
3 1 8 . 9 8 1 
6 . 1 4 4 
2 . 0 1 8 
1 6 5 . 9 8 4 
3 9 9 . 9 1 2 
1 2 9 . 8 2 3 
5 0 . 0 2 1 
4 3 . 3 0 4 
1 6 . 5 0 5 
2 3 . 4 2 5 
3 1 6 
5 . 9 6 9 
3 . 2 5 4 
4 . 1 9 7 
4 3 . 3 8 9 
1 0 . 7 0 6 
3 6 . 8 4 0 
9 . 5 6 5 
7 . 9 8 9 
2 . 3 6 7 
1 . 3 0 1 
2 . 8 2 1 
4 . 1 2 4 
1 . 6 8 8 
5 0 5 
4 . 2 9 5 
1 . 2 2 1 
5 . 3 0 4 
2 0 2 
3 . 1 5 4 
1 . 8 8 9 
2 . 3 9 1 
5 0 8 
1 5 . 5 0 0 
5 1 5 
3 5 6 
6 7 3 
2 . 8 3 2 
2 . 7 C 8 
532 
1 . 8 2 0 
5 1 8 
2 3 6 
2 2 6 
2 . 9 5 1 
1 8 2 . 1 2 9 
1 3 . 5 3 2 
1 . 7 2 7 
4 . 6 7 4 
1 . 1 3 1 
1 . 6 4 5 
9 2 1 
4 5 9 
3 . 2 1 8 
9 
29 
5 . 8 6 9 
2 2 5 
1 8 4 
6 0 9 
4 3 . 5 0 6 
9 3 9 
6 6 8 
2 6 . 5 6 3 
6 6 9 
1 . 3 7 1 
3 
7 8 . 8 2 4 
5 . 1 5 8 
1 4 . 5 7 7 
2 0 . 2 7 7 
1 
1 0 . 4 1 2 
3 . 0 4 3 
1 3 . 6 8 4 
4 2 3 
6 2 3 
7 . 7 9 5 
8 . 1 0 3 
7 . 3 5 0 
4 . 4 7 4 
3 . 0 5 0 
6 . 6 1 2 
3 4 . 2 0 5 
7 0 . 6 3 1 
4 . 9 2 8 
1 9 . 1 6 3 
2 . 6 5 6 
3 . 0 7 4 
118 











1 0 6 
1 3 0 




1 1 7 
114 
1 6 7 
1 2 4 
1 2 5 
1 2 9 
H I 
1 0 9 
1 1 0 
1 7 3 
2 9 6 
132 
1 0 7 
142 
119 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 5 
25 










1 2 8 
117 
2 6 6 
4 6 3 
174 




? c e 
3 2 8 
69 
198 
4 7 5 
1 4 5 
NS 
2 0 0 
6 0 





1 7 4 
80 














4 1 4 
107 






2 2 0 
1 7 0 
143 
2 2 0 








1 4 3 




Or i g i ne 
HONOE 
I N T R 4 - C E ( E U R - 9 1 
EXTR4-CE ( E U R - 9 1 
CL4SSE I 
4ELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 





4 U T . CLASSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE C R I E N T 4 L E 
4 U T . CL4SSE 3 
D IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D '4LLEM4GNE 




I S L 4 N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
KENYA 
OUGANDA 




R E P . A F R I Q U E DU SUO 





N I C 4 R 4 G U 4 









B R E S I L 





I R 4 K 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B I E SAOUOITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS 4 R 4 B . UNIS 
0M4N 






M A L 4 Y S I 4 
S ING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
J 4 P 0 N 
T ' » I - W A N 
HONGKONG 
M»C»0 
» U S T R 4 L I E 
P 4 P 0 U 4 S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
G R A N 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 3 
1 1 1 
1 ' 2 
1 ï 5 
199 
? 0 0 
7 7 1 
? ? ? 
? ? 3 
7 9 9 
3 0 0 
331 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 2 8 
0 ^ 0 
0 3 ? 
0 36 
3 3 3 
0 4 0 9 4 ? 
04 6 
0 4 3 
0 5 0 0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
06 3 
2 0 2 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 7 4 
2 7 3 
' 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
?8f l 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
37Õ 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 ' 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 12 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 01 
706 
7 0 8 
7 ' 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Des t i na t i on 
0 TOTAL 
GRANO TOTAL 
I N T R 4 - F C ( F U R - 9 1 
F X T R 4 - F C ( E U R - 9 1 
CLASS 1 C F T 4 
O T H . WFST. FURUPE 
US4 »ND CANADA 




OTHFRS CL4SS ? 
CL4SS 3 
F4STFRN EUROPF 





F . p . OF GERMANY 






r I N L »NO 
SWITZERLAND 
AUSTR I » 
PORTUGAL 
S P A I N 
MAI T4 
YOUGOSL4VI » 
GR E E C F 
T UP K E Y 
SOVIFT UNION 






Γ.ΛΝΛΡΥ I S L Í N D S 
MOROCCO 
»LGFR I » 
TUNI S I A 
L I B Y » 
■=0YPT 
SUDAN 
M 4 U R 1 T A N I A 
SENEGAL 








Ζ A IRE 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι A 
KFNYA 
TANZ ANI 4 
M4D4G4SCAR 
REUNION 
Ζ 4M Β I 4 
R E P . SOUTH » F R I C 4 








M 4 R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 



















I JN ITFD AR4B EMIR4T 
OM4N 
NORTH YEMEN 
P 4 K I S T 4 N 
I N D I 4 
BANGL4DFSH 
T H A I L A N D 
INDONFS14 
M 4 L 4 Y S I 4 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N 4 
SOUTH KOREA 
J 4 P 4 N 
TAIWAN 
HONG KONG 
» U S T R 4 L I » 
NEW Z F 4 L 4 N D 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
7 9 . 9 9 6 . 6 1 6 
4 1 . 8 0 7 . 4 6 8 
3 8 . 1 8 9 . 1 4 3 
7 0 . 7 6 7 . C 4 9 
9 . 3 5 7 . 6 4 8 
3 . 4 9 6 . 3 7 7 
5 . 1 7 8 . 9 3 1 
7 . 2 8 9 . 1 4 3 
1 3 . 9 6 7 . 8 8 1 
2 . 9 0 1 . 7 8 8 
1 9 1 . 4 6 ? 
1 9 0 . 5 1 8 
1 0 . 6 7 9 . 1 1 3 
3 . 4 5 5 . 3 9 4 
3 . 7 1 0 . 3 6 9 
2 4 5 . 0 2 6 
5 0 3 . B 03 
8 . 7 9 6 . 5 3 3 
5 . 9 2 8 . 1 3 3 
5 . 8 6 7 . 7 1 5 
1 0 . 0 4 4 . 1 Ol 
4 . 9 6 9 . 3 4 1 
4 . 5 8 6 . 3 1 9 
7 8 4 . 2 3 2 
1 . 3 3 5 . 5 5 4 
5 2 . 3 6 3 
1 . 1 2 6 . 9 0 6 
2 . 4 0 2 . 5 3 3 
5 4 1 . 8 2 3 
2 . 8 7 6 . 0 8 3 
1 . 3 5 8 . 4 9 ? 
4 9 4 . 4 4 3 
1 . 4 0 3 . 2 6 1 
6 7 . ? 3 6 
7 7 0 . 5 6 4 
6 7 3 . 6 8 8 
5 6 C . 4 1 0 
1 . 3 3 5 . 5 2 8 
1 3 1 . 8 5 4 
6 9 7 . 8 0 1 
3 1 6 . 2 1 7 
2 9 8 . 9 4 4 
2 9 9 . 4 7 6 
1 2 1 . 7 7 6 
6 6 . 7 3 8 
3 6 7 . 6 4 3 
8 4 8 . 7 8 5 
1 9 6 . 1 ? 5 
6 9 1 . 1 9 1 
3 8 7 . 6 7 9 
1 0 8 . 17? 
3 0 . 3 8 5 
9 5 . 1 1 1 
2 7 0 . 1 8 6 
1 8 5 . 3 3 8 
7 3 . 5 76 
3 8 . 1 6 4 
1 . 0 4 4 . 3 9 4 
9 3 . 3 0 0 
1 3 3 . 9 6 R 
4 3 . 2 6 1 
9 6 . 332 
3 0 . 3 2 7 
3 4 . 0 2 0 
9 4 . 7 7 9 
5 0 . 9 2 9 
3 7 . 2 0 3 
6 0 . 7 3 5 
5 9 . 8 8 8 
6 7 8 . 4 3 3 
4 . 4 5 7 . 0 8 6 
6 7 6 . 8 4 5 
1 7 4 . 4 8 6 
5 3 . 5 7 6 
3 0 . 4 0 6 
7 6 . 7 5 7 
6 4 . 6 3 1 
5 1 . 3 9 ? 
5 1 . 5 ? 7 
4 3 . 1 7 1 
5 ? . 6 7 3 
8 7 . 0 1 4 
3 9 7 . 7 9 ? 
6 6 . 9 7 0 
7 4 . 7 7 4 
4 9 0 . 8 4 7 
5 4 . 5 9 8 
1 7 1 . 0 6 6 
6 9 . 4 5 0 
9 6 . 4 3 3 
7 4 5 . 7 7 4 
4 5 7 . 8 4 8 
1 . 7 5 8 . 6 5 6 
3 1 7 . 7 4 9 
1 0 1 . 4 7 1 
8 9 3 . 4 6 4 
7 6 4 . 0 4 6 
7 3 . 6 1 1 
9 4 . 182 
3 9 3 . 9 5 7 
1 0 3 . 4 2 8 
4 6 . 4 7 5 
1 4 4 . 6 5 4 
3 0 0 . 6 2 7 
3 3 . 6 4 3 
1 0 2 . 5 5 7 
2 7 0 . 9 9 8 
1 2 5 . 6 3 7 
2 1 6 . 3 8 3 
1 1 7 . 5 8 2 
1 5 6 . 2 3 6 
1 7 1 . 1 9 8 
7 0 9 . 4 8 5 
1 1 2 . 0 1 9 
7 7 2 . 3 1 3 
7 4 3 . 0 5 9 
1 5 8 . 1 6 1 
Indices 
Π β 
1 2 0 









1 0 6 
135 
1 2 1 




1 1 9 
122 










1 7 9 
132 
134 




1 1 1 107 
94 
9 9 
1 7 0 
1 3 3 
1 3 7 
97 
111 
1 1 6 
125 
103 
1 2 8 
103 
1 0 5 
103 
1 ? 1 
25? 
I ? 3 
114 
1 4 0 
151 
143 
1 4 9 
62 
9 9 
? 6 5 
1 6 0 
14? 
133 














1 6 4 
1 3 9 
14B 





1 4 5 
742 




























1 0 0 0 UCE 
6 5 . 7 1 5 . 8 5 1 
1 5 . C 6 7 . 7 3 4 
7 . 0 9 6 . 7 3 6 
7 . 9 9 5 . 7 6 8 
3 . 5 7 3 . 5 7 4 
1 . 4 0 1 . 1 5 6 
1 0 . 7 6 6 . 7 6 5 
7 . 1 3 4 . 7 6 5 
1 7 5 . 1 4 2 
9 9 . 4 3 3 
8 . 3 4 6 . 9 1 5 
3 . C 5 8 . 9 8 4 
2 . 3 6 0 . 5 9 1 
1 9 8 . 3 9 3 
4 4 3 . 0 9 3 
7 . 3 6 6 . 8 0 9 
5 . 2 1 4 . 0 6 0 
4 . 9 8 6 . 7 0 9 
8 . 7 7 4 . 7 6 7 
4 . 4 2 7 . 6 3 8 
3 . 8 9 0 . 7 6 5 
7 1 7 . 5 7 9 
1 . 0 7 7 . 4 4 3 
2 7 . 143 
7 2 9 . 3 2 1 
1 . 6 4 9 . 4 3 0 
3 6 3 . 9 6 5 
2 . 3 1 9 . 4 9 4 
1 . 7 3 8 . 6 6 7 
3 6 8 . 8 1 6 
1 . 2 0 0 . 2 0 2 4 2 . 4 4 9 
7 0 4 . 9 5 9 
5 4 1 . 6 8 7 
4 6 3 . 7 3 9 
1 . 2 3 3 . 3 9 3 
9 8 . 7 3 5 
6 8 8 . 4 7 8 
2 8 0 . 5 7 3 
7 6 3 . 9 7 5 
7 7 0 . 4 4 0 
1 1 0 . 7 7 1 
4 5 . 7 1 4 
3 3 9 . 4 0 6 
8 0 7 . 4 5 6 
1 8 6 . 9 9 1 
5 2 4 . 6 1 2 
3 0 8 . 6 7 7 
7 4 . 9 5 3 
2 8 . 9 1 3 
9 0 . 9 B 0 
2 4 5 . 2 9 8 
1 7 6 . 9 7 8 
1 8 . 2 1 2 
3 1 . 2 6 3 
6 5 6 . 9 5 0 
3 5 . 9 3 8 
1 3 1 . 9 3 9 
4 2 . 5 3 2 
8 8 . 6 7 5 
2 4 . 9 6 2 
2 6 . 3 0 7 
5 9 . 6 3 6 
2 7 . 5 2 9 
3 5 . 5 9 6 
6 9 . 5 0 9 
2 8 . 9 4 5 
4 4 5 . 6 4 1 
3 . 1 7 2 . 3 9 4 
4 0 1 . 140 
1 4 6 . 1 2 3 
1 8 . 0 7 8 
2 3 . 8 7 5 
4 6 . 0 3 7 
4 0 . 3 8 ? 
5 0 . 5 0 1 
5 0 . 8 7 0 
8 . 8 5 0 
2 5 . 8 8 1 
7 C . 9 2 6 
3 3 8 . 8 7 8 
4 6 . 3 7 0 
5 9 . 5 5 9 
4 1 9 . 9 4 1 
4 3 . 4 1 5 
1 3 8 . 8 0 2 
3 6 . 6 1 7 
9 5 . 7 9 5 
2 1 8 . 6 1 2 
3 8 8 . 3 2 2 
9 9 7 . 3 1 5 
2 3 1 . 7 4 6 
7 B . 1 2 5 
6 8 9 . 6 4 9 
1 9 5 . 2 3 5 
3 0 . 5 1 2 
5 4 . 7 5 9 
2 0 0 . 4 8 8 
2 9 . 9 6 4 
3 5 . 5 6 4 
1 0 1 . 6 2 8 
1 9 6 . 4 0 5 
2 1 . 7 3 7 
7 3 . 7 8 3 
2 3 0 . 5 6 0 
7 3 . 6 3 4 
1 4 2 . 4 9 7 
7 6 . 9 3 9 
1 3 5 . 9 6 1 
1 3 6 . 1 6 1 
4 8 3 . 6 3 1 
9 1 . 8 8 7 
1 6 8 . 7 3 0 
4 2 3 . 4 3 3 
4 8 . 4 5 1 
Indices 77/ 
/ 7 6 

















































1 2 1 
272 
124 




1 5 0 
6 2 
























































e x p o r t 
Deutschten 
1 000 EUA 
7 4 . 8 3 6 . 7 6 1 
1 1 . 6 6 9 . 6 0 4 
1 3 . 1 6 7 . 1 5 7 
7 . 6 0 9 . 2 8 3 
4 . 0 2 8 . 6 3 3 
1 . 2 5 7 . 7 2 6 
1 . 5 7 4 . 8 2 4 
7 4 8 . 1 0 0 
3 . 9 5 0 . 18? 
5 9 C . 9 ? 8 
6 . 5 5 9 
1 1 . 5 6 6 
3 . 3 4 1 . 1 7 9 
1 . 5 3 0 . 1 5 ? 
1 . 4 1 8 . 6 8 0 
11 1 . 4 7 2 
7 7 . 5 2 8 
3 . 2 9 0 . 3 9 1 
2 . 0 3 7 . 0 7 9 
2 . 5 3 5 . 5 1 1 
1 . 8 5 8 . 5 3 7 
1 . 3 1 3 . 4 0 9 
7 4 . 742 
5 5 5 . 9 3 5 
1 1 . 3 3 7 
3 8 8 . 0 7 5 
9 0 1 . 8 6 5 
2 1 1 . 8 3 9 
1 . 1 4 2 . 7 9 4 
1 . 2 2 9 . 6 9 4 
1 4 3 . 5 2 9 
4 2 6 . 0 4 8 
1 1 . 5 7 2 
3 9 4 . 5 7 8 
2 2 0 . 3 7 8 
2 0 7 . 6 9 7 
5 8 3 . 3 1 ? 
7 8 6 . 7 9 7 
1 9 0 . 6 5 7 
1 6 3 . 6 5 1 
13 8 . 9 7 3 
5 2 . 1 5 0 
1 3 . 1 1 2 
4 8 . 7 1 4 
2 7 9 . 6 0 0 
3 5 . 9 4 7 
1 2 2 . 0 2 6 
1 1 9 . 3 1 6 
3 1 . 6 7 3 
2 . 5 3 2 
7 . 4 3 4 
1 2 1 . 5 7 6 
17 . 83 9 
2 7 . 0 0 3 
5 . 3 7 3 
2 3 2 . 6 5 6 
7 . 2 3 3 
7 . 4 9 1 
4 . 4 1 9 
1 B . 7 0 7 
1 7 . 3 1 8 
8 . 5 0 2 
7 1 . 7 5 9 
1 3 . 1 0 7 
4 . 1 3 3 
2 . 1 1 9 
1 4 . 6 0 1 
2 1 1 . 1 5 5 
1 . 3 9 6 . 4 5 4 
1 7 8 . 3 7 0 
7 2 . 1 3 3 
3 . 7 0 0 
1 2 . 5 0 3 
1 7 . 3 4 4 
1 2 . 0 0 9 
2 . 0 2 7 
2 . 0 4 8 
3 . 0 0 6 
2 . 7 3 4 
3 2 . 2 4 0 
1 4 1 . 4 5 5 
3 1 . 4 0 6 
2 4 . 7 2 8 
2 1 0 . 0 2 8 
2 5 . 3 3 7 
5 5 . 4 4 3 
9 . 7 0 3 
1 2 . 4 5 9 
7 4 . 1 6 1 
1 8 3 . 2 3 7 
5 4 3 . 4 2 8 
8 1 . 5 7 8 
4 9 . 9 5 1 
? 6 6 . 4 0 8 
7 1 . 1 3 8 
1 7 . 1 4 3 
7 1 . 8 9 0 
7 ? . 5 8 2 
1 3 . 3 2 8 
9 . 5 1 5 
4 1 .68 2 
8 6 . 9 5 0 
1 2 . 9 7 8 
3 4 . 8 6 5 
8 7 . 9 1 5 
4 4 . 1 0 7 
5 7 . 7 1 9 
2 6 . 1 6 8 
3 6 . 7 7 0 
5 9 . 1 1 7 
2 5 2 . 6 4 8 
5 4 . 7 1 5 
5 9 . 1 8 2 
2 6 4 . 1 4 3 
2 0 . 1 5 4 
d 
Indices 
7 7 / 7 6 
122 
1 2 1 
122 
124 
1 3 1 
117 
1 2 0 
114 
129 
1 6 9 
9 1 
127 
1 2 4 
1 0 1 
108 
55 
1 4 1 
1 2 0 
124 
1 2 6 
115 
1 3 1 
1 2 7 
100 
1 16 
1 2 9 
1 3 1 
110 
134 
1 3 2 
1 3 9 
120 
! 4 7 
133 




1 3 4 




1 1 3 
181 
1 2 4 
1 1 6 
107 
188 
1 9 5 
H B 
5 7 9 
1 3 9 
1 5 0 
142 
1 4 4 
1 0 4 
1 6 4 
153 
106 
5 6 6 
120 






1 2 0 
113 
75 
7 2 1 





1 5 7 
65 
153 
1 5 6 
2 0 7 
85 
95 
1 2 6 
1 2 4 
1 0 1 
1 3 7 
1 1 5 
97 
1 2 9 
98 
1 8 4 
16B 
1 4 6 
96 
1 6 9 
1 9 2 
9? 











1 2 5 
1 IO 
1 2 2 
1 9 9 
81 
France 
1 000 UCE 
1 3 . 6 5 1 . 8 5 1 
7 . I 3 8 . 2 3 4 
6 . 5 5 3 . 6 1 7 
2 . 7 4 9 . 8 9 7 
1 . 1 6 1 . 8 6 2 
6 6 7 . 0 1 ? 
6 5 5 . 7 5 2 
2 6 5 . 2 7 1 
3 . 1 3 6 . 8 2 6 
8 9 9 . 8 9 9 
1 5 8 . 0 1 8 
4 9 . 2 9 8 
? . 0 2 5 . 6 1 1 
6 6 6 . 0 7 7 
5 2 2 . 1 7 3 
4 3 . 9 0 4 
8 1 9 
1 . 4 3 1 . 1 6 2 
7 1 4 . 2 7 1 
2 . 3 5 9 . 0 1 7 
1 . 6 3 2 . 8 4 7 
8 4 1 . 9 7 2 
4 7 . 5 2 9 
1 1 1 . 4 3 6 
2 . 9 0 5 
1 5 7 . 7 4 0 
1 7 9 . 6 5 3 
4 4 . 9 2 7 
5 5 6 . 7 0 3 
1 2 9 . 1 7 4 
9 C . 7 6 C 
3 8 1 . 0 0 3 
4 . 1 9 2 
9 3 . 2 3 6 
9 5 . 0 9 9 
6 5 . 7 7 3 
3 0 2 . 9 6 8 
3 0 . 6 9 1 
1 2 5 . 3 6 0 
2 7 . 3 5 C 
3 1 . 6 2 5 
6 5 . 4 5 7 
2 9 . 5 0 4 
8 . 0 8 3 
2 2 2 . 7 7 2 
3 2 4 . 8 8 6 
9 9 . 2 2 3 
8 8 . 0 9 3 
6 8 . 3 6 1 
1 6 . 2 6 5 
2 2 . 5 4 7 
6 2 . 3 7 8 
8 9 . 6 8 9 
1 2 8 . 8 6 0 
2 . 6 2 β 
1 9 . 2 8 1 
1 6 5 . 1 2 1 
6 3 . 9 8 6 
1 0 6 . 1 8 5 
2 7 . 5 8 7 
1 9 . 6 7 9 
4 . 5 5 7 
4 . 7 0 4 
1 9 . 0 6 3 
3 . 3 7 9 
2 7 . 1 14 
5 3 . 4 0 6 
3 . 6 5 4 
12 7 . 0 2 1 
5 6 1 . 9 4 6 
9 3 . 9 0 6 
4 3 . 8 5 5 
5 . 6 1 4 
3 . 2 7 7 
1 1 . 1 5 9 
1 0 . 0 7 ? 
4 5 . 7 4 0 
4 5 . B 7 3 
1 . 3 6 ? 
2 . 9 2 9 
1 7 . 6 6 9 
5 0 . 2 4 0 
4 . 9 1 3 
1 4 . 6 7 5 
7 2 . 2 2 5 
8 . 4 8 6 
2 5 . 2 0 4 
8 . 2 3 6 
2 5 . 1 6 4 
6 5 . B 5 0 
1 1 4 . 0 5 5 
1 3 7 . 9 1 6 
4 0 . 3 2 7 
7 . 8 3 3 
1 0 2 . 1 6 0 
3 2 . 5 0 6 
5 . 4 5 4 
1 8 . 5 2 9 
4 6 . 6 4 8 
4 . 9 6 5 
4 . 4 9 0 
2 4 . 8 6 4 
3 0 . 7 7 1 
2 . 8 0 7 
1 1 . 5 4 4 
5 0 . 2 0 9 
9 . 3 8 5 
4 4 . 8 5 7 
3 1 . 4 6 7 
2 9 . 7 0 4 
5 9 . 7 4 6 
5 3 . 9 0 6 
1 3 . 2 1 0 
3 2 . 5 2 2 
3 8 . 5 9 0 
5 . 7 5 4 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 




1 2 5 



















1 7 0 
164 
126 













1 2 6 
158 
1 5 1 


















2 0 1 
2 7 8 
3 0 9 
¿10 
149 




















1 5 1 
94 
1 8 1 
103 
°7 9 0 





















1 3 6 
1 4 1 
Italia 
1 000 EUA 
i . 7 5 9 . 3 7 9 
4 . 1 3 1 . 5 5 8 
4 . 6 2 7 . 8 2 1 
2 . 1 7 2 . 8 5 7 
7 6 5 . 1 3 7 
5 7 5 . 9 6 1 
6 5 4 . 4 7 5 
1 7 7 . 2 8 4 
1 . e 7 5 . 9 9 9 
2 5 2 . 7 2 4 
4 . 5 5 4 
7 . 2 8 0 
1 . 6 1 1 . 4 4 1 
4 7 6 . 5 5 C 
4 5 6 . 0 4 3 
2 0 . 5 0 7 
1 0 2 . 4 1 5 
1 . 3 2 3 . 1 6 8 
3 3 4 . C 7 6 
3 5 5 . 6 9 6 
1 . 5 8 8 . 2 2 9 
4 4 4 . 3 7 9 
7 4 . 2 7 6 
6 1 . 7 8 4 
1 . 3 4 3 
3 0 . 7 1 3 
1 0 7 . 2 9 9 
2 8 . 0 5 6 
3 2 9 . 2 9 8 
2 0 5 . 6 9 5 
6 2 . 7 3 3 
1 8 0 . 9 3 4 
1 5 . 5 7 4 
1 1 5 . 6 9 4 
1 3 4 . 3 5 3 
1 2 0 . 4 3 8 
2 3 4 . 0 3 5 
1 8 . 5 7 2 
8 8 . 163 
2 2 . 3 9 1 
3 7 . 1 3 8 
3 4 . 6 7 5 
1 8 . 0 6 7 
8 . 1 9 5 
3 1 . 0 6 1 
1 1 3 . 9 1 2 
3 1 . 1 8 7 
2 4 7 . 8 1 2 
6 8 . 7 0 8 
1 4 . 2 2 7 
7 4 6 
7 . 2 0 3 
3 . 6 2 1 
1 2 . 1 0 0 
3 . 3 2 9 
1 . 6 8 6 
1 1 0 . 0 4 1 
6 . 6 1 6 
6 . 5 3 8 
8 . 1 1 9 
5 . 7 2 5 
1 . 1 4 2 
9 . 2 4 8 
1 0 . 1 4 2 
3 . 4 6 0 
2 . 3 8 1 
1 . 8 0 1 
7 . 4 3 0 
4 6 . 5 3 0 
5 8 4 . 9 7 4 
6 9 . 5 0 1 
1 2 . 5 5 8 
1 . 2 4 5 
1 . 9 7 0 
5 . 7 7 6 
7 . 6 9 ? 
1 . 1 1 5 
1 . 1 3 3 
1 . 6 7 ? 
3 . 7 5 7 
1 1 . 4 9 5 
1 1 7 . 0 6 9 
6 . 0 7 5 
7 . 6 0 3 
7 4 . 4 0 3 
3 . 6 6 3 
4 4 . 9 3 8 
1 7 . 6 6 7 
2 9 . 1 6 5 
5 1 . 1 6 7 
4 8 . 2 6 5 
1 8 0 . 8 0 3 
3 5 . 1 5 8 
1 1 . 6 0 9 
1 9 4 . 9 6 4 
4 8 . 4 2 2 
6 . 4 7 1 
8 . 1 0 1 
4 0 . 9 3 7 
3 . 4 9 0 
1 0 . 0 2 6 
2 1 . 4 6 9 
1 4 . 0 3 8 
1 . 1 4 3 
9 . 7 9 4 
1 0 . 3 4 1 
7 . 5 7 6 
1 6 . 0 2 4 
4 . 4 3 9 
1 0 . 8 5 4 
4 . 4 9 5 
6 3 . 4 4 9 
7 . 7 6 7 
2 4 . 4 7 7 
6 0 . B 5 1 
6 . 4 5 4 
Indices 77/ 











1 0 5 






1 2 1 
123 
1 2 5 
122 
130 




1 2 8 
115 
1 3 1 
132 
1 7 1 
1 7 0 
1 0 7 
116 
1 3 0 
1 2 3 
107 
1 1 7 
1 3 5 
1 3 1 
1 2 7 
89 
73 
1 4 6 
1 3 1 
1 1 6 
1 1 7 
142 





1 4 0 
68 
1 4 5 
2 5 3 
188 
7 8 9 




1 8 5 
1 7 9 
3 9 8 
93 
1 3 7 
77 
1 2 9 
1 0 1 
66 





1 0 0 
2 8 8 
1 8 6 
1 4 1 




1 9 5 
175 
188 
4 4 4 
127 
99 
1 3 1 
92 
114 
2 1 1 
1 9 6 
1 5 8 
1 2 9 
184 
156 
4 2 9 
2 4 6 
1 2 4 
99 










1 3 9 
1 5 1 
Destination 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
4ELE 
4 U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CAN404 





» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
» U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NCN CL4SSE 
FR4NCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENFGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GH4N» 
TCGO 




Z A I R E 
4NGOL» 
E T H I O P I E 
KENY» 




R E P . A F R I Q U E DU SUC 








M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I S R A E L 
JORDANIE 





0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
200 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
EMIRATS ARAB. U N I S 6 4 7 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T 4 N 
INDE 
B4NGLAOESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 




0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 ' 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
? 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? ? 4 
2 2 8 
? 4 8 
2 6 8 
2 7 ' 
7 7 6 
7 0 0 
7 3 8 
31? 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ' 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 04 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 I 
F X T R A - F C ( E U R - 9 I 
CL 4 SS l 
5FTA 
O T H . WEST. EUROPE 
US4 4ND C4NA0A 





OTHFRS CLASS ? 
CLASS 3 
FASTFPN EUROPE 
OTHERS CL»SS 3 
M I S C F L L í N E O U S 
F R »N C F 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRL »NOS 
F . R . OF GERMSNY 
I T A L Y U N I T F D KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 




SWITZERLAND 4 U S T R I 4 
PORTUGAL 
S P A I N M4LT4 
Y 0 U G 0 S L 4 V I « 
GR E E C E 
TURKEY 
SOVIET UNION 








A L G E R I » 




M A U R I T 4 N I » 
SENEGAL 








7 » I R F 
»NGOL» 
F T H I O P I » 
KFNY« 
T 4 N Z 4 N I » 
MA0AG4SC4R 
RFUNION 
Ζ 4M 8 I 4 
R E P . SOUTH 4 F R I C A 








M A R T I N I Q U C 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H F R L . A N T I L L F S 
COLOMBI» 
V E N E 7 U F L » ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L F 
» R G E Ñ T I N » 
CYPRUS 
LFB»NON 
SYR I » 
IRAQ 







U N I T E D ARAB E M I R » ! 
OMAN 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
1NDONESIA 
M 4 L A Y S I 4 
SINGAPORE 
P H I I I P P I N E S 
C H I N » 
SOUTH KORE» 
JAPAN 





1 000 UCE 
9 . 6 9 3 . 3 3 6 
6 . 9 6 0 . 9 0 4 
7 . 7 3 2 . 4 3 2 
1 . 3 6 4 . 5 3 4 
6 0 2 . 6 R 3 
2 9 6 . 1 9 8 
3 4 3 . 6 0 4 
1 2 7 . 0 4 9 
9 7 1 . 7 5 5 
7 7 9 . 6 5 0 
3 . 0 7 ? 
1 9 . 7 5 3 
7 1 9 . 3 7 0 
1 9 0 . 3 ' ? 
1 8 0 . B B 3 
9 . 4 5 0 
? " 5 . 7 6 9 
1 . 0 6 8 . 9 0 0 
1 . 4 1 1 . 7 4 3 
2 . 9 9 1 . 4 7 5 
5 0 6 . 8 6 B 
7 6 4 . 7 3 0 
4 6 . 7 4 6 
1 9 0 . 4 4 2 
5 . 1 19 
7 7 . 9 7 3 
21 0 . 9 3 4 
4 4 . 6 5 7 
1 2 9 . 3 8 ? 
9 7 . 3 3 9 
3 β . 3 3 9 
1 1 9 . ? ' 9 
6 . 6 5 5 
7 6 . 6 3 1 
4 8 . 3 4 4 
3 7 . 7 1 7 
3 9 . 0 5 8 
7 9 . 4 9 1 
4 4 . 5 74 
? ? . 5 R 6 
7 4 . 0 4 1 
1 3 . 8 5 6 
6 . 0 1 7 
1 3 . 3 1 0 
1 5 . 6 8 9 
4 7 . 5 7 6 
1 1 . 9 4 7 
1 6 . 6 9 9 
3 6 . 9 4 9 
7 . 0 2 7 
1 . 1 1 2 
1 0 . 4 9 0 
2 8 . 5 0 0 
1 2 . 9 6 5 
3 . 1 0 9 
3 . 9 1 8 
8 9 . 5 1 6 
4 . 6 1 9 
2 . 4 8 4 
1 . 8 7 7 
5 . 6 7 ? 
3 . 7 8 5 
7 . 5 4 5 
5 . 4 7 3 
3 . R R 7 
1 . 1 4 5 
1 . 0 3 7 
1 . 7 7 8 
3 3 . 2 3 1 
31 1 . 3 7 7 
3 1 . 7 2 7 
8 . 3 1 8 
4 8 9 
2 . 5 9 9 
1 0 . 6 2 8 
3 . 1 93 
8 4 1 
9 4 9 1 . 9 3 9 
1 4 . 3 5 9 
6 . 2 7 4 
1 7 . 9 59 
2 . 1 1 6 
6 . 7 7 0 
4 6 . 0 3 1 
2 . 3 6 3 
7 . 1 0 3 
3 . 1 5 5 
9 . 6 5 5 
1 4 . 3 7 1 
1 6 . 8 3 8 
8 1 . 4 7 ? 
3 7 . 2 3 7 
6 . 1 4 4 
5 7 . 2 0 2 
1 2 . 7 3 8 
4 . 9 4 5 
4 . 0 3 1 
2 4 . 7 3 8 
4 . 9 4 2 
6 . 8 6 ? 
9 . 9 4 4 
1 5 . 7 2 3 
3 . 9 1 6 
1 1 . 4 6 1 
6 2 . 6 2 6 
5 . 7 2 2 
1 5 . 1 2 1 
5 . 1 6 4 
5 . 7 2 4 
4 . 9 1 2 
3 8 . 9 3 1 
7 . 9 3 6 
1 7 . 6 6 5 
3 8 . 3 1 1 
1 1 . 5 7 6 
Indices 77/ /76 
1 1 9 
1 1 5 
130 
1 2 9 
1 1 9 
1 5 5 
143 
1 0 ' 
145 





1 2 0 
2 6 
1 1 3 




1 0 4 
185 
1 1 7 
2 8 5 
63 
1 3 9 
1 3 1 




2 1 6 
776 
1 0 9 










2 4 9 
1 2 5 
98 
2 2 3 
2 1 5 
NS 
1 6 7 

















1 5 0 
102 
9 4 
1 0 9 









1 6 8 
5 7 
1 6 5 
1 1 6 
1 0 1 
71 
3 9 0 
2 0 9 
1 0 0 
1 3 8 
122 
107 
1 4 7 
1 6 6 
2 04 
1 5 0 
1 2 4 
6 4 
2 0 0 
119 
1 3 8 
1 0 1 
7 1 1 
7 7 0 








I I B 
1 3 9 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
8 . 7 3 4 . 5 2 4 
5 . 5 8 9 . 9 6 9 
? . ? 4 4 . 5 5 5 
1 . 1 7 0 . 6 6 3 
5 3 8 . 4 7 1 
1 9 9 . 9 7 1 
3 4 4 . 3 6 9 
8 8 . 4 5 ? 
8 7 1 . 4 5 3 
1 6 1 . 5 6 4 
7 . 9 3 9 
1 1 . 5 3 6 
6 4 5 . 4 1 4 
1 9 5 . 8 7 ? 
I « ? . 8 1 ? 
1 3 . 0 6 0 
5 6 . 5 6 2 
1 . 6 7 4 . 3 5 0 
1 . 3 9 1 . 2 3 0 
1 . 9 4 5 . 5 4 6 
4 2 9 . 3 9 6 
5 2 6 . 3 2 5 
1 9 . 2 9 6 
1 1 3 . 8 4 6 
7 . 4 3 9 
7 4 . 3 7 0 
1 4 9 . 8 2 9 
3 4 . 3 4 6 
1 6 1 . 8 1 7 
9 1 . 7 6 5 
3 3 . 4 5 5 
9 7 . 9 7 8 
4 . 0 5 6 
? 4 . 8 ? 0 
3 9 . 5 1 3 
3 7 . 1 1 4 
7 4 . 0 1 6 
1 9 . 9 9 1 
4 C . 0 9 4 
1 7 . 5 9 4 
1 7 . 5 7 0 
1 3 . 4 7 9 
5 . 0 3 B 
3 . 0 1 4 
7 1 . 1 7 0 
4 6 . 4 9 ? 
8 . 6 8 7 
4 9 . 9 9 ? 
1 5 . 4 4 3 
5 . 7 5 8 
I . 176 
3 . 4 7 5 
1 . 9 1 3 
5 . 2 1 4 
2 . 1 4 3 
9 9 5 
5 9 . 6 1 6 
3 . 5 3 5 
7 . 7 3 7 
5 3 0 
3 9 . 4 4 ? 
3 . 5 6 0 
1 . 3 0 8 
3 . 1 9 9 
3 . 6 9 6 
8 7 3 
1 . 146 
1 . 9 9 ? 
7 7 . 7 0 4 
3 1 7 . 1 3 3 
7 7 . 7 3 6 
9 . 7 5 9 
7 . 0 3 0 
3 . 5 2 6 
1 . 6 3 0 
7 . 4 6 6 
778 
8 1 8 
9 2 1 
2 . 1 0 2 
3 . 2 4 8 
1 7 . 1 5 5 
1 . 8 6 0 
5 . 7 7 9 
1 7 . 7 5 4 
3 . 5 6 6 
6 . 1 1 4 
7 . 8 6 6 
9 . 3 5 ? 
1 3 . 1 1 3 
7 5 . 9 2 7 
4 3 . 7 4 6 
4 2 . 4 9 6 
3 . 5 8 8 
6 8 . 9 1 4 
2 0 . 4 3 1 
1 . 4 9 9 
2 . 2 0 8 
1 5 . 5 8 3 
3 . 2 3 9 
4 . 6 6 4 
3 . 6 6 9 
4 8 . 9 2 3 
893 
6 . 119 
1 9 . 4 6 9 
6 . B 4 4 
8 . 7 7 6 
9 . 7 0 1 
3 . 4 0 9 
7 . 8 9 1 
3 4 . 6 9 7 
8 . 7 5 9 
3 4 . 8 8 4 
7 1 . 5 3 8 


























































































1 5 1 
2 3 7 
5 9 9 
146 
1 0 1 
128 
141 
1 0 1 
239 






















1 000 UCE 
1 1 . 7 0 7 . 9 4 9 
4 . ' 1 2 . 4 0 4 
7 . 3 9 5 . 5 4 5 
4 . 1 4 5 . 5 3 2 
1 . 5 6 3 . 8 0 0 
4 3 0 . 3 2 1 
1 . 3 4 0 . 7 B 1 
8 1 4 . 6 3 0 
2 . 8 8 1 . 0 4 1 
7 0 2 . 4 9 1 
4 . 3 5 2 
5 9 . 9 5 4 
2 . 1 1 4 . 2 4 4 
3 1 3 . 7 4 9 
2 8 8 . 9 0 4 
2 4 . 9 4 5 
5 1 . 2 1 9 
7 9 1 . 9 0 5 
6 4 6 . 1 6 3 
7 4 6 . 6 7 9 
8 6 6 . 2 4 3 
3 9 3 . 8 2 1 
5 6 3 . 0 2 0 
3 0 2 . 5 7 3 
1 3 . 4 7 7 
2 1 3 . 9 3 3 
4 8 7 . 8 7 8 
1 3 0 . 7 1 5 
5 1 0 . 1 8 3 
9 1 . 5 6 3 
1 I 6 . 09 6 
1 8 2 . 1 1 6 
2 3 . 7 9 7 
5 4 . 9 3 0 
7 0 . 7 6 1 
9 C . 4 6 9 
8 2 . 6 2 9 
7 6 . 748 
9 0 . 7 8 1 
3 0 . 0 7 1 
2 2 . 6 5 1 
2 6 . 7 3 5 
5 . 1 4 9 
1 6 . 0 7 7 
7 3 . 8 0 4 
3 4 . 5 1 1 
7 . 0 9 Λ 
5 5 . 1 5 3 
6 4 . 7 2 2 
3 1 . 7 3 5 
1 . 3 7 1 
3 . 6 1 7 
9 . 2 1 6 
7 . 5 8 4 
3 3 . 7 0 1 
6 . 7 9 6 
3 6 2 . 1 4 2 
6 . 5 1 7 
1 . 8 2 3 
605 
7 . 0 7 9 
2 . 2 4 9 
6 . 6 4 B 
3 3 . 8 4 3 
1 9 . 6 5 7 
1 . 5 3 3 
6 6 4 
2 8 . 84 7 
2 2 5 . 4 5 3 
1 . 0 9 1 . 7 9 7 
2 4 8 . 9 3 4 
2 6 . 5 3 1 
7 . 2 3 0 
6 . 1 8 4 
6 . 3 1 0 
6 . 1 3 0 
759 
53 8 
3 3 . 0 7 2 
2 5 . 3 2 1 
1 4 . 9 5 9 
5 3 . 0 2 6 
1 9 . 9 8 0 
1 3 . 7 5 6 
6 5 . 2 7 4 
1 0 . 04 3 
3 0 . 3 1 0 
3 1 . 4 1 0 
9 . 5 0 1 
7 4 . 6 5 1 
5 5 . 2 5 9 
2 4 4 . 8 9 5 
7 9 . 3 5 7 
7 1 . 8 4 3 
1 8 6 . 9 6 5 
7 C . 5 B 8 
4 0 . 4 8 6 
3 7 . 9 9 8 
1 8 6 . 6 7 1 
7 1 . 5 7 4 
9 . 3 0 7 
4 0 . 7 8 5 
1 0 0 . 1 3 8 
1 0 . 5 0 2 
2 5 . 6 9 8 
3 8 . 117 
4 9 . 9 1 6 
6 7 . 8 8 4 
3 7 . 0 5 3 
1 8 . 1 5 7 
3 2 . 5 2 9 
1 7 9 . 5 0 1 
1 7 . 755 
9 7 . 4 1 4 
3 0 3 . 4 5 3 




1 1 6 
124 
112 
1 1 3 




1 1 1 
109 
1 1 1 
132 




1 6 1 
119 
1 7 6 
1 3 7 
1 7 9 
178 
1 1 7 
1 0 7 
17? 
1 1 9 
1 7 6 
110 
1 2 6 
110 
1 3 7 
124 
1 ? 1 
122 
1 2 0 
119 
84 
2 0 0 
1 0 3 
120 
1 1 4 













1 0 7 
123 
1 2 3 
2 2 6 
1 0 1 
70 
80 
1 1 7 

















4 2 5 
128 
111 






1 9 9 
75 
71 




1 5 6 
112 
1 1 4 
1 5 2 
1 5 7 
1 2 4 
1 0 9 
1 2 9 
6 3 
88 









1 0 1 
100 
Ireland 
1 000 EUA 
7 5 8 . 3 6 6 
6 0 9 . 0 8 7 
1 8 5 . 2 7 9 
1 1 3 . 8 2 3 
2 7 . 4 4 7 
9 . 2 4 1 
5 6 . 5 1 9 
7 0 . 6 1 6 
6 1 . 6 3 6 
1 5 . 7 7 4 
57 
7 . 8 9 3 
4 7 . 9 1 ? 
4 . 3 8 3 
4 . 3 8 3 
9 . 4 3 5 
4 4 . 6 0 0 
7 6 . 9 4 3 
5 3 . 8 3 9 
7 1 . 8 7 4 
1 8 . 4 4 5 
3se.e56 
6 . 5 7 8 
7 4 1 
7 . 3 4 9 
9 . 9 0 1 
1 . 8 7 1 
4 . 0 1 1 
3 . 4 4 " 
6 ? 6 
5 . 7 3 3 
2 2 7 
1 . 1 8 3 
1 . 9 0 0 
6 6 5 
1 . 3 0 1 
4 1 9 
1 . 8 6 0 
3 3 0 
4 1 9 
77 
7 
2 . 4 8 7 
8 6 5 
1 . 9 4 7 
6 4 6 
6 . 6 7 7 
1 . 6 8 3 
143 
13 
2 7 1 
2 0 2 
6 6 9 
11 
1 0 . 1 3 7 




3 8 3 
84 
3 5 5 
7 
11 
1 . 0 9 7 
2 . 5 2 8 
4 8 . 8 0 8 
7 . 7 1 1 
6 6 5 





2 5 3 
102 
86 







2 5 6 
3 6 9 
1 . 3 7 9 
5 . 3 9 0 
2 . 9 3 2 
1 9 0 
3 . 5 9 1 
1 . 2 7 1 
3 5 2 
2 3 5 
2 . 6 0 0 
8 1 
2 8 




3 1 3 
6 9 5 
6 0 3 
3 9 9 
104 
7 . 7 6 5 
1 . 3 5 7 
5Θ4 
8 . 7 7 9 











1 5 6 
7 1 9 
10 
4 4 7 




1 4 1 
1 13 
1 5 9 




1 4 6 












7 9 9 
106 
? 6 5 
? 7 ? 
4 ? 8 
1 
319 
3 4 5 
112 








7 3 0 
6 6 7 
4 4 
8 8 8 
717 
7 6 4 
NS 
100 






9 9 ' 
104 












3 2 0 
7 1 1 
■IS 
1 71 
? 9 8 
1 95 
174 














ι ο ί 
91 
9 9 





1 000 UCE 
2 . 2 7 4 . 4 5 0 
9 9 5 . 7 0 8 
1 . 2 7 8 . 7 4 2 
9 3 6 . 4 6 0 
6 6 4 . 6 1 5 
6 0 . 9 9 7 
1 5 8 . 1 0 7 
5 2 . 7 4 1 
2 6 3 . 5 4 5 
4 6 . 7 5 8 
1 1 . 9 1 1 
2 8 . 7 3 8 
1 7 5 . 0 4 ? 
7 8 . 2 7 8 
5 6 . 5 9 1 
2 1 . 6 8 7 
66 
1 0 3 . 2 1 9 
4 1 . 9 6 7 
7 3 . 4 6 9 
3 Ί . 7 6 7 
1 2 9 . 9 3 7 
3 0 6 . 6 9 6 
8 . 6 3 3 
1 1 . 5 0 7 
1 7 6 . 7 9 B 
3 5 5 . 3 7 4 
4 5 . 3 7 2 
4 2 . 3 9 5 
2 4 . 8 1 4 
a . 9 0 5 
1 5 . 7 C 3 
763 
9 . 4 9 2 
9 . 3 4 0 
5 . 5 3 7 
1 8 . 2 0 5 
5 . 9 5 3 
1 6 . 6 8 2 
5 . 2 7 3 
6 . 8 9 9 
2 . 2 ? 4 
1 . 3 4 9 
2 . 4 6 0 
3 . 5 7 3 
4 . 3 7 1 
1 . 3 9 2 
4 . 8 4 9 
7 . 5 9 7 
1 . 3 4 4 
1 0 1 
4 9 6 
1 5 . 4 1 1 
5 7 4 
9 9 4 
104 
1 5 . 1 6 5 
2 9 5 
146 
100 
2 8 5 
3 . 2 1 6 
6 8 2 
1 . 2 1 6 
3 . 3 8 8 
67 
5 1 
9 9 9 
4 . 8 1 6 
1 3 9 . 0 9 7 
1 9 . 0 1 0 
1 . 1 6 3 
2 5 . 8 3 4 
2 6 0 
2 4 . 3 1 1 
1 8 . 1 1 9 
119 
1 3 9 
9 9 6 
1 . 3 1 9 
1 . 0 4 3 
4 . 7 9 9 
5 8 1 
8 0 0 
5 . 5 0 4 
1 . 0 8 9 
1 . 8 5 9 
9 2 0 
8 8 6 
1 . 6 4 2 
8 . 8 8 9 
2 1 . 0 5 6 
3 . 2 1 4 
1 . 3 1 3 
1 3 . 2 6 0 
6 . 9 5 2 
2 . 2 6 1 
1 . 1 9 0 
4 . 1 9 8 
1 . 8 0 9 
1 . 5 7 6 
1 . 4 1 1 
4 . 0 3 9 
9 9 7 
2 . 9 8 2 
2 . 0 C 8 
1 . 3 9 2 
5 . 3 9 9 
3 . 1 9 1 
1 . 1 1 8 
2 . 4 0 4 
3 8 . 5 8 8 
1 . 0 2 5 
5 . 5 8 5 
7 . 8 9 4 





1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
133 
120 
1 3 6 
128 
1 9 8 
1 0 0 
NS 
1 0 5 
130 
113 





















7 4 8 








1 7 5 




4 2 1 









1 6 1 
5 9 0 
1 4 9 
109 
2 8 3 





















2 6 1 












7 1 1 








7 9 5 
17 








I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . EUR. C C C I D . 
USA ET C4NADA 





4 U T . CL4SSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE 0 R I E N T 4 L E 
« U T . CL«SSE 3 
D I V F R S NCN CL4SSE 
FR4NCF 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 













Y 0 U G 0 S L 4 V I E 
GRECE 
TURUUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MARnc 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M « U R I T 4 N I E 
SFNEGAL 
L I B E R 14 
C O T E - O ' [ V O I R E 
GH4N4 
TOGO 




Z S I P E 
4NG0LA 
F T H I O P I E 
KENYA 




R E P . 4 F R I Q U E DU SUC 
E T A T S - U N I S 







M 4 R T I N I Q U E 
T R I N I O A D ET T0B4GC 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I R 4 K 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 




T H 4 I L 4 N D E 
I N D O N E S I E 
M 4 L 4 Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 





0 0 0 
O U 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
24Θ 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
0 , 1 : F 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
7 7 1 
7 7 ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
o o i 
0 0 7 
0 " l 
0">4 
0 0 5 
0 0 6 
0Π7 
ooa 
0 ? 4 
0 ? 5 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 ' 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
7 7 4 
?4R 
7 6 4 
? 7 ? 
7 7 6 
7R0 
?8R 
3 0 ' 
3 7 ? 
3 ? 4 
3 7 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
41 6 
4 7 4 
4 7 B 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 ? 
4 R 0 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 0 
5 ? 4 
6 ? 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Or ig in 
0 0 D , BEVERAGES A N D T 
GRANO TOT4L 
I N T R 4 - F C ( F U R - 9 ) 
F X T R 4 - F C ( F U R - 9 ) 
C ( A S S 1 
FETA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA 4ND C4N4D4 




OTHFRS CL4SS ? 
CL«SS 1 
F4STFRN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
1T«LY UM I T ED KINGDOM 
I R F L 4 N D 
DENM4RK 
ICELAND 
F4R0E I S L 4 N 0 S 
NORWAY 
SWEDEN 

















T U N 1 S I 4 









Z 4 I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
E T H I O P I A 
KENY« 
UG4ND4 




MAURI Τ I US 
MALAWI 
R E P . SOUTH S F R I C « 
BOTSWSN« 
S W 4 Z I L 4 N D 







COSTA R I C 4 
P4NAMA 
CUB» 
H Í I T I 
GU«0EL0UPF 
M«RT I N I Q U F 
J « M « I C A 
WEST I N D 1 F S 














P A K I S T 4 N 
I N D I A 
B4NGL»DESH 
S R I L4NKA 




P H I L I P P I N F S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
J A P 4 N 
TAIWAN 
4 U S T R 4 L I « 
PAPUA NEW GUINEA 
NEW Z F 4 L 4 N D 
F I J I 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
OBACCO 
1 1 . 7 3 9 . 1 8 4 
5 . 7 0 7 . 6 8 ? 
6 . O B I . 5 0 ? 
7 . 3 6 7 . 6 4 9 
74 1 . 5 1 3 
5 6 4 . 0 4 ? 
1 . 7 7 1 . 8 1 0 
3 3 5 . 4 B 4 
1 . 4 6 8 . 1 7 6 
1 . 1 4 8 . 6 0 9 
6 7 . 4 1 0 
1 9 . 9 1 0 
7 . 7 1 8 . 1 9 7 
? 4 9 . 8 4 6 
1 9 8 . 7 5 7 
5 1 . 5 8 9 
6 7? 
1 . 1 R 4 . 6 4 8 
4 9 7 . 6 7 0 
1 . 4 9 7 . 6 5 0 
6 9 6 . 6 1 0 
4 4 9 . * 8 7 
7 6 5 . 3 7 1 
7 3 7 . 4 9 4 
3 8 3 . 6 5 ? 
1 1 . 1 7 6 
1 4 . 9 4 8 
6 0 . 7 5 9 
? 9 . 6 34 
7 1 . 0 7 6 
5 1 . 8 6 6 
3 3 . 6 2 " 
3 4 . 9 3 ? 
3 4 1 . 7 7 1 
4 6 . 6 8 8 
7 9 . 7 0 1 
7 9 . 1 6 8 
7 4 . 3 1 7 
7 7 . 4 5 R 
1 7 . 3 5 ? 
4 7 . 6 9 5 
1 9 . 4 1 7 
1 6 . R C 9 
7 9 . 1 7 7 
1 " 6 . 6 5 R 
? 0 . ? | R 
1 4 . 7 9 6 
1 P . 7 6 R 
I 3 . 6 90 
7 1 . 4 6 7 
R . 6 4 7 
' 3 4 . 6 5 4 
3 7 . 1 7 5 
1 8 . 6 6 3 
6 9 . 7 4 R 
9 3 . 9 4 0 
7 4 . 4 0 6 
9 . 9 3 3 
1 7 . 7 0 0 
1 4 . 5 1 5 
9 ? . 1 ?6 
5 8 . 6 8 5 
4 7 . 7 9 6 
9 . 5 6 7 
4 1 . 4 6 7 
7 0 . 9 3 6 
1 7 . 9 3 9 
1 9 . 1 9 ? 
7 7 . 7 9 ? 
9 . 1 4 7 
8 . 7 S R 
1 . 0 3 7 . 4 9 R 
1 9 4 . 3 1 ? 
3 5 . 8 5 4 
4 5 . 0 5 9 
1 9 . 5 6 9 
9 4 . 4 7 4 
7 9 . 7 0 3 
3 0 . 9 7 4 
7 0 . 7 6 5 
1 6 . 3 9 3 
1 C . 8 5 4 
1 1 . 7 6 ? 
7 5 . 5 7 3 
1 1 . 3 1 9 
1 0 . 7 7 6 
1 0 . 6 1 3 
1 5 6 . C 4 9 
7 . 0 5 7 
5 . 8 6 ? 
3 4 . 6 7 0 
1 6 . 6 8 7 
5 7 1 . 2 9 4 
7 4 . 6 5 4 
5 . 7 4 3 
1 3 . 9 1 4 
7 5 9 . 6 4 3 
7 5 . 8 7 6 
1 3 . ? 3 6 
1 1 0 . 3 5 6 
1 1 . 5 7 6 
1 3 0 . 8 7 6 
9 . 0 B 3 
2 3 . 0 1 3 
1 3 0 . 7 3 B 
8 3 . 1 2 7 
3 0 . 1 0 6 
6 . 2 3 9 
3 1 . 7 6 0 
3 4 . 5 70 
1 6 . 9 9 9 
1 1 . 2 6 2 
2 8 . 9 R R 
1 1 2 . 1 3 0 
2 6 . 5 5 7 
1 1 4 . B O O 
1 2 . 9 8 0 
Indices 77/ / 7 6 



















1 7 3 
1 1 8 
1 ' ? 




7 7 6 
114 
1 1 1 
4 6 6 
4 8 
99 
















1 1 7 
118 
7 05 
2 3 7 
1 9 0 
7 0 6 
7 1 2 
1 4 9 
? 8 6 
3 7 7 
764 
1 4 7 
? ? 6 






7 0 9 
6 6 




1 4 8 
74 1 
?4 1 
3 5 0 
4 7 7 
1 3 8 
1 0 9 
9? 
1 5 7 
99 









2 3 1 





? 0 6 
104 
1 2 6 
193 
2 0 8 
1 97 
7 0 3 
14B 
174 
1 1 8 
1 5 6 
70 
1 1 1 
96 
1 2 9 
1 6 6 




1 0 0 0 UCE 
9 . 6 2 4 . 8 4 2 
1 . 6 6 9 . 2 0 8 
1 6 3 . 6 1 3 
4 3 7 . 1 7 6 
9 1 2 . 3 1 7 
1 3 6 . 1 3 2 
2 . 6 0 3 . 4 7 2 
7 9 7 . 1 3 5 
5 0 . 0 9 6 
4 . 3 7 5 
1 . 7 5 1 . 8 6 6 
2 0 7 . 0 6 7 
1 7 1 . 0 9 6 
3 5 . 9 7 1 
6 Γ ? 
9 8 1 . 6 1 3 
4 6 ? . 5 3 9 
1 . 7 3 5 . 7 8 8 
5 7 7 . 9 5 7 
3 8 7 . 6 9 4 
1 9 7 . 3 7 5 
6 8 . 7 1 ? 
? ? ? . 7 4 6 
5 . 4 1 9 
5 . 7 9 4 
3 9 . 1 1 9 
8 . 1 9 0 
9 . 8 9 9 
4 6 . 9 8 7 
3 1 . 4 9 9 
7 7 . 3 1 ? 
? 6 4 . 1 1 0 
4 4 . 4 7 6 
6 6 . 4 3 1 
6 5 . 6 6 8 
1 8 . 1 7 7 
6 0 . 9 1 4 
I 1 . 6 4 6 
4 7 . 8 1 2 
1 8 . 0 7 7 
1 3 . 6 5 7 
2 7 . 5 2 4 
1 0 1 . 5 7 4 
1 8 . 1 5 9 
1 4 . 1 7 5 
3 . 9 6 7 
5 . 4 8 6 
1 6 . 5 3 2 
3 . 5 4 5 
3 0 9 . 6 9 9 
1 7 . 3 5 7 
I B . 6 4 1 
3 1 . 5 4 6 
9 5 . 1 9 2 
6 9 . 9 6 1 
7 . 7 6 2 
1 2 . 1 2 9 
1 7 . 8 7 4 
3 9 . B 7 ? 
7 1 . 0 7 9 
3 0 . 7 7 1 
5 . 5 9 7 
3 9 . 9 9 3 
1 3 . 4 7 3 
7 . 6 7 1 
6 . 0 4 6 
4 1 . 5 1 6 
7 4 
5 1 ? 
9 1 2 . 1 8 3 
1 2 0 . 1 1 4 
3 4 . 5 2 0 
4 3 . 0 9 7 
1 8 . 2 1 2 
8 2 . 9 9 6 
2 7 . 6 1 4 
2 9 . 6 6 1 
1 9 . 8 1 4 
5 . 7 8 9 
1 0 . 4 4 9 
1 1 . 7 6 2 
7 4 . 6 4 8 
1 . 9 9 1 
4 5 1 
9 1 1 
1 4 6 . 5 8 5 
7 9 9 
4 . 7 4 0 
3 3 . 0 4 9 
1 5 . 6 0 9 
4 0 1 . 6 3 3 
7 0 . 7 4 0 
5 . 153 
1 3 . 7 5 8 
7 1 5 . 7 7 7 
4 . 1 7 5 
8 . 7 7 1 
6 6 . 4 9 4 
6 . I l l 
5 4 . 6 3 7 
3 . Î 3 7 
7 . 7 5 4 
1 7 5 . 9 7 1 
7 7 . 6 5 9 
1 9 . 4 4 7 
5 . 1 9 6 
7 7 . 9 8 0 
7 5 . 7 6 7 
1 7 . 8 4 3 
1 8 . ' 8 9 
7 7 . 0 7 0 
6 8 . 1 0 1 
7 7 . 1 8 2 






















































7 7 8 
1 1 4 
7 0 6 
710 
149 
7 7 3 
49 5 
?6? 
1 6 9 
7 3 ? 
??5 




2 3 2 
1 7 0 
64 




2 3 5 
2 4 6 
3 6 0 
443 













? 1 ? 
2 3 3 








2 1 3 
4 9 0 
140 










1 5 1 
101 
58 
Deu tsch lan 
1 0 0 0 EUA 
2 . 9 6 3 . 6 4 4 
1 . 5 0 6 . 8 6 8 
1 . 4 5 6 . 7 7 6 
4 8 2 . 3 6 9 
6 3 . 8 7 1 
1 6 1 . 0 4 3 
1 9 4 . 3 9 3 
6 3 . 3 7 2 
6 7 8 . 7 7 4 
2 1 0 . 6 7 3 
22 6 
3 . 1 8 5 
6 6 4 . 6 8 B 
9 5 . 6 3 1 
B 2 . 9 3 0 
1 2 . 7 0 1 
I 
3 4 7 . 0 2 4 
1 5 6 . 548 
6 3 3 . 6 0 5 
2 0 8 . 7 9 9 
4 5 . 9 7 0 
1 6 . 6 4 1 
9 B . 2 R 1 
2 . 8 8 4 
75 3 
1 6 . 7 4 6 
4 . 3 5 4 
5 . 9 2 0 
1 2 . 9 5 7 
1 5 . 9 7 9 
6 . 1 3 1 
7 4 . 0 9 2 
I 6 . 4 8 6 
3 8 . 6 0 5 
3 1 . 1 0 7 
5 . 6 4 2 
2 6 . 8 0 7 
8 . 9 6 6 
2 1 . 0 3 8 
1 0 . 3 5 4 
7 . 9 7 8 
6 . 8 3 1 
2 1 . 75 7 
705 
6 3 7 
1 . 0 5 0 
2 . 9 8 8 
89 0 
209 
5 1 . 2 3 9 
8 . 0 4 8 
7 . 6 8 6 
9 . 1 0 6 
1 6 . 9 3 5 
1 1 . 8 8 6 
2 . 3 1 0 
7 . 6 1 9 
4 . 0 6 7 
2 8 . 3 1 9 
4 . 7 7 8 
1 8 . 9 0 7 
45 8 
6 . 164 
26 
22 
1 . 3 7 0 
2 5 . 7 2 1 
12 
327 
1 7 4 . 4 3 5 
1 5 . 6 4 8 
1 7 . 5 0 8 
2 7 . 8 9 1 
1 3 . 9 9 2 
5 5 . 2 8 2 
1 8 . 0 8 6 
1 7 . 1 5 5 
8 . 2 1 1 




1 . 2 4 3 
97 
2 3 7 
1 0 0 . 6 5 6 
7 1 4 
1 6 . 6 1 9 
1 0 . 3 3 3 
1 0 0 . 2 4 5 
1 2 . 2 8 2 
2 . 1 0 1 
3 . 2 4 0 
5 4 . 3 1 0 
4 9 7 
5 . 149 
3 3 . 5 6 0 
2 . 1 8 5 
1 3 . 2 2 3 
9 4 8 
1 . 9 7 7 
3 6 . 7 9 1 
1 7 . 8 6 4 
1 2 . 1 7 3 
1 . 7 4 1 
1 8 . 3 9 2 
1 1 . 3 0 0 
4 . 2 3 2 
7 . 5 3 9 
2 1 . 761 
2 6 . 9 5 8 
1 9 . 7 1 4 
3 . 1 5 4 
9 9 
d 















1 7 3 
76 
107 
1 0 6 
130 
134 




1 2 4 
150 
162 
9 7 4 
105 
1 2 1 
119 
1 0 4 
133 
136 
1 0 7 
105 
1 3 6 
1 1 5 
1 0 5 
162 








1 9 6 
1 0 1 
1 5 7 
1 7 8 
1 3 1 
3 2 8 
2 5 6 
1 9 9 
2 5 5 
2 7 1 
1 4 7 
2 1 7 
29 





1 4 9 
86 
2 4 7 
1 6 5 
2 1 9 
2 3 4 
3 6 5 
4 7 5 
1 4 1 
75 
6 6 










3 0 1 
155 
184 
1 4 3 
1 2 1 
4 0 
2 2 3 
1 0 2 
2 7 3 
1 8 0 
3 5 0 
117 
2 2 1 
1 3 6 
145 




1 0 6 
131 
156 
3 6 4 
1 0 7 
1 4 6 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 8 9 4 . 7 8 7 
7 4 0 . 7 6 5 
1 . 1 4 4 . 0 ? ? 
1 6 3 . 9 7 0 
3 C . 5 3 C 
1 3 4 . 4 6 7 
1 8 7 . 4 8 8 
I t . 4 8 5 
7 3 8 . 5 0 3 
3 7 3 . 0 7 5 
4 8 . 7 0 4 
9 6 ? 
3 6 5 . 7 6 ? 
4 1 . 3 0 0 
3 1 . 7 7 6 
1 0 . 0 2 4 
? 4 5 
1 4 7 . 4 8 6 
1 9 6 . 9 3 1 
1 3 6 . 5 8 5 
1 3 4 . 8 9 8 
7 3 . 3 4 1 
1 9 . 5 8 7 
3 4 . 9 3 7 
150 
1 . 9 4 6 
1 1 . 5 9 1 
9 4 4 
7 7 0 
1 0 . 2 5 2 
1 . 0 8 7 
6 . 2 3 6 
1 1 0 . 2 8 6 
4 . 1 3 3 
9 . 2 3 9 
9 . 7 8 7 
6 . 5 1 0 
1 4 . 7 2 4 
B40 
3 . 9 3 7 
1 . 2 4 2 
2 . 3 9 5 
3 . 4 1 7 
6 6 . 1 6 3 
1 6 . 4 6 1 
9 . 5 1 9 
7 8 4 
42 3 
1 4 . 0 1 3 
2 
1 7 8 . 9 3 0 
1 . 6 3 1 
2 . 6 1 4 
6 . 2 6 1 
2 6 . 6 4 1 
2 4 . 3 7 3 
4 . 4 8 0 
2 . 5 1 ° 
3 . 8 7 2 
3 . 5 9 3 
9 . 3 6 9 
1 . 7 6 4 
8 8 0 
1 0 . 4 6 2 
1 3 . 4 4 7 
4 
2 . 0 9 3 
3 . 3 0 9 
12 
1 6 1 . 6 5 3 
2 0 . Θ 3 5 
9 . 6 3 3 
4 . 0 Θ 6 
1 . 3 0 7 
1 . 2 3 5 
1 . 9 4 2 
1 . 9 7 1 
174 
4 . 0 0 7 
4 . 9 7 1 
1 1 . 6 6 5 
2 3 . 5 3 3 
54 
2 9 1 
219 
1 0 . 5 0 7 
739 
4 . 5 7 6 
8 3 3 
1 0 0 . 8 2 2 
3 . 0 5 8 
7 . 3 3 9 
1 . 9 5 ? 
4 1 . 7 8 5 
1 . 0 1 5 
1 . 8 3 8 
1 9 . 5 8 0 
1 . 0 6 0 
2 1 . 8 5 3 
2 7 7 
2 . 869 
1 1 . 2 5 7 
8 . 2 9 5 
1 . 4 2 9 
1 . 2 3 5 
1 . 0 4 7 
5 . 9 9 2 
1 . 4 6 4 
' . 1 6 3 
1 . 0 5 0 
7 . 3 7 5 
4 5 6 
2 . 6 3 4 
Indices 77/ 






1 1 2 











1 7 6 
1 7 8 
157 
135 
1 0 3 
1 1 6 
154 
16 
2 3 7 
1 3 6 
172 
4 3 9 
15 
30 
1 0 0 
1 1 1 
106 
1 2 5 







1 5 7 
114 
1 8 4 
145 




2 3 5 
132 
40B 
4 2 7 
1 1 1 
3 0 8 
NS 
5 3 7 
2 1 6 
2 4 2 
3 5 0 
1 4 5 
47 
3 0 2 
57 
22 
2 9 8 
16 
133 
1 9 6 
1 5 9 
3 0 4 
5 0 1 
145 
5 9 1 
1 0 6 
130 
98 
1 8 0 
9 0 
1 1 1 
2 7 0 
NS 
1 5 5 
1 6 1 
75 
183 
2 4 3 
2 4 3 
2 9 8 
1C9 
57 
2 1 3 
3 3 2 
1 2 3 
104 
64 
2 3 4 
6 1 6 
1 5 3 
175 
3 3 2 
176 
44C 








I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
1 . 4 7 9 . 0 1 7 
8 0 6 . 9 6 8 
6 7 7 . 0 4 9 
7 8 4 . 8 4 0 
4 6 . 9 5 4 
6 3 . 5 1 7 
1 6 3 . 1 3 7 
1 1 . 2 3 2 
3 4 5 . 6 C 5 
9 B . 6 3 C 
1 . 1 3 7 
2 
2 4 5 . 8 1 6 
4 1 . 1 9 2 
3 8 . 3 1 1 
2 . 8 8 1 
4 1 9 
3 0 3 . 2 6 3 
4 1 . 3 9 4 
1 4 5 . 5 5 9 
2 2 9 . 6 5 5 
1 6 . 9 3 6 
9 . 4 1 4 
6 0 . 7 0 7 
1 . 9 6 4 
2 . 6 5 4 
7 . 5 6 1 
2 . 3 1 7 
8 1 0 
1 7 . 0 4 2 
1 3 . 4 8 4 
3 . 7 7 6 
1 8 . 2 9 4 
2 2 . 4 6 7 
7 . 5 2 1 
1 2 . 5 6 1 
2 . 4 7 1 
1 0 . 4 0 2 
7 9 4 
1 4 . 1 0 5 
5 . 7 5 7 
2 . 3 7 1 
62 
4 . 8 3 7 
7 1 4 
2 . 0 5 8 
8 8 6 
145 
4 8 6 
2 7 . 1 3 7 
1 . 1 4 0 
3 5 9 
5 . 5 3 1 
5 . 2 4 2 
2 6 . 5 3 3 
6 4 6 
338 
2 . 6 9 9 
2 . 9 7 0 
5 . 4 2 2 
6 . 7 2 9 
4 6 
2 . 4 9 9 
2 . 4 8 5 
1 . 6 5 2 
e 
1 3 7 . 5 6 4 
5 5 . 5 7 3 
2 . 3 5 6 
1 . 3 5 8 
1 . 2 9 0 
1 . 4 8 1 
9 1 5 
4 . 0 0 1 
8 . 3 3 3 
1 . 4 9 8 
1 . 8 3 1 
34 
1 . 1 0 2 
64 
55 
1 . 3 7 5 
6 . 7 6 6 
7 . 1 6 7 
9 7 . 3 3 4 
1 . 0 6 8 
7 . 8 3 4 
6 7 . 8 7 0 
146 
β6 
3 . 0 7 9 
1 6 7 
7 . 6 5 8 
53 
1 . 0 6 3 
1 . 4 5 6 
9 . 1 3 8 
8 5 0 
168 
3 1 4 
1 . 3 6 8 
6 . 1 1 4 
7 . 8 1 9 
9 7 1 
6 . 4 C 5 
3 5 6 
Indices 77/ 
/ 7 6 
109 
100 
1 2 4 





1 6 9 
2 0 3 
NS 
2 5 





1 0 6 






1 8 9 










1 2 8 






1 1 7 
1 1 8 
NS 
1 8 4 
66 
7 6 3 
1 8 6 
2 3 5 
86 
748 
2 7 8 
9 1 
2 2 1 
8 1 8 
2 4 9 
144 
2 0 9 
1 9 9 
3 8 9 
1 1 0 
ICO 
10 
1 1 1 
161 




1 5 4 


















4 7 7 
214 
163 
1 3 1 








1 8 7 
6 0 
Or i g i ne 
MCNOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
«ELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
US« ET C4N4DA 





4 U T . CL4SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE C R I F N T 4 L E 
4 U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L « N D E 

















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C C T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 









R E P . A F R I Q U E DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 







CGSTA R I C « 
P«NAMA 
CUB4 





T R I N I D A D ET TCBAGC 
COLOMBIE 
GUY4N4 
SLR IN 4M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 





I R A N 
I S R A E L 




T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
A L S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
BOI 
8 0 4 
6 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
I m p o r t 
J A N 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Or ig in 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
I O 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00R 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
24R 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
37R 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 B 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 2 
6 5 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 Ό 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT« 
O T H . WEST. EUROPE 
US« «ND C4N4D4 
OTHERS CLASS 1 
CL4SS 2 
« C ° 
OOM 
TOM 
OTHFRS CL4SS ? 
CL4SS 3 
EASTERN EUROPE 





E . R . OF GERMANY 
I T « L Y 







F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 
POLAND 
C Z E C H O S L O V 4 K I 4 
HUNGARY 
ROM4MT« 












N IGER IA 
CAMFROON 
Z A I R E 
RW4ND4 
BURUNDI 
F T H I 0 P I 4 
KENY4 
UGANDA 




M A U R I T I U S 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 






N I C » R » G U » 
COST» R I C A 
PANAMA 
CUBA 
H S I T ! 
GU40ELOUPE 
M 4 R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 





B R A Z I L 







P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N F S I A 
M 4 L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KOREA 
J 4 P 4 N 
TAIWAN 
A U S T R A L I A 
PAPU« NEW GUINEA 
NEW Z F 4 L 4 N D 
F I J I 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
, B O I S S O N S ET TABAC 
1 . 2 9 3 . 8 7 4 
4 5 3 . 0 6 4 
84 C R 10 
3 4 ? . e i 9 
7 . 0 9 5 
5 3 . 7 2 3 
7 6 7 . 8 6 5 
1 4 . 1 3 6 
4 8 1 . 8 9 4 
1 4 C . 5 6 0 
16 
164 
3 4 1 . 1 6 4 
1 6 . 0 8 9 
9 . 1 4 1 
6 . 9 4 8 
1 0 4 . 0 4 6 
1 7 7 . 1 1 0 
1 7 8 . 0 4 1 
7 0 . 7 6 4 
7 9 . 6 3 7 
3 3 . 1 7 6 
1 5 . 3 4 0 
2 2 8 
1 . 1 6 4 
3 3 0 
8 4 9 
1 . 7 6 3 
6 72 
2 . 6 8 9 
3 5 . 9 7 ? 
4 4 0 
8 . 4 6 ? 
8 . 1 8 6 
1 . 9 7 1 
7 . 8 3 2 
3 4 4 
2 . 3 0 5 
5 9 9 
4 1 6 
1 6 . 2 9 1 
5 . 1 6 0 
3 
6 3 3 
1 . 0 9 3 
9 2 8 
9 72 
3 . 3 3 4 
4 5 . 5 2 0 
5 . 7 6 7 
7 . B 4 8 
8 . 8 8 9 
4 3 . 7 3 9 
2 . 0 5 3 
19 
8 4 9 
1 . B 6 3 
3 . 0 6 8 
1 . 3 8 6 
2 . 3 2 3 
2 . 9 β 7 
706 
3 
2 . 5 0 9 
6 . 3 2 7 
2 5 2 . 7 5 9 
1 5 . 6 0 6 
9 8 4 
6 . 9 7 7 
9 2 3 
2 3 . 1 4 4 
1 . 9 5 7 
4 . 4 4 0 
1 . 2 0 9 . 
1 . 0 2 3 
2 4 8 
2 
3 3 0 
4 0 
7 
3 1 . 6 7 1 
2 99 
2 . 2 4 3 
3 . 2 7 0 
1 . 3 8 1 
7 4 . 7 0 7 
3 . 4 2 0 
3 7 1 
2 . 3 9 4 
3 6 . 0 0 8 
2 . 3 ? 7 
8 1 1 
6 . 6 5 4 
2 . 6 3 1 
8 . 9 09 
1 . 0 0 5 ' 
1 . 6 1 9 
5 3 . 9 4 0 
2 7 . 0 6 4 
3 . 4 7 4 
1 . 0 79 
7 . 3 3 5 
5 . 6 9 2 
• 5 84 
2 . 4 9 5 
? . 1 7 3 
4 . 6 8 1 
4 3 9 
6 3 3 
1 ? 8 
1 0 4 
1 4 5 
113 
122 
1 1 7 
118 
1 2 0 
1 7 6 
2 1 4 
31 
19 
1 6 5 
1 1 2 
118 







1 7 0 
3 0 9 
73 
6 7 
7 3 2 
9 9 
1 0 2 
1 5 9 
1 0 7 
81 
1 2 5 
199 
1 4 1 
107 
55 
2 1 7 
9 0 
1 4 9 
1 3 4 





7 1 5 
1 7 2 
2 5 0 
1 4 1 
2 4 5 
2 3 6 
2 4 7 





2 0 4 
7 7 
1 2 0 




1 1 5 
2 0 4 
4 7 
2 6 5 
1 2 0 
4 0 2 
3 1 4 









4 9 2 
113 
1 0 0 
NS 
1 9 1 





? 7 4 
138 
? 9 7 




1 1 6 
198 
61 
1 5 8 
1 2 3 
95 
1 1 1 
145 
2 9 0 
6 0 1 
6 0 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
'S 
1 . 0 0 3 . 5 2 0 
6 3 6 . 7 6 8 
3 6 6 . 7 6 2 
1 9 5 . 2 1 0 
1 5 . 1 6 3 
2 4 . 4 2 6 
1 2 4 . 7 4 4 
3 0 . 8 7 7 
1 5 8 . 6 9 6 
2 4 . 197 
11 
7 2 
1 3 4 . 4 1 6 
1 2 . B 5 5 
9 . 4 3 8 
3 . 4 1 7 
7 
2 2 7 . 2 8 0 
2 5 7 . 6 9 3 
7 8 . 6 3 6 
7 3 . 7 3 3 
7 6 . 4 9 1 
9 . 9 4 4 
1 3 . 4 B 1 
1 9 3 
4 3 ? 
3 . 0 5 7 
4 3 5 
7 . 0 4 9 
5 . 5 7 3 
3 7 6 
3 . 4 8 0 
1 5 . 4 6 6 
8 9 0 
3 . 6 0 4 
4 . 0 7 7 
1 . 5 8 3 
4 . 1 4 9 
70? 
1 . 4 7 7 
175 
49 7 
9 ? 3 
3 . 6 6 7 
7 7 6 
1 . 7 9 8 
164 
1 . 0 0 2 
2 ? 1 
5 . 8 7 3 
7 7 1 
134 
1 . 7 6 0 
6 3 5 
5 . 0 1 6 
30 7 
B05 
3 8 3 
1 . B 7 2 
7 4 
49 8 
1 . 6 1 1 
162 
157 
3 7 4 
4 . 5 0 7 
177 
1 1 6 . 2 7 2 
8 . 4 7 2 
5 . 0 3 9 
2 . 7 4 5 
7 0 0 
1 . 8 5 4 
4 . 6 7 4 
2 . 0 9 4 
1 . 8 8 7 
1 . 9 9 1 
3 . 2 5 3 
7 
4 
3 0 0 
33 
2 9 3 
4 . 3 7 6 
5 4 4 
1 . 8 1 5 
8 7 5 
2 8 . 5 2 5 
3 9 2 
3 4 2 
2 . 8 3 8 
1 5 . 7 5 4 
140 
887 
3 . 6 2 1 
6 8 
2 . 9 9 4 
9 5 4 
2 2 6 
2 2 . 5 2 7 
1 0 . 3 0 8 
1 . 5 2 2 
94 3 
8 9 2 
1 . 4 1 5 
4 4 9 
2 . 3 7 3 
1 . 1 6 5 
2 2 . 6 7 8 
1 . 5 7 3 
1 . 3 1 9 
Indices 
77/ 











2 2 0 
43 








1 4 1 
96 
106 












2 0 6 
116 















2 4 3 
4 0 
3 4 6 
160 
5 2 3 
46 
3 2 7 
2 4 7 






8 0 5 










3 3 2 
7 0 0 
100 







2 6 5 
3 2 1 
56 
3 6 1 
9 6 
4 0 
3 4 1 
109 
142 
2 5 2 
NS 
9 4 
2 4 9 
125 








3 5 8 
137 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
2 . 1 8 9 . 1 9 5 
8 7 5 . 4 3 Β 
1 . 3 1 3 . 7 5 7 
5 7 6 . 5 6 7 
4 5 . 3 9 9 
1 0 7 . 8 0 1 
2 3 1 . 5 6 4 
1 9 1 . 8 0 3 
7 0 3 . 7 4 4 
3 1 8 . 6 7 2 
8 . 4 6 a 
1 4 . 5 2 5 
3 6 2 . 0 7 9 
3 3 . 4 3 9 
2 1 . 9 5 1 
1 1 . 4 8 8 
1 7 C . 2 3 2 
2 9 . 5 9 7 
2 2 7 . 6 2 6 
8 4 . 8 0 5 
5 5 . 2 4 7 
1 4 7 . 3 2 2 
1 6 0 . 6 0 9 
4 . 4 8 2 
2 . 2 7 9 
1 6 . 9 5 4 
3 . 1 2 6 
5 . 5 4 5 
3 . 4 5 5 
1 . 1 5 3 
I C . 6 8 4 
B 0 . 3 0 5 
1 . 8 6 4 
1 2 . 3 7 8 
1 0 . 0 5 6 
5 . 4 7 3 
8 . 6 0 8 
623 
3 . 9 9 0 
1 . 2 9 5 
1 . 8 9 1 
4 8 . 6 9 5 
4 . 5 7 0 
3 7 1 
5 3 
1 4 . 4 9 1 
3 . 2 6 1 
3 . 6 2 5 
5 . 1 0 2 
2 . 4 . 4 3 4 
5 4 . 1 7 5 
2 2 
3 6 . 5 2 5 
3 . 3 0 3 
1 . 8 4 1 
2 . 0 6 3 
50 3 
1 . 0 8 8 
3 8 . 5 7 5 
3 7 . 0 4 5 
1 0 . 0 6 4 
2 . 3 i a 
95 8 
7 . 4 6 2 
1 5 . 2 6 7 
1 2 . 2 5 Β 
3 2 . 7 1 2 
9 . 1 2 3 
8 . 2 8 6 
1 7 4 . 6 2 4 
5 6 . 9 4 0 
962 
1 . 3 1 5 
329 
4 0 0 
4 3 3 
32 8 
3 . 6 6 1 
113 
9 1 6 
9 . 2 6 2 
9 . 7 7 4 
9 . 7 7 3 
2 . 1 7 3 
6 . 7 5 7 
1 . 6 2 2 
184 
6 9 9 
8 0 . 5 3 8 
3 . 9 6 0 
29 5 
33 8 
1 8 . 7 9 9 
2 0 . 5 9 0 
4 . 2 0 9 
3 8 . 8 0 2 
4 . 0 7 3 
6 4 . 5 4 9 
4 . 5 1 1 
1 4 . 1 4 6 
2 . 5 2 1 
3 . 1 9 5 
1 0 . 3 2 4 
9 0 1 
3 . 0 1 2 
7 . 6 2 1 
3 . 9 7 6 
1 1 . 4 1 5 
1 . 2 4 6 
4 2 . 0 5 7 
4 . 2 5 7 
1 0 5 . 6 1 9 
1 2 . 7 9 9 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 1 9 
112 
124 
1 0 9 
1 2 5 
1 6 8 
9 7 
1 0 0 
144 







1 0 7 
1 1 9 
I I B 
1 1 4 








1 3 4 
1 5 7 
169 
1 6 8 
182 
1 7 1 






4 0 5 
112 




2 6 1 
1 5 3 
2 6 4 
5 4 6 
2 2 2 
2 1 5 
1 3 8 
6 8 2 
2 0 3 
3 2 7 
73 




1 0 3 
NS 
29 
2 2 3 
6 8 





2 0 5 














7 4 0 
2 7 3 









1 5 1 
7 3 8 
1 5 9 
6 2 
2 2 2 
72 
3 4 1 
109 
1 9 7 
101 
1 8 0 
189 
2 3 4 
96 
2 4 7 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
1 4 3 . 3 1 9 
1 0 3 . 8 7 8 
3 9 . 4 4 1 
1 5 . 9 7 7 
1 . 2 9 6 
2 . 9 5 9 
1 0 . 0 2 0 
1 . 7 0 3 
2 3 . 3 5 4 
1 2 . 2 3 9 




1 9 . 1 4 5 
3 . 5 3 9 
1 6 . 4 1 1 
2 . 4 5 6 
1 . 0 2 1 
6 1 . 0 0 7 
2 9 7 
7 6 5 
8 
192 
7 6 9 
82 
5 
2 4 0 
9 8 8 
3 0 3 








1 . 0 6 3 
8 . 5 4 B 
2 4 5 
3 
2 9 
1 . 5 4 8 
79 
2 8 1 
9 
4 1 7 
9 7 6 
7 . 6 1 4 






1 . 2 0 7 
ι 
12 
7 5 7 
16 
1 . 6 B 0 
5 . 7 8 3 
3 3 2 






3 6 8 




/ 7 6 
1 2 5 
1 4 9 
95 
6 6 











5 7 8 
3 9 3 
2 5 1 
37 
1 4 7 
39 
2 5 8 
57 






6 1 9 
















4 4 8 
4 0 
4 7 
1 4 5 
3 0 0 






1 9 1 
7 7 9 
115 
7 3 7 










D a n m a r k 
1 0 0 0 UCE 
3 3 1 . 8 2 8 
8 3 . 9 4 3 
2 4 7 . 8 9 5 
1 0 1 . 0 9 7 
3 1 . 2 0 6 
1 6 . 1 0 7 
4 7 . 9 0 9 
5 . 8 7 6 
1 3 7 . 5 5 6 
2 0 . 5 6 3 
3 . 8 4 6 
10 
1 1 3 . 1 3 7 
9 . 2 2 7 
5 . 1 4 9 
4 . 0 7 8 
1 3 . 6 5 8 
1 . 9 9 6 
1 2 . 8 2 5 
3 6 . 3 9 0 
6 . 6 2 5 
1 1 . 9 8 9 
1 . 4 6 0 
1 . 2 7 5 
6 . 1 7 0 
4 . 1 7 6 
1 6 . 9 3 6 
4 . e i 4 
1 . 3 4 2 
9 6 4 
1 . 6 9 6 
6 . 3 1 8 
2 9 8 
5 6 9 
2 . 7 3 2 
6 6 7 
2 . 9 1 9 
83 
8 6 2 
45 
2 4 8 
2 . 7 5 7 
5 0 0 
1 . 6 6 8 
4 
2 9 1 
4 . 9 4 3 
197 
1 . 5 2 1 
2 . 0 9 5 
1 . 4 3 2 
4 4 5 
2 . 7 0 1 
79 
68 
5 5 3 
2 . 1 8 1 
532 
1 . 7 3 0 
1 . 2 7 8 
5 0 6 
1 
4 7 1 
2 . 0 8 9 
4 3 . 0 7 7 
4 . 8 3 2 
3 6 6 
4 . 6 4 7 
1 . 0 2 8 
1 . 0 2 8 
1 . 6 1 1 
9 2 1 
4 5 1 
2 . 9 7 3 





5 . 2 9 1 
1 
I B I 
3 7 9 
3 9 . 1 2 3 
4 9 3 
2 9 5 
3 1 8 
2 5 . 3 0 5 
3 5 4 
2 4 0 
3 . 3 8 0 
1 . 3 9 2 
5 . 9 0 7 
3 
4 4 0 
2 . 2 4 6 
7 . 1 1 3 
2 4 6 
1 5 1 
7 5 5 
1 . 1 5 0 
70 
1 . 0 9 0 
6 7 2 
1 . 6 2 0 
1 1 6 
1 . 0 7 7 
82 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 6 0 
123 
1 7 8 
1 6 6 
135 
1 1 0 
2 5 8 
122 
1 8 7 





1 4 5 
3 5 9 
102 
1 7 8 
135 
1 2 9 
112 
1 1 6 
17C 
4 5 9 
3 0 7 
1 0 8 
















1 4 1 
2 6 7 
79 




3 5 3 
NS 
1 6 5 
378 
97 
2 1 9 
6 0 
4 7 8 




2 5 1 
353 
57 
3 2 6 
166 
109 











1 6 8 
1 7 1 
36 
81 
1 5 5 




1 4 7 
7 0 1 
33 
1 1 6 
3 1 5 
7 1 1 
1 7 8 
1 1 4 







1 7 1 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE l 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCF 
B E L G I O U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 






















I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGFRIE 





C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
Z « I R E 
RWANDA 
BURUNDI 









R E P . 4 F R I Q U E DU SUO 
BCTSW4N4 
S W 4 Z I L 4 N 0 







COST« R I C « 
PANAMA 
CUBA 











B R E S I L 






I S R A E L 






M A L 4 Y S I « 
S ING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
J 4 P 0 N 
T ' A I - W A N 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 




1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 6 6 
390 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 1 
6 0 4 
8 1 5 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
0 , 1 : F 
0 0 0 
ou 0 1 2 
1 0 0 
11 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 9 3 
0 0 4 
0O5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
O ' f l 
1 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
2 0 ? 
? 0 4 
7 0 8 
? ' 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 7 8 
? 4 8 
7 6 9 
2 7 7 
2 8 0 
7 8 4 
?Bf l 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ' 
3 3 0 
3 3 4 
33R 
3 4 2 
3 5 ? 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 " 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 6 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
8 2 2 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
OOD, BEVERAGES A N D T 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( F U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFT« 
O T H . WEST. FUROPE 
USA AND CAN404 





OTHFRS CL4SS ? 
CL4SS 3 
F4STFRN FUROPE 





F . " . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 







S W I T Z F 0 L 4 N D 
» U S T R I A 
PORTUGAL 












BUL GAP I A 
C«NARY 1SL4NDS 
MOROCCO 
4L GER 14 




M A U R I T A N I A 
SENFGAL 
L I B E R I A 
IVOPY C04ST 
TOGO 
B E N I N ( 0 4 H 0 M E Y 1 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FRENCH A F A R S - I S S A S 
SOMAL 14 
T 4 N Z 4 N ! » 
REUNION 
M » U R I T I U S 
R F P . SOUTH APR ICA 




MIRT I N I Q U E 
J 4 M 4 I C » 
T P I N I D A O , TOBAGO 
N F T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
V F N E Z U F L » 
FRENCH GUIAN» 
PERU 
8R»Z I L 
C H I L E 
CYPRUS 
LEB»NON 
SYR I » 
IR»Q 
IRAN 
I S R Í F L 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
K UW » 1T 
B 4 H R A I N 
QATAR 




P A K I S T A N 
I N D I « 
B«NGL«DESH 
S R I LANKA 
T H » I L » N 0 
I N D O N F S I » 
M 4 L A Y S I » 
SINGAPORE 
P H I I I P P I N E S 
JAPAN 
T » I W » N 
HONG KONG 
» U S T P » L I A 
NEW Z F A L 4 N 0 
NEW C « L E D O N I » , D E P . 
FRENCH P O L Y N E S I » 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
OBACCO 
7 . 6 6 7 . 9 3 4 
6 . 3 1 6 . 5 3 5 
7 . 3 5 1 . 3 5 9 
1 . 0 9 7 . 3 7 3 
4 5 9 . 1 3 3 
1 1 0 . 6 9 5 
3 7 8 . 7 5 4 
1 3 9 . 7 5 1 
1 . C 6 4 . 0 7 2 
' 7 6 . 1 3 4 
4 4 . 5 9 8 
7 9 . 1 6 1 
7 1 4 . 1 7 9 
1 9 4 . 8 9 9 
1 8 6 . 7 7 0 
8 . 1 7 9 
6 . 0 7 9 
7 7 7 . 3 7 6 
6 0 6 . 9 7 4 
6 5 7 . 9 7 5 
1 . 4 7 C . 5 5 6 
9 1 4 . 6 9 C 
9 7 3 . 5 4 1 
9 8 . 6 1 4 
8 1 . 8 5 9 
5 . 6 6 4 
3 . 7 5 6 
4 5 . 5 7 1 
1 0 5 . 8 9 1 
1 6 . 9 9 4 
1 7 1 . 8 4 9 
B O . 5 3 1 
3 7 . 6 8 3 
3 6 . 7 3 5 
5 . 2 6 0 
1 0 . 7 4 9 
1 7 . 7 7 5 
3 7 . 9 4 4 
3 . 7 8 4 
7 1 . 3 7 7 
1 1 . 1 9 4 
3 6 . 7 0 8 
7 0 . 5 1 4 
7 6 . 9 1 3 
1 2 . 8 74 
7 . 4 6 9 
2 0 . 1 1 7 
1 8 . 9 7 0 
4 5 . 9 9 8 
P . 7 7 6 
4 3 . 5 7 ? 
4 3 . 9 7 6 
5 . 4 4 6 
8 . 7 35 
1 1 . 9 3 9 
4 . 7 9 3 
7 1 . B 9 5 
6 . 3 3 1 
R . 7 0 5 
1 0 2 . 4 9 3 
9 . " 4 7 
9 . 7 6 1 
5 . 1 6.9 
7 . 7 0 0 
7 . 3 9 8 
6 . 5 3 4 
4 . 5 1 7 
1 0 . 1 7 8 
5 . 1 7 6 
1 1 . 9 7 6 
' . 6 2 0 
1 2 . 6 4 9 
3 1 8 . 8 5 6 
6 9 . 4 3 8 
4 . 6 6 ? 
1 3 . 1 4 3 
1 2 . 3 9 3 
3 . 5 5 0 
4 . 8 6 2 
8 . 0 9 9 
3 . 5 5 7 
2 7 . 6 2 7 
3 . 6 8 4 
4 . 6 6 1 
6 . 3 3 9 
3 . 7 3 0 
1 3 . 9 9 1 
7 7 . 8 1 2 
2 7 . Ό 8 
1 5 . 5 4 1 
6 2 . 6 1 6 
1 7 . 4 5 4 
8 . 0 3 8 
6 4 . 6 8 ? 
7 1 . 3 9 6 
6 . 6 6 1 
4 . 1 9 6 
7 5 . 7 0 6 
a . 4 4 0 
7 1 . 9 5 7 
9 . 6 0 6 
6 . 0 5 1 
9 . 1 8 5 
6 . 6 6 4 
1 5 . 3 6 3 
7 . 2 4 1 
6 . 7 3 0 
8 . 5 8 7 
1 2 . 3 0 7 
6 . 9 9 9 
e 8 . 6 2 5 
4 . 7 1 6 
2 2 . 5 6 1 
3 3 . 1 0 8 
4 . 8 6 9 
4 . 4 3 1 
3 . 7 9 ? 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 " 9 
109 




1 0 9 
1 7 6 
Π 1 
1 2 7 
107 
115 
1 0 7 










1 2 4 
11 1 
121 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 0 













1 5 7 









1 0 6 
R4 
9 7 
1 3 7 
66 
1 5 4 
1 7 1 
1 6 4 
1 7 9 
1 2 6 




1 5 2 
4 3 8 
1 5 0 







1 0 4 
1 2 0 
1 1 7 
107 













1 4 0 
1 1 9 




7 1 6 




1 7 9 
156 
68 
1 1 1 
94 
175 
no 2 0 9 
111 
1 7 7 




1 000 UCE 
6 . 5 7 2 . 2 6 3 
6 6 3 . 6 8 5 
3 7 0 . 5 6 ? 
8 1 . 7 9 4 
7 0 4 . 7 5 5 
5 6 . 5 7 4 
7 7 0 . 0 9 8 
7 1 3 . 7 4 3 
3 9 . 6 4 5 
1 6 . 8 3 1 
5 0 0 . 3 7 9 
1 7 7 . 3 6 9 
1 7 1 . 0 7 7 
6 . 7 9 2 
4 . 7 3 1 
6 4 8 . 4 6 2 
64 1 . 4 7 0 
4 5 8 . 9 8 0 
1 . 7 8 9 . 4 5 9 
8 0 4 . 6 9 S 
5 3 9 . 0 5 ? 
3 5 . 0 7 7 
6 β . 7 7 1 
1 . 9 6 6 
137 
1 8 . 4 9 4 
5 1 . 1 3 4 
1 0 . 5 1 3 
1 4 6 . 0 7 ? 
7 4 . 6 6 ? 
1 5 . 7 7 1 
3 0 . 7 6 7 
4 . 6 0 4 
6 . 7 3 8 
1 1 . 0 1 4 
2 6 . 176 
1 . 9 9 4 
6 5 . 0 0 6 
9 . 4 5 8 
3 3 . 0 9 5 
1 9 . 1 6 5 
2 4 . 6 9 0 
1 2 . 2 1 1 
7 . 2 5 1 
9 . 8 2 3 
1 6 . 2 4 8 
4 1 . 7 6 5 
6 . 5 2 4 
3 4 . 3 0 ? 
3 8 . 1 5 3 
1 . 7 6 4 
8 . 198 
1 1 . 0 9 0 
2 . 5 7 4 
1 9 . 8 6 8 
3 . 5 9 0 
5 . 115 
7 7 . 6 2 ? 
7 . 7 9 9 
9 . 1 2 4 
4 . 9 9 0 
7 . 2 4 5 
4 . 5 2 1 
4 . 6 7 6 
2 . 2 6 2 
9 . 0 5 6 
4 . 4 9 9 
1 1 . 4 9 0 
1 . 7 5 0 
4 . 9 3 3 
1 7 2 . 4 8 7 
3 2 . 2 6 8 
3 . 3 0 5 
1 2 . 6 5 6 
1 1 . 9 7 8 
2 . 8 0 4 
1 . 1 6 2 
4 . 0 4 5 
2 . 5 0 3 
1 5 . 9 0 2 
3 . 4 8 3 
4 . 3 8 1 
4 . 6 3 3 
2 . 7 3 4 
4 . 0 0 0 
2 4 . 0 6 0 
7 5 . 0 5 6 
1 1 . 3 4 0 
3 8 . 7 4 5 
1 0 . 7 5 9 
5 . 8 3 ? 
4 4 . 7 5 9 
8 . 4 0 9 
2 . 7 9 9 
2 . 1 5 3 
1 5 . 4 9 6 
3 . 7 5 5 
1 7 . 9 4 4 
7 . 9 4 8 
4 . 3 8 5 
6 . 9 6 4 
6 . 0 8 1 
1 5 . 0 9 6 
4 . 8 6 5 
4 . 1 9 3 
5 . 7 4 9 
6 . 6 2 5 
7 . 3 0 6 
3 9 . 2 6 3 
2 . 5 0 2 
1 2 . 3 4 0 
1 1 . 0 8 1 
1 . 7 9 7 
4 . 1 4 5 












































1 8 3 





































5 1 1 
100 





2 2 8 
188 
88 




1 1 1 
190 
153 
2 0 6 
2 1 7 


















D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 EUA 
1 . 0 8 6 . 3 6 1 
7 2 8 . 5 7 9 
3 5 7 . 7 8 2 
1 7 5 . 3 2 7 
1 0 3 . 9 7 5 
1 1 . 7 7 0 
4 0 . 7 5 8 
1 8 . 8 2 4 
1 2 6 . 1 1 1 
4 3 . 7 7 7 
4 3 
63 7 
8 1 . 6 5 4 
5 6 . 3 3 7 
5 4 . 4 2 3 
1 . 9 1 4 
1 4 4 . 9 1 3 
7 5 . 6 2 6 
1 3 9 . 0 7 4 
2 4 7 . 5 4 9 
8 2 . 4 1 9 
1 . 6 2 2 
3 7 . 3 7 6 
757 
3 
5 . 2 6 5 
1 7 . 2 7 0 
2 . 8 1 5 
3 C . 6 7 0 
4 2 . 5 7 9 
4 . 6 1 9 
2 . 9 3 1 
16 3 
4 . 0 9 9 
3 . 6 5 5 
86 8 
1 0 . 7 0 7 
1 2 . 8 0 4 
I C . 9 9 0 
1 4 . 0 5 4 
2 . 9 9 5 
2 . 7 6 5 
1 . 5 0 9 
1 . 1 7 6 
5 . 9 2 9 
68 
9 . 7 7 0 





6 0 9 
138 
19 6 




5 5 1 
759 
1 . 0 0 5 
213 
1 . 5 1 9 
1 . 4 7 3 
7 
159 
6 6 0 
3 4 . 7 3 8 








9 4 0 
4 
3 8 9 
1 . 3 9 0 
8 9 1 
884 
2 . 5 8 5 
2 . 2 9 0 
1 . 0 7 0 
6 . 2 8 4 
1 . 8 6 1 
1 . 7 4 2 
I C . 0 3 3 
1 . 5 8 2 
4 4 4 
330 
2 . 1 0 4 
4 7 0 
4 . 2 7 1 
3 . 8 6 0 
73 
2 7 
5 . 7 3 9 
2 . 4 0 9 





1 5 . 8 3 2 
339 
845 






/ 7 6 




1 3 4 
89 
1 2 7 
1 3 4 
176 






6 5 1 
1 6 9 





1 1 3 
1 5 8 
100 
122 
1 9 0 
1 4 8 
1 1 6 
1 2 6 
3 6 5 




2 3 1 
2 6 2 
52 
2 6 2 
5 5 5 









3 2 6 
NS 
184 
3 9 3 
162 
2 3 6 
3 3 3 
1 3 0 
1 9 8 
4 6 7 
7 5 
1 7 3 
88 
NS 





1 2 6 
1 3 9 
3 0 0 
1 0 0 
1 5 4 





4 3 7 
2 0 9 
NS 
145 
8 9 8 
3 5 1 
7 5 9 
1 3 9 
87 
2 1 2 




3 4 5 
2 9 9 
NS 
5 5 1 
1 7 0 
I 
176 
2 2 3 
151 
127 
1 9 1 
2 3 6 
37 
1 3 8 
NS 
1 3 4 
1 3 7 
1 1 9 
3 1 3 
42 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 7 9 3 . 8 0 5 
1 . 2 2 6 . 3 9 6 
5 6 7 . 4 C 9 
2 0 3 . 5 7 5 
5 1 . 4 2 3 
2 7 . 5 9 6 
6 9 . 4 2 6 
1 5 . 1 3 0 
3 0 4 . 1 6 5 
8 5 . 5 3 0 
3 6 . 7 6 7 
6 . 7 4 3 
1 7 3 . 1 4 5 
5 9 . 6 6 1 
5 9 . 1 8 1 
4 7 0 
2 2 2 . 8 8 4 
1 0 9 . 0 0 2 
3 3 6 . 7 3 5 
3 5 1 . 4 9 3 
1 7 6 . 4 7 9 
1 7 . 5 1 6 
1 2 . 2 8 3 
156 
6 
4 . 6 7 2 
9 . 9 2 1 
2 . 7 4 0 
6 3 . 7 9 6 
6 . 3 7 9 
7 . 8 0 9 
1 7 . 5 6 9 
4 . 4 4 5 
1 . 4 1 4 
4 3 3 
3 . 3 9 7 
130 
3 1 . 6 6 7 
3 . 7 2 7 
7 . 195 
7 . 6 9 ? 
3 . 5 1 1 
7 . 6 1 6 
? . 7 7 3 
1 . 2 B 1 
1 2 . 7 8 ? 
1 9 . 6 3 3 
3 . 3 6 6 
2 . 5 8 5 
1 6 . 9 3 7 
3 9 1 
5 . 6 1 ? 
7 . 7 6 0 
7 4 9 
1 4 . 0 6 8 
3 . 144 
7 . B 2 3 
1 4 . 6 4 2 
6 . 6 1 0 
7 . 4 2 2 
3 . 7 1 6 
9 3 5 
1 . 4 5 6 
2 . 8 9 1 
1 . 3 1 9 
6 7 
4 3 5 
1 0 . 3 1 6 
1 . 2 8 3 
1 . 2 6 2 
5 6 . 0 7 5 
1 3 . 3 4 7 
6 2 
1 1 . 8 6 6 
1 1 . 2 5 7 
1 . 1 4 5 
2 8 6 
4 6 1 
1 . 3 2 2 
7 . 4 7 7 
3 . 2 9 1 
3 . 6 4 3 
1 . 7 6 1 
59 
1 . 4 1 2 
6 . 6 5 5 
1 1 . 2 2 0 
7 . 5 1 0 
1 2 . 0 7 5 
4 . 2 4 4 
1 . 5 3 3 
1 6 . 4 8 3 
9 3 3 
4 1 1 
4 1 6 
2 . 7 1 2 
3 4 5 
2 . 6 0 7 
1 8 9 
1 . 7 5 0 
2 2 7 
6 
4 . 2 3 9 
1 . 6 6 1 
1 . 2 1 1 
2 . 4 4 5 
3 . 6 9 9 
2 . 3 4 0 
1 1 . 0 7 7 
9 2 4 
7 . 8 5 5 
2 . 3 2 8 
4 6 3 
3 . 2 7 3 






















1 0 1 
105 
108 











1 6 0 
1 1 5 
3 1 
53 
1 7 8 
1 5 6 
55 
1 8 3 
2 2 0 
5 9 2 
100 











1 8 4 
1 3 3 








1 3 7 
2 1 0 
123 
57 
1 0 1 
103 
1 2 3 
4 
5 4 
1 1 1 
4 7 3 
2 0 5 
1 6 4 
4 6 5 




2 3 6 
3 1 
9 4 




ee 1 6 4 
4 2 
75 
1 8 1 
119 
3 3 ? 
1 0 8 
















I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
4 8 4 . 6 6 5 
3 1 0 . 3 0 7 
1 7 4 . 3 5 6 
9 3 . 5 0 4 
5 7 . 7 1 2 
5 . 5 4 7 
2 6 . 4 3 7 
4 . 7 0 8 
5 9 . 3 1 6 
1 4 . 6 5 3 
36 
3 8 4 
4 4 . 2 4 3 
1 6 . 7 8 0 
1 6 . 0 6 8 
7 1 2 
4 . 3 4 9 
1 0 8 . 7 1 1 
1 5 . 1 5 5 
1 1 . 8 5 4 
1 3 8 . 8 3 2 
3 1 . 4 6 3 
1 . 1 5 1 
3 . 1 4 1 
1C2 
1 . 1 6 0 
7 . 7 6 6 
1 . 3 9 1 
3 2 . 5 0 1 
1 4 . 6 3 7 
1 5 5 
1 . 0 1 4 
1 
9 8 5 
1 . 8 9 0 
1 . 1 4 9 
3 . 1 0 7 
1 . 3 9 1 
4 . 8 9 0 
2 . 8 0 7 
3 . 2 3 0 
4 4 6 
184 
2 8 4 
2 0 
6 1 6 
4 1 
1 4 . 2 8 5 
4 . 2 4 9 
27 
2 1 4 
1 . 6 6 3 
103 
9 8 5 
135 
3 2 5 
1 . 4 2 4 
6 4 





2 1 1 




3 6 6 
2 2 . 4 3 1 







1 . 2 8 6 




2 . 8 0 6 
2 . 1 1 8 
24 
8 2 7 
3 1 5 
75 
4 . 6 9 9 
5 2 6 
67 
46 
1 . 8 6 3 
5 1 8 
1 . 8 8 5 
122 
1 . 3 5 0 
7 
1 
4 . 2 1 1 
3 8 
1 6 5 
35 
2 7 6 
77 
1 . 8 2 7 
4 1 
3 3 6 






/ 7 6 
106 






1 2 1 
1 3 0 







3 7 3 
1 0 9 








1 1 3 












1 6 7 
1 3 7 
53 
116 




1 4 3 
159 
1 6 1 
1 7 6 
9 0 
1 1 9 
55 
4 2 2 









4 6 0 
124 
32 
1 2 0 
96 
70 
1 0 0 
8 0 
1 
1 0 0 
93 




3 0 0 
33 






2 2 2 
81 
77 
2 1 9 




















Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CL4SSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





« U T . CLASSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE 0 R I E N T 4 L E 
« U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L 4 N D E 
SUISSE 















I L E S CANARIES 
MAROC 
4LGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M 4 U R I T A N I E 
SENEG4L 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TCGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
S 0 M 4 L I E 
T 4 N Z 4 N I E 
REUNION 
MAURICE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 




M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D ET TOBAGC 





B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R 4 N 
I S R 4 E L 
J 0 R D 4 N I E 




EMIRATS 4 R A B . UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 




T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKONG 
4 U S T R 4 L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
N 0 U V . C 4 L E D 0 N I E . D E P 8 0 9 
POLYNESIE F R A N C A I S 8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
Des t i na t i on 
0, 1 : PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 7 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 ? 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
7 0S 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 7 8 
7 4 8 
7 6 8 
2 7 ? 
2 9 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 ' 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 4 
4 9 6 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 06 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 09 
8 2 2 
GR4NO TOTAL 
I N T R » - E C I E U R - 9 I 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
EFT4 
0 T H . WEST. EUROPE 
US4 4ND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF 
0 T H r R S CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
F o AM C F 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
F . R . OF GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 




F I N L A N D 
SW1TZERL4ND 
4 U S T R I » 
PORTUGAL 






S O V I F T UNION 









T U N I S I A 
L I B Y » 
EGYPT 
SUD»N 
M 4 U R 1 T 4 N I 4 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 





Z 4 I R E 
ANG0L4 
E T H I O P I 4 
FRENCH A F 4 R S - I S S 4 S 
S O M A L I « 
T 4 N Z 4 N I 4 
REUNION 
MAUPITTUS 
R E P . SOUTH AFRICA 




M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H F R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FRENCH G U I 4 N 4 
PPRU 
BRAZ IL 
C H I L F 
CYPRUS 
LEBANON 













P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MAL AYSI A 
SINGAPORE 




A U S T R A L I A 
NCW ZFALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Neder lanc 
1 0 0 0 UCE 
Indices 77/ 
776 
, B O I S S O N S ET TABAC 
1 . 8 8 0 . 1 1 8 
1 . 4 6 8 . 1 9 9 
4 1 1 . 9 1 9 
1 6 5 . 9 6 5 
5 4 . 1 6 1 
3 1 . 6 0 7 
6 4 . 7 2 R 
1 6 . 4 5 9 
7 1 1 . 5 9 5 
5 7 . 6 6 6 
2 . 1 2 4 
6 . 7 6 8 
1 5 0 . 0 2 7 
3 4 . 3 8 1 
3 3 . 5 8 1 
8 00 
2 
2 1 5 . 4 2 9 
2 2 7 . 7 6 5 
6 4 6 . 2 1 7 
1 5 5 . 6 2 4 
1 9 3 . 7 6 2 
1 2 . 1 0 5 
1 3 . 3 0 7 
6 3 5 
1 1 7 
6 . 1 6 4 
1 5 . 1 4 2 
3 . 9 0 6 
1 3 . 5 8 5 
8 . 3 4 0 
6 . 3 8 9 
6 . 5 8 0 
3 5 4 
3 . 4 74 
4 . 5 7 1 
1 6 . 2 3 5 
9 3 1 
1 7 . 5 4 9 
4 . 2 8 4 
5 . 4 3 2 
1 . 1 1 9 
3 . 7 5 B 
B56 
5 4 3 
5 . 6 84 
2 . 1 7 3 
1 2 . 5 8 1 
2 . 8 0 8 
6 . 0 4 0 
8 . 9 5 3 
4 3 8 
9 6 7 
1 . 2 3 0 
1 . 2 1 2 
3 . 5 7 3 
3 9 8 
1 . 4 9 2 
2 7 . 1 1 4 
9 0 2 
8 3 2 
4 1 ? 
1 . 7 7 7 
1 . 0 0 7 
2 9 5 
4 9 1 
1 . 1 8 7 
1 . 4 7 9 
6 9 0 
7 5 ? 
2 . 3 6 5 
5 6 . 3 5 8 
8 . 3 7 0 
3 4 7 
6 4 3 
6 1 3 
24? 
4 03 
3 . 3 4 9 
9 ? 8 
5 . 4 1 9 
1 7 8 
B l 
6 3 4 
1 5 1 
1 . 2 8 5 
7 . 4 3 0 
7 . 3 7 0 
7 . 6 0 6 
1 7 . 9 5 0 
3 . 4 7 7 
7 . 2 1 5 
I C . 3 9 9 
3 . 1 3 6 
1 . 8 1 2 
1 . 3 1 6 6 . 1 4 2 
2 . 2 9 5 
5 . 3 3 7 
3 . 6 7 2 
1 . 1 3 3 
9 6 1 
3 1 0 
7 . 8 8 7 
1 . 7 C 5 
7 . 6 8 1 
1 . 4 2 0 
1 . 2 7 5 
1 . 6 6 1 
8 . 0 0 5 
9 2 6 
3 . 0 2 ? 
4 . 4 2 1 
6 6 9 
6 8 9 
6 9 3 
1 1 0 
1 0 7 
123 
117 
1 ' 3 
1 0 5 
123 
1 0 0 
122 




1 7 3 
2 5 1 
12 
1 3 1 
109 
1 0 9 
92 
88 
2 2 3 
1 7 7 
6 4 
1 1 7 
154 
1 1 6 
1 4 8 
' 7 6 
105 
1 4 1 
1 1 0 
7 0 0 
751 
U R 
1 1 4 
19 
4 5 0 
17? 
? 6 6 
1 4 6 
1 9 7 
1 2 0 
1 0 5 
96 
41 
2 1 ? 
9 1 
63 








1 6 9 
1 1 9 





1 5 9 
NS 
3 0 3 
RO 
1 4 0 
9 9 
1 ? 3 
1 7 8 
6 





7 6 1 





1 1 5 
4 4 0 
7 6 9 
8 1 




1 1 9 
3 1 6 
142 
147 
1 5 7 
1 6 5 





1 7 1 
1 5 7 
1 4 5 
16 
1 2 6 
8 6 
1 2 5 
1 0 3 
1 3 1 
1 9 7 
89 
118 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
;s 
7 2 7 . 3 0 4 
6 2 2 . 3 7 4 
1 0 4 . 9 3 0 
2 4 . 9 2 4 
1 3 . 2 9 1 
5 . 2 7 4 
3 . 4 0 6 
2 . 9 5 3 
6 8 . 9 0 1 
1 6 . 6 1 7 
6 7 5 
2 9 9 
5 1 . 3 1 0 
1 0 . 7 7 0 
7 . 8 2 4 
2 . 8 9 6 
3 9 0 
1 7 9 . 4 0 9 
1 9 9 . 0 5 0 
1 6 7 . 6 7 1 
4 6 . C 2 3 
2 4 . 9 2 9 
2 . 6 2 9 
2 . 6 6 4 
3 1 6 
11 
1 . 2 3 3 
1 . 0 3 5 
1 6 1 
7 . 9 7 C 
7 7 7 
1 . 7 9 9 
3 . 1 7 3 
2 0 2 
21 
1 . 7 4 2 
55 
1 . 9 7 6 
56 
2 . 7 6 4 
1 . 5 5 7 
3 7 
39 8 
9 9 6 
1 . 0 6 5 
9 7 
2 . 7 9 6 
2 3 9 
1 . 6 1 8 
3 . 6 8 7 
100 
6 0 0 
3 0 3 
1 4 7 
6 3 3 
1 6 5 
2 7 9 




4 . 4 1 9 
1 . 3 0 2 
3 0 0 
3 8 
1 . 1 3 5 
4 4 6 
4 6 
7 R 0 
2 . 8 8 1 
5 2 5 







7 8 3 
10 
8 1 6 
1 . 6 2 7 
3 6 0 
4 . 5 8 4 
2 . 1 0 8 
1 3 0 
1 . 6 C 9 
3 6 2 
2 3 7 
2 . 6 4 5 
2 . 2 3 0 
6 6 
4 3 
2 . 6 7 5 
127 
3 . 8 4 4 
1 0 5 
79 
5 . 7 2 2 
2 5 
1 . 3 5 0 
2 0 7 
4 6 
1 . 6 8 1 
1 . 0 0 0 
3 . 1 4 4 
2 . 5 2 2 
2 7 2 
2 8 2 















1 2 5 
143 











3 6 2 
137 
178 
2 7 5 











6 2 2 
NS 
6 2 5 
8 4 
9 














3 4 2 
3 4 






















3 1 9 
NS 
1 5 1 
4 0 
8 9 9 
38 
4 5 
5 1 0 
NS 
144 
2 6 9 
NS 
NS 








4 8 5 
NS 
134 






U n i t e d Kingc 
1 0 0 0 U C E 
7 3 3 . 7 9 0 
3 0 1 . 7 0 0 
4 3 2 . 0 9 0 
2 3 1 . 9 6 4 
5 6 . 8 5 0 
1 5 . 7 0 1 
1 0 5 . 9 7 9 
4 9 . 3 3 4 
1 9 6 . 8 2 4 
4 3 . 6 9 9 
1 . 2 3 7 
1 0 . 0 0 2 
1 4 1 . 8 8 6 
3 . 3 . 3 5 
3 . 2 9 5 
4 0 
6 5 
7 8 . 6 4 1 
4 0 . 1 3 3 
4 3 . 0 6 1 
5 5 . 2 5 2 
2 C . 2 2 0 
5 2 . 6 2 0 
1 1 . 7 7 3 
9 2 4 
40 5 
1 0 . 1 7 0 
1 3 . 3 1 4 
3 . 0 9 0 
I C . 9 7 4 
3 . 1 5 9 
1 5 . 2 1 9 
6 . 4 5 0 
4 4 3 
4 . 0 2 5 
706 
4 . 1 3 0 
1 . 6 4 9 
86 
36 2 





5 . 8 5 0 
1 . 2 7 8 
6 8 9 
1 . 0 5 2 
1 . 3 3 6 
3 . 2 0 ? 




1 . 8 0 4 
7 . 2 9 7 
2 . 9 6 0 
1 4 . 0 3 6 










1 . 8 0 2 
7 . 145 
8 2 . 4 6 5 




5 5 4 
2 . 3 2 5 
2 . 9 6 4 
1 . 0 5 1 
9 . 9 9 0 
19 8 
149 
1 . 6 4 6 
7 9 0 
9 . 3 3 0 
3 . 2 7 6 
2 . 0 4 1 
2 . 4 3 5 
1 4 . 5 9 3 
4 . 3 3 6 
2 . 0 6 5 
13 . 7 6 1 
9 . 4 7 7 
2 . 6 5 1 
1 . 5 9 6 
8 . 0 9 2 
3 . 4 4 0 
2 . 5 7 3 
32 5 
570 
1 . 3 7 5 
2 2 0 
179 
1 . 1 1 1 
2 . 4 0 3 
1 . 7 8 5 
3 . 6 3 2 
6 6 4 
2 3 . 16 2 
9 9 3 
7 . 0 2 6 
1 6 . 5 0 8 






/ 7 6 
1 1 0 
1 1 1 





I l t 
1 1 6 
1 0 3 
9 1 
1 3 4 




1 0 9 
116 
1 0 1 
1 1 6 
9 6 
1 2 1 
1 1 6 
119 
1 0 7 
9 1 
127 
1 0 8 
153 
1 7 6 





















2 0 6 
1 3 3 
1 0 3 
76 
153 
1 9 2 
89 
129 
1 0 1 
122 
1 5 8 
2 1 
93 
2 7 5 
1 0 1 
18 
103 
3 1 9 
97 
9 ' 











5 1 6 
254 
6 5 8 
1 7 1 
30 
6 9 1 
1 0 5 
1 3 7 
131 
1 7 5 
133 
1 2 7 
154 
1 0 4 
1 7 6 
5 0 
38 
2 4 1 
101 
192 






1 3 6 
9 ? 
1 4 5 
1 0 7 
1 3 6 
1 1 0 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
7 5 0 . 7 6 3 
7 4 1 . 4 5 6 
4 9 . 3 0 7 
1 5 . 1 8 5 
? . ? 3 5 
6 6 5 
4 . 3 8 9 
7 . 8 9 6 
3 3 . 0 4 3 
6 . 5 1 B 
5 1 
2 3 5 
2 5 . 8 3 9 
7 9 5 
79 5 
2 8 3 
1 7 . 4 5 7 
1 0 . 7 4 4 
3 5 . 3 1 6 
1 8 . 9 8 5 
β . 8 9 7 
1 4 6 . 7 4 2 
1 . 3 1 5 
77 
1 
7 9 9 
7 1 7 
1 9 6 
3 0 4 
9 1 
5 1 







2 5 9 
17 
2 . 3 3 0 
4 5 2 
1 . 8 4 3 
6 2 9 
6 . 3 8 8 
1 . 2 7 5 
13 
18 
2 2 9 
191 
9 
4 . 3 6 7 
324 
6 0 





3 . 5 6 5 




1 7 1 
27 




3 1 5 
9 0 
6 8 
1 . 0 5 3 
2 . 6 9 2 
2 . 6 0 4 
7 
1 . 9 0 4 












5 0 7 
3 3 6 
a 2 . 7 4 5 
1 . 1 6 4 
100 
4 . 0 9 1 
96 2 
2 
Indices 77/ /76 
131 
1 3 1 







2 0 2 
9 
11 1 





I C I 
1 6 3 
129 
76 







1 5 7 
2 1 3 
11 




3 8 0 
1 6 0 
3 4 5 
131 
3 4 8 
2 5 6 
1 5 0 
72 
1 1 3 














5 4 0 
4 4 4 
100 
5 0 
2 9 4 
87 
9 7 1 
160 
2 5 4 
2C7 
9 




5 5 9 
3 0 0 
1 6 6 












4 9 3 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
6 7 1 . 1 2 8 
4 1 7 . 5 2 4 
2 5 3 . 6 C 4 
1 7 6 . 6 3 5 
7 9 . 4 6 6 
» . 5 3 5 
6 3 . 1 7 1 
2 5 . 4 4 7 
6 4 . 0 5 7 
1 7 . 7 7 4 
3 . 6 6 5 
2 . C 9 3 
4 6 . 0 2 5 
1 2 . 9 0 0 
1 1 . 5 5 3 
1 . 3 4 7 
3 2 . 8 1 6 
1 4 . 6 7 7 
1 5 . 5 6 6 
1 0 6 . 8 6 0 
E C . 8 8 4 
1 6 5 . 7 4 7 
972 
2 . 6 5 7 
3 . 2 1 3 
1 6 . 0 5 8 
4 0 . 7 2 6 
3 . 1 9 5 
1 2 . 5 4 9 
2 . 6 1 9 
1 . 6 4 2 
1 . 8 5 6 
13 
3 9 7 
4 5 9 
2 . 2 7 8 
1 1 9 
6 . 0 9 2 
1 . 3 7 4 
1 . 4 6 5 
4 8 6 
2 . 0 2 4 
ee 2 4 
2 . 1 1 4 
9 9 2 
1 . 7 1 1 
2 1 
1 . 5 4 6 
1 . 2 9 5 
152 
75 









2 . 8 5 3 
2 5 3 
1 2 1 
142 




6 0 . 3 3 9 
2 . 8 3 2 
1 . 3 4 0 
95 
9 0 
1 3 1 
7 1 4 
1 . C 5 9 
2 
1 . 4 7 3 
32 
59 
2 0 6 
3 4 6 
3 8 6 
143 
7 1 3 
6 . 5 9 6 
2 5 5 
164 
4 . 7 5 8 
3 . 2 6 0 
1 . 1 4 8 
4 1 2 
1 . 7 2 1 
1 . 1 7 9 
4 2 7 
1 . 2 0 6 
7 5 5 
3 4 6 
3 5 0 
8 0 
1 . 2 3 2 
116 
5 4 6 
1 . 7 1 4 
1 . 0 1 1 
2 3 . 4 5 5 
57 
3 . 0 9 5 







1 1 0 
1 0 2 
1 2 9 
126 
l i l 
1 1 6 
125 






2 1 0 
1 β 9 
NS 
1 4 7 
135 
174 
1 1 1 





1 1 0 
1 0 5 
1C9 
136 









3 2 9 
65 
22 
2 0 3 
2 8 4 
126 
82 
1 3 6 
2 3 9 
162 
97 
3 5 9 
2 8 1 
198 








3 3 3 
54 7 
2 2 0 


















1 4 0 








1 5 8 
1 7 4 
132 
ICO 
2 3 3 
2 3 6 
1 8 5 
2 3 9 
3 7 2 
86 
1 4 8 
2 1 8 
66 
1 3 3 
51 
2 6 3 
2 5 1 
158 
150 
1 3 0 
1 0 0 
23B 
4 1 
Des t i na t i on 
MONDE 
I N T R 4 - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
4CLE 
A U T . EUR. O C C I D . 
US« ET CANADA 





4 U T . CLASSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CL4SSE 
FR4MCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0 ' 4 L L E M A G N E 


















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . A F A R S - I S S A S 
SOMALIE 
T 4 N Z 4 N I E 
REUNION 
M4URICE 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 






T R I N I D A D ET TCB4GD 





B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B 4 N 
SYRIE 
I R 4 K 
I RAN 
I S R 4 E L 
J 0 R D 4 N I E 




EMIRATS 4 R A 6 - UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 








P H I L I P P I N E S 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
C o d e 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN 
C o d e 
3 : FU£ 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0OR 
0 ' 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
58Î 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 6 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 84 
5 3 8 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Or ig in 
L PRODUCTS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA 4NC C 4 N 4 0 4 





OTHERS CL4SS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . » . OF GERM4NY 
I T 4 L Y 
U N I T E D KINGDOM 
1REL4ND 
DENM4RK 
I C E L 4 N D 
N0RW4Y 
SWEOEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
4 U S T R I 4 
PORTUGAL 
















T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
C E N T . A F R I C A N R E P . 












WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 






I R A N 
I S R 4 E L 
J 0 R 0 4 N 
S4UD1 4 R A B I « 
KUWAIT 
B « H R « I N 
QATAR 




P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
S R I LANKA 




A U S T R A L I A 
EUR 9 
1 000 EUA 
1 5 . 8 8 9 . 0 5 1 
2 . 9 7 2 . 0 4 2 
1 2 . 9 1 7 . C C 9 
6 4 4 . 9 5 9 
2 5 3 . 6 7 0 
5 0 . 4 4 7 
2 3 6 . 3 2 6 
1 0 2 . 5 1 4 
1 1 . 3 0 6 . 3 5 8 
9 4 3 . 3 1 6 
2 4 . 9 0 1 
1 0 . 3 3 8 . 1 4 1 
8 5 4 . 6 4 0 
8 4 8 . 7 8 1 
5 . 8 5 9 
1 1 1 . 0 5 1 
2 0 3 . 7 5 2 
2 5 5 . 3 C 2 
1 . 5 6 0 . 6 9 2 
3 2 8 . 7 C 3 
1 1 6 . 0 C 5 
4 3 6 . 1 7 9 
5 6 . 5 3 2 
1 2 . 8 7 7 
112 
1 5 1 . 4 C 4 
4 5 . 1 5 9 
8 6 3 
2 9 . 5 7 6 
2 5 . 8 7 4 
6 8 2 
1 8 . 6 6 5 
3 
1 C . 2 3 6 
2 1 . 5 3 7 
6 
6 5 2 . 7 C 5 
2 . 2 4 9 
1 5 4 . 2 3 7 
1 7 . 2 7 7 
3 . 1 1 7 
1 7 . 5 0 2 
5 5 2 
1 . 1 4 2 
5 . 3 4 3 
4 4 5 
5 2 1 . 7 2 4 
3 1 . 4 1 2 
1 . 0 0 8 . 3 5 1 
9 2 . 2 6 6 
1 . 3 5 8 
2 . 7 2 3 
2 
8 2 4 . 5 8 8 
67 
6 6 . 8 0 9 
1 7 . 0 9 5 
8 . 0 1 8 
1 . 9 3 9 
262 
4 4 . 2 3 4 
"WM 
3 
6 1 0 
5 . 8 1 0 
2 1 . 9 6 2 
1 
9C9 
6 . 7 5 2 
2 3 . 9 9 2 
145 
7 4 . B 7 5 
66 
2 . 7 3 4 
8 
5 . 9 3 0 
1 1 6 . 0 3 4 
1 . 1 1 5 . 7 6 7 
2 . 1 5 2 . 0 6 5 
9 . 2 1 8 
8 
3 . 2 4 9 . 6 0 3 
8 1 3 . 5 8 7 
7 . C 4 4 
3 1 1 . 8 6 8 
7 2 2 . 4 2 4 
4 1 . 5 2 3 
4 . 2 5 6 
1 
3 . 5 7 8 
1 . 9 5 7 
3 . 4 9 3 
2 . 0 3 3 
3 1 . 3 5 8 
49 
6 3 0 
2 




1 1 7 
1 2 5 
116 
1 2 0 




1 1 7 
1 0 8 
4 7 
1 1 8 
59 
9 7 
3 6 0 
107 
113 




1 7 3 
6 7 2 
109 
158 
1 0 0 
13 
3 5 0 
NS 
1 0 0 
5 0 










1 2 9 
7 6 7 
104 
73 
1 1 3 
1 1 1 
48 
NS 
1 0 8 





2 5 4 
1 1 3 
4 9 
17 






2 6 3 
5 1 5 
83 
1 7 1 
125 
4 4 
1 2 6 















1 000 UCE 
1 3 . 0 5 S . 7 4 2 
5 1 8 . 4 7 7 
1 6 2 . 8 9 1 
4 6 . 2 4 7 
2 1 4 . 8 6 9 
9 4 . 4 7 0 
9 . 6 0 4 . 5 7 6 
8 4 2 . 1 6 9 
1 4 . 0 6 2 
E . 7 4 8 . 3 4 5 
7 0 8 . 0 2 1 
7 0 2 . 1 7 4 
5 . 8 4 7 
3 . 5 5 0 
1 7 1 . 6 4 3 
1 4 3 . 4 3 2 
1 . 2 6 2 . 1 2 7 
2 9 6 . 1 6 5 
7 3 . 5 2 1 
2 6 9 . 7 5 8 
2 4 9 
6 . 2 2 C 
1C8 
1 0 2 . 9 6 6 
3 . 0 0 4 
7 7 6 
2 9 . 4 5 1 
2 5 . E 6 4 
6 8 2 
1 4 . 6 7 1 
1 0 . 2 3 6 
2 1 . 3 3 4 
6 
5 3 5 . 9 6 1 
2 . 0 2 3 
1 2 4 . 7 8 8 
1 7 . 2 6 6 
2 . 9 9 8 
1 7 . 4 5 9 
5 3 7 
1 . 1 4 2 
5 - l 5 8 
4 9 9 . 1 8 9 
3 1 . 4 1 2 
9 7 7 . 7 4 2 
8 5 . 8 9 0 
1 . 3 5 8 
2 
7 3 1 . 4 4 6 
87 
6 6 . 8 0 9 
1 7 . 0 9 5 
8 . 0 1 8 
1 . 9 3 9 
2 6 2 
4 3 . 1 4 6 
2 1 C . 7 4 8 
4 . 1 2 1 
3 
61C 
5 . 8 1 0 
1 6 . 6 8 1 
6 . 7 5 2 
1 4 . 0 6 2 
6 1 
5 5 . 0 5 1 
6 6 
2 . 7 3 4 
8 
5 . 9 3 0 
1 1 6 . 0 3 4 
9 9 5 . 0 3 7 
1 . 6 4 6 . 8 6 3 
2 . 3 9 4 
8 
2 . 7 7 3 . 9 7 1 
5 9 0 . 8 8 6 
2 . 7 2 6 
2 3 2 . 4 5 3 
6 4 3 . 3 4 7 
1 9 . 3 6 8 
4 . 2 9 6 
1 
3 . 5 7 8 
1 . 9 8 3 
3 . 4 9 3 
2 . 0 3 3 
3 1 . 3 9 8 
3 7 
5 9 4 
5 0 . 7 3 0 
Indies 
77/ 
/ 7 6 
123 
127 
1 6 1 
76 
1 1 4 
16? 
176 








1 6 5 
1 1 3 
95 
102 
2 3 7 
32 
1 6 8 
1 2 1 
1 5 8 
14 
3 5 2 
NS 
3 0 6 
6 5 




















1 1 3 
4 6 
16 









2 6 3 
8 6 
172 
1 3 7 
36 
131 













D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
3 . 6 C 1 . 4 0 5 
1 . 0 6 8 . 8 4 9 
2 . 5 3 2 . 5 5 6 
1 4 9 . 3 6 6 
9 5 . 0 9 0 
6 . 9 5 7 
3 9 . 4 5 5 
7 . 8 6 4 
2 . 1 8 0 . 4 0 4 
2 1 6 . 4 0 4 
9 . 4 5 8 
1 . 9 5 4 . 5 4 2 
2 0 2 . 0 8 7 
2 0 0 . 113 
1 . 9 7 4 
702 
8 8 . 0 6 6 
B C . 8 8 8 
7 8 2 . 7 0 9 
2 5 . 0 4 9 
8 9 . 5 9 2 
170 
2 . 3 7 5 
4 8 . 2 9 4 
2 . 1 3 8 
1 9 . 4 2 4 
2 5 . 2 3 4 
1 . 9 4 4 
6 1 3 
4 . 3 9 5 
5 
1 5 7 . 6 7 0 
2 4 . 84 8 
1 2 . 1 6 4 
2 . 3 4 5 
2 . 5 5 3 
533 
2 9 0 . 2 3 4 
1 4 . 7 6 1 
5 5 6 . 9 8 7 
2 . 0 3 5 
1 9 2 . 5 8 6 
5 . 6 9 2 
758 
16 
5 . 1 2 1 
3 6 . 6 6 4 
2 . 7 9 1 
3 
1 . 9 3 7 
1 1 . 6 1 0 
2 . 5 1 6 
9 . 4 5 8 
2 7 
1 4 . 2 8 6 
3 
8 
1 9 . 6 2 7 
3 4 . 1 8 8 
3 7 4 . 9 9 2 
1 
3 8 7 . 1 8 5 
3 8 . 1 9 3 
1 4 . 7 0 6 
1 7 5 . 6 1 5 
2 0 
3 1 . 3 9 7 
3 7 
4 5 6 
2 . 2 8 7 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 1 6 
1 1 2 
1 1 8 
1 6 7 




1 2 1 
93 
63 






2 4 8 
102 
73 
2 3 6 
33 
7 0 
2 1 5 




1 2 8 
81 
73 





1 2 8 
2 8 6 
1 3 6 
1 1 4 
93 
63 






2 4 5 
53 
19 
1 4 7 
1 2 3 
1 1 6 
86 
6 4 
1 3 2 




3 4 3 
France 
1 0 0 0 UCE 
3 . 4 3 6 . 8 7 9 
4 4 8 . 5 8 9 
2 . 5 8 8 . 2 9 C 
1 5 4 . 4 7 2 
5 8 . 3 6 6 
4 . 4 8 1 
4 8 . 0 0 3 
4 3 . 6 2 2 
2 . 6 8 6 . 9 4 4 
2 2 3 . 0 8 2 
2 . 4 6 5 . 8 6 2 
1 4 4 . 8 7 4 
1 4 4 . 8 7 4 
2 2 . 7 1 7 
2 0 3 . 2 6 5 
1 2 0 . 9 6 7 
3 8 . 3 6 4 
6 3 . 0 7 7 
199 
5 0 . 1 9 0 
9 9 
7 . 8 4 6 
2 3 1 
4 . 4 8 0 
1 
8 7 . 0 7 4 
1 6 4 
5 3 . 2 3 7 
1 . 6 9 2 
2 . 7 0 7 
1 5 3 . 4 8 6 
5 8 . 4 3 8 
1 1 . 6 3 1 
1 7 5 . 2 0 6 
87 
4 3 . 7 8 9 
2 2 . 9 9 1 
4 7 . 3 7 6 
6 2 7 
6 1 0 
24 
1 2 . 8 7 0 
6 3 
4 2 . 8 8 6 
4 1 8 . 8 6 0 
3 9 1 . 8 6 1 
3 
9 2 3 . 0 0 4 
1 1 1 . 9 7 3 
8 8 . 8 5 3 
2 3 5 . 2 1 7 
9 . 8 2 3 
3 . 8 8 7 
1 . 5 4 0 
8 2 6 
73 








1 0 1 
42 
119 
1 9 6 
1C5 





1 7 1 
96 
145 
4 0 0 
4 7 4 
99 
29 




1 3 7 
85 
20 
1 0 8 
85 
6 6 2 
101 
1 6 1 
3 2 5 




2 1 0 
100 
1 7 1 
1 3 0 
1 0 8 
2 0 4 




1 3 7 
I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
2 . 5 6 5 . 8 6 6 
1 6 0 . 4 5 4 
2 . 4 0 9 . 4 1 2 
1 1 7 . 6 1 4 
2 . 3 1 3 
2 2 . 9 9 7 
7 0 . 0 7 3 
2 2 . 2 3 1 
2 . 0 3 0 . 9 3 6 
4 7 . 3 7 8 
1 . 8 7 0 
1 . 9 8 1 . 6 8 8 
2 5 8 . 1 8 9 
2 5 8 . 1 8 9 
2 . 6 6 5 
5 1 . 5 9 3 
5 . 6 9 0 
4 2 . 6 4 4 
4 0 . 0 0 4 
1 4 . 9 8 3 
4 
5 . 5 3 6 
22 
6 6 6 
1 . 0 5 6 
5 6 9 
10 
6 . C 7 4 
1 6 . 9 1 3 
2 1 4 . 9 6 3 
9 8 
3 3 . 2 3 9 
3 6 1 
585 
7 . 7 9 7 
4 
1 . 1 4 2 
53 
3 2 . 0 0 9 
1 6 . 6 5 1 
3 1 8 . 1 2 5 
6 3 . 8 4 2 
1 . 3 5 8 
1 5 . 7 1 1 
5 . 5 6 7 
1 7 . 0 9 5 
1 . 9 3 9 
6 . 1 9 1 
6 9 . 4 7 6 
5 9 7 
1 . 7 0 8 
1 . 8 7 0 
2 4 . 3 9 2 
2 . 7 3 4 
5 3 . 4 9 3 
3 3 1 . 7 7 4 
2 9 5 . 2 9 6 
2 . 3 9 0 
5 7 8 . 0 3 9 
1 4 9 . 3 5 3 
2 . 7 2 6 
2 3 . 7 4 C 
8 6 . 6 5 7 
4 0 9 
1 
16 





1 4 6 
1 2 1 
126 
4 7 5 
9 1 
1 3 6 
1 4 0 
115 
2 5 5 
58 
1 1 8 
1 3 3 
1 3 4 
2 3 9 
1 9 1 
1 1 5 
58 
1 4 8 
1 9 7 
9 
NS 
4 5 5 
NS 
4 0 7 













4 2 9 







1 3 9 
3 4 5 
75 
1 1 3 
112 
73 
1 3 1 
9 1 3 
76 
1 4 7 
32 
1 
1 1 0 
Or i g i ne 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





4 U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 























A L B 4 N I E 
I L E S C4NARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I D A D ET TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 








A U S T R A L I E 
C o d e 
OOO 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 76 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
C o d e 
- M A R C H JAN. -MARS 
1977 
O r i g i n 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
' 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST . EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CL4SS 2 
CL4SS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I « 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 









B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I « 
GHANA 
N I G E R I A 






R E P . SOUTH A F R I C « 







WEST I N C I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
COLOMBIA 
VENEZUELA 

















P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGL«DESH 
S R I LANKA 




A U S T R A L I « 
Nederlanc 
1 000 UCE 
2 . 2 4 3 . 0 5 3 
1 6 7 . 2 7 4 
2 . 0 7 5 . 7 7 9 
7 0 . 4 5 7 
5 . 6 8 7 
1 1 . 3 5 1 
4 1 . 0 0 2 
1 2 . 4 5 7 
1 . 9 3 8 . 1 6 9 
3 1 6 . 5 6 1 
2 . 7 3 4 
1 . 6 1 8 . 8 7 4 
6 7 . 1 1 7 
6 3 . 2 4 4 
3 . 8 7 3 
1 0 . 3 8 4 
3 4 . 1 3 7 
3 2 . 7 5 6 
8 . 5 5 8 




4 . 4 8 2 
543 
1 0 4 
52 
4 7 
3 5 1 
7 . 7 8 4 
3 . 5 4 9 
1 7 
1 
4 6 . 4 0 9 
1 . 4 4 7 
8 . 4 1 9 
2 . 5 1 3 
54 
4 . 4 0 2 
1 0 5 
1 1 . 5 1 3 
3 8 . 2 4 4 
6 . 2 4 0 
2 
3 0 8 . 5 6 0 
5 . 5 5 5 
2 4 6 
2 . 5 4 8 
4 0 . 8 9 6 
1 0 6 
3 . 8 7 3 
5 . 0 7 1 
7 . 5 7 8 
7 . 7 3 4 
7 
1 . 9 8 5 
5 . 9 3 0 
1 4 5 . 4 1 3 
4 5 8 . 5 9 6 
8 
4 9 3 . 8 5 0 
7 5 7 . 7 5 1 
5 2 . 2 6 6 
1 3 2 . 6 8 6 
9 . 5 4 5 
5 2 0 
3 . 4 9 3 
1 
23 




1 4 9 
1 2 4 
1 5 1 
1 3 4 
1 6 5 
1 7 4 
1 1 4 
1 8 0 
1 5 6 
1 5 1 
2 2 




1 0 1 
95 
78 
1 3 1 






1 7 3 
NS 
2 2 0 
8 6 





I B I 
2 5 9 
3 5 0 
6 6 
1 5 6 
NS 
1 2 9 
3 




1 5 7 
1 5 6 




1 0 0 
1 4 5 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
1 . 2 0 8 . 5 3 9 
3 7 9 . 9 5 3 
8 2 8 . 5 8 6 
2 6 . 5 2 8 
1 . 4 3 5 
4 6 1 
1 6 . 3 3 6 
8 . 2 9 6 
7 6 6 . 1 2 3 
3 8 . 7 4 4 
7 2 7 . 3 7 9 
3 5 . 7 5 4 
3 5 . 7 5 4 
1 7 5 
2 1 . 6 0 0 
2 3 3 . 5 0 9 
1 0 2 . 4 4 2 
1 . 5 1 C 
2 0 . 7 8 3 
4 2 
6 7 
2 0 2 
6 
1 . 1 1 3 
14 
100 
4 5 3 
8 
2 9 . 8 4 5 
3 1 4 
5 . C 4 5 
5 3 6 
14 
5 . 3 4 2 
1 1 . 9 4 7 
5 . 9 4 4 
2 . 1 4 2 
3 4 . 5 8 3 
3 . 7 6 1 
2 . 2 0 5 
6 . 3 0 5 
1 6 . 3 3 6 
3 
5 . 5 1 8 
26 
6 4 . 8 0 2 
1 2 7 . 7 1 8 
3 9 1 . 8 9 3 
3 9 . 1 1 6 
5 2 . 6 6 3 
1 3 . 1 7 2 
2 . 0 3 8 
6 1 7 
2 . C33 
26 
1 . 9 6 5 
Indices 
77/ 
/ 7 6 








1 8 7 
74 
2 0 5 
127 
1 2 7 
7 4 6 
79 





1 6 4 





1 7 0 
77 
4 4 






1 0 5 
2 3 
2 0 0 
83 7 
3 1 0 
2 3 2 
1 4 6 





1 000 UCE 
2 . 1 7 2 . 2 3 4 
4 3 8 . 7 0 5 
1 . 7 3 3 . 5 2 9 
4 2 . 6 1 0 
1 1 . 9 0 0 
4 . 2 0 0 
1 8 . 7 6 8 
7 . 7 4 2 
1 . 5 0 7 . 6 8 9 
8 4 . 1 7 9 
9 . 9 2 5 
1 . 4 1 3 . 5 8 5 
7 5 . 7 3 0 
7 5 . 7 3 0 
1 0 7 . 5 0 1 
2 4 . 7 3 0 
7 8 . 1 6 5 
2 1 4 . 8 5 1 
1 7 . 2 0 5 
4 4 . 4 2 4 
5 6 . 2 8 3 
3 . 0 4 7 
4 
5 . 9 8 6 
5 . 8 2 6 
35 
4 9 
3 . 9 9 4 
3 
203 






2 2 . 5 4 5 
2 6 . 3 1 4 
6 . 3 7 6 
8 1 . 8 6 6 
7 9 9 
1 8 . 6 7 0 
9 8 
2 . 3 1 2 
1 
9 . 9 2 5 
8 4 
1 5 . 6 5 3 
1 2 C . 7 3 0 
4 1 4 . 5 8 1 
6 . 8 2 4 
4 3 2 . 0 9 2 
1 9 3 . 5 3 0 
4 . 3 1 8 
7 9 . 4 1 5 
7 9 . 0 7 7 






















1 0 9 
65 
4 9 2 
142 
1 0 3 
8 1 
7 3 7 
4 4 
1 8 6 
7 1 
3 


















1 8 8 
9 4 
4 8 
1 0 0 
84 




2 3 6 
3 6 
Ireland 
1 000 EUA 
1 6 0 . 5 4 1 
9 5 . 3 1 0 
6 5 . 2 3 1 
4 5 0 
77 
85 
2 8 8 
5 3 . 5 1 8 
9 0 9 
5 2 . 6 0 9 
1 1 . 2 6 2 
1 1 . 2 6 2 
55 
4 8 2 
5 . 5 7 8 
2 3 6 
4 
8 7 . 3 4 5 
1 . 6 1 0 
77 
4 . 4 5 6 
6 . 8 0 6 
1 
2 8 8 
85 
9 0 9 
1 2 . 6 9 8 
2 8 . 9 6 4 




1 2 8 
13B 
1 1 5 
2 3 0 
NS 
4 4 





6 6 0 
3 6 2 
6 8 
1 
1 3 1 
119 
1 6 4 
44 
72 
3 1 6 
7 0 
Danmark 
1 000 UCE 
4 9 6 . 5 3 4 
2 1 2 . 9 0 8 
2 8 3 . 6 2 6 
8 3 . 4 2 2 
7 8 . 8 0 2 
4 . 6 0 6 
14 
1 4 0 . 5 7 5 
1 6 . 9 6 6 
5 
1 2 3 . 6 0 2 
5 9 . 6 2 7 
5 9 . 6 1 5 
12 
7 . 3 2 4 
3 3 . 2 2 3 
7 8 . 1 3 6 
1 5 . 0 9 3 
56 
7 9 . 0 7 6 
4 2 . 4 5 2 




3 6 . 7 2 8 
1 5 6 
2 2 . 5 7 1 
11 
1 0 6 
43 
4 . 2 9 5 
2 . 7 2 3 
1 1 . 2 7 6 
1 
1 . 0 7 7 
3 . 5 2 9 
2 . 9 6 9 
5 
1 7 1 
7 5 . 9 2 3 
1 4 . 5 7 6 
1 8 . 2 2 5 






/ 7 6 
1 1 8 
132 
1 0 9 
182 
1D4 





1 2 0 
1 2 0 
19 
2 7 1 
1 6 0 
1 4 5 
162 
2 
1 1 0 
5 4 2 
1 0 4 
1 0 4 
72 









3 3 8 
6 
1 3 2 
48 
2 0 8 
64 
19 
1 5 0 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
«ELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FR4NCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 






















A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 







INDES O C C I D E N T Í L E S 
T R I N I D « D ET TOB«GO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
«RGENTINE 
CHYPRE 




I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 





A U S T R A L I E 
Code 
0 0 0 
O U 




1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
268 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
44B 
4 5 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
700 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
3 : FUI 
0 00 
01 ' 
0 1 2 
I?? 
I t 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
1 0 0 
l i l 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 ? 4 
0 ? 5 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
D I B 
O40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 4 0 2 4 7 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 7 1 
4 76 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ' 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 8 0 4 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
Des t i na t i on 
: L PRODUCTS 
GRAND T 0 T « L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
P X T R Í - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
F F T « 
O T H . WEST. EUROPE 
US» ANC CANADA 





OTHEPS C L Í S S 2 
CL4SS 3 
F4STERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 




F4ROE I S L « N C S 
NORW4Y 
SWEDEN 
F I N L 4 N D 
SWITZERLAND 
« U S T R I 4 
P0RTUG4L 
S P A I N 
4NDORR4 
G I B R 4 L T 4 R 
V 4 T I C 4 N C I T Y ST4TE 
M 4 L T « 






P 0 M 4 N I 4 
B U L G 4 R I 4 
« L B « N I 4 
C4NARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA AND MELI1.LA 
ALGERIA 




M « U R I T « N I « 
NIGER 
R E P . OF C«PE VERDE 
SENEGAL 
G AM B I « 
G U I N F « 








Z 4 I R E 
4NGOL4 
E T H I O P I « 
SOM4L14 
KENY4 
T 4 N Z 4 N I 4 
REUNION 
Z 4 M B I « 
R E P . SOUTH « F R I C « 
U . S . O F «MERIC4 
CANAD« 
GREENLAND 
WEST I N O I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUELA 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 





S « U D I « R A B I A 
KUWAIT 
B « H R « I N 
QATAR 




4 F G H 4 N I S T 4 N 
P 4 K I S T 4 N 
I N D I 4 
T H 4 I L 4 N D 
I N D 0 N E S I 4 
M A L 4 Y S I 4 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KOREA 
J 4P4N 
T 4 I W 4 N 
HONG KONG 
4 U S T R 4 L I A 
NEW Z E A L 4 N 0 
EUR 9 
1 000 EUA 
4 . 5 4 6 . 6 9 1 
2 . 8 6 3 . 9 4 8 
1 . 6 8 2 . 7 4 3 
9 9 5 . 1 2 2 
5 7 2 . 9 3 0 
1 0 9 . 3 5 3 
29 1 . 3 52 
2 1 . 4 8 7 
2 4 3 . 6 6 8 
7 9 . 0 3 6 
2 . 3 9 9 
2 2 . 7 4 4 
1 3 9 . 4 8 9 
2 8 . 5 2 3 2 ? . 3 4 0 
183 
4 1 5 . 4 3 8 
4 1 4 . 6 6 9 
4 5 4 . 4 2 9 
2 7 6 . 3 2 8 
9 9 3 . 9 2 4 
1 6 4 . 6 C 6 
2 7 2 . 5 1 4 
8 7 . 7 2 1 
1 9 9 . 7 5 7 
1 . 9 6 6 
3 . 9 3 5 
6 4 . 9 7 4 
2 7 1 . 5 1 1 
6 . 5 9 3 
1 5 5 . 4 7 2 
4 9 . 4 4 1 
1 8 . 9 7 3 
3 9 . 6 5 9 
1 . 5 4 9 
6 . 7 1 8 
4 3 5 
7 . 7 6 7 
3 . 7 1 0 
2 6 . 2 9 5 
1 7 . 2 8 5 
5 . B 5 5 
7 . 2 7 5 
3 . 6 8 5 
8 4 4 
6 . 3 2 9 
2 9 1 
1 . 9 1 2 
8 . 5 7 0 
9 . 0 7 9 
5 3 2 
1 2 . 6 1 6 
8 . 0 3 5 
2 6 . 8 9 5 
1 5 . 3 7 1 
4 9 9 
1 . 5 8 8 
2 5 5 
1 . 2 7 9 
1 1 . 4 9 0 
1 . 1 6 3 
4 . 5 9 6 
9 . 6 0 9 
3 . 3 6 8 
3 7 9 
2 . 5 7 4 
2 0 . 8 1 6 
6 . 7 6 5 
6 1 0 
1 . 9 7 8 
4 . 5 4 7 
3 0 0 
9 2 0 
2 . 3 5 7 
1 . 6 8 6 
4 ? 0 
7 7 6 
5 0 3 
5 . 3 5 7 
7 8 9 . 8 5 6 
1 . 4 9 6 
1 . 9 6 7 
7C? 
7 1 . 6 7 3 
3 6 8 
4 . 0 9 7 
654 
1 . 0 6 ? 
3 . 4 7 6 
6 . 5 7 8 
7 . 3 5 4 
9 1 6 
5 . 2 3 6 
9 7 8 
1 . 9 1 6 
2 . 9 3 2 
3 . 2 6 4 
3 3 8 
8 9 9 
4 . 8 3 3 
1 . 2 6 3 
5 1 0 
216 
3 7 0 
7 4 2 
7 8 5 
6 9 4 
6 3 1 
6 8 0 
3 . 4 7 6 
2 2 1 
3 0 2 
2 . 1 3 4 
8 9 5 





1 3 0 
123 
143 
1 6 6 
1 3 7 
1 2 5 
4 4 9 
7 7 
1 3 9 
1 3 8 
5 1 7 














3 4 4 
1 5 6 
1 0 7 
1 6 6 
1 2 8 
1 1 7 
1 2 1 
1 5 4 
1 0 7 
118 
175 
1 3 7 
1 1 7 
9 7 




2 2 6 
1 5 1 
3 3 
9 2 























2 4 9 
3 3 7 
2 2 9 






















1 0 3 
174 


















2 9 3 14 
EUR 6 
1 000 UCE 
3 . 7 2 3 . C 9 5 
6 5 8 . C 3 5 
3 6 5 . 2 3 7 
9 6 . 8 8 4 
1 7 3 . 5 5 3 
1 8 . 3 6 1 
1 8 6 . 6 6 2 
6 5 . 2 1 1 
4 2 2 
3 . 7 9 5 
1 1 7 . 2 3 4 
2 6 . 8 1 7 
2 6 . 6 7 4 
1 4 3 
4 1 4 . 5 4 3 
3 6 3 . 7 5 1 
4 3 1 . 2 5 1 
1 7 1 . 7 6 1 
5 2 2 . 6 6 2 
1 5 C . 7 C 1 
2 6 6 . 9 4 8 
4 . 8 7 6 
1 2 5 . C 9 5 
2 9 1 
9 6 
3 9 . 0 8 9 
1 0 4 . 6 6 8 
2 . 9 7 6 
1 5 5 . 2 8 1 
4 5 . 1 2 9 
1 3 . 6 0 3 
3 4 . 4 3 4 
1 . 5 4 9 
8 . 6 2 6 
4 3 5 
7 . 4 5 2 
3 . 3 1 5 
2 4 . 6 4 1 
1 6 . 3 3 6 
5 . 4 1 2 
6 . 3 1 6 
3 . 6 5 3 
7 2 3 
8 . 3 1 8 
2 6 7 
1 . 9 1 2 
7 . 2 5 7 
7 . 7 5 8 
5 0 8 
9 . 8 4 3 
8 . 0 2 9 
2 6 . 7 6 4 
1 4 . 6 8 4 
4 0 2 
1 . 2 5 4 
2 5 5 
849 
1 0 . 3 2 9 
1 . 1 4 1 
2 . C 5 2 
5 . 0 1 6 
3 . 2 7 6 
198 
2 . 4 3 5 
1 7 . 7 6 1 
6 . 6 9 1 
5 9 6 
1 . 9 7 6 
4 . 5 4 6 
2 9 0 
7 2 5 
2 . 3 9 7 
1 . 4 2 7 
3 6 3 
2 2 6 
4 5 3 
3 . 4 3 7 
1 7 3 . 4 2 2 
1 3 1 
6 8 9 
2 . 8 7 8 
3 3 2 
3 . 8 4 C 
6 5 0 
1 . 0 0 7 
3 . 0 3 9 
6 . 5 6 3 
7 . 0 2 0 
7 2 4 
2 . 6 8 0 
6 7 7 
1 . 3 3 2 
1 . 1 9 2 
2 . C 9 4 
1 9 0 
2 8 5 
1 . 5 7 5 
3 6 3 
1 4 7 
35 
53 
6 8 5 
3 2 4 
2 9 3 
5 1 7 
1 5 8 
3 . 2 3 0 
1 3 1 
2 6 1 
1 . 9 4 1 
807 
2 6 9 
12·?Ι5 
Indices 
7 7 / 7 6 
123 
150 
1 2 4 
1 2 9 



















3 2 0 
1 1 0 
142 
1 1 1 
117 
1 2 1 
148 
1 0 3 
118 
2 4 5 











8 4 6 
1 5 8 










2 1 2 





1 9 1 
9 6 
2 4 8 
128 
6 9 
2 5 0 
3 2 6 
718 
4 5 6 
142 
403 
1 3 1 
198 
5 1 





2 0 0 
NS 
2 7 7 
146 
NS 




























1 000 EUA 
5 9 7 . 1 7 4 
3 6 5 . 8 4 9 
2 2 6 . 2 7 5 
1 2 4 . 9 0 6 
1 0 3 . 9 1 9 
9 . 3 5 9 
7 . 9 9 7 
3 . 6 3 3 
1 7 . 6 2 8 
2 . 6 9 5 
4 
5 
1 4 . 9 2 4 
1 2 . 2 9 1 
1 2 . 2 6 3 
8 
7 1 . 4 5 0 
1 4 7 . 2 9 7 
1 0 5 . 7 9 5 
3 9 . 4 7 2 
4 0 . 7 8 1 
1 6 . 6 5 0 
3 8 0 
1 5 . 4 7 4 
15 
8 . 3 7 1 
1 3 . 6 6 3 
1 . 1 0 3 
4 7 . 3 4 3 
3 2 . 3 9 8 
1 . 0 2 6 
6 . 0 9 2 
1 
7 
1 . 4 2 5 
62 8 
1 . 2 0 6 
6 0 1 
4 . 4 2 3 
3 . 4 2 0 
3 0 4 
1 . 6 5 3 
168 
1 . 7 1 4 
95 























2 . 4 5 3 




3 . 2 7 2 






1 . 9 1 7 
























/ 7 6 
1 1 2 
1 0 1 
1 3 5 
1 3 7 
1 3 1 
1 1 2 
NS 
1 4 1 
1 3 0 
1 2 5 
2 0 0 
3 1 




1 4 9 
1 0 5 
83 
1 2 0 
1 0 9 
1 1 7 
96 
1 9 2 
6 0 
2 1 5 
7 7 
1 3 5 
1 5 4 
1 2 7 
2 0 1 
1 0 6 
1 0 0 
89 
1 5 4 
1 9 0 
1 1 7 
152 
2 44 
1 6 3 
16 
3 1 7 
NS 
2 1 6 
1 0 8 
5 0 5 
9 0 
1 0 6 
71 
83 
6 5 7 










1 9 5 
3 9 3 
5 
3 0 0 
2 5 7 




2 1 5 
NS 
2 3 8 
5 8 2 
NS 
6 1 
5 2 5 
98 
195 




5 7 8 
174 
4 5 0 
2 0 0 
1 2 5 
22 
3 3 2 
1 0 9 
105 





1 9 9 




1 000 UCE 
3 7 5 . 8 7 9 
2 2 2 . 7 8 3 
1 5 3 . 0 9 6 
1 2 4 . 4 9 2 
9 4 . 4 3 8 
2 0 . 2 3 5 
9 . 5 9 1 
2 2 8 
2 7 . 4 3 3 
1 7 . 2 0 1 
3 8 9 
2 1 0 
9 . 6 3 3 
6 9 8 
5 9 7 
1 
5 7 6 
2 4 . 5 2 7 
2 9 . 6 7 5 
8 0 . 9 7 2 
5 7 . 3 6 1 
2 2 . 7 1 1 
3 7 
7 . 5 0 0 
4 
5 . 8 1 9 
1 0 . 7 9 5 
153 
7 2 . 5 9 4 
4 5 3 
4 . 6 2 0 
1 4 . 9 3 4 




3 . 0 6 1 
5 3 7 
175 
9 5 




9 2 8 
4 . 1 8 2 
1 
39 5 
4 4 6 
2 1 0 
1 . 3 7 3 
2 
4 3 2 
2 5 5 
3 6 3 
2 . 0 1 1 
8 0 0 
148 
3 . 4 4 8 
1 . 0 4 1 
14 
1 . 6 9 7 
1 . 2 0 2 
3 . 2 5 4 
3 9 7 
9 4 




2 2 3 
83 
9 . 5 6 5 
26 
10 





3 2 4 
2 3 6 





















1 0 8 
100 
124 
1 2 5 
1 2 7 
9 4 
232 
4 3 0 
146 
1 4 6 
1 1 1 
63 










3 3 7 
2 0 0 
1 6 0 




1 5 5 
54 
117 
1 5 1 
9 7 
6 1 
4 7 3 
5 





2 2 5 
3 5 
1 2 9 
2 5 6 
56 
1 2 1 
96 
3 0 4 
4 0 0 
48 
2 3 2 
2 2 
5 5 2 
1 0 8 
11 
NS 
1 8 7 
4 0 0 
1 3 0 
4 1 5 
2 3 3 
9 3 
3 2 
1 1 7 
2 0 0 
2 6 7 
2 0 0 
NS 
NS 
2 6 2 
30 2 
2 0 0 
6 5 
1 2 0 
14 
NS 









7 6 7 
80 
38 
1 3 9 
Italia 
1 000 EUA 
5 0 4 . 6 7 6 
1 3 0 . 4 1 3 
3 7 4 . 2 6 3 
1 5 3 . 2 3 2 
5 0 . 4 0 2 
4 4 . 4 8 5 
8 6 . 3 0 9 
1 2 . 0 3 6 
8 0 . 7 6 9 
1 3 . 5 8 9 
2 
6 7 . 1 9 8 
1 1 . 1 5 2 
1 1 . 1 3 7 
15 
8 9 . 0 8 8 
3 0 . 4 9 3 
7 . 3 8 5 
5 3 . 3 5 9 
8 . 7 4 4 




6 . 6 3 3 
2 0 9 
2 5 . 9 2 6 
1 4 . 8 6 0 
2 . 7 5 3 
5 . 3 5 4 
2 . 0 9 6 
4 3 5 
5 . 5 6 3 
8 1 9 
1 6 . 8 6 4 
1 2 . 5 5 2 
4 . 1 0 4 
3 2 9 
6 4 
6 . 4 1 9 
14 
1 9 8 
6 5 4 
5 9 0 
8 . 1 5 6 
6 . 7 7 9 
2 0 . 8 9 4 
9 . 8 0 1 
2 4 2 
26 
26 
1 . 7 1 5 
6 5 7 
4 9 
4 0 
3 . 2 7 2 
1 . 3 4 8 
1 . 3 0 1 
8 0 0 
3 0 5 
2 . 0 3 5 
9 7 7 
2 9 7 
4 1 7 
39 




1 5 1 
2 . 4 7 2 
6 . 1 6 0 










4 1 4 
16 
55 
2 2 7 
2 
3 . 0 3 0 
1 
7 4 3 
1 1 . 2 5 4 
Ind.ces 
77 
. 7 6 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 0 
1 6 8 
105 
1 5 0 
3 3 3 
1 0 5 
1 2 0 
1 4 9 
33 





1 8 1 
9 2 





2 3 3 
6 1 5 
8 1 
122 
















1 5 3 
93 
1 0 9 
3 7 2 
5 
NS 
5 4 0 
3 7 7 
4 
6 9 
2 7 0 
4 5 0 
1 0 1 
NS 
NS 
1 2 5 
NS 
2 0 4 
1 
3 3 3 
2 4 4 
4 1 
NS 
7 5 7 
NS 
5 3 5 
13 
2 4 5 












3 6 6 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
«ELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 






G I B R A L T A R 











A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUB 




A N T I L L E S NEERLANO. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN DU SUD 
4 F G H 4 N I S T 4 N 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
Des t i na t i on 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 ' 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 1 
4 76 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
EFT4 
O T H . WEST. EUROPE 
US4 4NC C4N4DA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E O KINGDOM 






F I N L A N D 
S W I T Z E R L « N 0 
A U S T R I « 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORR» 
G I B R A L T A R 










B U L G A R I A 
A L B A N I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUT» AND MEL I L L A 
A L G E R I A 
T U N I S I A 
L I BY» 
EGYPT 
SUDAN 
M A U R I T A N I A 
NIGER 
R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL 
G A M B I » 
G U I N E » 








Z A I R E 
ANGOLS 
E T H I O P I A 
S O M A L I « 
KENYA 
T A N Z A N I A 
REUNION 
ZAMBIA 
R E P . SOUTH » F R I C » 
U . S . O F AMERICA 
CANAD« 
GREENLAND 
WEST I N D I E S 
N E T H E R L . A N T I L L E S 
VENEZUEL« 
B R A Z I L 




S Y R I A 
IRAQ 
IRAN 
I S R A E L 
JORDAN 
S » U D I » R » B ! » 
Κ UW » Ι Τ 
B « H R « I N 
Q«T»R 





P » K I S T » N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L S Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KORE» 
J 4 P A N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E 4 L 4 N D 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 8 6 7 . 5 4 2 
1 . 4 7 8 . 6 9 1 
3 6 8 . 8 5 1 
1 3 9 . 6 8 0 
6 8 . 1 9 5 
1 7 . 4 7 1 
5 1 . 1 4 7 
1 . 8 6 7 
4 8 . 5 0 5 
2 9 . 5 5 0 
4 
3 . 5 6 0 
1 5 . 3 9 1 
1 . 6 2 6 
1 . 5 4 5 
81 
2 0 C . C 4 0 
1 6 6 . 9 9 4 
2 9 3 . 5 4 4 
7 6 7 . 7 1 6 
4 6 . 8 6 0 
1 2 8 . 8 0 5 
3 . 9 3 9 
7 0 . 8 3 3 
1 8 9 
.96 
9 . 5 0 8 
4 7 . 9 5 6 
1 . 3 8 5 
4 . 7 9 5 
5 7 4 
3 . 7 8 8 
4 . 2 0 3 
6 . 4 5 3 
1 . 4 4 8 
5 0 1 
3 . 7 5 0 
9 8 0 
166 
1 . 0 7 5 
6 1 
1 7 1 
4 3 
6 
4 . 6 6 3 
1 . 7 0 4 
4 7 0 
4 1 7 
72 
2 . 5 5 8 
2 . 7 0 3 
7 0 
7 7 6 
4 86 
7 . 9 4 8 
3 1 5 
5 5 8 
2 . 0 1 4 
1 1 5 
7 37 
1 2 . 5 3 2 
1 . 4 1 5 
15 
5 6 1 
1 . 3 3 3 
79 
20 
3 4 2 
1 1 7 
34 
6 00 
5 1 . 1 2 5 
22 
6 8 5 




3 8 4 





4 1 6 
391 























1 2 4 
1 2 0 
140 
1 9 9 
1 3 9 
1 4 4 
7 7 2 
99 
1 6 6 
1 7 7 
1 0 0 
NS 
123 
1 2 1 
1 2 6 
7 0 
1 1 3 
1 4 0 
1 5 8 




1 0 6 
4 0 2 
64 
2 0 5 
1 2 7 
1 0 0 
54 
9 8 
1 3 9 
1 8 4 
1 9 8 
8 1 
92 
6 0 1 
5 1 
1 6 8 
3 3 9 
1 6 1 
1 4 8 
5 
1 2 0 
194 
3 7 
1 3 7 
9 7 
1 7 7 
1 9 3 
1 3 7 
4 7 




1 3 6 
2 6 1 
1 3 9 






3 4 0 
46 
7 7 1 
NS 
NS 
1 6 0 
2 2 
1 0 0 
1 3 3 
1 1 9 
1 0 0 
1 3 0 
1 8 5 
1 2 9 
NS 
8 1 7 
71 
2 4 7 
NS 
5C 
1 3 3 
1 0 1 
41 
93 
2 3 0 
156 
2 4 4 
4 8 4 
2 2 0 
1 0 7 
1 7 6 
MS 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
3 8 2 . 6 7 4 
2 3 9 . 3 0 9 
1 4 3 . 5 6 5 
7 6 . 7 2 3 
5 2 . 2 8 3 
5 . 3 3 4 
1 8 . 5 0 5 
5 9 7 
'tm 25 
18 
I C . 0 8 8 
1 . 1 5 0 
1 . 1 1 2 
3 8 
5 3 . 3 8 5 
1 8 . 9 6 7 
4 9 . 2 5 5 
6 5 . 2 3 0 
5 . 6 9 9 
6 8 . 4 0 2 
5 0 8 
3 1 . 2 4 8 
83 
1 5 . 3 7 2 
2 5 . 8 2 1 
1 2 6 
8 . 6 2 1 
8 4 4 
1 . 4 1 6 
3 . 8 5 1 
3 4 
28 
4 2 2 
3 3 8 
6 6 1 
3 4 6 
3 9 4 
4 1 
1 2 0 
1 5 0 
3 4 
9 1 7 




3 . 0 3 2 
4 4 9 
25 
2 1 2 
179 
2 8 4 
4 9 
Π 




1 7 1 
2 7 




2 6 2 












3 0 8 
1 4 8 
6 6 2 
3 9 3 
1 . 3 5 6 
u i 
56 
























1 6 4 




1 3 9 
2 9 
3 2 4 
163 
1 5 8 
124 
2 3 9 
1 3 9 
171 










2 3 1 
2 4 6 
8 5 0 
4 6 7 
127 
3 0 
3 1 3 
37 2 
1 0 1 
75 











4 3 3 
1 1 4 
1 4 8 
1 1 
8 2 
1 9 8 
NS 




2 5 2 






2 4 0 
84 
3 9 3 
1 1 4 
235 
159 
5 6 1 
2 3 5 





6 2 5 
63 
6 8 0 
7 8 9 
4 8 
3 4 6 
7 9 
10 




4 1 8 
4 0 
United Kingc 
1 000 UCE 
7 3 4 . 5 6 8 
4 0 9 . 4 8 1 
3 2 5 . 0 8 7 
2 6 5 . 8 1 4 
1 4 0 . 6 8 6 
8 . 5 5 1 
1 1 3 . 4 7 4 
3 . 1 0 3 
6 6 . 7 4 4 
1 3 . 8 0 5 
1 . 8 8 7 
1 8 . 9 4 6 
2 2 . 1 0 6 
1 . 6 3 2 
1 . 5 9 3 
3 9 
895 
5 0 . 8 7 6 
2 3 . 0 2 1 
1 0 2 . 4 6 6 
6 9 . 6 0 8 
6 . 0 0 3 
8 2 . 8 4 5 
7 4 . 6 6 2 
1 . 6 4 2 
1 
1 5 . 0 7 5 
1 1 4 . 5 7 6 
3 . 5 3 3 
186 
305 
5 . 3 6 9 
5 . 1 5 2 
9 2 
315 
3 9 3 
1 . 6 5 2 
9 4 6 
48 3 





1 . 2 7 9 
1 . 3 2 1 
2 4 





3 3 4 
430 
1 . 1 5 5 
2 2 
2 . 5 4 4 













1 . 9 1 1 
1 1 2 . 1 0 9 
1 . 3 6 5 
1 . 8 7 7 
13 





3 8 7 
15 
3 7 4 
175 
2 . 5 5 6 
3 0 0 
534 
1 . 7 3 5 
1 . 1 6 9 
148 
6 1 4 
3 . 2 5 7 
9 0 0 
36 3 
1 8 1 
317 
57 
4 6 0 
















1 5 4 
2 1 3 
2 3 8 
192 
85 
5 1 5 
52 
1 4 3 
[ 0 1 
NS 
6 6 5 
95 
1 2 7 
1 4 3 
23 
4 1 2 
1 7 4 
1 8 4 
2 4 3 
64 
1 0 3 
1 0 9 
3 9 9 
1 0 0 
9 6 
2 2 2 
1 4 6 
1 6 9 
1 9 1 
1 7 3 
1 4 6 
6 
1 8 5 








3 0 0 
2 6 
1 4 9 
3 
52 
1 0 0 
85 





4 4 0 
NS 
18 
3 2 9 
3 9 
9 1 4 
7 0 0 
8 
65 
2 5 2 
4 7 
2 7 8 
59 
522 
2 5 0 
NS 
NS 
1 5 0 
3 4 
2 7 
4 2 3 
1 5 6 
1 8 8 
NS 
85 
3 3 7 
112 
3 9 9 
1 1 8 
1 8 6 
2 0 6 
1 3 5 
3 5 7 
1 9 6 
NS 
NS 
1 1 4 
6 1 
58 
3 5 5 
2 06 
3 6 0 
1 0 3 
44 
1 4 1 
1 1 5 
1 1 4 
5 4 
1 3 2 
6 
Ireland 




6 . 3 4 6 1 0 7 
5 . 6 4 3 105 
7 0 3 1 1 9 
6 5 6 122 
6 5 1 124 
2 5 0 
3 3 0 
4 8 9 1 
1 1 5 5 0 
1 25 
3 6 77 
53 171 
9 9 2 3 
59 8 4 3 
5 . 4 3 2 1 1 3 
6 5 1 1 2 4 
2 6 7 
33 87 
11 
1 5 0 




1 5 0 
Danmark 
1 000 UCE 
8 2 . 6 8 2 
1 1 . 7 7 9 
7 0 . 9 0 3 
7 0 . 6 1 7 
6 2 . 3 5 6 
3 . 9 1 6 
4 . 3 2 5 
2 0 










2 . 0 0 2 
1 . 5 9 5 
7 . 5 0 2 
1 3 4 
33 
3 . 8 3 8 
1 0 . 8 1 0 



































1 5 0 
NS 
1 0 5 
1 5 5 
9 0 
1 3 8 
3 2 3 










1 1 1 
1 3 8 
195 
100 





7 6 0 
25 
2 0 0 







I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





» U T . CLASSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P » Y S - B » S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L 4 N 0 E 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 


















4 L B 4 N I E 
I L E S C 4 N 4 R I E S 
M4R0C 
CEUT4 ET M E L I L L 4 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
NIGER 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . 4 F R I Q U E DU SUD 




A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





J 0 R D 4 N I E 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' 4 I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
0 1 1 







2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
2, 4 : F 
0 0 0 
0 1 I 
0 1 2 
1 0 0 
11 ' 
11 2 
1 ! 5 1 qq 
? 0 0 
? ? l 
2 ? ' 
7 7 3 ? 9 9 
' 0 0 
3 3 1 3 9 9 
90O 
0 0 1 
0O? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0O6 
0 0 ' 
00R 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 0 3 6 
0 3 9 1)40 
0 4 ' 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 ' 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
' 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 ' 0 
2 2 4 
2 ' 8 
2 1 ' 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
' 5 ' 
7 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
?R0 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 66 
1 7 0 
3 9 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ' 6 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
66 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70B 
7 ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 t 
8 0 4 
8 0 9 
6 1 2 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Or ig in 
AW MATERIALS 
GRAND TOTAL 
I N T R 4 - F C ( F U R - 9 ) 
F X T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
F F T » 
Õ T H . WEST. EUROPE 
US» »NO C » N » 0 4 




OTHFRS CL4SS 2 
CLASS 3 
EASTERN FUROPE 





F . P . OF GEPMANY 
I T S L Y U N I T E D KINGDOM 





C | N L « N n 
S W ! T 7 C R L » N D 
A'JSTP I « 
PORTUGAL 
S P A I N 









BULG4R [ 4 
MOROCCO 
ALGE" IA 
T U N I S I 4 
FGYPT 
SUP4N 






G »M B I « 
G U I N F 4 
S IERRA LEONE 








Ζ A IP E 
RW«N1A 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
K E N Y Í 
UGANDA 
Τ Α Ν Ζ Δ Ν Ι 4 
MOZ4MPI0UE 
M4DAG4SC4R 
M AL A W I 
R F P . SOUTH AFRICA 
SWAZILAND 




' I I C « R 4 r , U A 





C H I L E 






I SP m 
« F G H 4 N I S T 4 N 
P 4 K I S T A N 




T H A U AND 
INDONESIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 




4 U S T P 4 L 1 4 
P4PU» NEW GUINE» 
NEW ZFALAND 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
B R I T I S H O C E » N U 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
8 . 0 1 0 . 4 1 9 
2 . 1 4 3 . Π 1 9 
5 . 9 6 7 . 3 7 9 
1 . 5 3 1 . 5 59 
1 . " 6 5 . 4 3 4 
2 0 5 . 4 0 9 
1 . 6 6 2 . 9 5 1 
6 1 3 . R 0 5 
1 . 8 7 9 . 0 3 8 
6 5 6 . 4 6 6 
1 . 7 6 6 
7 5 . 1 1 8 
1 . 1 9 5 . 9 8 8 
4 5 6 . 1 9 6 
3 3 7 . 6 7 0 
7 3 . 5 7 6 
1 . 5 3 ? 
5 1 6 . 9 7 3 
? 3 1 . 6 5 R 
5 0 R . 4 0 7 
4 1 6 . = 6 7 
1 1 1 . 3 77 
7 0 3 . 3 3 4 
4 7 . 0 5 5 
1 0 7 . 3 5 8 
1 0 . 4 09 
1 0 9 . 164 
4 7 2 . 1 9 4 
? ? 8 . 6 9 7 
6 6 . 1 1 4 
1 7 9 . 3 4 ? c 0 . 4 8 8 
7 3 . 1 6 4 
4 4 . 6 7 3 
3 0 . 6 8 9 
5 9 . 0 4 1 
' 1 3 . 7 5 8 
1 3 . 1 7 9 
7 7 . 9 9 ? 
3 4 . 6 7 9 
1 9 . 3 6 4 
1 9 . 7 4 ? 
4 . 9 9 8 
7 9 . 7 4 4 
7 . 8 ? ? 
7 5 . 5 6 9 
1 7 . 5 3 1 
5 1 . 1 3 3 
3 6 . 5 50 
1 7 . 9 6 7 
8 . 5 7 1 
R . l 3? 
1 7 . 7 5 9 
5 0 . 7 1 4 
4 . 5 3 7 
1 9 . 8 5 8 
4 . 6 09 
9 0 . 6 7 6 
9 3 . 5 7 0 
1 9 . 1 6 4 
7 ? . 7 3 7 
3 4 . 6 64 
2 3 . 4 2 3 
4 0 . 6 ' 5 
6 . 6 7 4 
7 3 . 7 3 8 
3 . 7 9 ? 
4 . 6 9 9 
6 . 3 5 7 
1 1 . 4 1 1 
4 . 1 96 
5 . 0 1 7 
6 . 1 0 6 
5 . 3 R P 
5 . 3 4 5 
7 1 6 . 6 6 9 
5 . 0 5 8 
1 . 1 7 C . 5 8 5 
4 8 7 . 3 6 6 
7 P . A 4 1 
! 5 . 155 
7 . 5 5 1 
1 3 . 3 9 9 
7 4 . 6 1 7 
5 . 9 8 3 
7 9 . 9 1 ? 
1 7 C . 7 7 7 
3 0 . 1 4 1 
1 5 . 0 R 5 
9 . 95R 
1 7 . 7 8 8 
7 7 . 9 3 9 
1 9 . 0 6 0 
7 3 . 9 1 1 
7 7 . 1 4 5 
9 . 8 3 4 
1 1 . 1 4 3 
4 1 . 7 0 ? 
1 3 . 3 8 6 
8 . 9 4 ? 
9 . 6 7 1 
1 0 . 1 6 6 
6 1 . 4 7 0 
7 4 0 . 6 7 6 
7 7 . 3 1 4 
7 8 . 6 3 0 
6 5 . 2 7 5 
3 . 2 0 5 
4 . ' 9 9 
3 5 . 3 0 2 
3 . 6 1 4 
3 . 2 0 2 
2 7 3 . 6 1 6 
1 8 . 6 3 6 
B B . 7 7 0 
1 3 . 1 C 9 
3 . 8 P 3 






1 0 ? 
1 3 0 
110 













1 1 1 
1 3 6 
115 
1 3 1 




1 2 4 
1 5 0 
1 3 9 
1 3 7 
129 






1 1 9 
1 1 9 
79 
37 
1 7 8 
1 0 4 
106 
1 4 7 
17? 
? 0 9 
1 7 0 
5 0 
' 1 4 
116 
773 
1 5 9 
9 4 
141 
1 3 0 
9 0 
1 0 7 
1 4 5 
145 




3 1 7 
1 4 9 
176 




1 5 7 
177 
15? 
1 3 0 
1?9 
7 3 5 









1 1 9 
9? 
1 5 6 
2 5 2 
1 1 2 






2 0 6 
83 
1 0 5 
142 
1 4 7 
1 3 6 




2 2 9 
1 6 6 
9 5 
ftO 
1 2 7 
9 1 
7 4 0 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
6 . 2 6 3 . 7 3 5 
2 . 5 5 8 . 7 2 9 
6 6 2 . 9 0 9 
1 7 3 . 0 3 3 
1 . 2 7 1 . 3 5 6 
4 5 1 . 4 3 1 
1 . 5 2 6 . 8 2 7 
5 6 7 . 3 6 2 
1 . 0 9 6 
2 0 . 6 3 6 
9 3 7 . 7 3 3 
3 5 8 . 9 7 8 
' 5 8 . 9 9 5 
6 9 . 9 3 3 
1 . 5 3 2 
4 7 5 . 149 
2 0 3 . 6 1 5 
1 9 8 . 5 7 2 
3 5 7 . 7 0 1 
9 5 . 6 7 3 
1 7 7 . 3 4 1 
2 3 . 1 1 5 
8 2 . 5 9 6 
2 . 4 6 5 
6 3 . 6 6 1 
7 9 2 . 3 9 4 
1 0 0 . 4 3 8 
5 0 . 6 5 3 
1 2 5 . 5 3 0 
2 7 . 2 7 8 
6 0 . 5 6 4 
4 ? . 9 7 1 
7 4 . 1 7 3 
4 5 . 0 3 2 
1 7 ' . 0 7 0 
8 . 6 0 2 
4 9 . 4 3 5 
2 8 . 1 9 8 
1 6 . 9 1 6 
1 8 . 0 B 3 
4 . 7 3 6 
6 0 . 6 4 1 
7 . 1 2 6 
2 3 . 8 2 4 
1 6 . 6 4 8 
4 8 . 2 1 0 
3 C . 5 1 0 
1 6 . 0 2 8 
6 . 0 9 7 
8 . 1 1 2 
1 2 . 7 5 9 
4 5 . 2 2 2 
2 . 5 7 4 
1 9 . 4 7 9 
3 . 5 1 3 
9 6 . 0 6 3 
9 6 . 9 5 8 
1 4 . 7 5 9 
7 1 . 7 7 9 
2 0 . 7 6 5 
2 1 . 7 1 1 
3 8 . 6 8 3 
5 . 9 9 5 
2 0 . 5 9 7 
3 . 0 1 9 
4 . 6 9 3 
4 . 9 6 2 
8 . 3 7 7 
3 . 0 5 3 
3 . 5 0 5 
3 . 5 9 1 
4 . 9 2 1 
6 1 6 
1 3 6 . 2 9 7 
I . O i l 
5 6 5 . 8 7 2 
3 0 5 . 4 3 4 
2 4 . 9 3 7 
1 4 . 7 3 1 
7 . 3 2 5 
5 . 3 2 5 
2 3 . 1 4 3 
5 . 3 2 9 
2 5 . 3 9 6 
1 3 7 . 0 7 7 
2 6 . 2 1 4 
7 . 8 7 0 
8 . 6 ? 2 
1 2 . 3 4 0 
6 1 . 7 8 1 
1 7 . 7 5 4 
2 5 . 0 0 8 
2 2 . 7 6 4 
8 . 6 6 8 
7 . 6 6 6 
2 3 . 8 2 0 
7 . 0 3 1 
6 . 2 0 1 
5 . 6 6 6 
8 . 0 4 2 
5 4 . 8 2 9 
1 6 7 . 7 5 7 
1 7 . 1 3 4 
7 7 . 6 4 8 
5 3 . 4 6 8 
7 . 7 9 ? 
3 . 4 5 9 
7 6 . 7 2 4 
2 . 1 5 6 
1 . 8 0 2 
2 3 0 . 9 9 5 
1 1 . 5 0 2 
5 7 . 4 1 5 
1 3 . 1 0 9 


























1 1 ' 
























2 3 1 
2 6 3 
50 


























































7 1 0 





1 5 6 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
2 . 1 0 4 . 0 9 9 
5 6 9 . 0 7 6 
1 . 5 3 5 . 0 7 3 
9 7 1 . 3 7 9 
7 5 5 . 5 6 3 
4 6 . 0 4 ? 
4 7 5 . 2 6 9 
1 4 4 . 4 8 5 
4 8 6 . 6 1 0 
1 4 2 . 3 1 8 
229 
2 . 5 3 8 
3 4 1 . 5 2 5 
1 2 7 . 0 3 1 
1 0 6 . 3 1 0 
2 0 . 7 2 1 
4 
1 3 2 . 9 1 8 
6 2 . 1 2 9 
2 0 7 . 4 0 7 
5 6 . 1 0 3 
5 3 . 0 6 0 
7 . 3 4 4 
5 C . 115 
1 . 5 6 5 
3 6 . 169 
1 1 5 . 8 5 0 
4 2 . 4 7 6 
1 3 . 5 7 8 
3 5 . 3 0 0 
6 . 6 4 6 
1 6 . 5 9 0 
6 . 5 9 7 
7 . 9 9 7 
1 4 . 7 8 9 
5 4 . 6 5 0 
7 1 . 8 5 6 
1 5 . 7 4 0 
7 . 8 1 1 
4 . 6 0 6 
1 . 6 0 3 
6 . 1 7 7 
4 
3 5 8 
2 . 9 3 1 
4 . 5 8 3 
6 . 7 2 5 
1 . 5 2 7 
9 2 4 
164 
5 . 9 5 0 
2 . 2 8 9 
5 6 
9 . 2 3 2 
2 . 8 8 7 
3 5 . 5 9 3 
1 7 . 6 8 8 
7 . 2 6 4 
1 . 5 9 1 
3 . 8 8 6 
4 . 4 3 1 
2 . 7 1 2 
1 . 9 3 3 
5 . 3 3 7 
5 8 1 
1 . 1 0 2 
8 1 1 
4 . 6 6 5 
2 . 7 2 4 
20 2 
8 9 0 
1 . 6 1 6 
59 
5 7 . 8 4 7 
17 
3 7 2 . 7 3 5 
1 0 2 . 5 3 4 
7 . 5 4 3 
6 . 6 1 1 
4 . 3 1 5 
4 . 2 2 7 
1 1 . 0 1 4 
2 . 4 6 3 
6 . 9 5 9 
6 5 . 6 0 9 
1 0 . 2 5 9 
1 . 5 5 1 
5 . 2 2 a 
2 . 1 1 4 
2 0 . 4 1 8 
2 . 5 7 6 
1 2 . 0 0 6 
2 . 8 5 8 
6 . 6 0 0 
3 . 2 2 7 
8 . 0 2 9 
1 . 5 2 0 
2 . 4 1 7 
4 . 1 5 5 
3 . 7 8 3 
1 6 . 2 3 5 
5 4 . 7 9 3 
8 . 1 9 B 
4 0 . 3 9 4 
1 7 . 84 8 
1 . B 4 5 
1 . 8 B 0 
8 . 778 
1 . 1 4 2 
785 
7 C . 4 8 0 
1 1 . 1 4 9 
7 . 3 8 0 
22 
1 . 0 5 7 
Indices 77/ 




1 2 0 
119 
92 
1 3 5 
9 7 




1 1 9 
118 
118 
1 1 6 
1 0 0 
1 3 1 
133 
119 
1 1 5 
1 7 9 
1 5 5 
1 7 9 
1 8 0 
9 9 
1 1 4 
1 7 7 
1 1 5 
1 6 1 
1 2 4 
1 0 7 
1 1 7 
85 
76 
1 1 1 
1 4 1 





' 30 9 4 
1 3 5 
1 2 5 
86 
1 6 6 
2 5 0 
1 4 2 
5 
2 1 7 
1 8 4 
129 
1 1 1 
94 
3 7 7 




1 4 2 
NS 
1 1 2 
110 




2 1 5 
1 6 1 
1 0 7 
137 
129 
2 1 6 
1 5 8 
17? 
6 1 








1 5 3 
? 7 1 
9 6 
45 





7 9 7 
73 
75 
1 5 8 
7 0 5 
1 3 1 
1 1 4 
177 
14? 
I l l 
195 
? 1 4 
89 
4 6 
1 0 1 
2 9 1 
France 
1 000 UCE 
1 . 2 7 6 . 7 2 5 
3 0 6 . 5 2 1 
5 7 C . 2 0 8 
4 5 e . 3 9 4 
1 1 0 . 1 1 3 
2 6 . 6 7 4 
1 8 8 . 2 9 9 
1 3 3 . 1 0 6 
4 2 6 . 2 2 3 
2 1 1 . 5 0 2 
3 3 5 
1 5 . 7 4 5 
1 9 8 . 6 3 7 
6 4 . 1 9 5 
7 4 . 0 8 6 
1 0 . 1 0 5 
1 . 3 9 6 
8 C . 6 1 5 
6 6 . 5 7 1 
8 7 . 4 1 1 
2 7 . 3 1 5 
2 8 . 6 8 5 
4 . 2 2 0 
1 1 . 7 0 4 
3 1 7 
7 . 6 8 C 
6 7 . 2 3 7 
I B . 5 4 0 
5 . 3 4 0 
1 . 9 1 5 
9 . 0 8 C 
1 4 . 6 9 4 
1 . 9 2 6 
3 . 4 3 3 
6 . 7 9 5 
4 9 . 2 3 2 
2 . 3 7 6 
1 3 . 8 3 9 
1 . 4 3 8 
2 . 3 0 5 
3 . 6 9 7 
5 7 5 
2 1 . 0 1 3 
1 . 7 6 3 
» . 6 6 7 
Í . 3 1 7 
2 3 . 3 9 7 
1 C . 6 7 1 
1 2 . 2 5 7 
3 . 4 4 E 
7 . 9 3 4 
4 . 4 8 2 
3 2 . 1 6 2 
1 . 3 5 1 
7 . 1 7 7 
4 6 
1 4 . 0 6 6 
2 6 . 6 9 3 
3 8 3 
1 1 . 5 6 8 
732 
9 . 1 9 3 
3 1 . 1 7 8 
1 . 7 8 8 
2 . 766 
2 2 0 
3 . 3 9 9 
1 . 2 0 3 
4 2 0 
4 0 
8 2 2 
2 3 4 
2 . 6 7 1 
9 7 
3 1 . 8 7 7 
2 1 7 
1 2 6 . 9 8 7 
5 9 . 3 1 2 
5 . 4 1 7 
2 5 3 
1 . 3 4 5 
38? 
1 . 1 6 0 
1 . 5 4 ? 
e . 1 8 3 
3 7 . 1 0 4 
3 . 1 3 4 
1 . 4 1 2 
2 6 1 
1 . 1 0 1 
9 . 1 6 3 
1 . 6 8 2 
3 . 5 5 e 
3 . 2 9 0 
4 6 5 
8 9 ? 
6 . 9 4 8 
7 . 0 4 9 
7 7 0 
2 4 9 
2 . 149 
1 0 . 3 7 7 
3 4 . 5 6 6 
2 . 9 9 5 
1 7 . 0 7 4 
8 . 9 5 9 
8 1 1 
1 . 3 6 6 
4 . 0 5 1 
3 0 8 
3 7 8 
7 3 . 8 6 0 
6 4 
2 3 . 3 2 0 















1 0 0 
1 2 1 
1 1 1 
108 
1 3 1 




I C I 
H O 
103 
1 4 1 
48C 












1 4 0 






1 0 6 
158 
1 5 7 
17C 
7 7 6 





2 0 9 
1 3 7 
1 2 5 
68 
96 




1 6 1 
6 4 8 
3 0 6 
9 7 








1 1 6 
3 1 6 
1 9 3 
3 0 1 
78 
39 
ao 5 4 
1 2 0 
1 8 1 








1 8 9 
146 







1 7 1 
125 
4 7 4 
154 
1 3 1 




1 1 1 
93 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 4 2 4 . 3 3 ? 
4 2 8 . 2 9 5 
5 5 6 . C 3 7 
5 6 8 . 5 7 1 
1 6 3 . 7 5 5 
7 6 . 8 5 2 
2 4 1 . 5 2 2 
1 0 6 . 4 4 2 
3 1 4 . 9 C 1 
1 1 8 . 5 3 1 
5 1 1 
5 4 7 
1 9 5 . 3 1 2 
5 2 . 5 4 9 
7 1 . 0 6 8 
2 1 . 4 9 1 
17 
1 9 3 . 6 6 4 
2 2 . 9 5 1 
4 0 . 1 0 4 
1 1 7 . 6 1 5 
3 9 . 7 6 4 
2 . 1 3 5 
1 1 . 8 5 6 
64 
6 . 6 2 9 
3 2 . C 4 9 
1 1 . 2 4 3 
2 4 . 9 7 1 
8 2 . 4 4 4 
6 . 3 3 5 
2 0 . 4 0 6 
3 C . 9 4 3 
8 . 5 6 4 
1 6 . 3 4 4 
4 2 . 3 5 3 
1 . 6 4 5 
6 . 2 6 7 
7 . 3 7 5 
5 . 3 1 6 
5 . 9 3 0 
1 . 8 3 1 
1 3 . 4 1 5 
1 . 9 8 7 
1 3 . 9 9 7 
4 . 5 2 6 
1 9 . 6 8 3 
4 . 9 6 7 
1 . 1 9 4 
1 . 6 6 9 
12 
5 5 5 
8 . 2 2 4 
1 . 0 7 7 
3 . 0 6 4 
142 
1 8 . 5 2 7 
3 3 . 7 7 1 
2 . 5 6 6 
9 5 5 
4 . 7 7 0 
2 . 3 4 0 
2 . 2 0 7 
1 . 0 7 1 
1 . 3 1 5 
6 1 1 
20 
2 . 3 1 0 
1 . 8 6 9 
2 8 9 
8 8 9 
1 . 5 1 2 
3 0 9 
2 
3 0 . 3 3 4 
7 4 1 
1 7 6 . 1 2 4 
6 5 . 3 9 β 
9 . 6 7 4 
4 . 7 9 5 
7 3 0 
2 5 3 
6 . 3 9 6 
782 
7 . 2 1 0 
1 3 . 7 C 8 
2 . 9 5 1 
36 
1 . 1 1 0 
4 . 9 6 4 
1 7 . 1 3 9 
1 3 . 3 6 7 
8 . 2 6 2 
4 . 7 1 1 
1 . 5 5 3 
1 . 8 2 2 
3 . 3 6 2 
1 . 1 4 1 
2 . 5 6 9 
1Θ2 
5Θ5 
1 5 . 7 9 0 
2 6 . 7 6 5 
1 . 1 4 0 
2 . 8 9 1 
2 0 . 8 3 2 
1 2 3 
77 
4 . 3 3 6 
542 
2 4 6 
5 7 . 5 2 8 
102 




1 2 1 






1 2 0 
129 
138 
6 8 1 
1 7 0 
1 2 3 















1 2 0 
1 5 1 





1 3 0 
9 0 
2 8 3 
1 4 0 
1 2 8 
1 3 0 
6 6 
89 
1 3 7 
112 
8 1 
1 4 6 
88 
7 7 0 




1 7 1 
1 1 9 
1 5 6 
1 3 4 
1 2 5 
6 9 2 
1 4 5 
91 
1 3 6 
1 5 0 
4 7 
2 1 9 
28 
113 









3 7 8 





1 2 1 
94 
8 3 1 
79 















1 2 3 
156 








2 1 8 
Origine 
MCNOE 
I N T R » - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U P - 9 1 
CLASSE 1 
»ELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE 0 R I E N T 4 L E 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L t N D E 
NORVEGE 
SUEDE 

















T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 









L I B E R I A 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z 4 I R E 
RWANDA 
ANGOLA 







R E P . A F R I C U E DU SUD 
SWAZILAND 









B R E S I L 
C H I L I 





I R A N 
I S R A E L 
AFGHANISTAN 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M 4 L 4 Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
P A P 0 U A S 1 E . N - G U I N E E 
N O U V E L L E - Z E U N D E 
Code 
0 0 0 
O l i 
0 1 2 
1 0 0 
U I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
39 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
N O U V . C A L E D O M E , D E P 8 0 9 
OCEANIE B R I T A N N . 8 1 2 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 
J A N 
Code 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Origin 
2, 4 : MATIERES PREMIERES 
0 0 0 o u 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 7 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2BB 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 4 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 20 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
GR4NP TOTAL 
I N T R 4 - F C ( E U P - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTFRN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 






SWEDEN C I N L » N D SWITZERLAND 
4USTR IA 
PORTUGAL 




S O V I E T UNION 








T U N I S I 4 
F GYP T 
SUD4M 








S IERRA LEONE 








Z A I R E 
RWANDA 
ANGOL» 
E T H I O P I A 
KENY» 
UGÍND» 




R E P . SOUTH 4 F R I C 4 
S W 4 Z I L 4 N D 









BRAZ I L 
C H I L E 








P A K I S T A N 






M » L » Y S I A 
SINGAPORE 




J 4 P 4 N 
T 4 I W 4 N 
HONG KONG 
» U S T P A L I A 
P4PU4 NEW GUINE4 
NEW ZEAL4ND 
NEW C A L E D O N I A . D E P . 
B R I T I S H OCEANI» 
Nederlanc 
1 000 UCE 
7 5 8 . 7 7 1 
7 0 1 . 0 8 ? 
5 5 7 . 1 8 9 
3 4 8 . 6 7 9 
9 1 . 1 5 5 
9 . 3 1 1 
2 2 5 . 1 3 1 
2 3 . 2 8 ? 
1 7 8 . 1 8 2 
5 3 . 7 3 6 
12 
1 . 7 9 6 
1 2 2 . 6 3 8 
3 0 . 1 2 4 
2 5 . 1 0 6 
5 . 0 1 8 
• 2 8 . 0 4 5 
3 7 . 9 1 8 
9 1 . 6 7 5 
5 . 4 6 7 
2 9 . 8 89 
3 . 4 1 9 
4 . 6 6 9 
2 96 
7 . 6 3 0 
5 1 . 2 7 0 
1 9 . 0 2 4 
5 . 1 0 9 
4 . 8 7 9 
2 . 9 4 7 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 4 
1 . 9 B 4 
3 . 8 6 7 
1 0 . 3 1 7 
2 . 7 7 3 
4 . 9 7 1 
7 . 8 7 5 
6 83 
2 . 9 2 4 
6 6 3 
5 . 6 4 4 
2 
3 166 
3 4 9 
45 
8 6 3 
2 
5 9 9 
8 1 1 
4 0 
6 
4 1 8 
1 4 . 3 5 8 
5 . 3 5 7 
1 . 9 5 8 
5 . 5 9 4 
1 0 . 6 0 1 
2 . 8 0 4 
1 . 8 6 7 
162 
1 . 8 0 1 
1 0 1 
33 
6 1 5 
1 . 2 0 6 
1 3 4 
157 
77 
4 4 8 
9 . 5 9 6 
1 8 8 . 7 4 ? 
3 6 . 8 8 9 
489 . 
6 4 8 
5 3 5 
6 76 
1 . 5 4 4 
2 5 7 
1 . 8 4 0 
9 . 3 7 ? 
5 . 3 9 2 
1 . 0 4 4 
2 . 0 0 3 
2 . 1 2 9 
6 . 5 2 5 
7 
2 79 
9 . 0 9 6 
4 6 
1 . 0 9 3 
4 . 4 3 6 
5 0 0 
3 4 4 
66 
1 . 2 1 2 
1 1 . 3 9 3 
4 0 . 3 3 9 
3 . 9 6 2 
1 0 . 4 1 4 
3 . 9 3 3 
13 
13 
6 . 7 2 6 
1 2 3 
196 
4 . 3 6 0 
95 
2 . 6 0 1 
2 5 5 
Indices 77/ 
/76 
1 1 6 
112 
118 
1 1 0 
111 




1 4 9 
181 
1 2 5 
148 






1 3 3 
2 4 2 
1 4 2 
145 
1 1 7 
9 8 
1 2 8 
2 3 4 
1 4 4 
1 0 6 
1 2 5 
1 7 7 
193 
4 4 0 
1 9 6 
1 4 7 
1 3 1 
1 2 1 
77 
3 1 7 





1 6 7 
4 





3 9 7 
1 9 7 
1 7 4 
83 
2 7 3 
1 3 0 




1 9 4 
1 8 5 






1 0 6 
152 
7 1 
2 6 7 
1 7 5 




1 5 4 
1 6 8 
5 6 1 
98 
1 4 4 
2 1 4 
11 
1 5 0 
2 1 4 
8 2 
7 7 
1 8 8 
162 
18 
1 1 9 
1 2 8 






1 1 8 
6 8 3 
137 
2 9 
1 0 9 
1 7 9 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
7 0 0 . 3 0 4 
3 1 2 . 7 4 8 
3 8 7 . 5 5 6 
2 4 1 . 5 0 6 
4 2 . 3 0 3 
1 3 . 9 5 4 
1 4 1 . 1 3 5 
4 4 . 1 1 4 
1 2 0 . 9 1 1 
4 1 . 2 7 5 
9 
6 
7 9 . 6 2 1 
2 5 . 0 2 9 
2 2 . 4 7 5 
2 . 6 0 4 
115 
1 2 4 . 3 2 2 
8 4 . 4 5 0 
6 0 . 9 9 6 
6 . 7 8 8 
2 5 . 9 4 3 
5 . 9 9 7 
4 . 2 5 2 
2 0 3 
5 . 5 4 4 
2 2 . 4 9 8 
9 . 1 5 5 
1 . 6 5 5 
9 8 8 
2 . 2 7 0 
6 . 9 5 8 
1 . 9 4 1 
1 . 7 4 5 
3 . 2 8 7 
1 5 . 4 6 8 
1 . 8 0 8 
2 . 5 5 2 
9 1 0 
7 9 7 
9 2 6 
6 4 
1 4 . 5 9 2 
3 . 3 7 0 
7 9 9 
2 . 7 0 9 
199 
8 . 1 0 2 
132 
6 6 
1 . 1 7 3 
1 . 7 3 6 
2 0 
3 . 5 2 9 
3 . 7 4 9 
1 . 6 8 8 
7 . 0 7 1 
7 7 6 
7 . 9 4 3 
7 1 9 
1 . 0 4 1 
8 . 8 7 8 
1 . 5 7 6 
139 
73 
? 1 7 
1 . 4 5 8 
7 9 8 
7 4 8 
1 1 
6 . 6 4 4 
3 6 
9 9 . 7 8 4 
4 1 . 3 5 1 
1 . 8 1 4 
47 4 
3 9 6 
2 8 7 
3 . 0 3 7 
2 9 5 
1 . 2 0 4 
7 . 2 2 9 
4 . 4 7 8 
1 . 7 2 7 
2 . 0 3 2 
8 . 5 3 6 
2 2 2 
9 0 3 
2 . 8 1 9 
6 3 2 
1 . 0 4 5 
1 . 8 2 1 
1 0 1 
1 . 2 1 4 
3 1 3 
1 . 0 3 4 
1 1 . 2 9 4 
8 3 9 
1 . 8 7 5 
1 . 6 9 6 
1 2 3 
2 . 8 3 3 
4 1 
1 9 7 
2 4 . 7 6 7 
9 2 
9 . 8 7 0 






















































7 7 1 




2 1 6 
2 2 3 
89 
NS 
2 2 8 
9 1 
3 5 0 




2 3 8 
4 7 7 







4 3 3 
2 6 4 
3 6 4 
NS 














2 5 6 
3 4 6 
9 7 
1 5 3 
United Kingc 
1 000 UCE 
1 . 4 7 2 . 1 7 3 
2 4 9 . 3 3 8 
1 . 2 7 7 . 8 4 0 
8 0 9 . 0 6 5 
7 7 5 . 3 4 4 
3 3 . 5 8 9 
3 4 2 . 0 1 7 
1 5 8 . 1 1 5 
3 2 0 . 3 3 3 
7 9 . 9 9 2 
3 . 8 0 2 
2 3 6 . 5 3 9 
9 3 . 4 3 6 
8 0 . 5 1 8 
1 2 . 9 1 8 
3 3 . 6 2 9 
2 5 . 8 7 5 
9 6 . 7 4 6 
3 7 . 7 2 5 
1 2 . 9 5 8 
2 3 . 6 2 9 
1 8 . 7 7 6 
7 . 5 7 0 
3 B . 2 9 1 
1 4 4 . 6 0 0 
5 5 . 1 8 7 
4 . 0 7 1 
3 . 3 1 7 
2 2 . 3 0 8 
1 1 . 1 7 1 
1 . 4 7 1 
6 . 3 4 4 
1 3 . 4 6 4 
3 9 . 6 7 9 
4 . 3 7 5 
2 7 . 6 2 6 
6 . 2 7 0 
1 . 2 5 0 
1 . 1 0 2 
262 
1 4 . 4 9 8 
6 9 6 
1 . 1 7 4 
8 1 1 
2 . 5 6 2 
6.OBO 
8 7 1 
2 . 4 2 4 
2 0 
4 . 9 9 1 
2 . 0 1 3 
7 0 
1 . 0 9 2 
4 . 4 3 3 
5 . 6 4 9 
4 . 4 1 6 
1 1 . 8 0 7 
1 . 6 4 2 
1 . 6 1 2 
2 4 7 
2 . 6 2 1 
2 5 3 
6 
1 . 3 9 2 
2 . 4 6 5 
1 . 1 3 3 
1 . 4 4 2 
2 . 5 1 5 
46 3 
4 . 6 7 9 
7 9 . 8 2 6 
4 . 0 4 7 
1 7 1 . 9 B B 
1 7 0 . 0 2 9 
3 . 8 1 7 
42 3 
196 
7 . 3 8 1 
1 . 4 2 5 
6 4 1 
4 . 3 4 5 
3 7 . 2 5 0 
3 . 6 0 3 
7 . 2 6 5 
2 9 0 
5 . 4 1 6 
1 5 . 7 1 3 
998 
3 . 5 4 ? 
4 . 2 7 9 
151 
3 . 3 5 6 
1 7 . 0 7 9 
6 . 3 5 5 
2 . 5 1 2 
1 . 108 
1 . 8 8 9 
5 . 6 1 3 
6 7 . 4 1 8 
4 . 7 8 1 
4 . 8 4 6 
1 1 . 3 6 9 
4 1 3 
72 7 
7 . 1 9 9 
1 . 1 9 4 
1 . 1 8 5 
4 1 . 9 0 4 
7 . 1 3 4 
2 9 . 1 8 6 




1 2 7 
1 7 5 
1 2 1 
1 2 4 
112 
1 1 1 
133 
132 
1 1 6 
1 1 7 
1 4 7 
1 1 6 
1 1 1 
1 1 6 
89 
1 1 1 
179 
2 8 3 
1 9 1 
139 
122 
1 2 5 
4 5 2 
73 
120 
1 0 4 
1 4 6 
9 7 
1 8 1 
165 
1 5 8 
2 0 8 
71 
1 0 7 
1 6 0 
1 2 4 
1 4 7 





1 2 9 
75 
1 1 0 
1 6 8 
2 4 5 
51 
98 
2 2 0 
NS 
73 
1 3 1 
1 0 1 
54 
1 2 4 
2 9 0 


















4 7 8 
76 
1 0 9 
2 2 0 
1 6 6 
86 
1 2 9 




2 0 3 
1 9 7 
2 0 5 
? 1 9 
7 0 3 
1 3 1 
1 0 4 
1 1 7 
7 9 1 
1 1 3 
1 4 9 
149 
1 3 4 
7 7 3 
9 5 
2 1 1 
1 3 4 
1 4 4 
1 8 9 
2 0 0 
1 0 9 
2 2 0 
1 2 6 
3 3 0 
Ireland 
1 000 EUA 
6 2 . 7 2 6 
3 8 . 8 7 7 
2 3 . 8 4 9 
1 7 . 5 5 4 
1 C . 4 4 7 
3 2 4 
5 . 9 3 0 
8 5 3 
6 . 0 1 1 
1 . 0 0 3 
5 . 0 0 8 
2 8 1 
2 8 1 
7 5 6 
6 4 6 
6 . 8 7 7 
2 . 7 0 9 
6 8 7 
2 6 . 2 1 4 
9 8 6 
3 5 0 
3 . 9 9 9 
4 . 8 1 7 
S49 





2 3 3 
37 
1 . 7 4 3 
9 2 
69 
6 4 9 
2 3 4 
5 1 
3 0 9 
1 . 5 6 7 
4 . 3 6 3 
26 
26 





1 . 4 2 0 
88 
35 






1 4 1 














2 2 3 
2 0 6 
93 



















2 1 6 
NS 
7 
1 6 4 
26 
3 
5 2 7 
7 
59 
7 1 5 






1 000 UCE 
2 1 1 . 7 7 9 
3 7 . 1 0 2 
1 7 4 . 6 7 7 
1 4 6 . 2 5 1 
1 C 6 . 7 3 4 
2 . 4 6 3 
3 3 . 6 4 8 
3 . 4 0 6 
2 4 . 8 6 7 
7 . 1 0 9 
1 7 0 
8 8 0 
1 6 . 7 0 8 
3 . 5 5 1 
2 . 8 7 6 
6 7 5 
3 . 4 3 9 
1 . 5 6 0 
6 . 2 5 2 
1 8 . 7 5 2 
2 . C C 5 
4 . 7 7 9 
3 1 1 
3 7 4 
5 . 8 9 2 
3 0 . 6 9 1 
6 8 . 2 5 1 
5 6 1 
4 5 5 
4 7 0 
1 . 2 4 2 
2 8 1 
153 
4 2 7 
1 . 5 5 9 
1 9 1 




2 . 6 6 2 
4 7 9 
72 
3 6 1 
9 8 8 
1 
3 4 9 
3 
61 
3 1 4 
2 4 5 
5 0 8 
2 . 7 9 2 
70 








2 3 6 
3 1 . 1 5 8 








4 7 9 
3 2 4 
46 
32 
4 4 5 
3C8 






2 . 6 4 7 
2 5 4 
9 5 6 
4 . 0 8 1 
3 1 1 
1 . 1 0 1 
4 3 8 
1 1 3 
9 7 9 
2 4 7 
2 1 5 
6 2 6 
1 . 5 6 5 
8 8 0 
Indices 
















1 0 9 





1 3 3 
1 2 0 
195 

















4 9 9 







2 9 5 


















4 5 2 




1 9 9 
105 
1 6 7 
4 4 8 
1 7 3 
155 
2 3 4 
2 8 9 
2 99 
154 
3 7 0 
1 4 0 
77 
NS 
1 3 1 
NS 
2 8 3 
1 6 6 
113 
1 2 0 
Origine 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . EUR. O C C I D . 
US» ET C Í N 4 D « 





» U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
« U T . CLASSE 3 
D IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




































L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 







E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 




R E P . A F R I Q U E DU SUD 
SWAZILAND 










C H I L I 














I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
OCEANIE B R I T A N N . 
Code 
0 0 0 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4Θ8 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
SOI 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
2, 4 : RAW MATERIALS 
ooo 
O i l 
0 1 2 
1 0 0 
11 1 
1 12 
1 1 6 
I 99 
' 0 0 
771 
? 7 ' 
? ? 3 
7 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
no ι 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 06 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 7 4 
0 7 8 
0 Ό 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
Π 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 ? 
' 0 4 
' 0 8 
7 1 2 
71 6 
2 7 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 8 
' 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
' 7 6 
7 9 0 
?R4 
' 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 ' 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 1 
4 7? 
4 9 0 
4 34 
4 6 8 
5O0 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
6?R 
4 0 0 
6 04 
6 06 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND T 0 T « L 
I N T R A - F C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - F C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFTA 
O T H . WFST. FUROPE 
US» AND CANAO» 





OTHERS CL4SS 2 
CLASS 1 
E4STERN FUROPE 





F . P . OF GERMANY 
I T A L Y 










S P A I N 
M4LTA 
Y O U G O S L Í V I « 
GREECE 
T U R K t Y 
SOVIET UNION 
GFRMAN D E M . R E P . 
POLAND 
C Z E C H O S L O V A K S 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAR I A 
A L B 4 N I » 
C4NARY ISLANDS 
MOROCCO 
» L G E P I » 
T U N I S I A 
L I B Y « 
EGYPT 
SU04N 
UPPER V 0 L T 4 
SENFG4L 
S I E R R 4 LEONE 




B E N I N (OAHOMFY) 




Z 4 I R E 
RWANDA 
ANGOLA 




T 4 N Z 4 N I A 
RFUN ION 
M A U R I T I U S 
R R P . SOUTH AFRICA 




M 4 P T I N I Q U E 
WEST I N D I E S 





BRAZ I L 










S A U D I A R A B I A 
KUWAIT 
U N I T E D ARAB EMIR4T 
4FGH4N1STAN 
P 4 K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 







NEW Z F 4 L 4 N D 
F I J I 
EUR 9 
1 000 EUA 
3 . 1 0 9 . 6 0 3 
2 . 1 1 1 . 4 1 3 
9 9 7 . 1 9 0 
6 4 7 . 0 5 0 
3 1 5 . 9 8 5 
1 7 6 . 1 0 5 
1 0 9 . 9 6 4 
4 4 . 9 5 6 
2 3 7 . 5 4 ? 
3 4 . 6 6 3 
5 . 0 7 3 
1 . 7 7 5 
1 9 1 . 0 9 1 
1 1 7 . 2 4 7 
1 0 4 . 1 0 6 
1 3 . 1 4 1 
3 64 
3 3 0 . 4 9 7 
2 7 4 . 2 6 5 
2 1 P . 4 4 7 
5 6 3 . 2 3 8 
4 6 5 . 3 6 1 
1 7 4 . 3 9 1 
2 9 . 3 9 2 
3 5 . B O O 
1 . C 6 9 
2 1 . 9 7 9 
9 2 . 7 3 9 
2 3 . 6 5 7 
8 6 . 7 2 1 
7 2 . 5 3 1 
1 7 . 7 8 9 
1 1 2 . 6 0 0 
1 . 7 3 5 
2 6 . 8 7 3 
2 6 . 9 5 7 
7 . 3 7 9 
1 2 . 6 5 3 
1 . 1 4 4 
2 3 . 9 7 9 
2 3 . 5 4 4 
1 6 . 9 6 8 
1 3 . 6 7 4 
3 . 3 5 1 
7 9 4 
1 . 6 5 1 
2 1 . 8 1 1 
7 C . 7 C 5 
5 . 8 C 3 
3 . 9 7 1 
8 . 4 8 8 
RR9 
5 4 6 
1 . 6 4 4 
5 7 7 
5 7 9 
7 . 1 7 9 
B04 
8 4 6 
7 94 
9 . 7 6 7 
8 1 9 
7 . 7 9 6 
5 9 4 
1 . 4 6 1 
747 
5 . 0 4 1 
6 0 6 
4 7? 
1 . 7 9 7 
4 7 5 
7 . 1 7 B 
1 . 9 5 7 
7 36 
1 3 . 6 76 
B 9 . 8 3 5 
7 0 . 1 7 9 
1 . 4 05 
1 . 7 4 2 
1 . 4 4 0 
5 2 3 
7 4 8 
1 . 4 1 0 
4 . 5 3 4 
5 7 1 
6 8 7 
6 . 0 4 4 
1 . 3 3 4 
1 . 3 7 4 
2 . 9 1 6 
1 . 3 7 4 
3 . 1 5 3 
6 . 6 3 B 
3 . 1 3 4 
1 5 . 3 0 5 
1 4 . 0 7 1 
1 . 4 6 0 
5 . 5 3 4 
1 . 6 2 6 
2 . 5 4 4 
6 1 4 
2 . 7 0 3 
1 9 . 4 9 1 
2 . 2 1 4 
1 . 1 5 3 
1 . 8 1 6 
1 . 2 7 0 
1 . 8 0 2 
3 . 3 6 7 
1 2 . 4 4 2 
3 . 7 4 3 
2 2 . 0 6 8 
2 . 8 5 2 
3 . 4 5 1 
6 . 3 6 6 
2 . 6 7 6 
5 4 2 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 0 
117 
1 7 8 
171 
1 7 5 
115 
1 7 8 
1 0 1 
1 5 0 
1 3 8 
1 0 7 
147 
154 










1 3 5 
128 
1 8 9 
1 1 8 
1 3 4 
125 
1 3 0 
11 3 
122 
1 1 9 



















4 7 5 
95 
101 
7 0 9 
1 4 0 
1 5 4 






1 6 5 
118 
NS 
7 3 0 
908 
1 1 0 






1 0 6 
76 
1 0 4 
68 




1 8 0 
1 7 5 
1 2 1 










1 6 7 
1 4 0 
156 
170 
1 2 1 
NS 
' 3 1 
143 








1 2 7 
96 
1 12 
1 0 6 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 . 4 6 1 . 3 4 2 
4 4 0 . 8 4 6 
2 2 2 . 5 1 0 
1 3 6 . 8 1 7 
5 9 . 1 9 8 
2 2 . 3 2 1 
1 8 3 . 3 9 6 
2 6 . 2 9 2 
4 . 8 1 9 
1 . 5 5 3 
1 5 0 . 7 3 2 
B 8 . 9 3 6 
7 7 . 4 0 3 
1 1 . 5 3 3 
3 5 0 
2 8 1 . 5 9 4 
2 4 9 . 9 7 9 
1 R 6 . 0 4 8 
4 5 5 . 0 2 5 
3 6 5 . 5 6 6 
1 3 4 . 7 7 ? 
9 . 9 0 1 
3 0 . 9 4 6 
24 5 
1 0 . 9 7 9 
6 7 . 3 0 5 
1 1 . 5 6 0 
6 3 . 6 3 5 
6 6 . 7 0 2 
1 2 . 0 9 4 
B 4 . 9 4 ? 
99 7 
2 3 . 3 7 1 
2 1 . 2 7 2 
6 . 146 
7 . 1 6 6 
6 . 8 2 4 
1 5 . 7 2 9 
1 6 . 7 4 9 
1 4 . 1 4 1 
1 0 . 8 7 8 
3 . 1 2 3 
79 3 
7 9 2 
2 0 . 3 2 1 
1 7 . 6 1 7 
5 . 5 3 9 
3 . 8 6 1 7 . 7 1 0 
2 8 5 
54 6 
1 . 6 4 3 
3 0 2 
5 6 0 
2 . 1 3 0 
58 8 
8 4 6 
7 2 8 
5 . 6 5 7 
7 9 0 
2 . 2 9 6 
5 1 0 
1 . 4 3 7 
7 3 9 
4 . 9 1 8 
5 0 3 
4 3 3 
8 4 5 
4 0 2 
1 . 1 3 3 
1 . 9 5 7 
63 7 
5 . 3 0 3 
5 2 . 9 4 1 
6 . 2 5 7 
1 . 1 3 9 
1 . 2 4 2 
1 . 4 3 9 
3 8 8 
3 1 3 
1 . 0 9 9 
3 . 4 5 2 
3 0 6 
5 0 0 
5 . 3 2 9 
1 . 1 1 5 
7 4 8 
2 . 1 9 8 
1 . 0 1 8 
2 . 8 5 0 
5 . 4 6 0 
2 . 3 5 2 
1 0 . 6 7 7 
1 2 . 5 9 5 
1 . 3 8 3 
4 . 3 9 4 
1 . 2 1 7 
1 . 9 0 5 
5 7 7 
1 . 4 2 6 
1 1 . 5 8 6 
2 . 1 1 2 
66 1 
8 3 2 
3 1 5 
1 . 4 0 1 
9 9 5 
1 0 . 9 3 7 
2 . 5 7 6 
1 2 . 3 9 3 
2 . 1 0 4 
2 . 8 1 5 
3 . 1 B 8 
1 . 4 3 7 
4 9 6 
Indices 77/ / 7 6 
118 
116 





















































2 6 3 
140 
2 0 7 

























































D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
6 6 6 . 1 1 3 
4 1 2 . 6 8 9 
2 5 2 . 4 2 4 
1 7 0 . 6 4 6 
1 0 5 . 6 1 9 
4 3 . 0 3 4 
1 1 . 3 3 8 
6 . 6 5 5 
5 0 . 4 2 0 
8 . 2 1 0 
6 0 
50 
4 2 . 1 0 0 
3 2 . 3 6 0 
2 8 . 2 5 8 
4 . 1 0 2 
8 8 . 7 9 B 
5 3 . 8 3 3 
9 7 . 0 7 7 
1 1 9 . 3 2 2 
3 1 . 9 8 2 
2 . 4 9 0 
1 9 . 1 8 7 
75 
4 . 0 1 5 
2 8 . 62 8 
3 . 7 3 9 
2 6 . 1 7 8 
4 2 . 366 
4 . 6 1 8 
2 1 . 7 3 2 
61 
1 1 . 1 4 2 
7 . 8 6 B 
2 . 2 2 5 
I . 8 6 0 
4 . 9 3 9 
8 . 3 5 3 
7 . 1 2 1 
5 . 2 8 0 
705 
148 
1 . 8 8 2 
1 . 8 6 9 
127 
2 1 1 




2 7 9 
239 
370 
2 2 6 
134 
3 0 










9 5 4 
9 
9 1 
2 . 1 2 1 








1 . 2 8 0 
Π 
375 
2 . 6 3 7 
60 3 
4 1 7 
1 . 0 5 6 
2 7 1 
1 . 1 4 6 
2 . 2 9 0 
5 1 1 
4 . 5 0 2 
1 . 8 1 8 
333 





5 . 0 3 9 
102 





3 . 9 6 0 
172 
2 . 7 1 7 
6 0 9 
2 . 1 2 8 
760 




1 1 7 
115 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 3 
1 4 0 





1 3 4 
1 3 0 
1 4 0 
86 
1 2 6 
1 0 9 
112 
99 
2 0 0 
1 5 3 
1 3 1 
2 5 0 
1 1 9 
1 3 9 
119 
1 1 6 
1 0 7 
8 9 
1 1 1 
8? 
131 
1 1 9 
5 9 
1 5 7 
1 7 1 
1 7 0 
138 





1 6 1 
9 0 









2 3 6 
53 
1 2 1 
6 0 
3 8 4 
NS 
2 0 4 
NS 
3 0 7 




1 0 6 
13B 
1 7 9 
7 1 
2 1 7 
63 
57 
1 7 5 
100 
1 2 5 
73 
190 
1 4 8 
68 
45 







2 1 3 
9 4 
9 8 8 
4 86 
1 4 0 






6 9 2 
145 
1 1 4 
1 3 5 
1 4 0 
2 2 0 
1 3 5 
141 
128 
2 3 2 
France 
1 0 0 0 U C E 
6 9 6 . 9 1 4 
5 2 6 . 7 7 3 
1 7 0 . 1 4 1 
9 4 . 2 4 5 
3 0 . 3 7 8 
5 0 . 5 7 0 
9 . 3 0 0 
3 . 9 9 7 
5 7 . 4 9 6 
6 . 8 3 9 
4 . 7 1 4 
1 . 2 2 1 
4 2 . 7 2 2 
1 8 . 3 9 9 
1 3 . 6 9 7 
4 . 7 0 2 
1 1 9 . 0 8 7 
3 1 . 6 4 7 
1 3 0 . 7 E 8 
2 1 1 . 3 9 4 
3 0 . 3 3 3 
86 7 
2 . 6 5 7 
3 
8 7 5 
6 . 4 9 8 
9 0 1 
1 6 . 0 0 6 
3 . 5 8 1 
2 . 5 1 4 
4 1 . 0 3 0 
3 3 1 
1 . 6 2 1 
5 . 4 7 1 
2 . 0 4 4 
1 . 9 5 2 
1 . 9 9 1 
3 . 9 5 1 
1 . 3 4 4 
1 . 3 1 3 
7 . 4 3 ? 
125 
87 
4 5 8 
9 . 9 9 8 
1 1 . 8 9 8 
4 . 4 1 9 
7 6 9 
1 . 9 9 3 
32 
5 1 7 
1 . 3 0 9 
7 
25 
1 . 5 0 0 
39 
6 1 
3 8 8 
5 4 8 
584 
2 . 0 0 8 





1 0 1 
Ç 
1 
1 . 9 4 5 
15 
8 1 3 
9 . 0 0 1 
1 . 2 9 9 
2 2 7 
1 . 1 9 6 
1 . 4 0 1 
3 0 9 
77 
29 





4 1 3 
1 5 6 
4 3 3 
1 . 2 6 9 
2 8 1 
1 . 3 3 2 
3 7 3 
39 3 












4 . 6 9 5 
1 . 1 4 5 
2 . 4 9 5 
362 
1 2 1 
5 3 5 
154 
Indices 77/ 










1 7 8 
11a 
183 
1 2 4 
177 











2 7 0 
51 











1 4 3 
1 1 1 
1 9 4 
68 
1 8 9 
4 6 
1 1 1 
1 98 
1 7 1 
71 




1 4 0 
3 1 3 
1 7 0 
2 1 1 
7 7 6 
9 0 ? 
4 6 8 
1 6 5 
7 6 6 
13? 
4 7 1 
62 
NS 















4 6 6 
4 3 3 
1 7 3 
7 7 
135 






3 6 7 





1 4 7 
3 3 7 
2 2 5 










1 0 0 0 EUA 
1 4 5 . 8 7 3 
8 3 . 8 9 1 
6 1 . 9 6 2 
3 8 . 0 7 C 
1 6 . 7 2 0 
1 3 . 8 9 5 
5 . 9 0 1 
1 . 5 5 4 
1 5 . 6 4 6 
1 . 6 0 9 
19 
1 4 . 0 2 c 
7 . 9 2 4 
7 . 9 1 8 
6 
3 5 0 
1 8 . 2 2 9 
7 . 3 7 0 
4 . 7 6 3 
4 7 . 4 1 0 
9 . 4 6 0 
3 0 5 
1 . 4 0 4 
1 
9 7 3 
2 . 3 7 5 
5C3 
5 . 5 3 9 
6 . 8 4 8 
4 8 1 
5 . 6 8 6 
3 4 5 
3 . 2 3 4 
3 . 7 8 5 
6 4 1 
862 
6 7 7 
2 . 4 2 2 
6 3 9 
1 . 6 8 1 
9 0 9 
169 
3 5 9 
109 
9 2 0 
5 2 2 
4 3 5 
2 . 5 8 6 




















1 8 5 
5 . 3 8 8 
5 1 3 










7 4 9 
2 6 6 
4 4 3 
1 . 8 5 5 
5 6 1 
1 2 5 
1 . 3 8 8 
5 3 9 








1 7 0 
14 
5 1 
1 . 0 8 7 
2 0 8 
2 5 1 




/ 7 6 
97 






1 2 7 
1 0 0 
2 1 7 
76 
94 
1 1 3 
125 
1 





















1 6 0 
1 4 0 










2 6 4 
3 0 0 
2 
NS 
2 8 0 
32 7 
2 6 0 
94 
2 6 7 
2 5 5 
39 
NS 
2 3 3 
3 0 0 
NS 
9 0 
2 0 0 
4 4 





5 5 0 
2 1 7 
H 
4 3 1 
34 
5 9 6 
1 6 8 
6 4 
26 






3 5 8 
134 
58 
8 2 1 
4 7 
6 1 6 
1 5 0 
1 6 9 
82 
114 




7 1 7 
2 2 2 
88 
2 0 0 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
I N T R 4 - C E ( E U R - 9 ) 
EXTR4-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
« U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . O 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 





B U L G 4 R I E 
A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
M4R0C 
4 L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 




Z 4 I R E 
RWANOA 
ANGOLA 




T 4 N Z A N I E 
REUNION 
MAURICE 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 











B R E S I L 




L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
P 4 K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
T H 4 I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MAL4YS14 
S ING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
2, 4 : MAT IERES PREMIERES 
0 0 0 
o u 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
7 0 0 
2 7 1 
2?? 
2 7 3 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
OTO 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
? 7 ? 
7 76 
7 8 0 
7 9 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 1 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 ' 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 04 
B 1 5 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
F X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPE 
US» ANC CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS ? 
4 C ° 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 7 
CLASS 3 
EASTERN FUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T 4 L Y 
U N I T E D KINGDOM 





F I N I AND 
SWITZERLAND 
4 U S T P 14 
PORTUGAL 
S P A I N 
M4LT4 
Y 0 U G 0 S L 4 V I A 
OR EEC F 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERMAN D E M . R E P . 





A L B A N I A 
C4N4HY ISLANDS 
MOROCCO 
A L G E R I A 






S I E P " 4 LEONE 




B E N I N ( D 4 H 0 M E Y ) 




Z 4 I R E 
RWANDA 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
S 0 M 4 L I A 
KENYA 
UGANDA 
T 4 N Z 4 M I 4 
REUNION 
M A U R I T I U S 
P E P . SOUTH AFRICA 




M A R T I N I Q U E 
WFST I N D I E S 





BR4Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
« P G F N T I N « 
CYPRUS 
L E B 4 N 0 N 







U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H A I L A N D 
INDONES IA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 






4 U S T P A I I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
6 7 8 . 0 1 3 
4 6 6 . 6 7 9 
1 6 1 . 3 R 4 
9 5 . 0 3 ? 
5 1 . 6 0 3 
1 9 . 9 7 1 
7 2 . 0 0 1 
5 . 4 5 7 
4 1 . 6 6 1 
3 . 8 6 3 
43 
1 4 6 
3 7 . 6 0 9 
7 0 . 6 8 9 
1 8 . 0 7 4 
2 . 6 1 5 
' 7 6 . 5 7 1 
6 9 . 7 3 9 
2 1 9 . 1 7 4 
4 5 . 5 6 5 
4 3 . 8 6 9 
3 . 4 0 5 
6 . 3 1 7 
1 5 9 
3 . 9 8 7 
1 6 . 1 0 4 
4 . 8 74 
1 2 . 4 1 8 
1 1 . 6 9 1 
2 . 3 7 0 
1 1 . 7 7 6 
7 0 ? 
5 . 4 4 0 
7 . 3 4 0 
7 08 
7 . 7 6 ? 
7 . 9 0 8 
? . ? 3 ? 
4 . 7 1 3 
7 . 6 9 7 
844 
7 . 0 9 1 
3 4 7 
65 
4 . 4 9 6 
2 . 4 5 7 
2 55 
2 5 9 
2 . 8 0 4 
79 
15 
1 2 5 
2 8 1 
1 9 8 
56 
1 5 9 
1 7 6 










3 2 5 
13 
2 
5 2 1 
1 . 1 3 0 
1 9 . 0 2 6 
2 . 5 7 5 




1 2 7 
2 7 4 
1 . 6 9 8 
2 9 5 
31 
6 5 1 
3 2 2 
2 1 8 
2 6 7 
2 2 4 
3 0 0 
1 . 0 0 9 
3 β 7 
1 . 9 2 6 
9 . 0 8 4 
3 2 9 
2 . 0 1 1 
3 9 3 
6 7 3 
153 
3 7 0 
9 1 0 
I . 9 8 5 
2 2 4 
108 
73 
2 5 6 
2 33 
2 . 1 7 5 
60 
3 . 0 0 2 
4 3 5 
2 3 7 










1 3 6 
1 1 1 
1 6 7 
1 0 0 




1 3 9 
1 5 0 
1 3 7 
4 1 2 
1 09 
100 
1 0 3 
1 1 9 
1 3 3 
1 3 5 
1 3 4 
142 
1 0 3 
1 2 6 
1 6 0 
132 
1 6 7 
1 3 2 
1 1 8 
2 3 8 
1 4 4 
9 0 
3 7 
3 3 5 
1 1 1 
105 
1 7 4 
1 4 9 
1 0 4 
194 
1 3 6 
16 
5 1 4 
1 7 5 
7 0 4 
83 




8 5 ? 
182 
' 3 0 
1 7 6 
103 
3 8 6 
39 









1 1 9 
I ' M 
1 0 3 




3 8 5 
140 
84 
1 9 0 
3 1 0 
1 6 0 




7 7 8 
171 
3 7 8 
6 9 
3 8 0 
4 7 









7 0 3 
1 6 8 
4 0 ? 
MS 
122 






B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
3 2 4 . 4 2 9 
2 5 7 . 3 3 9 
6 6 . 5 9 0 
3 8 . 8 5 3 
1 4 . 190 
9 . 3 4 7 
1 0 . 6 5 8 
4 . 6 5 3 
1 8 . 1 7 1 
3 . 7 7 1 
2 
117 
1 4 . 2 8 1 
9 . 5 6 4 
9 . 4 5 6 
108 
5 5 . 9 9 6 
5 2 . 5 6 1 
6 2 . 6 5 3 
2 3 . 2 8 5 
1 9 . 1 ? 9 
7 . 8 3 4 
1 . 3 8 1 
7 
1 . 1 7 9 
3 . 7 0 0 
1 . 5 4 3 
3 . 4 9 4 
7 . 7 1 6 
7 . 10 1 
5 . 7 1 8 
59 
1 . 9 3 4 
1 . 8 0 8 
378 
7 4 0 
1 . 7 4 8 
7 . 1 9 3 
3 . 0 0 0 
1 . 3 2 9 
1 . 4 1 3 
4 3 
12 
3 . 0 4 5 
8 7 1 
3 0 3 
7 
4 5 7 
123 
2 
1 7 5 
1 
27 
2 5 5 
















1 . 0 5 4 
9 . 9 8 1 




1 6 9 
3 2 
2 1 
1 . 100 
1 
3 0 
2 6 2 
3 0 1 
2 ? 2 
6 2 6 
7 3 0 





1 4 9 
2 1 5 
3 1 4 








1 . 1 4 8 
3 . 0 9 2 
2 9 0 
78 
































1 2 0 
136 
115 
3 9 6 
164 
5 3 0 










2 0 0 
NS 






2 7 0 

























4 1 5 




2 1 6 
104 




2 5 6 
6 0 








1 4 6 
5 8 0 
130 
NS 
2 7 5 
U n i t e d Kingc 
1 0 0 0 U C E 
4 0 8 . 6 3 5 
2 1 3 . 2 7 8 
1 9 5 . 3 5 7 
1 3 0 . 0 6 B 
4 6 . 6 3 1 
3 4 . 0 6 9 
2 9 . 3 7 9 
1 9 . 9 9 0 
4 2 . 3 9 8 
7 . 3 3 2 
1 
130 
3 4 . 9 3 5 
2 2 . 8 8 1 
2 1 . 2 3 0 
1 . 6 0 1 
4 
3 1 . 4 7 6 
1 9 . 4 1 5 
2 5 . 782 
6 7 . 89 2 
4 5 . 4 8 6 
1 8 . 7 1 1 
4 . 5 1 6 
36 7 
4 . 3 2 6 
1 1 . 7 2 9 
7 . 4 4 4 
1 4 . 6 7 1 
3 . 1 4 1 
5 . 4 5 3 
2 3 . 7 5 8 
735 
2 . 9 2 1 
5 . 3 6 4 
1 . 1 7 6 
4 . 5 0 7 
1 . 4 4 8 
6 . 3 6 9 
3 . 9 8 3 
1 . 9 4 5 
2 . 7 9 5 
22 8 
85 2 
1 . 1 7 3 






















7 . 9 0 2 
1 8 . 2 7 1 












4 3 6 
3 1 6 
2 5 1 
1 . 139 
6 2 9 
4 . 3 2 4 




6 3 9 
16 
1 . 2 3 0 
7 . 2 5 0 
102 
557 
9 7 9 
802 
309 
2 . 3 6 2 
1 . 5 0 5 
1 . 1 3 4 
7 . 9 4 4 
69 8 
513 
2 . 7 9 4 






1 3 3 
1 2 3 
1 4 7 
1 3 6 
135 
138 
1 3 7 
1 3 4 
2 3 3 
1 2 7 
6 
79 
2 8 6 
122 






1 0 6 
1 4 6 
103 
2 5 8 
117 
117 
1 3 1 
157 
1 2 1 
162 
1 2 7 
2 4 2 





1 8 0 
185 
1 3 9 
6 4 0 
3 5 6 
1 9 9 
1 9 1 
NS 
1 8 3 
3 5 0 
1 3 5 
NS 
25 
2 3 3 












1 0 6 
2 0 3 
1 4 9 
1 7 4 
153 
1 1 6 
4 4 
7 0 
1 5 3 
1 1 0 
2 3 7 
1 6 0 
4 6 8 
6 9 
6 5 3 
NS 
7? 
? ? 4 
NS 
8 1 4 
57 
2 6 3 
1 3 3 
77 
3 7 2 
1 8 4 
2 3 5 
? 2 9 
1 4 8 
NS 
1 0 9 
4 1 0 
7 3 1 
2 1 4 
9 9 
7 3 6 
2 1 
NS 
1 2 5 





I re land 
1 000 EUA 
3 4 . 9 7 9 
3 0 . 7 8 2 
4 . 1 9 6 
; . ? 7 a 
4 4 6 
1 . 0 4 ? 
1 . 3 4 4 
4 4 6 
6 7 7 
5 ? 
1 
6 ? 4 
7 4 4 
2 4 4 
3 . 0 7 0 
1 . 2 9 ? 
1 . 7 5 7 
3 . 6 5 9 
4 4 1 
2 0 . 2 2 1 
3 3 8 






1 . 0 4 2 




























1 6 7 
9 1 
11 










7 6 8 





1 3 4 
4 5 9 
3 5 6 






6 7 5 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
2 0 3 . 6 4 8 
1 1 9 . 6 1 2 
8 4 . 1 1 6 
7 2 . 8 5 8 
4 6 . 3 9 8 
4 . 1 7 7 
2 0 . 0 4 4 
2 . 2 3 9 
6 . 0 7 1 
9 7 7 
2 0 3 
9 1 
4 . 8 0 0 
5 . 1 8 6 
5 . 1 7 9 
7 
1 4 . 3 5 7 
3 . 5 7 9 
4 . 8 6 0 
5 6 . 6 6 2 
1 9 . 8 5 8 
1 9 . 3 9 6 
7 8 0 
4 5 7 
6 . 3 3 6 
2 4 . 1 3 5 
4 . 6 3 2 
7 . 9 1 4 
2 . 6 7 4 
2 5 0 
2 . B 5 8 
3 
6 8 1 
3 2 1 
57 
9 8 0 
872 
1 . 7 0 1 
e07 
8 1 8 
1 
7 




3 0 5 









1 2 5 
5 2 5 
? 
3 7 6 
1 7 . 7 7 9 
2 . 7 6 5 






4 4 1 
23 
32 





3 0 4 













1 . 5 8 5 
50 
123 







1 3 3 
1 3 0 
142 
57 
1 1 8 
1 2 1 
143 
2 0 2 
57 




3 5 0 
1 4 9 




1 2 0 
2 1 0 
1 8 1 
1 2 5 
1 3 0 
134 
2 5 0 
1 3 8 








1 8 5 
172 
136 
2 3 3 
45 
2 7 5 
5 1 7 
NS 
3 6 9 
NS 
15? 
5 7 1 
7 0 0 




2 6 3 
1 6 7 
NS 





2 3 5 
1 1 5 
1 2 9 
1 5 0 





4 7 C 
NS 
1 7 5 
2 5 0 
1 6 7 
126 
48 
1 2 7 





Des t i na t i on 
MCNDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
4ELE 
4 U T . EUR. C C C I D . 
US4 ET CAN4DA 





4 U T . CLASSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
« U T . CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FR4NCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 























A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
H A U T E - V O L T « 
SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEYI 




Z A I R E 
RWANDA 
ANGOLA 







R E P . A F R I Q U E DU SUD 











B R E S I L 








I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E S 4 0 U D I T E 
KOWEIT 
EMIR«TS ARAB. UNIS 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
B«NGL4DESH 
T H 4 I L 4 N D E 
I N D O N E S I E 
M 4 L 4 Y S I 4 
S ING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' 4 I - W 4 N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I O J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
372 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 5 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
O r i g i n 
5 : C H E M I C A L S 
0 00 
O i l 
0 1 2 
I?? 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m ?0B 
2 1 2 
2 7 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOT 4L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CL«SS 1 EFT« 
O T H . WEST. EUROPE 
USA 4NC C4N4D4 





OTHERS CL4SS 2 
GLASS 3 Ç4STERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
M I S C E L L 4 N E 0 U S 
FR4NCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL4NDS C . R . OF GERMANY 
I T « L Y 






F I N L A N D 
SWITZERLAND 
AUSTR I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
M 4L T 4 








P O M 4 N I 4 
B U L G 4 R I 4 
4 L B 4 N I A 
CANARY I S L 4 N 0 S 
MOROCCO 
4 L G E R I 4 




G U I N E 4 
IVORY CO«ST 
N I G E R ! « 
C4MER00N 





Z 4 M B I « 
R E P . SOUTH « F R I C « 
LESOTHO 









H 4 I T Ï 
B4HAM4S 
D O M I N I C » N REPUBLIC 
J S M A I C » 
WEST I N C I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






B R Í Z I L 
C H I L E 
B O L I V I « 
P1RAGUÍY 
URUGU4Y 
« R G E N T I N « 
CYPRUS 
LEB4N0N 
I R 4 N 
I S R 4 E L 
J0RD4N 
S 4 U 0 I 4 R 4 B I « 
KUW4IT 
P 4 K I S T 4 N 
I N D I A 
B4NGL40ESH 
SRI L 4 N K 4 
BUR M 4 
T H 4 I L 4 N C 
V I E T N 4 M 
INDONES 14 
M A L 6 Y S I 4 
S I N G 4 P 0 R E 
C H I N 4 
NORTH KORE« 
SOUTH KORE« 
J Í P 4 N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E 4 L 4 N 0 
F I J I 
EUR 9 
1 000 EUA 
6 . 7 2 5 . 6 4 9 
4 . 8 1 1 . 6 6 9 
1 . 9 1 3 . 9 8 0 
1 . 5 5 0 . 5 3 1 5 8 5 . 6 4 4 
7 6 . 8 2 2 
7 5 5 . 6 3 2 
1 3 2 . 4 3 3 
1 6 5 . 6 1 5 
4 8 . 9 6 2 
1 . 1 4 3 
2 . 4 4 8 
1 1 3 . 0 6 2 
1 9 5 . 8 0 3 
1 7 0 . 8 5 6 
2 4 . 9 4 5 
Í . 0 3 3 
7 5 4 . 0 8 6 
7 3 0 . 9 7 6 
9 9 9 . 5 1 9 
1 . 3 6 7 . 1 3 9 
2 5 5 . 2 5 9 
5 6 3 . 6 6 5 
4 6 . 9 0 5 
5 2 . 0 8 1 
7 5 2 
6 5 . 2 5 3 
9 8 . 3 2 7 
2 1 . 1 3 1 
3 3 7 . 7 5 1 
4 6 . 3 2 2 
1 0 . 1 0 8 
4 3 . 3 8 4 
89 
1 4 . 6 1 8 
1 4 . 5 9 1 
4 . 1 2 2 
8 0 . 6 2 5 
I E . 3 9 3 
1 6 . 3 6 8 
1 5 . 9 4 0 
1 4 . 4 9 8 
1 7 . 5 1 3 
? . 4 7 3 
58 
55 
6 . 3 2 8 
7 2 7 
1 6 . 1 4 5 
8 3 6 
7 . 4 5 6 
6C9 
1 . 0 1 4 
3 6 5 
5 1 8 
42 
4 . 6 9 1 
1 . 0 3 4 
9 7 0 
5 0 7 
1 6 9 
142 
2 3 . 4 7 2 
3 8 1 
7 2 5 . 6 2 7 
3 0 . 0 0 5 
1 0 . 4 3 3 
7 9 0 
167 
1 5 3 
2 5 8 
2 1 4 
1 . 1 5 5 
5 0 6 
5 . 4 ? 4 
1 . 0 6 6 
1 0 . 0 1 5 
6 3 1 
2 . 1 3 3 
7 7 3 
162 
2 . 5 5 9 
2 . 6 3 7 
1 0 . 4 6 2 
65 
1 0 . 3 1 9 
9 6 5 
155 
1 . 0 9 5 
149 




2 0 . 5 8 4 
73 
2 8 2 
3 . 5 4 3 
2 3 2 
5 . 8 6 3 
51 
3 6 1 
1 2 7 
1 . 6 9 1 
1 6 0 
3 . 7 4 7 
4 0 4 
1 . 1 0 7 
2 3 . 5 1 9 
1 1 1 
4 . 9 2 4 
8 9 . 9 2 3 
3 . 1 3 2 
5 2 1 
1 5 . 7 6 6 
3 . 2 7 2 






l i e 
125 1 1 6 
1 0 8 
152 
1 3 3 
1 1 9 
1 2 3 
57 
145 





1 2 7 
1 1 9 
1 2 1 
125 
1 3 0 
1 5 7 
137 
104 
1 2 5 
122 
1 3 1 
1 2 5 




1 1 1 
1 7 7 














1 6 7 
78 
88 
1 2 3 
26 3 
131 
1 2 3 
104 
59 
















1 6 0 
1 2 0 
24 
8 2 0 
102 
1 1 1 
2 9 5 
136 
9 8 
2 2 5 
1 1 1 
3 5 
2 1 0 
1 1 7 
19 
5 7 




2 1 5 
7C 
118 
5 7 7 
NS 
7 7 
1 3 5 
142 
4 0 
1 1 4 
88 
113 
1 3 6 
17? 
15? 
1 2 1 
2 1 2 
EUR 6 
1 000 UCE 
5 . 3 6 4 . 0 5 8 
'•«!:??i 
6 5 . 8 9 0 
5 5 7 . 2 5 8 
1 0 5 . 1 8 1 
1 1 7 . C 9 5 
2 9 . 6 9 4 
1 . 1 4 0 
2 . 2 4 7 
8 4 . 0 1 8 
1 6 7 . 4 3 6 
1 4 9 . 1 9 C 
1 6 . 2 4 6 
2 . 0 3 3 
6 3 5 . 0 1 8 
6 3 C . 4 0 6 
6 1 7 . 9 2 3 
1 . 1 0 4 . E 7 2 
2 5 1 . 4 5 2 
4 5 0 . 2 5 0 
2 1 . 4 6 C 
3 7 . 6 4 6 
5 8 3 
1 6 . 2 5 1 
4 6 . 2 7 5 
1 1 . 2 6 4 
2 7 7 . 3 5 0 
4 0 . 2 7 9 
8 . 1 7 0 
3 5 . 0 7 2 
4 9 
1 3 . 3 7 3 
1 3 . 4 9 2 
3 . 8 9 8 
7 7 . 1 3 4 
1 0 . 2 3 5 
1 3 . 5 9 9 
1 6 . 3 4 6 
1 2 . 1 6 5 
1 6 . 6 6 7 
2 . 9 6 6 
58 
4 4 
4 . 5 2 2 
6 9 6 
1 5 . 7 1 6 
7 8 3 
7 . 4 R 9 
4 8 3 
1 . 0 1 1 
3 4 0 
29C 
4 2 
4 . 6 7 8 
9 5 0 
57C 
5 0 7 
1 6 6 
1 4 0 
2 0 . 5 6 7 
3 8 1 
5 4 4 . 6 1 5 
1 2 . 6 3 9 
7 . 9 5 9 
7 1 8 
83 
¡ 4 9 
199 
85 
1 . 0 7 9 
4 8 3 
4 . 6 7 3 
837 
6 0 
8 0 5 
2 . 1 1 5 
685 
4 5 
2 . 4 5 8 
6 . 1 8 0 
6 5 
6 . 9 7 1 
8β0 
155 
7 8 4 
1 1 6 




1 5 . C 9 7 
7 
2 5 0 
1 . 4 9 2 
143 




1 . 2 1 1 
1 5 4 
2 . 9 4 1 
8 7 
6 2 9 
1 6 . 9 0 2 
H I 
3 . 6 1 4 
6 8 . 3 5 3 
1 . 9 3 6 
1 8 6 
1 3 . 8 9 3 
2 . 3 6 8 





U 8 128 
1 2 4 































1 6 1 
102 
89 
1 1 6 
147 
1 3 8 
6 7 
4 4 
2 4 4 








2 6 3 
131 







1 0 1 
2 0 










4 5 9 
NS 
9 
8 5 3 
1 2 6 
2 9 5 
115 
159 






3 0 0 
139 




1 9 4 
7 38 
85 





1 1 4 
1 3 5 




D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
1 . 6 5 0 . 8 2 R 
1 . 1 4 5 . 7 9 1 
5 0 5 . 0 3 7 
3 5 0 . 4 9 9 
1 7 6 . 1 7 0 
1 6 . 2 7 6 
1 5 5 . 1 3 8 
3 8 . 9 1 5 
2 5 . 7 4 5 
6 . 1 2 9 
55 2 
1 5 . 0 6 4 
8 8 . 7 9 1 
8 2 . 7 2 7 
6 . 0 6 4 
2 6 7 . 0 9 7 
2 7 C . 8 7 5 
3 8 3 . 7 1 2 
9 8 . 1 4 0 
1 0 2 . 4 9 3 
6 . 5 7 2 
1 6 . 9 0 2 
255 
5 . 5 0 9 
2 3 . 7 1 4 
6 . 8 0 0 
1 0 8 . 2 7 3 
2 5 . 0 1 5 
2 . 6 0 4 
9 . 2 5 6 
5 . 1 7 6 
1 . 2 7 9 
562 
4 8 . 3 1 7 
6 . 9 2 1 
9 . 1 7 4 
7 . 1 4 4 
1 0 . 2 2 6 
9 4 5 
6 
1 . 3 1 5 




9 4 6 
2 6 
4 . 2 1 1 
8 1 
1 . 0 4 6 
5 2 
1 5 4 . 4 5 3 
4 . 6 8 5 
2 . 1 0 3 

















2 . 3 0 1 
7 
2 . 6 0 0 
12 




6 6 0 
6 8 
4 4 
5 . 9 7 3 
3 
2 . 5 8 0 
2 3 . 7 2 0 
9 5 2 
2 8 
1 2 . 9 7 2 
1 . 1 7 7 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 3 0 
128 
1 3 6 
1 2 6 
138 
1 3 7 
1 1 2 
1 4 0 
1 2 4 
1 2 6 
50 
1 2 9 
2 1 2 
2 2 9 
105 
122 
1 3 6 
1 2 3 
1 3 6 
1 3 0 
1 3 5 
1 4 4 
66 
1 1 1 
1 4 0 
1 7 5 
1 4 3 
1 3 6 
71 
1 3 4 
1 5 5 
102 
1 3 6 
3 5 4 
1 2 2 
112 
185 
2 4 3 
1 8 4 
6 0 0 
NS 




1 5 2 
2 3 1 
1 0 2 
25 
1 1 0 
1 8 4 
76 
38 











1 0 6 
1 4 7 
7 0 0 
1 5 9 
NS 
2 1 5 
2 2 5 
1 7 3 
NS 
1 9 5 
4 0 0 
1 3 8 
1 0 7 
75 
1 1 7 
1 3 9 
1 6 7 
7 0 
1 4 5 
1 7 4 
France 
1 0 0 0 UCE 
1 . 3 7 5 . 3 9 3 
9 9 1 . 9 9 0 
3 8 3 . 4 0 3 
3 0 6 . 5 7 4 
1 0 1 . 1 5 1 
1 6 . 0 8 3 
1 5 1 . 4 8 0 
3 7 . 8 6 0 
3 8 . 0 1 3 
1 1 . 3 3 2 
1 . 1 4 0 
1 1 3 
2 5 . 4 2 6 
3 8 . 0 8 3 
3 2 . 3 4 4 
5 . 7 3 9 
7 2 9 
1 9 8 . 1 5 1 
1 8 6 . 1 4 9 
3 6 0 . 2 5 5 
1 C 6 . 1 8 8 
1 2 7 . 5 8 0 
5 . 5 7 5 
8 . 0 9 2 
87 
2 . 3 3 4 
7 . 6 8 1 
1 . 7 8 3 
8 4 . 3 5 8 
3 . 0 9 7 
1 . 8 1 1 
1 2 . 9 6 5 
1 . 6 5 0 
7 7 9 
6 8 9 
1 8 . 7 5 7 
3 . 0 4 3 
3 . 4 2 1 
2 . 1 3 5 
1 . 1 4 3 




1 . 2 7 8 
1 6 6 
7 . 2 2 2 
5 8 9 
7 . 4 8 9 
4 3 1 
65 
2 8 1 
11 
3 1 6 
7 0 6 
9 7 0 
5 0 7 
166 
140 
1 6 . 4 7 9 
1 4 8 . 8 3 1 
2 . 6 4 9 





4 8 2 
883 
8 2 0 
6 
33 
3 7 0 
4 1 
1 . 5 9 0 
16 
2 . 3 1 8 
2 4 2 
1 0 0 
3 4 9 
59 
1 . 4 4 3 
12 
3 . 9 1 2 
56 
8 0 9 
I 
128 
2 5 4 
57 
1 . 3 6 1 
2 
148 
5 . 5 6 7 
1 0 8 
3 1 4 
2 0 . 8 5 3 
2 2 3 
6 2 
5 1 




1 2 3 
123 
1 2 1 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 4 
2 8 1 
148 
1 9 3 
1 2 7 
3 5 0 




3 2 5 
1 2 4 
1 0 8 
123 
125 
1 5 2 
2 1 8 
165 
3 7 8 
1 3 1 
1 2 0 
93 
1 2 4 
1 6 1 
56 
1 1 8 
106 
2 4 9 
1 2 5 
74 
1 4 4 
59 
126 
1 1 0 
8 1 
2 2 
1 3 8 
NS 
82 
1 4 3 






1 2 4 




1 3 5 
1 1 5 




1 0 1 
NS 
3 0 0 
3 3 0 
7 4 0 
176 
1 5 3 
1 4 5 
7 4 
3 1 
1 1 7 
2 4 0 
2 2 6 
76 
1 2 5 
2 1 0 
3 5 
1 2 9 
13 
5 6 9 
100 
1 3 3 
102 




1 8 1 
I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
8 4 0 . 4 2 7 
6 3 1 . 9 1 6 
2 0 8 . 5 1 1 
1 6 5 . 6 2 C 
6 3 . 2 3 6 
1 7 . 1 8 6 
7 4 . 4 5 2 
1 0 . 7 4 6 
2 1 . 1 8 8 
3 7 1 
2 0 . 8 1 7 
2 1 . 6 9 9 
1 8 . 5 5 6 
3 . 1 4 3 
5 
1 5 4 . 9 7 1 
5 5 . 1 4 4 
8 9 . 8 5 5 
2 7 7 . 3 7 5 
4 8 . 9 3 1 
2 . 0 8 5 
3 . 5 5 5 
135 
1 . 3 6 0 
4 . 1 2 9 
1 . 4 3 3 
4 4 . 9 9 4 
9 . 8 3 9 
1 . 3 4 2 
6 . 6 9 7 
1 
5 . 1 5 C 
2 . 7 2 1 
2 . 6 1 4 
3 . 4 9 3 
2 . 8 4 9 
1 . 5 4 7 
4 . 2 7 3 
2 . 9 3 4 
2 . 2 9 2 
1 . 1 4 6 
22 
7 
7 8 6 
142 






1 . 4 4 4 
7 3 . 4 3 E 
1 . 0 1 4 
1 . 3 9 8 
3 
9 5 6 
1 
2 6 0 
42 
8 5 4 
47 
4 2 3 
2 3 9 
166 




5 . 8 2 0 
7 
2 5 0 
1 . 4 9 1 
5 






2 . 1 7 7 
55 
8 . 6 9 6 
4 1 6 
15 




1 1 4 










1 0 7 





1 0 1 
118 
1 0 9 
153 
7 0 
1 9 3 
132 
120 
1 6 8 
1 1 1 









1 0 8 
1 4 7 
1 5 0 






1 3 4 
1 0 0 
4 0 0 
1 0 1 
96 




3 1 1 
2 1 4 
33 





1 3 0 
3 5 0 
NS 
500 








5 5 5 
44 
1 8 8 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T P A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CAN4DA 





4 U T . CL4SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CL4SSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T Í L I E 
ROYAUME-UNI 





















A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
CAMEROUN 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 








H S I T I 
BAH4M4S 
R E P . D 0 M I N I C 4 I N E 
J 4 M 4 I Q U E 
INDES 0 C C I D E N T 4 L E S 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 
4 R 4 B I E SAOUDITE 
KOWEIT 




B I R M A N I E 
T H 4 I L 4 N D E 
V I E T - N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
J 4 P 0 N 
T ' 4 I - W 4 N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 




3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 53 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
18 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
Or ig in 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
o u 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
O 'O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 3 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA «NC CAN4D4 





OTHERS CL4SS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
S W I T Z E P L 4 N D 
4 U S T R I A 
P0RTUG4L 





S O V I E T UNION 




P 0 M 4 N I A 
B U L G A R I A 
« L B 4 N I « 
C4N4RY I S L 4 N D S 
MOROCCO 
A L G E R I « 




G U I N E « 
IVORY COAST 
N I G E R I A 
CAMEROON 





Z 4 M B I 4 
R E P . SOUTH 4 F R I C 4 
LESOTHO 






N I C A P 4 G U 4 
P4NAM4 
CUB4 
H 4 I T I 
B4H4MAS 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
J A M 4 I C « 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 






B R 4 Z I L 
C H I L E 






I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B4NGL4DESH 
S R I L 4 N K 4 
BURM4 
T H 4 I L 4 N D 
V I E T N 4 M 
I N D O N E S I A 





J 4 P 4 N 
T 4 I W 4 N 
HONG KONG 
4 U S T P 4 L I A 
NEW Z F 4 L 4 N D 
F I J I 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
7 6 5 . 9 7 9 
5 8 4 . 4 9 5 
1 8 5 . 4 8 4 
1 5 1 . 4 6 0 
3 0 . 4 2 1 
1 2 . 0 2 9 
9 9 . 2 9 2 
9 . 7 1 8 
2 3 . 5 0 2 
8 . 0 3 6 
1 . 5 7 8 
1 3 . 8 8 8 
1 0 . 5 2 5 
8 . 0 5 7 
2 . 4 6 8 
8 6 . 4 9 7 
1 0 6 . 2 3 6 
2 6 4 . 0 5 6 
2 0 . O C T 
9 6 . 6 3 5 
4 . 4 3 5 
6 . 5 8 9 
84 
2 . 5 9 8 
6 . 5 0 7 
1 . 0 0 1 
1 -7 .776 
1 . 4 5 4 
1 . 5 0 1 
3 . 4 8 0 
46 
9 2 3 
7 . 5 4 9 
29 
3 . 3 3 9 
2 . 1 1 9 
7 1 0 
5 4 0 
6 2 1 
4 4 7 
2 8 1 
1 . 1 4 3 
4 7 





1 4 9 
1 4 7 
1 . 2 8 9 
9 7 . 4 7 6 
1 . 8 1 6 
1 . 9 6 3 
2 9 4 
16 
6 2 




7 6 6 
1 . 3 3 5 
5 1 8 
2 
54 
5 . 7 9 4 
2 




1 . 9 3 1 
2 
2 . 1 2 5 
69 




7 3 8 
7 6 3 
2 
6 
2 . 3 5 3 
4 2 4 
7 . 6 6 1 
2 88 
4 4 
4 7 1 
2 9 7 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
115 
1 1 6 
1 1 2 
109 
1 1 9 
1 6 8 
1 0 7 
7 7 
139 
1 8 5 
6 4 
1 3 8 
1 0 9 
9 6 





1 2 3 
2 4 6 
1 2 7 
2 1 0 
133 
1 0 9 
1 5 4 
1 1 6 
2 0 3 
1 1 2 
1 1 0 
3 1 0 








1 0 9 
1 1 5 
3 1 4 




1 4 7 
2 7 4 
ioe 
63 
1 1 5 
12 




4 8 2 
NS 
1 7 8 
86 
97 
1 6 8 





3 2 6 
3 0 0 
NS 
9 1 
1 0 0 
3 2 
1 8 8 
1 4 3 
85 
179 
2 7 5 
15 
1 7 1 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
7 2 7 . 4 7 1 
5 9 4 . 8 3 5 
1 2 2 . 6 3 6 
1 1 4 . 3 4 8 
2 9 . 1 9 4 
4 . 3 1 6 
7 2 . 8 9 6 
7 . 9 4 2 
6 . 6 5 1 
3 . 8 2 6 
4 
4 . 8 2 1 
6 . 3 3 8 
7 . 5 0 6 
83 2 
1 . 2 9 9 
1 2 6 . 4 5 3 
1 5 6 . 2 0 7 
2 C 3 . 1 4 6 
2 7 . 1 1 7 
7 4 . 6 1 1 
2 . 7 9 3 
2 . 5 0 8 
18 
4 5 0 4 . 2 4 4 
2 4 7 
2 2 . 4 4 9 
8 7 4 
9 1 2 
2 . 6 7 4 
4 7 4 
1 . 1 6 4 
4 
3 . 2 2 8 
2 . 2 2 4 
1 . 0 0 0 
2 2 4 
3 2 3 
4 1 5 
9 2 




3 2 9 
7 C . 4 2 1 
2 . 4 7 5 








3 9 5 
118 
1 . C 3 5 






4 3 1 
8 3 2 
2 4 1 






















1 4 7 
4 7 6 




1 1 4 
5 0 
1 6 6 
138 
7 9 
1 6 7 
163 












6 9 2 
1 2 6 



















2 0 0 
108 
1 7 
1 4 7 






U n i t e d Kingc 
1 0 0 0 U C E 
9 4 7 . 0 9 2 
5 7 4 . 6 2 9 
3 6 7 . 4 6 3 
3 0 7 . 8 0 9 
1 0 1 . 5 6 6 
8 . 2 5 9 
1 7 4 . 8 3 6 
2 3 . 1 4 8 
4 1 . 6 9 2 
1 8 . 5 4 4 
3 
177 
2 2 . 9 6 8 
1 7 . 9 6 2 
1 2 . 5 2 9 
5 . 4 3 3 
9 7 . 9 8 5 
8 3 . 1 0 9 
1 4 8 . 0 4 9 
1 7 C . 2 1 3 
3 5 . 8 5 4 
2 6 . 4 9 4 
1 2 . 9 2 5 
119 
1 7 . 7 0 1 
1 9 . 8 4 3 
5 . 148 
5 2 . 1 2 4 
4 . 8 6 6 
1 . 7 6 5 
6 . 4 2 5 
4 0 
1 . 1 5 7 
4 1 5 
211 
2 . 7 7 2 
4 . 9 0 3 
9 8 2 





6 4 3 
3 1 










2 . 7 5 6 
1 5 6 . 0 0 4 
1 6 . 8 3 2 















3 . 6 3 7 
4 . 3 0 2 
3 . 1 0 0 
8 5 
3 0 9 
33 
4 . 1 0 3 
55 
6 5 




1 . 5 6 0 
20 2 




4 7 8 
5 . 3 5 1 
9 5 5 
1 7 . 9 5 7 
1 . 1 0 8 
335 
1 . 7 1 7 





/ 7 6 
1 2 4 
1 3 4 
1 1 0 
1 1 3 
1 1 6 
8 0 
1 1 1 
1 3 8 







1 6 1 
130 








1 1 9 
9 4 
1 1 5 
1 3 6 
9 4 
74 
2 6 7 
1 1 9 





1 3 4 
1 3 1 
42 
2 6 
1 8 3 
6 3 7 
84 
1 0 0 
7 0 0 
1 0 0 




1 1 6 
79 
3 1 5 
2 2 7 







1 3 7 
9 4 
2 3 4 
2 0 





1 4 9 
NS 
1 0 7 




2 7 7 
1 2 6 
NS 
1 6 0 
88 
1 3 4 
2 0 0 
4 6 5 
2 4 8 
1 7 7 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
1 3 8 . 9 5 1 
1 1 8 . 8 7 6 
2 0 . 0 7 5 
1 5 . 3 1 0 
1 . 9 4 7 
7 2 0 
1 1 . 8 7 5 
76 8 
2 . 2 4 0 
7 2 1 
1 . 5 1 9 
2 . 5 2 8 
2 . 0 4 3 
4 8 5 
6 . 3 4 0 
4 . 6 6 9 
1 1 . 9 1 0 
1 2 . 2 8 9 
1 . 8 5 8 
8 0 . 3 0 0 
1 . 5 1 0 
193 
6 5 4 
2 1 3 
6 9 0 
1 8 5 
1 2 
7 0 4 
16 
2 
1 . 0 9 0 
2 3 2 
122 
1 5 3 
4 0 5 
3 9 
2 9 1 
13 
87 
1 1 . 7 9 8 
77 
128 
7 0 8 
8 7 6 
6 
1 2 6 
76 





/ 7 6 
176 
127 



















2 0 1 
95 





1 1 4 
53 
6 9 
2 6 0 
4 9 4 
2 1 3 
118 
NS 
3 7 8 
2 0 8 
28 
3 4 9 
2 6 7 . 
16 
1 0 4 
4 8 1 
47 
1 1 8 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
2 8 0 . 5 0 8 
1 6 9 . 1 3 7 
1 1 1 . 3 7 1 
9 8 . 9 1 1 
8 1 . 9 5 9 
1 . 9 5 3 
1 1 . 6 6 3 
3 . 3 3 6 
4 . 5 8 4 
3 
24 
4 . 5 5 7 
7 . 8 7 7 
7 . C 9 6 
7 8 1 
1 4 . 7 4 3 
1 2 . 7 9 1 
2 1 . 6 3 7 
7 9 . 7 6 5 
6 . 1 3 5 
3 3 . 1 1 5 
9 5 1 
50 
3 5 . 1 0 8 
3 1 . 5 5 5 
4 . 5 0 6 
7 . 5 8 7 
2 . 9 9 2 
1 6 1 
1 . 1 6 3 
88 
6 6 8 
13 
7 1 7 
2 . 1 6 5 
1 . 5 4 5 
7 1 3 
1 . 3 9 7 
187 
3 7 2 
8 7 2 
6 2 
1 1 . 2 0 6 










6 5 4 
2 . 0 5 1 
73 
3 1 
7 8 1 
3 5 5 







1 2 2 
1 2 2 
122 





5 0 5 
1 0 0 
















1 5 7 
132 






1 0 8 
2 2 0 
113 
1 5 5 





1 0 0 
100 
1 4 9 
6 7 
1 5 7 
1 6 1 
74 
1 5 5 
95 
5 7 3 
157 
1 2 1 
NS 
NS 
Or ig i ne 
MONDE 
I N T R 4 - C E ( E U R - 9 ) 
EXTR4-CE ( E U R - 9 ) 
CL4SSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





4 U T . CL4SSE 2 
CL4SSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 













Y 0 U G 0 S L 4 V I E 
GRECE 
TURQUIE 
UNION S O V I E T I Q U E 






A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 





C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
CAMEROUN 






R E P . » F R I Q U E DU SUD 
LESOTHO 






N I C 4 R 4 G U 4 
P4N4MA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 






B R E S I L 
C H I L I 





L I B 4 N 
I R 4 N 
I S R 4 E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 




B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 





COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANOE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 







2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
§it 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 56 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
5 : CHEMICALS 
0 0 0 
01 1 
0 1 2 
1?? 
1 12 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 3 
7 9 9 
1 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 ? 4 
0 ? 8 
0 Ό 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
06O 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
' 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 7 2 
? 7 6 
7 8 8 
30? 
3 ' 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 ? 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 08 
7 ? 0 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GR4ND TOT 4L 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
F X ' R A - E C ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
FFT4 
0 T H . WEST. EUROPE 
US4 ANC C4NADA 





OTHERS C L Í S S 2 
CLASS 3 
EASTERN EURPPF 
OTHERS CL«SS 3 
MISCELL«NFOUS 
F R Í N C E 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL«NDS 
F . R . OF GFRM4NY 
I T « L Y U N I T E D KINGDOM 
I R F L 4 N D 
DENMARK 
I C E L 4 N C N0RW4Y 
SWEDEN 
E I N L 4 N D 
SWITZERL4ND 
« U S T R I 4 
PORTUGAL 
S P A I N 
M4LT4 
Y O U G 0 S L 4 V I 4 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION 
OEPMSN DEM. R E P . 
POL«NO 
C Z E C H O S L P V Í K I 4 
HUNG4RY 
R O M « N I « 
B U L G « R I « 
C4N4RY ISLSNCS MOROCCO 
«LGER IA 
T U N I S I A 










Z 4 I R E 
4NGOL« 
E T H I O P I A 
KENY4 
T 4 M Z 4 N I 4 
M4D4G4SC4P 
REUNION 
Ζ 4 Μ Θ Ι « 
R E P . SOUTH « F P I C A 


















B R A Z I L 
C H I L E 
URUGU4Y 





I R A N 
I S R 4 E L 
JORDAN 
SAUDI A R A B I A 
KUWAIT 
B « H R A I N 
QATAR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
P 4 K 1 S T Í N 
I N D I » 
B Í N G L 4 0 E S H 
T H » I L » N D 
I N D O N E S I A 
M » L » Y S I » 
SINGSPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA 
SOUTH KCREA 
J Í P A N 
T Í1WAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E Í L A N 0 
EUR 9 
1 000 EUA 
9 . 3 Θ 2 . 7 8 0 
4 . 7 6 4 . 5 7 1 
4 . 6 2 8 . 2 C 9 
2 . 5 3 C . 6 9 0 1 . 0 5 6 . 2 6 4 
5 6 6 . 6 8 1 
5 6 6 . 2 6 7 
3 4 1 . 4 ' 8 
1 . 4 8 5 . 1 6 ? 
7 8 7 . 2 2 3 
2 0 . 8 8 8 
1 9 . 2 6 1 
1 . 1 6 6 . 7 7 0 
6 0 6 . 4 6 3 
5 4 5 . 7 1 0 
5 6 . 7 5 3 
1 . 8 8 9 
9 3 9 . 1 4 7 
6 4 3 . 4 3 1 
6 8 5 . 0 7 9 
1 . 0 5 C . 5 3 4 
6 6 6 . 8 9 ' 
5 0 0 . 3 7 1 
1 0 6 . 7 4 6 
1 6 C . 3 7 0 
5 . 5 2 1 
9 7 . 8 5 0 
2 4 3 . 7 0 8 
8 4 . 6 4 7 
3 4 0 . 5 8 4 
1 9 9 . 2 0 7 
8 4 . 7 6 7 
2 4 9 . 1 3 5 
6 . 1 4 7 
1 0 5 . 1 5 9 
9 7 . 6 0 5 
9 8 . 4 4 6 
1 7 9 . 4 C 5 
3 2 . 4 0 2 
1 1 6 . 4 4 1 
7 7 . 2 2 5 
7 6 . 4 2 2 
4 1 . 8 1 1 
2 4 . 2 5 0 
4 . 8 9 4 
3 2 . 5 3 7 
6 2 . 2 8 3 
1 7 . 4 0 5 
2 4 . 5 6 2 
5 2 . 7 1 7 
9 . 7 8 4 
1 0 . 7 3 4 
? 1 . 7 59 
1 1 . 4 C 6 
9 1 . 6 1 0 
1 7 . 2 0 1 
7 . 1 2 5 
4 . 6 5 2 
1 3 . 3 3 1 
4 . 9 2 7 
6 . 4 4 1 
1 3 . 3 1 4 
7 . 4 6 ? 
6 . 3 1 4 
7 . R 3 1 
1 0 . 3 8 8 
7 8 . 0 7 6 
5 0 1 . 4 4 0 
6 4 . 8 4 7 
2 9 . 4 1 6 
5 . 6 3 5 
1 0 . 6 1 7 
1 0 . 0 3 8 
4 . 9 3 6 
5 . 6 0 0 
9 . 4 9 5 
6 . 6 8 3 
5 . 2 7 8 
5 . 0 4 6 
6 . 2 0 6 
6 . 6 4 9 
2 1 . 1 4 8 
4 3 . 9 1 5 
8 . 0 5 4 
1 1 . 4 9 1 
I O C . 4 5 0 
1 2 . 1 1 ? 
6 . 6 0 4 
3 9 . 0 3 8 
7 . 0 B 5 
5 . 9 8 0 
7 3 . 8 1 ? 
7 5 . 5 9 4 
1 1 1 . 9 9 5 
4 0 . 8 0 6 
5 . 4 56 
4 2 . 4 1 5 
1 7 . 9 2 2 
7 . 4 0 9 
4 . 2 5 3 
2 0 . 3 3 8 
4 . 7 8 3 
2 5 . 6 0 4 
4 1 . 8 7 0 
5 . 4 0 6 
3 3 . 1 3 7 
2 7 . 0 2 0 
1 7 . 5 8 0 
2 7 . 9 8 2 
2 1 . 1 2 0 
4 4 . B 0 9 
2 2 . 3 3 2 
1 5 5 . 6 9 2 
2 9 . 6 5 5 







l ? r -
173 





1 0 5 
1 2 7 
133 
1 1 0 





1 2 3 
122 






1 1 6 
1 1 4 
1 3 0 
1 2 6 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 4 
133 
113 
1 4 7 





1 0 6 
134 
132 
1 0 9 
1 9 4 
1 3 4 
1 3 3 
1 4 5 
104 
1 2 5 





1 2 0 
1 0 0 
758 
2 0 2 
121 
125 







' 1 5 
176 
2 2 1 
182 
2 3 9 
1 8 8 
4 6 




1 ' 4 
134 
1 3 6 
71 
104 
7 1 9 
139 
143 
1 3 3 
2 2 0 
1 5 0 
104 







1 6 ° 















1 1 " 
EUR 6 
1 000 UCE 
7 . 7 4 5 . 2 6 8 
1 . 9 4 9 . 1 5 0 
8 3 5 . 2 6 5 
4 9 4 . 1 2 0 
4 0 7 . 6 0 6 
2 1 2 . 1 5 9 
1 . 1 3 0 . 3 5 6 1 9 5 . 6 2 7 
2 0 . 2 4 3 
8 . 5 6 C 
5 0 5 . 9 2 6 
5 4 1 . 3 8 5 
4 6 8 . 7 7 9 
5 2 . 6 0 6 
1 . 7 9 2 
β 4 3 . 5 5 3 
5 5 3 . 4 C 3 
5 4 0 . 2 1 9 
5 4 2 . 7 3 4 
6 1 4 . 1 7 4 
4 6 4 . 5 1 4 
3 4 . 6 2 9 
1 2 5 . 3 5 6 
2 . 7 1 1 
5 7 . 0 2 4 
1 5 9 . 6 9 0 
6 2 . 7 9 6 
2 9 8 . 4 5 3 
1 8 4 . 1 2 4 
7 C . 4 6 7 
2 1 7 . 5 7 5 
3 . 6 0 9 
9 9 . 5 3 6 
8 5 . 0 3 9 
8 3 . 5 8 9 
1 6 2 . 3 8 2 
2 6 . 6 4 4 
1 0 0 . 4 0 4 
6 6 . 4 7 6 
7 0 . C 7 5 
3 7 . 8 7 ? 
7 1 . 7 8 6 
3 . 3 9 5 
3 C . 7 7 9 
6 0 . 3 1 7 
1 6 . 7 9 0 
1 8 . 7 7 5 
4 4 . 2 2 1 
5 . 5 7 3 
9 . 8 6 7 
2 0 . 3 5 3 
6 . 5 6 7 
4 7 . 3 0 4 
1 1 . 5 7 2 
7 . 1 0 2 
4 . 6 0 6 
1 2 . 4 4 4 
4 . 3 7 8 
5 . 6 4 2 
9 . 2 2 6 
5 . 1 7 5 
6 . 3 0 0 
7 . 7 9 9 
7 . 5 0 1 
4 7 . 2 8 1 
7 7 C . 1 0 7 
3 7 . 4 9 9 
2 3 . 6 8 4 
185 
9 . 8 9 2 
9 . 5 0 3 
3 . 6 6 6 
4 . 8 1 1 
7 . 2 1 7 
5 . 7 1 9 
4 . 7 0 1 
5 . 0 2 5 
6 . 1 9 8 
1 . 4 2 8 
1 7 . 6 1 7 
3 5 . 3 3 C 
6 . C 9 5 
9 . 7 9 5 
8 2 . 6 5 1 
5 . 4 5 0 
5 . 7 6 4 
3 3 . 2 6 2 
3 . 5 7 7 
8 . 5 5 4 
2 0 . 9 4 7 
1 5 . 6 7 9 
6 7 . 7 2 9 
3 2 . 4 6 4 
6 . 3 3 7 
2 8 . 4 4 0 
9 . 4 2 2 
2 . 0 0 9 
1 . 3 5 6 
9 . 1 7 0 
3 . 146 
1 6 . 1 6 6 
3 0 . 7 5 7 
2 . 7 8 5 
2 6 . 6 8 2 
2 0 . 2 5 3 
5 . 6 4 3 
1 5 . 4 2 6 
1 5 . 5 8 3 
4 2 . 6 8 9 
2 0 . 2 3 5 
1 2 2 . 0 2 4 
2 4 . 7 8 1 
2 8 . 8 6 C 
'tm 


















1 2 3 
1 2 1 
1 2 0 
128 









1 3 0 
189 










1 2 7 
1 0 9 
2 0 3 
132 






1 3 5 
1 2 9 
117 





1 3 0 
137 
116 
7 6 8 
10? 
1 4 1 
105 
9 6 
1 1 0 
178 
2 3 9 
183 
















2 4 1 
156 
98 
1 3 1 
135 
1 2 9 
162 



















e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
3 . 1 6 0 . 9 1 9 
1 . 4 4 6 . 2 3 3 
1 . 7 1 4 . 6 8 6 
9 8 1 . 3 6 0 
4 9 3 . 3 2 3 
2 0 7 . 5 7 4 
1 5 8 . 1 1 2 
1 2 2 . 3 5 1 
4 6 6 . 7 4 4 
6 1 . 3 5 4 
269 
97 3 
4 0 6 . 1 4 8 
2 6 4 . 5 8 0 
2 2 8 . 2 9 2 
3 6 . 2 6 8 
3 7 C . 1 5 0 
2 2 7 . 8 4 7 
2 9 3 . 8 8 5 
3 0 3 . 0 9 5 
1 6 0 . 5 7 6 
1 3 . 0 9 4 
7 7 . 5 8 6 
1 . 3 3 4 
3 0 . 4 7 3 
9 6 . 4 4 4 
3 4 . 2 6 1 
1 6 3 . 3 9 4 
1 3 4 . 1 8 7 
3 3 . 2 3 0 
9 1 . 0 2 6 
1 . 594 
5 6 . 6 1 6 
3 0 . 3 6 6 
2 5 . 9 3 6 
6 2 . 6 4 1 
4 5 . 4 9 0 
4 3 . 1 7 5 
4 2 . 0 5 0 
1 7 . 8 4 1 
1 2 . 7 6 4 
843 
5 . 9 9 5 
8 . 4 5 8 
2 . 0 7 6 
6 . 2 3 4 
1 1 . 7 9 2 
2 . 8 2 5 
1 . 8 2 7 
3 . 2 7 2 
5 . 0 8 6 




5 . 8 3 3 
2 . 7 4 9 
2 . 3 1 3 
4 . 3 8 0 
2 . 6 9 ? 
1 . 4 0 3 
168 
1 . 6 3 6 
2 5 . 5 0 9 
1 3 8 . 8 3 4 
1 9 . 2 7 B 
1 5 . 2 3 8 
6 
5 . 1 1 1 
4 . 6 1 1 
2 . 8 6 8 
2 . 7 2 8 
4 . 0 9 1 





1 2 . 1 6 2 
1 7 . 5 2 6 
4 . 6 8 6 
5 . 8 7 3 
4 0 . 6 9 7 
5 . 4 8 8 
3 . 7 3 9 
1 6 . 9 2 7 
1 . 4 0 8 
1 . 7 0 3 
6 . 1 1 7 
9 . 2 5 1 
5 2 . 6 5 0 
13 . 49 3 
2 . 3 9 7 
8 . 2 1 9 
3 . 7 5 0 
382 
304 
2 . 6 6 8 
9 8 3 
1 1 . 6 3 9 
1 3 . 5 9 9 
2 . 0 5 2 
1 2 . 1 3 0 
1 1 . 9 0 5 
6 . 1 7 0 
7 . 2 5 7 
6 . 5 1 1 
3 1 . 0 3 7 
1 1 . 3 1 8 
7 4 . 1 5 8 
1 3 . 2 2 2 
1 4 . 6 2 3 
1 8 . 1 4 1 
4 . 5 4 3 
Indices 77/ ne 
1 2 1 
1 2 0 
122 
1 2 2 
122 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 3 
1 2 8 
1 0 9 
1 4 0 
1 8 7 
132 
1 1 2 
1 1 6 
9 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 7 
102 
1 1 6 
1 2 9 
121 
1 0 9 
1 1 6 
1 3 1 
1 2 3 
1 2 1 
132 
2 4 0 
1 4 1 
114 
1 2 7 
102 
1 3 3 
1 1 5 
1 2 1 
1 0 6 
1 4 7 
n e 
85 
2 5 2 







1 1 2 





1 6 7 
1 2 8 
1 0 0 
1 6 0 
2 7 1 
1 2 3 
1 0 5 
1 2 3 
1 0 9 
1 2 0 
32 
1 3 4 
2 1 2 
2 0 6 
2 1 8 
2 1 9 
54 
2 7 5 
62 
1 1 8 
1 7 8 
1 3 8 
122 
1 2 8 
66 
1 0 7 
2 2 6 
1 6 5 
1 4 2 
134 
1 7 4 
105 
1 3 1 
138 
1 2 4 
9 4 
1 2 9 
1 2 5 
78 
93 
1 4 9 
' 1 7 
2 3 6 
1 7 5 
81 
1 6 3 
1 3 8 
140 
1 3 9 
1 3 5 
1 0 1 
89 
124 
1 7 5 




1 000 UCE 
1 . 4 3 7 . 2 4 4 
6 8 6 . 3 3 4 
7 5 C . 9 1 0 
3 3 8 . 8 6 8 
1 1 3 . 1 9 0 
9 2 . 5 0 4 
1 0 1 . 2 9 0 
3 1 . 8 8 4 
2 8 9 . 2 0 2 
7 C . 4 1 2 
1 9 . 3 1 6 
5 . 7 7 8 
1 9 3 . 6 9 6 
1 2 2 . 8 4 2 
1 1 9 . 9 2 2 
2 . 9 2 0 
1 2 1 . 6 2 ? 
7 7 . 2 6 9 
2 3 1 . 8 0 6 
1 5 0 . 1 2 2 
8 8 . 3 5 7 
4 . 8 6 1 
1 2 . 2 9 7 
1 8 3 
5 . 5 5 6 
1 1 . 7 7 7 
6 . 7 4 9 
6 1 . 0 1 9 
1 4 . 3 6 5 
1 3 . 5 4 1 
4 9 . 6 7 8 
2 8 1 
1 1 . 3 6 3 
1 5 . 6 4 6 
1 4 . 1 0 5 
7 0 . 3 4 7 
3 . 8 7 9 
1 7 . 5 6 0 
7 . 3 9 4 
8 . 2 4 4 
8 . 4 6 2 
3 . 4 7 6 
7 4 9 
1 7 . 6 5 5 
3 7 . 2 7 1 
1 1 . 5 9 3 
3 . 8 2 9 
8 . 9 5 1 
1 . 1 5 3 
6 . 3 7 9 
1 4 . 7 7 0 
1 2 9 
4 . 4 7 4 
9 . 5 9 7 
6 . 2 4 1 
4 . 0 7 3 
1 . 5 3 3 
7 3 4 
3 1 5 
5 6 4 
2 8 9 
4 . 2 4 5 
7 . 4 4 8 
7 0 0 
4 . 9 4 0 
9 4 . 6 6 7 
6 . 6 2 3 
4 . 2 9 0 
125 
5 3 0 
5 4 7 
196 
177 
1 . 4 4 1 
5 6 9 
66 5 
4 . 7 9 5 
5 . 9 7 5 
179 
1 . 0 2 5 
4 . 9 0 3 
3 1 5 
1 . 1 6 3 
1 5 . 0 1 5 
1 . 1 6 3 
5 7 4 
5 . 6 2 6 
7 6 6 
2 . 4 6 0 
6 . 5 4 0 
3 . 5 0 9 
1 0 . 9 8 2 
5 . 7 9 3 
8 4 2 
5 . 4 5 5 
2 . 2 4 4 
4 4 6 
2 7 8 
2 . 8 3 0 
3 3 6 
9 3 9 
2 . 5 1 5 
103 
4 . 6 6 4 
1 . 9 7 1 
1 . 6 8 4 
3 . 4 2 2 
3 . 0 6 7 
1 . 8 5 2 
1 . 8 6 9 
2 1 . 2 4 9 
1 . 8 2 4 
6 . 5 5 3 
4 . 9 3 7 




1 2 4 
133 
1 3 0 
1 3 1 
1 3 0 
1 3 3 
1 1 9 
1 3 1 
113 
114 
1 1 4 




1 2 8 
117 




1 2 0 
144 
1 2 3 
1 1 5 
162 
1 2 6 
1 4 9 
142 
1 2 4 
1 1 1 
174 
107 
1 6 0 
2 1 1 
1 1 6 
1 4 0 
97 
1 0 9 
1 5 6 
112 
184 
1 1 9 
178 
129 
1 6 0 
173 
54 
1 1 3 
118 
4 4 
1 1 4 
1 3 2 
1 1 7 
128 
1 0 6 
NS 
152 
2 4 4 
3 4 0 
139 
123 
3 6 5 
1 2 6 
1 3 4 
1 1 9 
77 
149 
2 5 7 
2 6 6 
2 5 6 
1 7 7 








1 6 5 
1 0 0 
123 
1 7 5 
2 6 9 
1 5 6 
5 3 9 
228 
2 2 6 
77 
1 3 4 
185 
192 









1 7 6 
110 
1 2 2 
1 2 0 
1 3 4 
54 
132 
1 1 2 
1 8 1 
136 
1 4 7 
182 
Italia 
1 000 EUA 
6 8 1 . 0 7 6 
7 7 7 . 7 7 7 
4 0 8 . 7 9 9 
7 0 Θ . 0 9 1 
5 9 . 4 4 2 
8 7 . 8 0 3 
4 6 . 0 6 8 
1 4 . 7 5 8 
1 4 1 . 8 1 8 
1 7 . 0 3 0 
172 
2 1 5 
1 2 4 . 4 0 1 
5 6 . 6 0 1 
4 9 . 7 1 3 
6 . 8 8 8 
1 . 7 8 5 
8 8 . 9 2 2 
3 1 . 0 3 0 
3 2 . 6 8 0 
8 2 . 8 3 6 
3 0 . 6 B 3 
1 . 7 9 0 
4 . 8 3 6 
44 
8 7 5 
5 . 9 1 4 
1 . 6 4 9 
3 2 . 8 4 6 
9 . 9 3 3 
8 . 1 7 7 
2 4 . 7 7 6 
1 . 3 4 3 
1 4 . 0 2 3 
2 1 . 5 7 1 
2 2 . 8 0 3 
1 5 . 0 9 8 
4 . 0 1 4 
1 0 . 9 1 8 
3 . 6 1 1 
9 . 0 2 4 
3 . 2 4 0 
2 . 7 2 7 
1 . 2 7 2 
3 . 6 0 2 
6 . 2 1 7 
2 . 4 9 5 
5 . 9 4 9 
1 0 . 1 0 7 
6 3 3 
2 4 0 
4 9 6 
2 9 7 
4 . 1 7 3 
2 8 3 
6 4 
32 
3 7 3 
44 
1 . 4 1 2 
2 . 2 5 8 
5 5 1 
168 
25 
3 . 9 6 0 
4 . 8 1 8 
4 2 . 9 4 0 
3 . 1 4 6 












6 7 ? 
4 . 6 2 4 
2 4 6 
5 1 1 
1 0 . 7 8 8 
1 . 0 4 8 
4 9 7 
5 . 5 4 3 
8 1 8 
2 . 8 6 4 
5 . 0 0 8 
3 . 4 9 8 
9 . 3 7 6 
6 . 4 7 4 
1 . 6 9 6 
7 . 6 9 2 
1 . 0 9 7 
7 2 4 
3 2 6 
1 . 1 4 1 
6 8 0 
1 . 7 3 5 
5 . 5 3 0 
81 
2 . 2 6 6 
1 . 1 2 7 
3 7 3 
96 7 
9 5 9 
6 . 2 9 2 
8 7 0 
7 . 5 4 4 
3 . 5 8 6 
3 . 3 8 7 







1 4 1 
137 
137 
1 6 1 
1 2 7 
143 
2 0 5 
50 
176 






















1 0 9 
2 0 0 
87 
1 7 1 
1 3 7 
159 





4 4 4 









2 0 6 
65 
2 0 4 
338 
2 3 8 







1 7 1 
106 
4 3 7 
31 
73 
3 5 3 















2 5 8 
1 9 8 
68 
192 
1 2 6 
196 
2 1 5 















1 0 9 
2 2 5 
2 3 1 
1 7 7 2 7 8 
Destination 
MONDE 
I N T P A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
»ELE 
» U T . EUR. O C C I D . 
US» ET CANADA 





» U T . CLASSE 2 
CLftSSE 3 
EUROPE O R I E N T « L E 
» U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 




Z A I R E 
ANGOLA 






R E P . A F R I Q U E DU SUD 


















B R E S I L 








I S R A E L 
J 0 R D 4 N I E 




EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' 4 1 - W 4 N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
J A N 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Des t i na t i on 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
ou 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ' 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC C4N4D4 





OTHERS CL6SS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMSNY 
I T 6 L Y U N I T E D KINGDOM 
I R F L A N D 
DENMARK 
I C E L 4 N C 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L A N D 
SWITZERLAND 
» O S T R I 4 
PORTUG4L 






GERM4N OEM. R E P . 
POL4ND 






A L G E R I « 
T U N I S I A 










Z A I R E 
ANGOL« 
E T H I O P I A 
KENYA 
Τ AN Ζ « N I 4 
M4D4G4SC4R 
REUNION 
Z 4 M B I 4 
R E P . SOUTH 4 F R I C A 











M A R T I N I Q U E 





B R A Z I L 





S Y R I A 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
NORTH YEMEN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B4NGL4DESH 
T H 4 I L 4 N D 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
SINGAPORE 






« U S T R 1 L I « 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 . 4 6 0 . 1 3 2 
9 8 8 . 5 5 3 
4 7 1 . 5 7 9 
2 6 5 . 1 3 2 
1 0 5 . 4 0 0 
7 0 . 3 7 3 
6 1 . 7 9 3 
2 7 . 5 6 6 
^î.-fil 2 3 0 
1 . 3 3 2 
1 1 7 . 7 9 1 
5 5 . 9 2 3 5 2 . 9 1 7 
3 . 0 0 6 
1 
1 9 0 . 2 7 9 
1 7 2 . 9 0 4 
3 6 3 . 7 5 8 
I O C . 9 6 4 
1 2 7 . 6 7 7 
1 1 . 5 2 8 
2 1 . 4 4 3 
5 5 4 
1 1 . 5 7 9 
2 6 * 9 6 0 
1 3 . 4 6 7 
2 4 . 5 1 2 
1 7 . 5 5 7 
1 0 . 3 7 1 
3 4 . 1 1 3 
2C9 
9 . 9 8 3 
5 . 7 5 9 
1 6 . 3 0 2 
8 . 1 3 2 
9 . 9 4 3 
1 4 . 0 9 5 
7 . 0 3 1 
6 . 5 4 9 
5 . 7 3 7 
1 . 2 6 4 
3 6 6 
1 . 7 9 2 
4 . 1 8 3 
3 4 1 
1 . 3 4 5 
1 1 . 6 8 1 
5 8 0 
7 6 9 
1 . 1 4 8 
7 05 
1 2 . 8 3 1 
5 30 
1 2 8 
122 
4 5 3 
4 3 8 
1 . 4 9 3 
1 . 5 0 1 
8 1 4 
2 8 5 
72 
5 2 2 
7 . 0 6 1 
5 7 . 7 4 8 
4 . 0 4 5 
9 27 
33 
1 . 7 4 5 
3 . 1 7 5 
2 0 9 
5 4 5 
5 3 8 
5 0 2 
3 . 9 1 3 
6 0 
66 
4 4 6 
2 . 9 0 2 
5 . 7 0 O 
6 6 4 
1 . 7 1 4 
1 1 . 8 4 2 
1 . 0 0 1 
4 0 4 
2 . 5 5 8 
3 6 9 
8 1 5 
1 . 7 8 7 
1 . 7 4 4 
9 . 1 4 1 
4 . 2 8 8 
7 6 7 
4 . 1 9 1 
1 . 6 4 6 
134 
1 7 7 
1 . 8 6 6 
8 1 0 
3 . 2 5 1 
7 . 3 3 4 
3 4 0 
4 . 5 5 4 
4 . 1 1 9 
8 0 0 
2 . 5 6 3 
2 . 1 3 2 
2 . 3 1 1 
3 . 2 3 6 
1 3 . 1 2 9 
2 . 0 1 1 
3 . 2 9 4 
5 . 3 2 2 2 . 0 5 4 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 0 




1 3 7 
1 6 2 
1 0 4 
135 1 3 2 
27 
6 8 
1 3 8 
88 
1 0 8 
2 0 
4 
1 0 9 
143 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 9 
1 6 1 
1 1 2 
4C6 
1 2 5 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 3 
1 2 6 
1 4 8 
1 3 0 
1 4 8 
1 7 7 
1 1 6 
1 4 7 
8 0 
1 0 6 
1 6 7 
7 4 
1 5 1 
9 4 
145 
1 0 1 
1 2 5 
2 3 8 
72 
1 2 5 
2 0 5 
9 9 
1 2 7 
1C9 
9 6 
1 8 3 
1 1 7 
102 
1 0 8 
4 9 
5 9 2 
4 7 9 
1 3 9 
3 2 4 
59 
1 0 9 
9 6 
66 
1 7 2 86 
32 
1 0 3 
2 6 1 
7 3 8 
1 3 9 






1 1 7 
133 
2 5 3 
1 6 6 
95 
95 
2 9 5 
B6 
1 7 1 
1 6 5 
2 8 0 
1 1 4 
69 
86 
1 5 2 
. 150 
2 6 2 












2 5 7 
2 7 
2 6 5 
1 2 8 
122 
15C 
1 4 5 1 1 7 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
1 . 0 C 5 . 8 9 7 
7 2 8 . 6 8 5 
2 7 7 . 2 1 2 
1 5 5 . 6 9 9 
6 3 . 9 1 0 
3 5 . 866 
4 0 . 3 2 3 
1 5 . 6 0 0 
ÎUU 
2 5 6 
26 2 
6 3 . 8 9 0 
4 1 . 4 3 9 
3 7 . 9 3 5 
3 . 5 0 4 
6 
1 9 4 . 2 0 2 
1 3 6 . 3 8 5 
2 6 4 . 3 3 4 
5 5 . 5 9 3 
5 7 . 2 2 1 
3 . 3 5 6 
1 3 . 1 9 4 
196 8 . 5 3 7 
1 8 . 5 9 5 
6 . 6 7 C 
1 6 . 6 8 2 
8 . C 8 2 
5 . 1 4 8 
1 7 . 5 8 2 
1 8 2 
5 . 5 5 1 
7 . 6 9 7 
4 . 4 4 3 
5 . 9 6 4 
1 0 . 8 0 8 
8 . 3 4 1 
5 . 0 1 5 
4 . 2 0 8 
2 . 5 4 2 
1 . 0 5 7 
145 
1 . 7 3 5 
2 . 1 6 8 
2 8 5 
9 1 8 
1 . 7 0 0 
382 
6 4 2 
6 6 7 
3 5 0 
4 . 6 4 2 
2 0 7 
3 9 4 
53 
4 . 2 5 2 
4 1 3 
109 
5 2 5 
8 2 9 
1 9 9 
86 
6 8 3 
4 . 9 5 3 
3 5 . 9 1 8 
4 . 4 0 5 
1 . 2 7 6 
3 
2 . 3 2 7 
1 . 0 2 5 
154 
8 3 1 
3 4 0 
74 8 
19 
aa 5 1 
1 5 2 
85 6 
2 . 3 7 7 
1 8 4 
5 3 4 
4 . 3 0 9 
7 5 0 
5 5 0 
2 . 5 6 8 
2 1 6 
7 1 2 
1 . 4 9 5 
1 . 6 7 7 
5 . 5 8 0 
2 . 4 3 6 
4 1 5 
2 . 6 8 3 
6 8 5 
3 2 3 
2 7 1 
66 5 
3 3 7 
6 0 4 
1 . 3 7 9 
2 0 9 
3 . 0 4 6 
1 . 1 3 1 
6 1 6 
1 . 2 1 7 
2 . 9 1 4 
1 . 1 9 7 
2 . 9 4 6 
5 . 9 4 4 
4 . 1 3 6 
1 . C 0 3 
3 . 6 9 7 1 . 0 0 6 
Indices 
77/76 
1 2 4 




1 2 6 
1 6 9 
130 
m 5 4 
83 
128 
1 0 3 
1 2 0 
4 0 
75 
1 1 4 
1 2 6 
123 
1 3 6 
142 
6 8 
1 3 8 
3 4 
1 2 9 





1 3 5 
2 3 6 
128 
114 
1 1 0 
1 2 1 
9 7 
1 1 3 
110 
2 1 8 
182 
7 1 9 
146 
73 
1 2 5 
1 4 0 
282 
190 
2 0 1 
1 5 4 
1 5 1 
1 3 1 
155 
111 
2 7 4 
4 5 
1 7 9 
2 3 9 
2 1 4 
127 









2 7 6 
146 
233 
7 1 6 











4 3 6 
86 
106 
3 1 8 
7 3 4 
2 4 3 




1 5 7 
223 
3 3 0 
2 8 5 
2 1 0 

















1 000 UCE 
1 . 3 8 7 . 8 3 0 
5 2 9 . 1 7 6 
8 5 8 . 6 5 4 
4 7 5 . 0 9 5 
1 5 9 . 8 6 3 
5 9 . 7 2 6 
1 3 7 . 8 2 2 
1 1 7 . 6 8 4 
3tt:m 4 2 
6 . 1 8 8 
2 3 8 . 9 0 2 
5 6 . 6 3 7 
5 4 . 1 1 1 
2 . 5 2 6 
6 5 
8 2 . 4 7 0 
1 3 3 . 6 0 0 
8 1 . 4 8 5 
4 8 . 2 0 7 
7 0 . 6 8 8 
3 0 . 3 7 7 
1 . 5 1 8 2 5 . 5 3 2 
5 4 . 7 8 8 
1 5 . 5 8 5 
3 7 . 5 5 1 
1 2 . 2 5 7 
1 2 . 6 3 2 
2 6 . 4 0 4 
2 . 4 0 1 
7 . 4 2 5 
9 . 1 0 9 
1 3 . 8 6 4 
1 6 . 0 3 7 
2 . 7 1 7 
1 3 . 9 3 2 
9 . 9 3 2 
5 . 6 1 6 
3 . 1 4 3 
2 . 8 2 1 
1 . 4 8 0 
1 . 5 8 4 
1 . 6 5 0 
43 8 
6 . 1 7 8 
6 . 7 4 4 
3 . 7 4 0 
36 5 
8 9 1 
4 . 2 2 6 




8 1 8 
33 5 
675 
3 . 9 2 8 
1 . 9 0 8 
14 
3 0 
1 . 9 2 5 
2 8 . B 1 7 
1 1 4 . 0 7 8 2 3 . 7 4 4 
4 . 7 3 6 
3 . 2 0 1 
616 
4 1 0 
1 . 1 5 8 
602 
2 . 2 2 0 




5 . 1 8 1 
2 . 9 9 7 
7 . 5 5 4 
1 . 8 7 9 
1 . 3 6 1 
1 7 . 1 9 3 
2 . 4 4 0 
78 2 
4 . 8 7 1 
3 . 2 2 7 
1 . 2 0 5 
2 . 5 3 9 
5 . 4 6 5 
2 1 . 9 5 1 
7 . 5 9 8 
2 . 7 8 7 
1 3 . 3 3 5 
7 . 6 7 0 
5 . 2 8 2 
2 . 7 5 8 
1 0 . 9 2 3 
1 . 3 4 8 
6 . 8 7 0 
1 0 . 5 7 5 
2 . 2 1 1 
6 . 0 8 6 
6 . 1 2 7 
7 . 8 1 3 
1 1 . 5 1 4 
4 . 8 3 9 
1 . 1 6 0 
1 . 3 0 4 
2 7 . 0 7 4 
4 . 1 6 0 
1 2 . 7 2 4 
4 7 . 6 8 1 1 4 . 1 1 2 
om 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 8 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 5 
1 3 8 
1 0 0 
1 1 7 
95 
11 
1 1 6 




1 3 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 4 
m 119 
9 8 
1 3 9 
1 2 4 
9 1 
1 2 3 
1 0 5 
82 
1 1 4 
1 2 9 
7 3 
1 2 8 
102 
1 8 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 0 9 
1 4 5 
1 0 8 
7 1 
2 2 5 
1 2 5 
98 
1 4 1 




1 0 2 
17 
9 3 3 
80 
1 5 8 
1 2 5 
83 
1 0 1 
14 
1 7 6 
6 9 
86 
1 4 2 
1 2 0 
1 4 4 
1 9 8 
1 8 1 
83 
1 9 0 
1 4 1 
2 4 0 
3 1 
1 4 1 
29 
2 
1 0 7 
155 
1 1 3 
1 7 7 
5 2 
1 1 0 
2 06 
1 2 5 
1 2 1 
1 6 6 
13? 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 9 
1 3 8 
145 
1 4 6 
148 
2 44 
1 6 9 
1 5 9 
1 7 9 
1 3 8 
1 2 5 
2 7 
1 2 3 
1 4 6 
1 3 5 
1 0 6 
1 1 9 
57 
87 
1 1 4 
1 6 1 
1 4 3 
1Î5* 
Ireland 
1 000 EUA 
8 0 . 6 0 4 
4 8 . 2 6 2 
3 2 . 3 4 2 
1 9 . 2 8 3 
2 . 9 1 3 
3 . 7 6 2 
7 . 7 8 5 
4 . 8 2 3 
1 1 . 5 5 6 
2 . 5 1 8 
2 
2 . 3 9 5 
6 . 6 4 1 
1 . 5 0 3 
1 . 5 0 3 
5 . 5 8 0 
4 . 86C 
4 . 7 9 0 
6 . 0 9 9 
2 . 4 1 4 
2 3 . 8 8 2 
6 3 7 
7 
1 4 7 
8 9 3 
155 
7 1 5 
7 2 9 
2 6 7 
1 . 8 3 2 
56 
8 5 1 
8 6 5 
156 
8 0 3 
9 
5 0 8 
2 


















1 7 4 
2 
7 7 1 
8 1 3 
5 . 9 4 1 
1 . 8 4 4 
5 3 3 
2 . 2 4 6 
4 1 
4 















1 5 4 









3 5 9 







2 . 2 6 3 
1 0 1 
4 2 
1 . 6 1 0 
. „ ■ - . , , 77/ / 7 6 
1 5 1 
152 
14Θ 
1 2 7 
1 5 6 
1 3 3 
1 2 1 
1 1 8 
185 
1 7 2 
NS 
1 3 9 
4 1 4 
5 4 5 
2 1 4 
1 0 7 
2 2 8 
1 1 7 
163 
1 5 6 
2 0 4 




2 7 7 
152 
1 3 4 
1 3 3 
1 4 7 
148 
1 1 4 
1 8 8 
2 4 1 
2 0 0 
MS 







2 8 6 
2 1 6 
45 
13 
7 5 7 
1 1 4 
1 5 4 
1 1 7 











2 4 3 
3 2 
2 1 
1 2 6 
10 
3 1 
3 2 3 
NS 
3 4 0 
1 0 9 
2 3 6 




1 9 0 
19 
180 





1 1 6 
78 
83 
2 6 6 
53 
182 
2 4 4 
Danmark 
1 000 UCE 
1 6 9 . 0 7 6 
5 4 . 5 5 1 
1 1 4 . 5 2 7 
8 7 . 1 6 2 
5 8 . 2 4 3 
9 . 0 7 3 
1 3 . 0 7 4 
6 . 7 7 2 
2 0 . ' 9 5 
4 . 5 5 5 
6 0 1 
138 
1 5 . 3 0 1 
6 . 9 3 6 
5 . 3 1 7 
1 . 6 2 1 
32 
7 . 6 6 5 
2 . 6 9 8 
6 . 4 7 0 
2 0 . 2 1 6 
4 . C 5 8 
1 1 . 9 7 5 
1 . 4 2 9 
1 . 2 6 5 1 5 . 1 4 7 
2 8 . 3 3 7 
6 . 1 1 1 
3 . 6 6 5 
2 . 0 9 7 
1 . 4 0 1 
3 . 3 2 4 
Θ1 
1 . 3 4 7 
2 . 5 9 2 
837 
183 
1 . 0 3 2 
1 . 6 9 7 
8 6 5 
5 8 7 




2 7 7 
165 
99 
9 4 2 
4 2 4 
12 
7 
5 9 3 





2 1 4 
118 
1 1 5 
2 0 5 
1 9 1 
1 . 1 6 5 
1 1 . 3 1 4 
1 . 7 6 0 
2 6 5 
1 
68 









4 5 5 
7 5 6 
29 
2 7 5 




2 1 0 
108 
2 4 1 
2 9 6 
7 9 2 
6 5 4 
2 1 0 
5 9 1 
5 1 4 
4 9 
67 
1 3 3 
2 7 4 
2 0 7 
5 3 8 
16 
3 2 2 
3 4 8 
113 
9 5 5 
3 2 6 
9 6 0 
6 8 9 
4 . 3 1 1 
6 1 3 
6 0 4 
9 6 8 




1 2 8 
132 
127 
1 2 7 
127 
1 5 5 
1 0 7 
145 
m 85 











1 3 7 
125 
146 
1 3 t 
1 2 5 





2 0 3 
1 7 1 
1 5 6 
1 5 9 
NS 
63 
1 0 3 
164 
1 2 9 
1 6 8 
2 4 2 
100 
54 




2 7 5 
NS 
64 







2 1 5 
56 
3 3 1 





loo 1 0 1 
181 
114 























1 6 7 
9 4 
1 8 1 
1 6 6 
2 1 9 
155 
2 4 9 
107 
1 0 5 
83 
2 0 5 
176 
1 0 3 
1 5 7 
128 
1 4 6 
199 
2 8 9 
1 3 9 
2 0 8 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





4 U T . CL4SSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CL4SSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
6 E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 




C O T F - 0 ' I V O I R E 
GHANA 












R E P . A F R I Q U E OU SUD 


















B R E S I L 








I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 







P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
O U 





1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 7 7 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
453 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 ? 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Or i g i n 
7 : M A C H I N E R Y A N D TRANSPOF 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 i l l 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
? ? ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
88i 0 " 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 7 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( F U P - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
U S « «NC C«N«D4 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






F I N L 4 N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUG4L 
S P A I N 
G IBRALTAR 
M4LT4 









B U L G 4 R I 4 
C4N4RY ISL4NCS 
MOROCCO 
« L G E R I A 
T U N I S I A 
L I BY« 
EGYPT 
SUD4N 
M « L I 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY C04ST 
NIGER I 4 
G 4 BON 
Z A I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z S N I « 
MOZAMBIQUE 
M A U R I T I U S 
Z 4 M B I » 
M Í L A W I 
R E P . SOUTH « F R I C 4 





COSTA R I C A 
P4NAM4 
H 4 I T 1 
B4RB4DOS 
WEST I N D I E S 










I R » N 
ISRAEL 
JORDAN 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
SRI L 4 N K 4 
BURM4 
T H 4 1 L 4 N 0 




P H I L I P P I N E S 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH K 0 R E 4 
J 4 P 4 N 
T 4 I W 4 N 
HONG KONG 
MACAO 
4 U S T R 4 L I 4 
NEW ZE4L4ND 
F I J I 
EUR 9 
1 000 EUA 
IT E Q U I P M E N T 
1 7 . 7 7 2 . 7 2 0 
1 2 . 0 2 9 . 3 7 6 
5 . 7 4 3 . 3 4 4 
5 . 1 8 2 . 5 2 1 
1 . 5 8 9 . 4 C 8 
4 4 1 . 4 7 7 
2 . 2 0 1 . 9 1 7 
9 4 9 . 7 1 9 
3 5 7 . 3 7 0 
1 0 . 1 3 9 
1 6 7 
9 1 6 
3 4 6 . 1 4 6 
1 9 6 . 2 3 4 
1 5 6 . 3 6 7 
1 . 8 4 7 
5 . 2 C 9 
2 . 3 5 2 . 1 1 0 
1 . 4 7 8 . 2 0 1 
9 3 5 . 4 3 2 
4 . 4 0 1 . 6 2 4 
1 . 2 9 5 . 6 4 4 
1 . 2 8 6 . 5 6 9 
9 7 . 1 5 4 
1 8 7 . 6 4 2 
2 4 9 
1 0 5 . 4 2 7 
6 8 1 . 4 8 2 
5 3 . 4 0 9 
4 9 5 . 5 0 9 
2 1 6 . 7 1 6 
3 6 . 6 1 6 
3 0 7 . 9 3 1 
3 4 7 
3 . 3 0 9 
1 1 4 . 8 1 8 
1 2 . 9 7 8 
2 . 0 0 8 
3 5 . 9 5 9 
2 7 . 8 6 1 
4 8 . 4 8 9 
3 7 . 7 C 0 
2 0 . 7 7 3 
2 0 . 7 2 2 
4 . 8 1 9 
3 8 7 
1 . 1 5 7 
1 . 0 6 1 
1 . 9 4 9 
5 4 8 
1 . 2 0 8 
2 8 6 
89 
123 
3 . 2 7 2 
4 6 8 
1 . 0 4 3 
4 0 9 
6 62 
2 4 2 
3 2 3 
1 5 0 
3 8 4 
1 . 1 4 6 
8 3 8 
1 8 5 
5 . 0 9 9 
2 . 1 2 9 . 6 2 7 
7 2 . 2 9 0 
9 . 4 6 2 
58 
1 . 2 1 3 
160 
3 . 8 7 1 
5 0 8 
1 2 7 
5 0 7 
109 
7 5 2 
8 4 2 
9 2 2 
2 5 . 8 B 4 
1 1 9 
4 . 5 1 6 
1 . 1 0 5 
1 . 0 5 2 
1 7 1 
1 . 1 7 1 
4 . 6 6 8 
1 C . 8 3 0 
1 . 0 7 2 
5 . 1 1 9 
5 . 7 0 4 
1 . 4 7 8 
2 6 9 
1 . 1 0 2 
8 4 0 
180 
9 . 0 5 5 
1 7 7 
552 
3 1 9 
6 5 6 
1 7 . 5 9 0 
167 
5 7 . 5 4 1 
5 . 3 2 3 
1 . 4 6 2 
3 3 7 
5 7 . 0 3 8 
9 2 9 . 6 0 1 
4 3 . 9 6 6 
6 3 . 4 5 3 
1 8 4 
9 . 5 6 1 
1 . 4 3 6 
51 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 4 
1 2 5 
122 
1 2 4 
1 2 4 
1 8 0 
113 
1 3 3 
1 5 7 
83 
? 0 6 
1 2 8 
1 6 1 
1 1 2 
112 
2 1 8 
5 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 8 
124 
127 
1 1 5 
198 
1 2 5 
179 
1 0 6 
12Θ 
17C 
1 2 0 





1 9 4 
1 7 8 
5 7 
8 2 
1 2 6 
1 2 2 
112 
132 
1 4 5 
78 
5 6 9 
1 0 1 
1 6 9 
1 6 6 
2 1 4 
6 0 7 
4 4 7 




2 5 7 
1 0 9 
55C 
NS 
1 1 6 
2 5 4 
NS 
1 8 5 
7 9 1 
2 6 5 
1 1 4 
7 7 
124 
2 7 2 
3 1 3 
1 5 0 
4 2 7 




1 9 1 
73 
7 2 0 
1 7 1 
3 6 
126 
1 8 8 
1 7 1 
31 
6 7 7 
1 1 1 
153 
1 2 1 
2 0 5 
MS 
2 9 3 
NS 
9 9 3 





3 2 2 
86 
1 7 6 
4 2 8 
1 4 7 
3 9 3 
212 
3 0 6 
2 3 0 
133 




1 3 9 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 3 . 7 8 1 . 2 7 2 
3 . 6 5 7 . 3 2 4 
1 . 1 6 1 . 4 2 6 
3 9 7 . 4 4 7 
1 . 4 4 3 . 4 6 9 
6 5 4 . 5 8 2 
2 4 5 . 1 8 3 
6 . 4 2 7 
1 5 6 
157 
2 4 2 . 4 4 3 
1 4 8 . 8 8 7 
1 4 6 . 1 C 4 
783 
5 . 1 9 4 
1 . 9 2 7 . 6 6 0 
1 . 2 7 5 . 8 0 0 
7 6 8 . 6 0 7 
3 . 4 6 E . 1 1 2 
1 . C 6 1 . 2 7 3 
1 . 0 5 1 . 0 0 8 
3 2 . 6 3 1 
1 3 1 . 5 8 C 
75 
6 0 . 7 0 4 
4 3 2 . 0 6 3 
3 3 . 5 3 6 
4 2 2 . 2 3 5 
1 8 7 . 3 1 6 
2 5 . 0 9 7 
2 7 2 . 5 2 9 
128 
2 . 4 4 9 
1 0 8 . 9 7 1 
1 1 . 4 9 6 
1 . 7 8 8 
2 7 . 5 5 4 
2 2 . 1 1 2 
4 C . 9 1 2 
2 4 . 3 3 3 
1 6 . 7 3 5 
1 2 . 5 1 1 
3 . 8 6 3 
3 3 7 1 . 0 8 9 
9 8 0 
1 . 8 3 3 
3 7 9 
6 2 2 
1 1 4 
8 1 
1 0 5 
3 . 2 7 0 
3 2 0 
100 
3 0 9 
5 2 8 
2 3 7 
6 0 
138 
3 8 0 
7 2 5 
6 7 
23 
2 . 7 1 1 
1 . 4 0 6 . 4 3 2 
3 7 . 0 3 7 
8 . 1 3 4 
3 4 
97 7 
1 5 7 





7 2 6 
4 7 4 
1 2 9 
2 0 . 3 4 3 
1 1 9 
2 . 2 6 2 
9 6 7 
9 8 5 
1 0 6 
139 
2 . 6 1 5 
7 . 6 6 3 
8 2 9 
3 . 1 2 4 
1 . 3 4 3 
2 8 7 
2 7 
122 
3 4 4 
123 




5 9 5 
9 . 2 1 0 
4 6 . C 9 0 
4 . 6 6 3 
63 8 
1 3 0 
3 3 . 7 1 2 
6 4 9 . 1 3 2 
3 3 . 5 8 1 
4 5 . 4 6 7 
1 8 4 
2 . 8 1 1 
3 2 8 
Indices 77/ 
/76 































4 5 7 
227 
195 
1 6 3 
52 
8 2 






















2 3 4 
NS 
132 






3 0 4 
162 
6 6 6 
2 4 8 
8 0 0 
9 0 0 
2 0 
185 
5 0 4 
1 0 1 
1 5 6 
3 6 








1 3 7 
3 5 3 
5 7 





1 5 0 
2 2 3 
78 
1 2 3 
154 









2 2 6 
i m p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
3 . 9 1 5 . 0 6 8 
2 . 4 B 0 . 4 3 8 
1 . 4 3 8 . 6 5 0 
1 . 2 6 5 . 2 3 5 
4 8 1 . 1 0 2 
9 7 . 6 4 7 
4 5 C . 9 9 2 
2 3 5 . 4 9 4 
1 2 5 . 8 1 9 
4 . 5 3 2 
52 
10 
1 2 1 . 2 2 5 
4 7 . 5 8 6 
4 7 . 5 4 3 
4 3 
1 
8 4 8 . 9 3 1 
5 4 6 . 6 6 7 
3 4 3 . 9 9 8 
3 8 4 . 1 8 3 
2 7 4 . 5 3 2 
1 9 . 0 8 6 
6 3 . 0 2 1 
8 
2 7 . 2 2 1 
9 5 . 7 9 7 
• 1 9 . 5 2 4 
1 9 7 . 6 0 6 
1 2 1 . 5 0 9 
1 9 . 4 3 7 
5 0 . 0 0 3 
1 
1 . 0 7 8 
3 6 . 3 0 2 
9 . 3 2 6 
9 3 6 
6 . 6 3 6 
1 6 . 8 2 9 
8 . 1 2 5 
1 0 . 4 4 5 
3 . 8 9 8 
1 . 6 1 0 
4 4 
19 






3 . 0 7 3 
113 
4 0 








4 9 1 
4 4 2 . 5 1 8 
8 . 4 7 4 










1 3 . 1 8 8 
116 




1 1 1 
2 . 6 5 2 
1 . 9 9 0 
612 











6 . 2 6 9 
1 9 . 9 7 6 
3 . 8 8 5 
2 1 
2 1 
1 4 . 8 3 1 
2 3 4 . 3 3 2 
1 5 . 8 7 8 





1 2 8 
129 
1 2 6 
1 2 7 
1 3 1 
1 7 1 
1 1 6 
1 3 0 
1 2 3 
1 4 7 
3 
1 2 3 
1 1 0 
1 1 0 
86 
1 3 9 
1 2 5 
1 2 6 
1 2 8 
1 1 8 
1 3 5 
1 3 4 
6 7 
1 6 9 
1 2 0 
2 3 5 
1 2 6 
1 3 0 
152 
1 9 6 
1 0 0 
1 5 0 
132 
3 1 5 
152 
5 0 
1 7 1 
1 0 6 
1 3 6 
1 2 9 
92 
t oo 
1 4 6 1 5 5 
6 0 7 
9 
1 4 3 
1 1 0 
6 8 2 
1 7 0 
NS 
8 0 0 






1 2 6 
1 3 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 3 
9 2 
15 
3 2 3 
2 4 0 
9 0 
3 5 7 

















2 5 9 
2? 
110 
1 5 1 
3 2 3 
4 6 
5 2 5 
1 5 9 
1 3 0 
123 




1 000 UCE 
3 . 5 4 8 . 2 8 0 
2 . 3 3 6 . 8 7 6 
1 . 2 1 1 . 4 0 4 
1 . 1 2 9 . 1 1 6 
3 1 4 . 4 1 5 
2 1 2 . 2 5 1 
4 5 1 . 8 9 8 
1 5 0 . 5 5 2 




4 C . 5 7 7 
3 7 . 5 1 0 
3 7 . 3 8 2 
128 
3 . 7 8 8 
2 7 7 . 7 0 6 
1 4 2 . 5 3 7 
1 . 1 6 7 . 3 1 2 
4 3 9 . 5 7 0 
2 7 8 . 8 4 1 
5 . 4 4 2 
2 5 . 4 6 8 
1 
8 . 0 6 8 
1 7 0 . 7 5 6 
6 . 5 0 4 
1 1 1 . 5 2 3 
1 5 . 2 9 4 
2 . 2 6 9 
1 5 7 . 2 0 9 
6 7 7 
5 3 . 9 2 5 
4 0 9 
4 
6 . 4 5 8 
1 0 . 9 9 3 
5 . 9 2 0 
3 . 5 8 6 
2 . 4 7 2 
5 . 1 3 0 
8 2 3 
8 8 3 
176 










5 0 6 
4 4 1 . 8 3 7 
1 0 . 0 6 1 
2 . 3 6 2 
14 




6 2 9 
7 
1 . 0 0 8 
3 












1 . 8 9 0 
1 3 . 3 5 1 
2 3 8 
1 2 3 
5 . 2 1 9 
1 4 9 . 3 6 3 
3 . 1 1 6 
4 . 3 1 8 
1 8 2 




1 1 4 
1 1 1 
1 2 c 
1 2 1 
1 4 1 
1 9 1 
9 3 
1 3 2 
1 5 1 
49 
1 5 0 
56 
1 5 4 
88 
88 
1 0 8 
3 7 8 
108 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 1 
100 





1 2 2 
92 
73 
1 6 7 
NS 










1 2 8 
4 5 1 
1 2 5 




5 0 0 
50 
1 0 1 
22 
2 4 7 
1 5 6 
NS 
1 0 0 
4 1 
1 7 4 
3 5 0 
1 0 7 
4 3 
1 6 2 
1 1 7 





2 8 6 
114 
1 3 6 
1 4 6 
NS 
1 1 5 





1 0 1 
9 2 
Italia 
1 000 EUA 
1 . 7 5 3 . 8 3 2 
1 . 2 7 6 . 0 0 8 
4 7 5 . 8 2 4 
4 0 9 . 8 6 1 
1 0 9 . 3 5 4 
5 1 . 1 2 0 
1 7 8 . 6 8 9 
7 0 . 6 9 6 
2 9 . 4 6 2 
5 2 6 
1 
9 
2 8 . 9 2 6 
3 6 . 4 0 4 
3 5 . 9 6 4 
4 2 0 
97 
3 6 7 . 3 7 6 
1 1 1 . 8 5 0 
5 9 . 3 6 4 
6 0 4 . 0 3 1 
1 2 5 . 8 2 5 
1 . 8 8 2 
7 . 6 8 C 
1 
2 . 3 3 5 
3 5 . 1 4 0 
2 . 0 7 6 
5 2 . 7 5 1 
1 5 . 6 9 C 
1 . 3 6 1 
4 0 . 8 5 6 
124 
5 9 3 
8 . 3 7 0 
5 6 5 
5 5 4 
5 . 0 2 6 
4 . 0 5 2 
1 3 . 2 9 1 
7 . 0 5 2 
2 . 7 3 8 
2 . 8 3 8 
9 8 6 
3 
10 136 
1 6 8 
6 0 












1 7 2 . 4 4 9 










1 7 4 
1 . 1 5 3 
3 8 6 
8 9 6 




5 8 2 
1 




1 . 8 0 4 
4 1 
3 
8 0 0 
4 . 4 1 8 
2 4 8 
3 1 3 
102 
3 . 2 1 4 
7 0 . 3 7 0 
4 . 0 6 2 






1 1 3 
1 1 5 
118 
109 
2 0 8 
1 0 1 
1 5 6 




1 8 8 
1 2 5 
124 
1 6 3 
6 5 3 
1 0 4 








1 2 6 
106 
1 0 0 
1 2 4 
97 
3 3 6 
4 7 7 




1 5 5 
1 6 7 
1 2 8 
128 






1 2 2 
1 5 0 
NS 




1 1 8 
NS 
NS 
1 1 6 
1 0 0 
1 0 6 
96 
6 0 0 
67 
NS 
2 1 1 
50 
2 2 1 
9 1 6 



























I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET C4N4D4 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 

















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
M«ROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A L I 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
GABON 
Z 4 I R E 
E T H I O P I E 
KENY4 
Τ 4 Ν Ζ Δ Ν Ι Ε 
MOZAMBIQUE 
MAURICE 
Z 4 M B I E 
M4L4WI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 





COSTA R I C A 
PANAMA 
H A I T I 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 








L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
P 4 K I S T 4 N 
INDE 
S R I LANKA 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 




P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 73 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
7 : MA 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00B 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? ? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 1 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 5 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Or ig in 
CHINES ET MATERIEL DE 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
E F T 4 
0 T H . WEST. EUROPE 
US4 AND CANADA 





OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERMANY 





F I N L 4 N D 
SWITZERL4ND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
G I B R 4 L T 4 R 
M4LTA 
Y O U G O S L 4 V I 4 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
GERM4N DEM. R E P . 
POLAND 
C Z E C H 0 S L 0 V 4 K I 4 
HUNG4RY 
ROM4NIA 
B U L G A R I A 
C4N4RY ISLANDS 
MOROCCO 
« L G E R I A 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
M « L I 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY C04ST 
N I G E R I A 
G 4 BON 
Z 4 I R E 
E T H I O P I A 
KENYA 
T A N Z S N I « 
MOZAMBIQUE 
M A U R I T I U S 
Z 4 M B I 4 
MALAWI 
R E P . SOUTH AFRICA 





COSTA R I C A 
P4N4M« 
H « I T I 
BARB4DOS 
WEST I N D I E S 




B R A Z I L 
URUGUAY 
4 R G E N T I N 4 
CYPRUS LEB4NON 
SYR I « 
IRAQ 
I R 4 N 
I S R A E L 
J O R 0 4N 




U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N O I A 
S R I LANKA 
BURM4 
T H 4 I L A N D 
I N D O N E S I 4 
M 4 L 4 Y S I « 
BRUNEI 
SINGAPORE 








A U S T R A L I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Nederlanc 
1 000 UCE 
T R A N S P O R T 
2 . 2 9 0 . 0 0 3 
1 . 7 2 6 . 5 2 4 
5 6 3 . 4 7 9 
5 C E . 7 6 2 
1 4 C . 9 5 6 
1 8 . 5 3 8 
2 3 3 . 7 6 3 
1 1 5 . 5 0 5 
4 0 . 1 0 4 
4 7 2 
66 
3 9 . 5 4 6 
1 4 . 6 1 1 
1 4 . 5 5 7 
5 4 
1 
2 7 3 . 2 0 7 3 4 3 . 5 5 7 
7 5 9 . 9 4 6 
1 3 2 . 4 5 0 
1 9 0 . 7 0 9 
3 . 6 9 0 
2 2 . 9 6 5 
13 
1 7 . 2 8 1 
5 8.-3 37 
3 . 9 4 3 
3 5 . 2 7 1 
2 5 . 4 0 8 
7 03 
1 4 . 0 8 5 
56 
3 . 5 9 2 
7 5 8 
7 
2 . 5 6 2 
3 . 4 0 5 
3 . 4 5 5 
3 . 7 C 7 
5 9 2 
4 2 0 















1 3 1 
4 
2 
4 8 5 
2 2 4 . 8 9 8 
8 . 8 6 5 







4 . 8 0 9 






1 . 3 3 9 
4 







4 9 1 
3 
10 
4 4 9 
1 7 9 
7 . 6 9 2 
1 0 8 
4 7 
7 
8 . 3 8 6 
1 1 4 . 0 7 9 
8 . 6 0 1 
5 . 7 5 2 
837 
1 0 4 
Indices 77/ 
/76 
1 4 0 
1 3 6 
1 5 1 
1 4 9 
1 3 3 
1 2 1 
1 4 3 
2 0 2 
1 8 1 
1 1 5 
5 6 
1 8 4 
1 5 2 
1 5 2 
1 1 5 
3 
155 1 2 6 
136 
146 
1 3 1 
1 1 5 
112 
163 
3 0 3 
1 3 9 
1 5 1 
95 
1 5 1 
52 
1 1 7 
1 0 8 
2 3 3 
4 9 
8 
1 2 3 
1 4 6 
2 7 9 
1 2 1 
1 3 9 
1 2 7 
4 2 4 
NS 1 6 8 
5 0 0 
2 8 8 
7 0 
1 0 0 
2 7 6 
50 
3 1 





1 0 0 
NS 
1 3 3 
1 1 3 
142 
1 7 9 
5 1 9 
1 0 0 
MS 
6 7 
2 5 0 
3 0 0 
NS 
? 9 9 
2 2 4 
1 5 0 2 1 
2 5 0 
2 0 0 
28 









1 9 7 
3 0 0 
56 
4 6 3 
2 3 6 
1 9 9 
5 4 0 
1 1 2 
3 5 0 
3 9 0 
2 0 6 
1 3 4 
115 
65 
2 3 6 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
2 . 2 7 C . 0 6 5 
1 . 8 9 8 . 8 2 5 
3 7 1 . 2 4 4 
3 4 4 . 3 5 0 
1 1 5 . 5 9 9 
1 7 . 8 9 1 
1 2 8 . 1 2 7 
8 2 . 7 3 3 
1 2 . 8 0 9 
6 0 2 
28 
I C 
1 2 . 1 6 9 
1 2 . 7 7 6 
1 2 . 6 3 6 
1 3 8 
1 . 3 0 7 
4 3 8 . 1 4 6 
2 2 2 . 7 0 8 
5 3 6 . 8 2 3 
1 C 5 . 0 7 C 
1 8 1 . 1 0 1 
2 . 5 3 1 
1 2 . 4 4 6 
52 
5 . 7 9 9 
7 2 . 0 3 3 
1 . 8 8 9 
2 5 . 0 8 4 
9 . 4 1 5 
1 . 3 2 7 
1 C . 3 7 6 
3 
45 
6 . 7 8 2 
3 9 8 
2 8 7 
4 . 8 7 2 
3 . 6 6 2 
1 . 4 1 7 
1 . 6 6 3 
4 8 8 
2 2 5 
48 
4 4 
4 2 6 
1 5 3 











1 . 0 9 7 
1 2 4 . 7 3 0 
3 . 3 9 7 





1 4 3 
17 
1 4 5 
23 
4 4 





2 1 2 
4 6 0 
1 . 1 4 0 
1 
3 




6 5 3 
1 8 4 
1 3 4 
2 . 0 6 2 
8 0 . 5 8 8 
1 . 9 2 4 
2 . 2 5 5 










1 2 0 
130 
1 6 6 
6 4 
7 0 0 
5 0 0 
1 8 0 




1 1 4 
142 
1 2 7 
1 2 3 
1 2 6 
183 
150 
1 0 0 
1 4 7 
132 
3 5 0 
129 
1 5 4 
122 
113 















1 5 0 
2 
2 5 0 
6 7 
4 
5 2 8 
3 4 0 
5 0 3 
120 
1 1 4 
6 9 
7 2 
4 6 1 
1 4 1 
88 
2 6 0 
1 
159 





1 5 0 





6 5 7 
6 0 
144 
1 2 9 
1 6 4 




1 000 UCE 
2 . 9 3 2 . 8 9 7 
1 . 6 4 2 . 7 0 6 
1 . 2 9 0 . 1 9 1 
1 . 1 6 5 . 6 5 1 
2 2 7 . 9 6 5 
3 3 . 7 4 9 
6 6 5 . 1 8 5 
2 3 8 . 7 5 2 
8 4 . 9 5 8 
3 . 6 4 5 
11 
759 
8 0 . 5 4 3 
3 9 . 5 7 5 
3 8 . 5 3 9 
1 . 0 3 6 
1 0 
3 7 Ç . 6 8 4 
1 6 5 . 3 3 7 
1 2 1 . 7 8 1 
6 8 2 . 5 0 7 
1 9 6 . 6 2 6 
5 3 . 2 5 1 
5 2 . 5 2 0 
122 
1 3 . 2 3 1 
1 2 6 . 9 3 6 
7 . 3 4 8 
5 3 . 1 5 8 
1 6 . 6 1 0 
1 0 . 5 6 0 
2 7 . 3 6 8 
219 
8 5 6 
3 . 6 2 3 
1 . 4 6 7 
216 
7 . 1 6 9 
3 . 5 6 7 
5 . 7 2 3 
1 0 . 4 7 0 
3 . 3 3 7 













9 4 3 
100 





3 8 1 
7 6 9 
162 
6 . 2 5 4 
6 3 4 . 4 1 1 













5 . 4 7 7 




1 . 0 3 2 
1 . 8 5 3 
2 . 8 5 1 
243 
1 . 9 9 2 
4 . 3 6 1 
1 . 1 9 1 
242 
9 7 9 
496 
57 





8 . 2 3 6 
167 
1 0 . 3 6 5 
6 4 5 
816 
2 0 7 
5 . 0 1 6 
2 2 5 . 3 9 1 
9 . 8 6 7 
1 5 . 8 5 5 






1 3 0 
1 4 8 
1 1 2 
1 2 1 
1 1 5 
1 9 5 
1 1 7 
1 3 1 
1 9 5 
4 06 
7 1 6 
1 8 9 
1 3 6 
133 
7 7 3 
1 2 4 
1 7 8 
1 4 6 
1 4 8 
1 6 4 
2 8 8 
1 5 0 
Hi 1 1 4 
1 2 0 
1 1 8 
1 5 4 
1 1 8 
1 8 7 
NS 
2 1 3 
1 8 8 
6 8 6 
5 2 7 
89 
1 0 5 
9 2 
1 4 8 
1 4 4 
4 3 2 
1 9 8 








7 6 2 
9 0 1 
5 3 9 
1 1 7 
1 3 7 
4 3 4 
3 7 5 
2 
315 










2 5 8 
2 1 1 




1 0 6 
1 5 9 
NS 
NS 
5 3 7 
NS 
3 3 1 
1 2 4 
6 3 2 
NS 
5 9 1 
6 5 
1 2 7 
1 6 7 
1 7 9 
1 5 5 
2 8 5 
Ireland 
1 000 EUA 
3 0 8 . 4 9 2 
2 3 2 . 9 5 9 
7 5 . 5 3 3 
7 1 . 5 2 8 
1 4 . 7 7 0 
2 . 4 7 8 
4 4 . 0 8 1 
1 0 . 1 9 9 
2 . 0 8 9 
2 
2 . 0 8 7 
1 . 9 1 2 
1 . 9 0 4 
8 
5 
1 7 . 7 7 2 
6 . 1 9 5 
1 1 . 9 9 9 
3 5 . 4 7 5 
1 5 . 2 4 8 
1 4 2 . 7 2 8 
3 . 5 4 2 
6 9 9 
6 . 0 3 1 
4 3 7 
5 . 6 7 3 
1 . 8 7 6 
5 4 





1 4 5 
3 4 6 
1 . 0 7 5 
9 2 




4 0 . 7 3 4 









4 9 0 
8 
3 3 3 
9 . 7 8 8 
9 8 
1 . 0 3 5 
52 
2 3 5 
Indices 77/ 
/76 
1 3 3 
135 
129 
1 2 9 
175 
2 0 9 
1 5 0 
6 2 
1 5 7 
1 5 7 
9 5 
95 
2 6 7 
Π 3 2 7 2 
1 8 9 
1 3 7 
169 




1 6 1 
4 6 4 
4 0 1 
79 
2 1 2 
1 1 5 
1 0 0 
22 
1 5 9 
1 0 4 
98 
2 7 1 
73 
36 
1 6 5 
1 5 3 




2 4 3 
35 
5 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
NS 
6 4 
1 5 6 




1 000 UCE 
7 5 0 . 0 5 9 
4 3 3 . 0 4 0 
3 1 7 . 0 1 9 
2 8 8 . 0 1 8 
1 8 5 . 2 4 7 
7 . 8 0 3 
4 9 . 1 8 2 
4 5 . 7 8 6 
2 1 . 1 4 0 
65 
2 1 . 0 7 5 
7 . 8 6 0 
7 . 8 4 0 
20 
3 6 . 9 9 4 
2 6 . 8 6 9 
3 3 . 0 4 5 
2 1 5 . 5 3 0 
2 6 . 4 9 7 
9 2 . 8 3 3 
1 . 2 7 2 
5 2 
3 0 . 7 9 3 
1 1 6 . 4 5 2 
U . 6 8 B 
1 4 . 4 4 3 
1 0 . 9 1 4 
9 0 5 
5 . 6 1 2 
2 . 1 7 9 
8 
4 
1 . 2 1 0 
2 . 0 3 7 
1 . 5 0 8 
1 . 8 2 2 
6 0 9 
2 2 1 




4 8 . 0 5 0 











5 7 6 
15 
2 0 
1 7 . 9 7 7 
4 5 . 2 9 0 
4 2 0 
1 . 0 9 6 




/ 7 6 
1 0 4 
1 0 1 




1 2 8 
9 1 
5 7 6 
1 9 7 








1 0 0 












1 9 3 
86 
1 0 0 
147 
4 9 1 
51 





1 8 3 
68 
88 
1 2 7 
1 3 7 
1 0 0 
es 
57 
2 3 7 
104 
2 5 0 
1 4 3 
NS 
9 0 
1 4 5 
2 6 3 
4C6 
5 5 0 
Origine 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
US4 ET C4NAOA 





4 U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CL4SSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . 0 ' A L L E M « G N E 
I T 4 L 1 E 























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I 4 
C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
GABON 
Z 4 I R E 





Z 4 M B I E 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 





COSTA R I C A 
ΡΔΝ4Μ4 
H A I T I 
L 4 BARB4DE 
INDES 0 C C I D E N T 4 L E S 












I S R A E L 
JORDANIE 




EMIRATS 4 R 4 B . UNIS 
OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L 4 N K 4 
B I R M 4 N I E 





P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A l - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 3 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 . 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 76 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 5 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 





7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O I 
0 0 0 
O i l 
0 1 2 
lì? 
1 1 2 
I t 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 3 
2 9 9 
m 3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 9 
2 0 ? 
7 0 4 
7 0 9 
21 2 
21 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 9 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 9 0 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 7 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 1 804 
G R Í N D TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
C E F T A ' 
O T H . WEST. EUROPE 
US4 4NC CANADA 





OTHERS CL4SS 2 
{■«STERN EUROPE 




F . R . OF GERMANY 
I T 4 L Y UNITEO KINGDOM 




F I N L 4 N D 
S W I T Z F R L 4 N D 
A U S T R I A 
PORTUGAL 










R 0 M 4 N I 4 
BUL GAR I 4 
C4N4RY ISL4NCS 
MOROCCO 
4 L G E R I 4 
T U N I S I A 















Z A I R E 
KENY4 
T 4 N Z 4 N I 4 
M4DAGSSC4R 
REUNION 
M 4 U R I T I U S 
Z » M B I « 
R E P . SOUTH « F R I C « 









T R I N I D 4 D , T 0 B 4 G 0 




B R 4 Z I L 














U N I T F D AR«B EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B4NGL40ESH 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G 4 P 0 R E 






A U S T R A L I « NEW ZEALAND 
EUR 9 
1 0 0 0 E U A 
IT EQUIPMENT 
2 8 . 7 7 8 . 3 3 6 
1 2 . 3 3 5 . 4 2 3 
1 6 . 4 4 2 . 9 1 3 
8 . 0 7 2 . 2 0 1 
3 . 4 0 0 . 8 2 7 
1 . 5 8 3 . 4 6 6 
1 . 9 9 2 . 8 6 0 
1 . 0 9 5 . 0 4 8 
7 . 0 9 7 . 6 0 6 1 . 5 1 3 . 4 6 7 
5 0 . 9 9 5 
6 6 . 2 2 6 
5 . 4 6 6 . 5 1 8 
Y.m-.m 1 1 7 . 0 0 7 
9 . 9 7 3 
2 . 7 0 0 . 2 8 4 
1 . 8 5 2 . 3 4 6 
1 . 7 7 2 . 2 6 7 
2 . 3 6 8 . 6 6 1 
1 . 4 8 2 . 7 6 2 
1 . 5 1 5 . 7 7 8 
2 1 1 . 5 6 4 
4 2 7 . 5 0 1 
2 1 . 4 0 1 
4 6 5 . 5 5 9 
9 7 0 . 4 29 
2 2 6 . 1 6 5 
7 2 1 . 9 3 1 
7 6 3 . 3 4 6 
2 0 7 . 5 9 6 
5 7 0 . 9 7 0 
1 2 . 7 1 1 
4 1 3 . 3 1 4 
2 5 3 . 0 9 8 
3 1 7 . 1 5 1 
5 2 6 . 9 7 3 
2 9 . 8 9 9 
2 6 C . 8 8 7 
1 0 0 . 3 3 5 
7 6 . 6 0 3 
1 1 3 . 3 C 2 
3 7 . 7 5 3 
1 9 . 9 0 3 
1 8 3 . 5 3 0 
4 8 6 . 7 6 1 
7 9 . 9 8 7 
2 6 2 . 8 6 8 
1 9 5 . 6 6 1 
6 8 . 6 5 6 
1 4 . 6 8 3 
1 2 . 8 3 0 
1 2 . 5 9 0 
3 3 . 4 2 8 
2 4 3 . 2 9 2 
6 0 . 7 7 1 
3 5 . 0 9 0 
1 3 . 9 4 0 
5 6 0 . 3 0 7 
3 3 . 7 7 0 
6 2 . 6 1 9 
2 0 . 4 0 6 
3 5 . 2 5 8 
5 8 . 1 8 9 
2 5 . 0 5 5 
1 3 . 8 2 7 
1 7 . 1 5 5 
1 2 . 2 3 3 
3 3 . 9 1 1 
4 1 7 . 5 2 0 
1 . 7 3 6 . 4 7 0 
2 5 6 . 3 9 0 
1 1 6 . 4 2 9 
3 5 . 4 0 0 
1 2 . 6 0 0 
5 6 . 2 6 2 
4 4 . 9 4 9 
1 3 . 8 6 3 
1 2 . 4 8 4 
1 7 . 8 0 0 
4 5 . 4 1 2 
1 9 6 . 3 6 1 
3 0 . 7 9 6 
3 8 . 2 6 9 
2 7 6 . 6 3 7 
2 6 . 6 6 0 
1 4 . 0 4 6 
8 9 . 2 2 6 
2 0 . 8 1 9 
1 6 . 9 5 3 
1 1 9 . 5 7 3 
2 9 6 . B 5 7 
7 4 5 . 2 2 1 
B 6 . 2 1 3 
6 0 . 1 4 6 
4 3 4 . 4 6 3 
1 1 8 . 8 8 3 
3 1 . 7 1 9 
5 7 . 4 8 8 
2 0 6 . 2 5 0 
5 7 . 8 6 5 
7 7 . 5 1 7 
1 2 6 . 4 8 5 
1 3 . 4 2 3 
3 9 . 9 3 0 
1 9 7 . 7 6 5 
7 4 . 5 6 7 
1 1 7 . 4 6 4 
6 7 . 9 2 3 
5 8 . 7 3 5 
1 1 7 . 9 5 6 
2 1 1 . 3 6 9 
5 1 . 7 0 9 
7 4 . 4 2 3 
3 8 4 . 5 5 9 
8 1 . 2 6 0 
Indices 77/ /76 
1 1 9 
1 2 3 
115 
Há" 
1 1 9 
106 
1 0 4 
1 2 0 
1 5 1 
1 0 1 
138 
1 1 4 
11 
4 7 
2 6 6 
1 1 6 
1 2 9 
1 3 3 
1 2 2 
115 
1 4 4 
1 2 3 
9 0 
1 7 8 
1 1 5 
1 2 9 
1 0 7 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 9 
1 1 7 
99 
143 
1 1 8 





1 2 5 
1 6 1 
5 0 




1 2 3 
1 0 3 
9 8 
154 
2 0 6 
2 0 6 
1 2 5 
2 6 0 
1 4 4 
1 3 7 
1 3 0 
1 7 0 











1 0 7 
98 
7 0 




1 0 7 
98 
162 
1 2 8 
1 5 4 




1 7 3 
1 3 5 
140 





1 4 3 
1 5 7 
145 
87 







1 1 9 
1 1 0 










1 000 UCE 
2 3 . 6 7 1 . 4 2 4 
6 . 4 1 7 . 3 8 8 
2 . 8 2 3 . 7 9 1 
1 . 3 6 2 . 9 7 9 
1 . 4 8 9 . 2 7 6 
7 4 1 . 3 4 2 
5 . 5 4 1 . 9 3 2 
1 . 1 4 2 . 8 2 5 
4 7 . 3 3 6 
2 8 . 3 5 7 
4 . 3 2 3 . 4 1 4 
1 . 0 5 3 . 1 9 2 
I . 0 1 2 . 4 3 6 
8 0 . 7 5 6 
2 . 7 5 2 
2 . 3 5 5 . 3 3 6 
1 . 6 4 4 . 8 6 0 
1 . 5 1 2 . 3 8 5 
1 . 5 7 4 . 4 0 9 
1 . 3 1 3 . 1 7 1 
1 . 4 0 0 . 9 5 7 
7 8 . 1 2 5 
3 3 6 . 9 0 7 
1 4 . 5 1 2 
3 6 5 . 7 0 1 
7 3 3 . 7 7 9 
1 6 1 . 8 4 7 
6 6 6 . 6 1 0 
7 2 2 . 1 0 9 
1 5 9 . 2 3 3 
4 5 7 . 6 5 8 
7 . 3 5 3 
3 7 6 . 2 8 7 
2 1 6 . 4 7 8 
2 5 6 . 2 4 5 
4 8 8 . 8 8 2 
2 0 . 6 7 5 
2 1 3 . 6 4 5 
8 8 . 9 2 9 
6 7 . 5 8 2 
9 9 . C 2 7 
3 3 . 3 3 9 
1 5 . 9 3 8 
1 6 7 . 5 9 7 
4 7 5 . 5 5 9 
7 4 . 5 9 C 
2 3 6 . 9 2 2 
1 5 3 . 6 1 4 
5 0 . 3 9 0 
1 4 . 5 1 4 
1 2 . 7 3 0 
1 2 . 4 7 7 
3 2 . 1 8 2 
2 2 7 . 3 6 4 
7 7 . 6 9 6 
2 C . 2 3 7 
1 2 . 0 0 7 
3 7 2 . e 6 6 
2 5 . 5 7 1 
6 2 . 6 5 4 
2 0 . 1 7 7 
3 2 . 2 4 1 
3 5 . 1 5 6 
1 0 . 8 2 4 
1 2 . 9 7 9 
1 6 . 9 5 3 
6 . 6 9 8 
1 5 . 1 6 5 
3 0 1 . 2 4 5 
1 . 3 2 9 . 4 9 5 
1 5 9 . 7 8 1 
9 7 . 6 1 3 
9 . 3 3 6 
8 . 2 4 0 
3 1 . 1 0 5 
2 4 . 1 9 5 
1 3 . 6 0 3 
1 2 . 2 6 7 
3 . 8 7 e 
3 9 . 0 0 9 
1 7 1 . 5 0 6 
1 5 . 0 4 6 
2 7 . 9 2 2 
2 4 9 . 1 2 3 
2 1 . 0 1 7 
6 . 6 2 0 
7 3 . 4 8 5 
1 2 . 3 4 2 
1 4 . 1 5 3 
1 0 7 . 3 5 8 
2 5 6 . 8 4 9 
5 8 9 . 6 9 2 
6 5 . 3 8 8 
4 8 . 7 3 3 
3 2 3 . 1 9 0 
8 6 . 0 2 6 
1 4 . 7 7 3 
3 4 . 2 1 8 
1 0 8 . 6 4 7 
1 1 . 3 6 8 
5 2 . 2 8 4 
8 6 . 9 5 4 
7 . 6 8 2 
2 6 . 5 8 3 
1 7 5 . 9 5 0 
4 6 . 1 1 9 
8 2 . 4 2 8 
4 2 . 6 9 9 
4 4 . 8 3 7 
8 9 . 3 2 8 
1 4 8 . 2 6 2 
4 6 . C 5 9 





1 2 3 
133 
1 2 0 
110 
1 2 1 
126 
1 7 1 







1 1 8 





1 3 9 
8 9 
184 
1 0 7 

















1 2 1 





1 4 6 
157 
211 
2 1 2 
1 2 5 
282 




1 4 9 
1 4 7 
75 
6 0 
















2 2 8 
139 
1 6 6 
123 
6 3 
1 0 0 
7 0 
155 
1 3 7 
1 2 1 
132 
1 0 1 
1 0 6 
122 
87 
1 8 0 
1 5 5 
1 4 0 
9 6 
185 
1 6 0 
5 6 
1 5 6 
8 0 
1 3 6 
9 0 
118 









e x p o r t 
Deutschland 
1 000 EUA 
1 1 . 7 8 4 . 1 5 6 
4 . 7 5 2 . 2 6 6 
7 . 0 3 1 . 9 0 0 
3 . 9 4 5 . 5 8 1 
1 . 8 5 4 . 5 5 4 
6 3 1 . 5 7 2 
1 . 0 1 1 . 9 9 6 
4 5 1 . 4 5 9 
2 . 4 6 2 . 4 5 4 
3 7 9 . 0 5 1 
4 . 6 9 2 
6 . 4 9 5 
2 . 0 7 2 . 2 1 6 
6 1 9 . 8 5 9 
5 8 2 . 7 1 6 
3 7 . 1 4 3 
2 
1 . 3 9 5 . 3 6 1 
9 2 9 . 8 6 5 
8 1 6 . 6 9 5 
6 9 8 . 2 9 5 
6 5 4 . 2 9 1 
3 4 . 7 3 5 
2 2 0 . 8 1 4 
5 . 1 6 1 
2 2 0 . 5 2 9 
5 1 6 . 2 5 1 
1 0 6 . 5 0 3 
4 2 C . 6 9 2 
5 2 1 . 2 1 5 
6 4 . 2 0 3 
1 9 1 . 3 7 4 
3 . 5 5 0 
2 0 6 . 3 8 3 
9 8 . 0 7 4 
1 3 0 . 6 6 1 
2 9 9 . 3 6 3 
9 8 . 1 8 1 
6 5 . 4 3 1 
4 8 . 6 2 4 
5 3 . 7 0 8 
1 7 . 3 0 3 
8 . 1 3 2 
3 0 . 3 6 3 
2 1 2 . 0 4 5 
1 3 . 5 1 7 
7 0 . 8 7 7 
8 4 . 0 2 8 
2 3 . 2 3 1 
2 . 4 6 7 
1 . 1 7 2 
7 8 1 
2 . 9 0 0 
1 1 6 . 8 5 1 
1 1 . 1 3 5 
1 5 . 3 4 1 
3 . 5 9 4 
13 C. Ol 2 
4 . 0 8 0 
6 . 0 0 6 
2 . 9 5 0 
6 . 9 1 0 
1 3 . 1 1 2 
Î . 8 7 5 
1 . 9 4 1 
1 . 5 6 5 
1 . 3 5 3 
1 0 . 0 9 4 
1 3 9 . 2 1 8 
9 0 7 . 0 3 7 
1 0 4 . 9 5 9 
4 6 . 5 7 0 
3 . 2 7 8 
5 . 1 5 5 
1 2 . 1 0 3 
6 . 0 1 4 
1 . 4 2 8 
1 . 4 6 8 
1 . 5 8 6 
1 4 . 9 8 5 
8 1 . 9 0 3 
6 . 7 6 2 
1 2 . 8 5 2 
1 3 0 . 2 6 5 
1 2 . 6 6 3 
3 . 6 4 7 
2 7 . 2 4 0 
4 . 3 2 8 
3 . 7 1 1 
4 8 . 5 8 8 
1 3 3 . 0 8 1 
3 6 6 . 7 9 3 
3 3 . 9 4 0 
4 0 . 4 3 9 
1 7 1 . 4 9 4 
4 4 . 3 3 3 
8 . 0 9 8 
1 5 . 9 4 5 
4 9 . 5 6 9 
6 . 5 6 9 
2 2 . 1 5 9 
5 3 . 2 5 2 
4 . 4 1 5 
1 3 . 9 2 5 
6 0 . 8 4 8 
3 1 . 2 6 9 
3 4 . 2 7 6 
1 4 . 2 4 4 
2 3 . 4 2 1 
3 7 . 4 6 5 
1 0 3 . 0 8 4 
3 1 . 5 4 6 




1 2 3 
1 2 7 
1 2 1 
1 2 5 
1 3 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 6 
1 2 6 
194 
1 0 1 






1 2 3 
1 3 7 
1 3 5 
1 1 9 
1 5 0 
1 3 5 
8 1 
1 0 5 
1 2 3 
1 4 0 
1 0 4 
1 4 6 
1 3 9 
1 6 0 
1 0 7 
1 3 4 
1 4 0 




1 6 5 
1 3 4 
185 
4 1 
1 0 5 
1 3 5 




2 0 1 
1 4 8 
1 5 5 
9 7 
1 0 2 
6 9 1 
1 5 4 
1 8 6 
1 4 1 
1 3 5 
1 0 8 
1 B 0 
1 6 5 
1 2 1 
1 9 4 
1 8 0 
76 
1 0 2 
1 2 9 
2 05 
6 6 
1 1 8 
1 1 8 
65 
NS 
1 3 3 
93 
3 5 
1 1 1 
86 
1 9 9 
1 8 1 





1 0 7 
1 0 9 
77 
75 
1 0 4 
9 8 
1 3 1 
8 6 
2 0 0 
1 4 6 
1 3 9 
8 9 
1 8 5 
186 
6 1 





1 1 9 
1 2 4 
79 
52 
1 5 0 
1 2 3 
1 0 4 
1 1 9 
2 5 5 
7 0 
France 
1 000 UCE 
5 . 1 0 2 . 8 8 2 
2 . 2 1 0 . 0 6 0 
2 . 8 5 2 . 8 2 2 
1 . 0 1 3 . 5 6 3 
3 8 9 . 3 8 1 
2 9 2 . 0 1 1 
1 8 2 . 3 4 5 
1 4 9 . 8 2 6 
1 . 6 4 C . 0 4 5 
4 9 0 . 7 4 9 
3 9 . 1 8 2 
1 5 . 7 4 4 
1 . 0 9 4 . 3 7 C 
2 3 8 . 9 7 2 
2 0 9 . 7 4 6 
2 9 . 2 2 6 
2 3 8 
4 1 7 . 0 1 9 
2 6 2 . 1 1 6 
7 2 7 . 6 5 6 
4 2 9 . 1 1 7 
3 2 4 . 2 8 4 
1 6 . 2 3 4 
3 3 . 6 3 4 
1 . 9 1 3 
8 2 . 9 0 8 
8 1 . 2 7 5 
1 8 . 5 2 8 
9 6 . 1 0 2 
6 6 . 5 3 4 
4 2 . 1 2 1 
1 5 5 . 5 0 7 
7 9 0 
5 8 . 2 4 4 
4 0 . 4 6 5 
3 1 . 3 4 2 
8 7 . 0 5 1 
1 0 . 0 1 8 
5 8 . 7 2 7 
8 . 7 4 2 
7 . 5 4 1 
2 7 . 0 6 3 
1 0 . 5 9 1 
2 . 2 8 0 
1 1 4 . 0 8 7 
1 7 6 . 9 6 9 
4 5 . 7 5 1 
6 3 . 1 9 3 
2 7 . 3 2 0 
1 1 . 4 8 2 
8 . 0 B 5 
1 0 . 0 9 6 
1 0 . 6 8 2 
2 5 . 6 8 5 
8 4 . 6 4 2 
5 7 . 6 0 3 
8 8 1 
6 . 8 0 2 
1 2 3 . 1 0 8 
2 0 . 7 3 8 
4 9 . 5 9 7 
1 1 . 2 0 3 
7 . 3 6 8 
1 6 . 7 9 5 
1 . 4 1 7 
1 0 . 4 3 0 
1 4 . 0 7 7 
2 . 7 3 4 
1 . 7 3 6 
1 0 6 . 5 8 0 
1 5 6 . 1 0 9 
2 6 . 2 3 6 
3 2 . 8 5 1 
5 . 0 7 1 
1 . 3 6 2 
8 . 1 6 8 
8 . 0 9 7 
1 1 . 3 4 1 
9 . 7 8 3 
5 0 5 
1 2 . 8 4 0 
2 2 . 3 2 9 
3 . 4 6 4 
3 . 8 4 2 
3 6 . 8 3 6 
5 . 6 0 4 
9 1 5 
1 2 . 1 1 5 
3 . 0 1 1 
5 . 0 3 1 
3 3 . 6 0 5 
7 8 . 9 8 2 
7 4 . 8 6 2 
1 2 . 8 0 6 
2 . 2 0 3 
4 1 . 9 3 9 
1 9 . 0 2 2 
2 . 6 3 2 
1 2 . 4 3 6 
2 7 . 6 9 6 
1 . 7 0 9 
1 4 . 5 6 0 
1 8 . 3 3 4 
1 . 3 8 0 
3 . 2 1 5 
4 0 . 0 6 2 
3 . 8 1 5 
3 2 . 4 2 8 
2 2 . 1 4 1 
1 8 . 2 8 3 
4 8 . 7 1 5 
2 1 . 9 9 2 
4 . 9 8 6 
3 . 4 9 2 
1 8 . 5 3 8 
2 . 7 1 6 
Indices 77/ 
/ 76 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
122 
1 2 7 
1 2 1 
100 
1 5 3 
118 
1 5 8 
1 0 4 
9 2 




7 6 8 
1 2 0 
1 4 9 
116 
109 
1 2 5 
1 1 7 
9 4 
2 0 2 
1 3 2 
1 2 3 
1 3 7 
118 
1 3 7 
1 2 5 
1 3 0 
32 
1 2 8 






1 3 5 
1 4 6 
116 
102 
1 0 6 
8 4 
9 8 
1 1 7 
7 3 
6 9 9 
1 2 1 
2 0 9 
2 2 2 
1 2 5 
1 7 3 
148 
138 
1 3 7 





5 1 7 
1 9 6 




1 7 3 
100 
57 
1 2 6 
138 
2 1 7 
9 7 5 
65 
1 0 7 
102 
86 
1 2 5 
1 6 6 




1 1 7 
1 3 5 







1 5 4 
9 2 
1 1 8 
2 6 5 
1 3 0 
75 
1 1 6 
1 2 7 




3 8 6 
1 1 2 
25 
2 8 1 
1 0 7 
139 
6 0 
1 3 4 
144 
Italia 
1 000 EUA 
2 . 5 7 6 . 6 9 3 
1 . 2 0 7 . 9 7 0 
1 . 7 6 8 . 7 2 3 
• 7 4 7 . 5 9 5 
2 3 6 . 3 9 3 
2 8 1 . 9 5 8 
1 6 2 . 9 4 6 
6 6 . 2 5 8 
8 4 2 . 2 6 2 
1 3 1 . 9 9 4 
2 . 3 3 9 
1 . 9 8 1 
7 0 5 . 5 4 8 
1 7 6 . 5 3 0 
1 6 7 . 7 9 3 
8 . 7 3 7 
2 . 3 3 7 
4 2 5 . 7 1 3 
9 2 . 7 9 2 
9 9 . 9 0 2 
2 8 2 . 6 5 2 
1 7 2 . 4 4 8 
1 2 . 9 0 0 
2 1 . 5 6 3 
4 6 8 
1 3 . 3 4 3 
4 0 . 9 7 1 
1 2 . 3 6 3 
7 1 . 2 9 0 
5 8 . 0 5 9 
3 9 . 8 9 9 
9 0 . 6 2 1 
2 . 2 9 6 
6 1 . 7 4 2 
5 9 . 1 3 5 
6 6 . 5 3 8 
9 0 . 4 6 7 
4 . 9 4 1 
3 9 . 5 4 6 
7 . 5 9 7 
7 . 7 6 4 
1 3 . 2 4 9 
3 . 9 7 7 
3 . 5 8 3 
1 4 . 5 7 1 
5 3 . 5 9 3 
1 0 . 7 9 8 
9 5 . 0 3 1 
2 8 . 8 5 7 
6 . 9 7 9 
107 
5 4 0 
8 3 5 
2 . 8 3 1 
1 . 4 4 6 
4 . 2 4 5 
2 . 2 4 0 
1 . 2 1 0 
6 6 . 9 2 2 
2 . 5 3 2 
2 . 6 7 C 
5 . 6 2 6 
2 . 4 8 8 
4 . 9 4 5 
2 . 2 6 4 
4 0 1 
9 7 9 
4 5 5 
2 . 4 4 4 
2 6 . 0 2 7 
1 4 6 . 7 1 4 
1 6 . 2 3 2 
7 . 6 0 8 
9 5 6 
1 . 3 0 7 
2 . 5 2 8 
5 . 0 9 7 
5 7 3 
6 5 4 
1 . 1 3 6 
8 . 3 7 1 
5 8 . 3 9 7 
3 . 2 0 4 
5 . 1 7 3 
4 5 . 5 1 7 
1 . 6 8 6 
2 . 9 9 5 
3 0 . 1 7 3 
4 . 3 1 6 
4 . 0 9 7 
1 9 . 1 3 6 
2 3 . 2 2 3 
9 4 . 7 9 7 
1 2 . 3 9 4 
4 . 5 2 1 
6 3 . 5 3 7 
1 3 . 2 6 6 
2 . 2 9 2 
4 . 0 1 4 
1 5 . 3 3 8 
1 . 2 0 0 
1 1 . 7 2 3 
6 . 5 1 5 
4 7 7 
5 . 1 1 2 
6 . 1 7 0 
5 . 7 5 2 
6 . 3 3 8 
2 . 4 2 9 
2 . 6 7 5 
1 . 4 0 1 
1 2 . 6 6 7 
2 . 8 2 5 






1 2 5 
1 2 1 
1 1 4 
1 3 7 
117 
9 1 
1 0 1 
1 3 1 
1 7 4 
95 
1 2 6 
1 2 5 
1 1 4 
122 
5 0 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 2 
1 0 8 
1 3 0 
1 6 5 
1 6 9 
57 
105 
1 0 0 
1 1 6 
96 
142 
1 4 2 
2 0 5 
107 
74 
1 2 6 
143 
1 0 7 
1 2 5 
1 9 1 
1 4 6 
1 4 4 
107 
1 4 0 
3 0 
1 6 1 
1 2 6 
9 8 
72 
1 8 2 
1 0 6 
68 
13 
2 5 8 
7 8 8 
1 8 1 
17 
1 0 4 
85 
202 
3 3 3 
2 2 7 
3 6 4 
6 0 4 
4 2 
1 7 7 
1 9 7 
1 5 1 
87 










1 1 8 
77 
NS 
1 3 3 




1 5 7 
2 8 4 
2 0 2 
2 3 8 
2 8 6 
107 
96 
1 1 5 
93 
1 6 1 
1 5 1 
2 5 0 
1 4 3 
1 0 9 
2 3 4 
80 
2 2 9 




1 3 0 




1 2 4 
66 
130 
1 2 1 
1 5 1 
Destination 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANA04 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
















UNION S O V I E T I Q U E 






I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z A I R E 
KENYA 





R E P . A F R I Q U E DU SUD 








M A R T I N I Q U E 





B R E S I L 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
B 4 H R E I N 
QATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
P 4 K I S T A N 
INDE 
B4NGL4DESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et par principaux partenaires 
expor t 
J A N 
C o d e 
7 : MA 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 04 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
-MARCH J A N . - M A R S 
1977 
D e s t i n a t i o n 
CHINES ET MATERIEL DE 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND C4N4DA 





OTHERS CL4SS 2 
CL4SS 3 
EASTERN EUROPE 





F . R . OF GERM4NY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E L A N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
NORWAY 
SWEDEN 
F I N L 4 N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 





S O V I E T UNION 





B U L G A R I A 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGER I « 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 












Z A I R E 
KENY4 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . SOUTH AFRICA 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D , TOBAGO 




B R A Z I L 





S Y R I « 
IRAQ 
I R A N 
I S R A E L 
JORDAN 




U N I T E D Í R A B EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
T H 4 T L 4 N 0 
I N 0 O M E S I 4 
M 4 L A Y S I A 
SINGAPORE 






A U S T R A L I A 
NEW ZEALANO 
Neder land 
1 0 0 0 U C E 
T R A N S P O R T 
1 . 8 0 9 . 4 4 5 
9 8 3 . 6 6 3 
8 2 5 . 7 8 2 
4 2 3 . 6 0 5 
1 7 6 . 8 4 2 
1 1 2 . 3 7 1 
8 8 . 1 0 6 
4 7 . 2 8 6 
3τ·?:!8ϊ 
2 9 5 
3 . 3 3 6 
2 9 2 . 9 7 1 
3 4 . 3 7 0 
3 1 . 9 9 3 
2 . 3 7 7 
1 6 0 . 9 7 6 
2 0 5 . 1 8 4 
3 5 9 . 6 5 6 
7 3 . 6 1 9 
1 2 1 . 0 3 6 
9 . 7 7 2 
3 3 . 4 2 0 
6 . 2 5 2 
2 3 . 9 0 4 
5 8.-5 20 
1 1 . 3 7 1 
3 5 . 9 8 6 
3 3 . 2 2 3 
6 . 5 8 6 
4 5 . 0 0 3 
3 7 1 
4 3 . 0 5 4 
9 . 3 6 1 
1 4 . 4 2 4 
7 . 1 4 7 
3 . 5 1 8 
1 0 . 9 9 5 
4 . 9 4 9 
1 . 7 8 8 
2 . 8 3 3 
7 5 7 
1 . 6 3 5 
4 . 0 8 4 
1 6 . 5 9 0 
1 . 5 5 5 
3 . 7 2 6 
8 . 8 1 2 
5 . 6 3 1 
3 . 4 7 7 
7 0 1 
4 7 
1 0 0 
2 3 . 7 4 4 
2 . 5 7 1 
1 . 3 0 4 
3 0 7 
1 7 . 9 0 8 
5 7 4 
1 . 0 3 4 
52 
1 . 4 2 9 
2 . 9 7 2 
1 . 0 0 1 
1 6 4 
1 2 2 
4 4 8 
3 7 0 
1 5 . 0 0 6 
8 : 9 8 5 
5 . 8 7 5 
8 
2 2 0 
8 . 1 0 9 
1 . 8 3 4 
33 
1 1 9 
4 8 1 
1 . 6 4 9 
3 . 1 4 1 
6 9 8 
4 . 4 5 7 
3 1 . 7 3 5 
5 4 3 
8 9 9 
3 . 2 5 3 
3 7 2 
5 5 7 
2 . 0 8 6 
9 . 7 2 0 
4 1 . 6 4 4 
3 . 1 2 3 
8 7 0 
2 5 . 4 9 0 
4 . 2 5 0 
1 . 1 8 5 
1 . 2 0 0 
1 0 . 8 9 7 
1 . 2 4 6 
3 . 2 4 9 
5 . 7 1 7 
1 . 2 1 9 
3 . 0 7 7 
5 3 . 4 0 6 
2 . 5 0 9 
7 . 9 4 0 
8 8 4 
3 6 8 
9 6 0 
6 . 6 0 2 
3 . 8 2 0 
4 . 3 4 1 
l l : 9 ? 7 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
133 
1 2 7 
1 4 1 
1 2 9 
1 0 3 
2 54 
1 3 0 








1 2 2 
1 2 9 
1 2 5 
1 2 1 
1 4 2 
1 8 2 
1 3 5 
5 5 1 
3 3 
1 3 6 
1 3 6 
1 8 2 
1 4 6 
1 2 8 
2 2 1 
1 0 6 
9 6 0 
1 1 4 
1 3 4 
7 9 
2 3 2 
1 2 0 
1 7 8 
1 0 6 
8 1 9 
2 9 
2 1 9 
2 3 7 
2 4 4 
1 7 6 
1 3 9 
4 3 2 
64 7 
NS 
3 4 2 
4 9 
55 
4 1 9 
1 7 0 
6 0 
1 0 7 
1 5 4 
2 1 1 
1 0 3 
4 
25 
5 0 ? 






1 3 5 
9 9 






1 3 7 
3 0 3 
1 0 5 
1 2 5 
2 2 8 
4 8 
2 6 6 
53 
4 0 5 
7 7 
1 0 3 
2 5 1 
3 2 8 
1 7 1 
1 6 3 
5 7 
1 6 1 
2 0 5 
1 6 9 
1 6 3 





3 0 0 
2 6 8 
2 6 6 
1 3 0 
9 8 





1 1 2 
III 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 9 8 . 2 4 6 
1 . 4 6 2 . 2 0 1 
5 3 6 . C 4 7 
2 6 3 . 0 4 4 
1 6 7 . 6 2 1 
4 5 . 0 6 7 
4 3 . 8 8 3 
2 6 . 4 7 3 
2 2 9 . 3 6 4 
6 9 . 8 2 6 
8 2 8 
8 0 1 
1 5 7 . 9 0 9 
2 3 . 4 6 1 
2 C . 1 8 8 
3 . 2 7 3 
1 7 5 
3 5 3 . 2 8 6 
3 3 1 . 4 7 2 
5 0 4 . 4 4 5 
1 1 2 . 1 4 0 
1 2 8 . 8 9 8 
4 . 4 8 4 
2 7 . 4 7 6 
7 1 8 
2 5 . 0 1 7 
3 6 . 7 6 2 
1 3 . 0 8 2 
4 2 . 5 4 0 
4 3 . 0 7 8 
6 . 4 2 4 
1 5 . 1 5 3 
3 4 4 
6 . 8 2 4 
9 . 4 4 3 
1 3 . 2 8 4 
4 . 8 3 4 
2 . 1 9 8 
6 . 1 9 6 
2 . 2 1 0 
1 . 8 6 5 
2 . 1 7 4 
7 1 1 
3 0 8 
4 . 4 9 2 
1 6 . 3 6 2 
2 . 9 6 9 
4 . C 9 5 
4 . 5 9 7 
3 . 0 6 7 
3 7 6 
2 2 1 
1 3 2 
6 6 6 
6 8 1 
2 . 1 4 2 
4 7 1 
9 4 
3 4 . 9 1 6 
1 . 6 4 7 
3 . 5 4 7 
1 4 6 
1 4 . 0 4 6 
1 . 3 3 2 
2 6 7 
4 3 
2 1 0 
1 . 7 0 8 
5 2 1 
1 4 . 4 1 4 
4 0 . 5 1 4 
3 . 3 6 9 
4 . 7 0 9 
2 3 
1 9 6 
1 9 7 
3 . 1 5 7 
2 2 6 
3 4 3 
170 
1 . 1 6 4 
5 . 7 3 6 
9 1 8 
1 . 5 5 8 
4 . 7 7 0 
5 2 1 
164 
7 04 
3 1 5 
7 5 7 
3 . 9 4 3 
1 1 . 8 4 3 
1 1 . 5 9 6 
3 . 1 2 5 
7 0 0 
2 0 . 7 3 0 
7 . 1 5 5 
4 6 6 
6 2 3 
5 . 1 4 7 
6 4 4 
5 9 3 
3 . 1 3 6 
1 9 1 
1 . 2 5 4 
1 5 . 4 6 4 
2 . 7 7 4 
1 . 4 4 6 
3 . C O I 
9 0 
7 8 7 
3 . 9 3 7 
2 . 8 8 2 




/ 7 6 















1 0 0 
11 
1 0 4 
1 2 3 
123 
1 3 3 
144 
130 
1 2 1 
1 5 8 
1 6 5 
119 
119 















1 6 9 
1 9 7 
2 0 3 
1 2 6 
1 4 8 
2 2 5 
3 0 
6 7 5 
4 5 1 
2 4 4 
103 
1 1 3 
1 6 9 
1 5 4 
5 0 
2 1 1 
3 4 5 
1 5 1 
26 
2 2 9 









1 0 6 
3 1 
2 0 0 
56 
3 3 6 
86 
3 0 4 
2 9 8 
7 2 
1 5 0 
4 8 1 
6 3 
6 4 
1 0 6 
2 0 0 
182 
3 6 2 
1 7 4 
1 3 4 




1 9 1 
3 3 7 
27 
76 
1 9 6 
147 




1 3 1 









2 7 1 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
4 . 3 5 8 . 4 5 6 
1 . 4 1 5 . 3 6 8 
2 . 9 4 3 . 0 8 8 
1 . 3 9 7 . 8 2 6 
3 8 7 . 9 9 3 
1 9 6 . 2 9 8 
4 7 2 . 3 5 9 
3 4 1 . 1 7 6 
1 . 4 0 6 . 7 6 3 
3 3 9 . 5 4 3 
6 6 2 
1 2 . 2 4 9 
1 . 0 5 4 . 3 0 9 
1 3 1 . 2 7 9 
1 1 3 . 2 8 0 
1 7 . 9 9 9 
7 . 2 1 8 
3 0 7 . 4 6 2 
1 9 1 . 3 3 3 
2 3 0 . 6 0 8 
3 1 C . 5 7 7 
1 5 6 . 1 7 8 
1 2 9 . 6 9 1 
8 5 . 5 1 9 
3 . 9 5 9 
6 9 . 4 0 6 
1 4 5 . 5 8 9 
4 6 . 7 5 7 
4 6 . 5 5 4 
3 1 . 1 9 1 
4 4 . 5 3 7 
6 7 . 5 9 7 
5 . 2 3 2 
3 1 . 6 9 1 
3 2 . 9 3 5 
5 7 . 3 2 0 
3 4 . 6 4 7 
7 . 7 3 0 
3 8 . 5 7 5 
8 . 8 6 6 
6 . 9 7 0 
1 3 . 1 2 1 
3 . 3 7 0 
3 . 7 3 0 
1 3 . 7 7 1 
1 0 . 6 6 8 
4 . 3 3 4 
2 4 . 7 7 1 
3 8 . 0 7 4 




9 3 7 
1 . 4 9 2 
2 . 6 5 8 
1 8 . 6 9 6 
1 . 8 8 6 
1 7 8 . 6 2 3 
3 . 9 6 3 
6 7 9 
155 
3 . 0 0 8 
1 Θ . 4 9 4 
1 2 . 4 9 1 
8 1 9 
174 
5 . 4 8 2 
1 8 . 4 4 3 
1 1 3 . 9 0 6 
3 8 1 . 3 5 1 
9 1 . 0 0 8 
1 8 . 1 2 6 
6 4 7 
4 . 2 9 1 
1 . 6 0 7 
4 . 0 7 0 
273 
172 
1 3 . 7 9 8 
5 . 9 8 5 
2 4 . 7 2 1 
1 5 . 2 4 5 
9 . 9 7 7 
2 4 . 2 2 8 
5 . 0 9 2 
5 . 3 6 3 
1 5 . 2 7 7 
8 . 2 9 8 
2 . 7 0 4 
1 1 . 5 3 7 
3 4 . 5 7 3 
1 4 3 . 6 6 9 
1 9 . 6 0 6 
1 0 . 7 4 1 
1 0 5 . 3 0 6 
2 8 . 4 2 6 
1 6 . 5 5 0 
2 2 . 9 1 6 
9 4 . 3 3 0 
4 6 . 3 2 6 
2 4 . 9 7 7 
3 7 . 5 1 0 
5 . 3 6 8 
1 2 . 1 5 2 
2 0 . 3 4 1 
2 8 . 0 1 0 
3 3 . 4 2 3 
2 3 . 5 5 7 
1 3 . 8 5 5 
2 7 . 1 9 4 
5 7 . 4 8 9 
5 . 4 5 3 
3 5 . 5 9 3 
1 1 4 . 2 8 9 




1 0 4 
1 1 7 
9 8 
9 6 
1 0 8 




1 0 7 
4 6 
7 2 




1 0 0 
1 1 4 
1 4 4 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 6 
95 
1 6 6 
1 2 4 
1 0 4 
97 
1 1 0 
9 1 
1 2 5 
1 1 8 
1 2 7 
1 1 3 
1 2 3 
1 0 4 
8 1 




1 4 8 
83 
1 1 4 
1 0 1 
4 1 
1 0 5 









1 3 1 
9 0 
1 3 4 




1 0 1 
1 1 1 
1 3 4 
3 9 
78 






1 0 0 




1 5 1 
83 
1 0 2 




2 1 4 
1 2 2 
1 8 3 
1 3 0 
4 6 
7 6 
1 1 7 
6 1 
75 
1 6 2 
1 5 4 
7 9 
1 1 4 
1 3 4 
1 7 6 
1 1 1 
9 7 
1 0 4 
6 7 
1 2 8 
9 6 
82 





1 2 6 
86 
9 2 
I re land 
1 0 0 0 E U A 
1 1 4 . 7 9 3 
8 4 . 9 0 1 
2 9 . 8 9 2 
2 0 . 1 3 2 
8 . 4 9 8 
1 . 2 4 5 
8 . 1 7 1 
2 . 2 1 8 
9 . 0 0 8 
3 . 4 4 6 
4 
12 
5 . 5 4 6 
7 5 0 
7 5 0 
6 . 8 9 9 
3 . 0 7 7 
3 . 4 3 5 
1 9 . 0 9 3 
2 . 7 9 4 
4 6 . 5 2 8 
1 . 0 7 5 
1 2 8 
8 2 1 
4 . 0 1 9 
6 5 0 
1 . 3 8 6 
1 . 3 6 0 
1 3 4 
5 0 1 
8 
166 
5 3 9 
29 
2 2 9 
23 













3 . 0 0 9 






1 2 7 
6 4 4 











6 9 8 
1 1 7 
4 9 
7 1 9 
3 3 6 
8 9 
4 0 






4 3 6 
2 4 6 
5 1 0 




1 3 3 
138 
122 
1 0 2 
1 1 3 
83 
88 
1 4 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 0 0 
3 0 0 




2 2 6 
69 
1 1 6 
1 1 1 
1 6 3 
1 2 7 
MS 
97 
1 6 5 
1 5 0 
5 0 
1 4 8 
1 4 6 
6 2 
4 4 
1 3 9 
1 3 5 
4 1 4 
35 








2 6 7 





6 3 5 
51 
85 
1 1 4 
115 
NS 
1 5 0 
NS 
2 8 0 
6 2 
3 8 8 




3 3 3 
4 2 5 




1 6 0 
5 5 9 
1 0 6 
1 5 5 
8 0 
1 1 7 
6 2 2 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
6 3 3 . 6 6 3 
2 1 9 . 0 0 4 
4 1 4 . 6 5 9 
2 3 6 . 8 5 5 
1 8 0 . 5 4 5 
2 2 . 9 4 4 
2 3 . 0 5 4 
1 0 . 3 1 2 
1 3 9 . 5 0 3 
2 7 . 6 5 3 
2 . 9 9 3 
2 5 . 6 0 6 
8 3 . 6 4 9 
3 7 . 8 9 9 
1 9 . 6 4 7 
1 6 . 2 5 2 
3 
3 0 . 5 8 7 
1 3 . 0 7 6 
2 5 . 8 5 9 
6 4 . 7 8 2 
1 0 . 6 3 9 
7 0 . 2 9 3 
3 . 7 6 8 
2 . 8 0 2 
5 4 . 0 3 1 
8 7 . 0 4 2 
1 6 . 9 1 1 
7 . 3 8 1 
8 . 6 8 6 
3 . 6 9 2 
5 . 2 1 4 
1 1 8 
5 . 1 7 0 
3 . 1 4 6 
3 . 5 5 3 
3 . 2 1 5 
1 . 4 7 1 
8 . 3 5 4 
2 . 5 2 2 
1 . 8 8 5 
1 . 1 5 3 
1 . 0 4 4 
2 2 4 
2 . 0 1 0 
4 7 5 
1 . 0 6 3 
1 . 0 2 2 
3 . 9 6 3 





1 4 . 4 3 1 
4 1 7 
127 
4 6 





5 2 8 




1 7 6 
1 . 7 2 5 
1 8 . 5 1 4 
4 . 5 4 0 
6 3 6 
2 5 . 4 1 7 
6 9 
2 3 . 5 7 0 
1 6 . 6 8 0 
3 
4 5 
1 0 8 
4 1 2 
1 . 7 1 4 
4 9 1 
3 7 0 
3 . 4 4 7 
5 5 1 
6 3 
4 6 4 
1 4 8 
86 
6 7 8 
5 . 4 3 9 
1 1 . 1 6 2 
1 . 1 0 2 
6 2 3 
5 . 2 4 8 
2 . 0 9 5 
3 0 7 
3 1 4 
1 . 4 3 3 
1 7 1 
2 5 1 
2 . 0 1 7 
3 7 3 
1 . 1 8 7 
1 . 4 7 4 
2 7 6 
1 . 5 2 7 
1 . 6 6 7 
43 
1 . 4 3 4 
5 . 1 6 2 
197 
1 . 2 1 9 
2 . 7 6 2 
6 6 3 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 8 
132 
1 2 6 
132 
1 4 1 
1 2 5 
1 1 5 
76 
1 2 3 




1 1 0 
73 
2 4 1 
100 
1 0 6 




1 4 2 
111 
162 
1 8 8 
130 
1 1 5 
1 0 5 
134 
1 5 9 
5 0 
3 8 1 
1 4 7 
1 3 9 
1 0 1 
96 
1 4 0 
4 8 
163 
1 4 6 
75 
1 0 7 
147 
9 4 8 
46 







6 5 7 
3 6 6 
3 2 3 
57 
3 2 9 




1 1 1 
82 
5 9 6 
1 9 3 
2 8 0 





1 0 1 
NS 




2 2 5 
9 6 
1 5 0 
127 
2 8 5 
113 
1 7 8 
1 4 1 
134 
3 4 9 





1 2 7 
167 
2 0 9 
2 6 5 
2 5 6 
6 8 
1 4 0 
143 
7 0 
2 4 7 
2 2 2 
1 7 0 
2 8 9 
76 
98 
5 8 5 
1 
4 3 6 
88 
48 
1 5 8 
82 
96 
Des t i na t i on 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CL4SSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
US« ET C4NAD4 





A U T . CL4SSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
I P L 4 N D E 
DANEMARK 
I S L 4 N D E 
NORVEGE 
SUEDE 






Y 0 U G 0 S L 4 V I E 
GRECE 
TUROUIE 







I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 




Z 4 I R E 
KENYA 




Z 4 M B I E 
R E P . 4 F R I Q U E DU SUD 














B R E S I L 




L I B 4 N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 




B 4 H R E I N 
QAT4R 
EMIRATS A R A B . UNIS 
0M4N 
P A K I S T A N 
INDE 
B4NGLADESH 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
S ING4P0UR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 





2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
813 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N 
C o d e 
β, β : C 
0 0 0 
01 I 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 99 
? n o 
2 2 1 
2 2 ? 
7 7 3 
7 9 9 
' 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 ? 6 
n ' o 
03? 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 Ό 
? 4 3 
7 6 4 
7 6 8 
? 7 ? 
7 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
Ό 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 4 0 
4 5 ' 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ' 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
708 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Or ig in 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GR»NO T O M L 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. FUROPE 
US» «NO C«NA0« 





OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
F Í S T E R N EUROPE 
OTHFRS CL«SS 3 
MISCELLANEOUS 
F R AN C E 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL «NOS 
F . p . OF GERMANY 
I T « L Y 







S W I T 7 E R L « N 0 
»USTP IA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
MALT« 









BULGAR I « 
« L B A N I A 
MOROCCO 
4 L G E R I « 
T U N 1 S I 4 
EGYPT 
SFNFG4L 
S I E R P « LFONE 
L I BFR I « 
IVORY C04ST 
GH4N4 
M I G F R I 4 
C4MFROON 
C E N T . 4 F R I C 4 N R E P . 
G«BON 
CONG" 
Z 4 I R F 
KFNY« 
UG«N04 
Τ 4 Ν Ζ Λ Ν Ι « 
M 0 Z 4 M B I 0 U E 
M4D4G4SC4R 
M4UR m u s 
Ζ «MB I 4 
R E P . SOUTH 4 F R I C 4 





H « I T I 





B R 4 Z I L 
C H I L E 
BOI I V I » 
P«R«GU4Y 
URUGU4Y 
4 R G E N T I N « 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I » 
IR«N 
I S P 4 F L 
SAUOl ARABIA 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
« F G H « N I S T « N 
P A K I S T A N 
I N D I » 
B»NGL«DESH 
S R I L « N K « 
NEPAL 
BURMA 
T H A I L « N D 
I N D O N E S I A 
M A L 4 Y S I A 
BRUNEI 
SINGAPORE 










NEW C 4 L E D 0 N I A . D E P . 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
0 0 DS 
2 3 . 7 0 7 . 3 7 9 
1 3 . 7 3 7 . 6 0 6 
9 . 9 6 4 . 7 7 3 
6 . 3 3 9 . 9 7 7 
7 . 7 8 9 . 3 8 6 
9 6 2 . 3 0 4 
1 . 3 9 0 . 0 2 ? 
1 . 1 9 8 . 7 6 6 
7 . 7 6 6 . 9 9 9 
3 1 9 . 5 0 9 
4 0 5 
7 8 . 8 4 9 
7 . 4 0 6 . 7 3 6 
8 6 0 . 3 9 9 
7 6 7 . 4 1 ? 
9 7 . 9 8 7 
7 . 3 4 3 
7 . Γ 5 9 . 6 1 6 
7 . 3 4 0 . 9 3 4 
1 - 5 6 0 . 037 
3 . 6 0 9 . 1 4 9 
7 . 3 1 C . 5 7 0 
1 . 4 0 9 . 6 0 1 
1 7 8 . 6 6 0 
1 6 8 . 8 8 7 
1 1 . 1 0 9 
3 6 3 . 5 0 0 
7 7 1 . 5 8 7 
3 8 4 . 3 9 1 
6 0 6 . 7 6 7 
5 ' 6 . 4 0 6 
1 2 5 . 6 2 5 
4 2 2 . 3 6 7 
6 9 1 
3 1 . 1 5 8 
2 0 7 . 0 9 9 
2 1 7 . 7 0 0 
3 2 . 7 8 5 
1 9 2 . 5 2 1 
6 8 . 5 1 6 
1 3 2 . 6 9 3 
1 2 2 . 8 6 8 
1 0 1 . 2 1 2 
1 7 0 . 1 3 5 
3 1 . 8 3 0 
7 . 6 3 7 
3 9 . 1 3 5 
6 . 5 6 3 
4 5 . 1 0 ? 
1 4 . 8 4 9 
1 . 6 0 9 
6 . 9 5 4 
3 . 5 7 ' 
7 . 4 e o 
7 . 6 7 1 
1 1 . 1 0 3 
5 . 1 8 9 
1 . 6 7 4 
4 . 6 7 9 
4 . 0 7 5 
1 1 6 . 0 0 7 
3 . 4 6 7 
6 6 ? 
7 . 4 5 7 
1 . 0 9 1 
3 . 0 4 7 
8 . 5 0 8 
1 1 6 . 6 1 3 
4 6 7 . 4 6 ! 
1 . 1 4 5 . 4 8 0 
2 4 4 . 5 4 ? 
7 5 . 1 1 7 
9 4 5 
9 7 7 
6 6 3 
1 7 . 6 1 3 
1 5 . 0 3 6 
1 . 7 9 ? 
5 . 4 8 1 
? 7 . 6 1 0 
1 0 9 . 8 6 0 
1 1 0 . 7 7 ? 
7 . 0 1 9 
7 1 8 
1 7 . 7 6 ? 
4 7 . 5 6 9 
2 . 3 8 1 
2 . 0 9 6 
1 . 3 8 4 
7 0 . 0 2 1 
1 2 0 . 6 1 2 
3 . 5 1 6 
1 . 2 1 9 
7 4 0 
8 . 1 2 6 
5 6 . 6 3 8 
2 9 2 . 7 7 8 
1 3 . 1 6 1 
5 . 5 06 
9 4 7 
6 4 9 
7 5 . 9 9 6 
3 4 . 2 6 5 
7 6 . 2 9 0 
4 . 1 1 5 
7 7 . 0 8 6 
3 9 . 5 0 1 
8 7 . 8 B ? 
9 . 5 9 Θ 
7 3 6 . 6 7 1 
6 4 7 . 1 8 5 
7 0 4 . 8 0 5 
5 1 0 . 8 8 3 
4 1 . 0 7 9 
8 6 . 7 6 9 
6 . 8 3 1 
7 3 . 1 6 6 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 7 3 
1 7 1 
1 7 6 
1 7 6 









1 0 9 








1 3 0 
13? 
1 3 1 
169 
1 2 9 
1 2 4 
1 2 6 
1 ? 0 
131 
106 
1 7 9 
1 0 7 
1 5 4 







1 7 6 





1 8 6 
3 0 0 
3 9 6 
178 
1 5 5 
131 
117 




1 9 8 
1 0 6 
79 




7 0 7 
131 
179 
1 1 6 
1 7 4 
1 ? 8 
1 7 8 
126 




2 8 8 
3 2 6 
1 3 4 
1 0 6 
173 
3 1 1 
1 4 6 
334 
2 9 7 
7 0 
102 
1 0 4 
1 4 7 
5 4 1 







2 1 2 
1 4 0 
2 2 6 
















1 000 UCE 
1 8 . 5 7 7 . 6 3 9 
4 . 1 6 4 . 1 9 3 
1 . 7 7 3 . 7 7 0 
e 6 5 . 7 7 6 
8 7 4 . 6 6 7 
7 0 0 . 0 3 0 
2 . 0 5 0 . 5 0 9 
7 5 7 . 7 1 6 
87 
7 3 . 9 0 6 
1 . 7 7 3 . 9 3 0 
6 5 3 . 0 ? ? 
5 7 3 . 7 4 1 
7 9 . 7 9 1 
7 . 7 9 2 
1 . 8 9 8 . 7 5 4 
7 . 0 6 5 . 0 0 3 
1 . 3 3 5 . 0 4 1 
3 . 0 6 6 . 1 3 4 
7 . 0 6 5 . 7 8 7 
1 . 1 0 7 . 1 4 3 
4 7 . 0 1 8 
1 7 4 . 7 3 1 
3 . 5 1 7 
7 0 1 . 3 3 9 
3 9 5 . 5 7 9 
1 7 7 . 8 7 5 
4 6 5 . 6 1 0 
4 1 5 . 9 8 0 
5 9 . 6 7 0 
3 6 2 . 5 3 9 
6 8 7 
2 0 . 4 2 0 
1 9 5 . 3 7 8 
2 0 8 . 5 6 9 
7 8 . 0 3 1 
1 0 5 . 4 5 6 
3 9 . 1 9 6 
1 0 3 . 6 1 0 
9 9 . 3 9 1 
9 8 . B 2 2 
1 0 6 . 8 8 9 
2 7 . 7 7 B 
2 . 6 1 9 
3 8 . 8 4 1 
5 . 4 1 2 
4 4 . 8 2 3 
1 3 . 2 7 1 
1 . 6 0 3 
97 7 
7 . 5 0 9 
7 . 7 4 6 
4 . 9 7 4 
3 . 7 9 3 
5 . 1 3 0 
1 . 5 8 7 
4 . 4 6 0 
3 . 6 4 3 
1 0 8 . 9 0 8 
7 . 9 3 1 
507 
4 . 9 5 6 
1 . 0 9 1 
7 . 9 8 6 
7 . 6 5 5 
8 1 . 7 3 6 
1 3 9 . 0 9 8 
7 7 9 . 6 0 1 
9 5 . 0 6 6 
1 9 . 8 1 4 
7 7 4 
9 1 6 
6 4 1 
6 . 7 3 ? 
1 7 . 3 3 5 
1 . 7 7 3 
3 . 8 7 6 
1 7 . 0 4 2 
8 5 . 9 1 7 
8 7 . 7 5 ? 
5 . 2 0 0 
7 0 3 
1 1 . 6 0 8 
4 1 . 0 7 4 
7 3 0 
1 . 9 2 ? 
96 7 
6 ? . 1 4 0 
9 7 . 7 3 8 
8 1 9 
9 6 ? 
3 4 ? 
6 . 5 5 9 
3 9 . 3 7 ? 
2 1 5 . 4 5 0 
9 . 8 7 7 
2 . 4 7 7 
9 7 0 
3 2 0 
6 0 . 4 4 1 
3 3 . 9 0 4 
4 9 . 5 4 4 
10 
4 8 . 8 3 5 
2 8 . 9 3 7 
7 0 . 0 1 1 
6 . 8 3 7 
7 0 3 . 9 9 0 
6 0 7 . 7 0 4 
1 5 7 . 7 1 8 
3 1 8 . 7 9 9 
3 4 . 7 7 9 
5 3 . 7 6 0 
4 . 4 6 8 
7 3 . 1 6 0 
Indices 










































1 3 4 
113 











1 2 6 
ioe 2 2 9 
109 
85 
















2 4 2 













3 5 5 
33 
1 7 0 
123 
2 2 7 
113 
305 
2 1 1 















3 4 3 
6 7 
i m p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 E U A 
6 . 7 1 3 . 6 8 6 
3 . 5 2 1 . 3 2 1 
3 . 1 9 2 . 3 6 5 
1 . 9 5 9 . 4 6 6 
9 0 7 . 7 7 6 
4 1 3 . 2 1 5 
2 9 2 . 1 6 8 
3 4 6 . 2 7 7 
9 1 0 . 3 3 2 
4 9 . 8 5 1 
1 
5 . 2 4 5 
8 5 5 . 2 3 5 
3 2 2 . 5 6 9 
2 5 4 . 9 9 6 
7 7 . 5 7 3 
8 C 9 . 5 7 4 
7 3 7 . 3 9 5 
5 7 7 . 6 5 7 
1 . 0 1 5 . 7 3 6 
7 9 7 . 9 8 1 
7 1 . 1 8 0 
7 2 . 0 9 8 
1 . 2 7 0 
1 0 8 . 1 7 2 
1 9 2 . 8 0 7 
9 1 . 1 6 5 
2 2 1 . 1 2 7 
2 7 2 . 5 6 6 
2 0 . 6 6 9 
1 1 1 . 6 1 3 
1 4 . 2 3 9 
1 2 7 . 6 2 9 
1 2 2 . 2 2 8 
3 7 . 4 7 1 
3 5 . 5 3 4 
7 6 . 1 5 2 
5 5 . 1 4 0 
5 7 . 0 4 1 
5 7 . 9 3 1 
1 2 . 8 9 6 
302 
1 2 . 5 7 2 
39 9 
1 3 . 1 4 6 
7 . 1 0 3 
4 6 
25 
1 . 9 9 6 
1 . 7 6 1 
1 . 5 7 8 
95 
552 
1 . 3 0 9 
2 . 9 7 3 
50 3 
3 
1 . 4 2 4 
42 3 
1 . 1 4 3 
8 5 9 
3 1 . 6 7 5 
7 2 . 9 0 4 
2 5 6 . 8 5 5 
3 5 . 3 3 3 





5 . 0 7 1 
20 5 
3 . 3 7 1 
2 . 3 0 2 
4 5 . 5 0 3 
3 8 . 6 2 8 
2 . 0 2 5 
223 
8 . 2 0 0 
1 3 . 3 2 9 
4 3 6 
5 7 1 
106 
4 6 . 7 9 9 




4 . 1 9 5 
1 6 . 7 7 7 
6 2 . 1 0 8 
9 8 7 
1 . 0 8 2 
689 
152 
3 0 . 8 1 9 
1 9 . 5 3 7 
1 6 . 6 6 5 
7 
2 3 . 5 5 3 
1 6 . 8 9 1 
2 2 . 7 2 2 
4 . 8 2 3 
1 1 0 . 1 1 2 
2 5 7 . 7 2 5 
8 Θ . 6 4 7 
2 1 3 . 3 4 7 
1 4 . 8 2 2 
1 5 . 5 0 0 
148 








1 2 9 
1 1 6 
1 6 9 
1 3 6 
1 18 
1 2 0 
138 
1 2 1 
123 
1 0 0 
120 
1 1 5 
1 1 2 





1 2 7 
1 4 0 
1 3 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 1 6 
1 3 0 
1 6 9 
1 3 1 
1 2 5 
118 
89 
1 4 1 
1 1 8 
135 
128 




1 7 7 
3 7 8 
NS 
17 
1 3 1 
NS 
108 
2 7 9 
1 9 1 
19? 
49 
1 3 1 
75 
2 0 4 
1 6 4 
1 0 9 
1 7 8 
1 2 5 
2 0 9 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 5 




4 6 6 
8 4 9 
9 5 
1 2 3 
98 
119 
2 5 1 
155 
2 8 9 
4 6 4 
53 
34 
1 0 1 




1 4 5 
118 
1 7 1 
9 2 
2 3 4 
2 0 5 
3 3 8 
2 0 3 
3 3 5 
151 
1 5 7 
3 4 5 









1 1 7 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 3 5 2 . 7 1 4 
2 . 9 8 1 . 7 8 8 
1 . 3 7 C . 9 2 6 
9 6 3 . 4 8 6 
3 1 2 . 5 5 5 
2 C 6 . 6 9 9 
2 2 5 . 3 9 4 
l i e . β 4 0 
3 6 6 . 0 8 4 
4 5 . 4 1 C 
4C 
1 6 . 5 2 C 
3 2 0 . 1 1 4 
1 1 6 . 7 7 5 
5 2 . 2 ? 3 
7 4 . 5 5 ? 
4 . 5 7 9 
7 6 8 . 6 8 5 
2 0 7 . 3 2 3 
1 . 0 3 4 . 4 9 7 
7 C 7 . 7 2 2 
2 3 4 . 7 4 5 
9 . 5 5 2 
1 5 . 2 6 3 
3 1 5 
2 9 . 0 8 0 
7 9 . 7 7 1 
4 C . 2 3 5 
I C I . 9 7 5 
4 1 . 5 5 5 
1 5 . 6 2 0 
1 5 5 . 1 8 4 
5 3 7 
6 5 7 
» . 3 0 5 
3 6 . 2 5 3 
5 . 6 4 3 
1 6 . 8 6 5 
1 3 . 0 7 4 
1 0 . 6 2 0 
l ì . 6 6 5 
9 . 7 6 0 
2 1 . 6 0 1 
6 . 2 8 7 
34 3 
1 8 . 2 2 1 
3 . 5 0 9 
1 6 . 7 7 0 
1 . 8 5 8 
7 5 4 
1 
2 . 7 6 9 
2 5 e 
7 9 8 
4 . 3 4 4 
4 3 9 
3 . 2 6 C 
5 5 8 
7 . 4 1 7 
78 
5 0 1 
1 . 0 6 7 
13 
1 . 5 7 2 
5 . 9 2 9 
1 7 . 9 9 2 
9 . 7 2 0 
2 0 0 . 5 5 1 
2 4 . 8 4 3 
4 . 2 2 5 
15 
2 
1 7 1 
3 . 4 9 1 
1 . 9 7 0 
52 
1 . 9 7 8 
1 2 . 0 9 5 
1 4 . 3 7 4 
2 . 5 8 3 
112 
1 . 148 
4 . 3 9 4 
6 
1 . 1 0 4 
51 
3 . 5 5 2 
1 4 . 6 3 4 
14 
9 3 2 
19 
5 2 9 
5 . 9 7 3 
6 8 . 9 7 1 
1 . 7 2 5 
3 8 9 
118 
146 
7 . 5 5 7 
7 . 4 1 6 
1 5 . 5 7 7 
1 1 . 0 0 8 
4 . 3 7 4 
2 2 . 5 B 1 
1 . 7 7 4 
2 7 . 9 3 9 
9 9 . 2 2 6 
2 5 . 1 7 4 
2 4 . 9 7 C 
1 0 . 8 0 2 
9 . 0 4 6 
8 4 8 
1 6 . 3 9 0 
Indices 77/ 
/76 
1 2 0 
117 
1 2 7 
1 2 1 
12C 
132 
1 1 0 
1 2 5 
144 
1 0 7 
2 0 0 
69 
1 6 6 
126 











1 6 5 




1 7 1 
134 
85 




1 6 4 
1 ? 7 
86 
1 6 0 
173 
1 7 0 
7 6 9 




3 0 5 
4 6 0 
3 3 
°9 9 6 1 
75 
1β? 
5 0 5 
10? 







2 0 3 
123 
9 7 




4 6 ? 







7 4 3 
53 






7 0 0 
9 5 0 
7 94 
119 




7 6 3 
7 4 8 
7 9 1 
153 
1 17 
7 6 5 
115 
63 
1 8 ? 
1 2 8 
179 
168 
1 2 4 
126 
1 4 0 
59 
Ital ia 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 0 4 . 6 1 4 
1 . 0 8 6 . 4 1 9 
8 1 6 . 1 9 5 
5 C 5 . 1 C 4 
1 7 7 . 7 7 1 
1 1 5 . 3 1 1 
1 2 2 . 1 1 0 
8 9 . 9 1 2 
2 2 7 . H C 
7 8 . 3 8 7 
45 
1 . 5 0 7 
1 9 6 . 7 7 1 
8 3 . 9 5 7 
6 9 . 7 7 2 
1 4 . 1 8 5 
26 
3 6 6 . 3 4 8 
1 5 1 . 1 1 1 
7 1 . e e s 
3 8 2 . 6 8 C 
1 C 7 . 9 0 5 
3 . 0 1 6 
5 . 4 7 4 
56 
1 1 . 0 8 0 
3 8 . 0 5 4 
6 . 4 6 9 
6 1 . 9 3 6 
5 4 . 0 5 2 
6 . 1 2 4 
3 0 . 5 1 6 
3 
5 5 6 
3 7 . C 1 3 
2 5 . 3 3 9 
2 1 . 4 4 8 
1 2 . 8 1 9 
5 . 8 4 9 
6 . 2 4 5 
1 3 . 5 9 3 
9 . 5 6 1 
1 3 . 9 1 2 
7 . 4 4 1 
332 
2 . 1 6 2 
1 . 3 3 6 
1 . 7 6 8 
1 . 5 5 8 
2 
8 
6 3 9 
1 
1 . 3 6 1 
5 5 8 
4 4 
26 
2 5 6 
6 . 7 2 5 
1 . 7 3 4 
852 
155 
2 2 2 
1 4 . 6 6 4 
1 6 . 1 1 8 
1 0 9 . 5 4 1 
1 2 . 5 6 9 
6 . C 2 3 
1 0 5 
3 7 9 
3 1 2 
2 . 6 8 6 
2 . 8 3 1 
6 2 2 
2 72 
5 . 2 C 0 
1 3 . 2 0 0 
2 1 . 5 7 4 
5 9 1 
3 3 4 
6 0 5 
1 7 . 5 4 9 
22 
105 
7 7 3 
2 . 3 1 5 
4 . 6 2 3 
62 
6 
6 8 5 
1 1 . 1 6 9 
2 3 . 7 9 3 




1 0 . 6 9 1 
4 . 7 9 7 
7 . 7 7 6 
4 . 9 4 2 
8 5 5 
1 3 . 8 3 1 
2 8 5 
9 . 4 5 5 
5 7 . 8 7 5 
1 1 . 6 4 6 
1 3 . 8 5 9 
3 . 3 2 9 
1 2 . 5 6 3 
3 . 3 5 6 
1 . 6 6 2 
Indices 77/ 
/ 7 6 
131 









2 3 7 
77 
1 5 3 
1 0 7 
1 0 4 
124 
137 
1 4 1 
1 4 7 
1 0 9 





2 β 9 
130 
1 4 7 
125 
137 
1 2 β 




1 1 8 
2 0 7 
120 
1 0 1 






2 2 0 
21 
4 7 4 
152 
7 
2 0 0 
138 
100 
1 2 5 
126 
8 8 0 






9 2 5 
80 
1 7 1 
122 
1 0 7 
116 






1 0 9 
3 1 9 
113 
157 
2 1 6 
3 8 0 
167 




1 4 1 
1 7 0 
6 8 9 
6 0 
1 8 0 
153 
1 3 0 
1 4 1 
54 
2 6 7 
767 
3 5 0 
NS 
58 
5 9 5 
1 3 5 
122 
3 5 6 
173 
1 5 1 
118 
156 
1 5 1 
4 6 7 
8 3 9 
75 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SENEGAL 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GABON 
CCNGO 
Z A I R E 
KENYA 
OUGANDA 




Z 4 M B I E 
R E P . A F R I Q U E DU SUD 





H A I T I 





B R E S I L 
C H I L I 





L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B I E SAOUDITE 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB. U N I S 
AFGHANISTAN 





B I R M A N I E 
THA ILANOE 




P H I L I P P I N E S 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
C o d e 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1977 
Or ig in 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 0 0 
ou 0 1 2 
1 0 0 
u i 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
? 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 1 3 
0O4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0O6 
0 7 4 
0 7 8 
03O 
0 3 ? 
0 ' 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 . 
' Π 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 Ό 
2 4 8 
? 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 7 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 03 
7 06 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 4 
77B 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 4 
8 09 
GRAND TOTAL 
I N T R 4 - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
US« AND CANAOA 





OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
F Í S T E R N EUROPE 





F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 






E I N L A N D 
SWITZERLAND 
A U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
4NO0RR4 




S O V I F T UNION 
GFRM4M DEM. R F P . 
P 0 L 4 N D 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNG4RY 
R 0 M 4 N ! » 
B U L G 4 R I 4 
» L B 4 N I 4 
MOROCCO 
4L GER 14 
T U N I S « 
EGYPT 
SENFG4L 
S I E R R 4 LEONE 
L I B E R I 4 
IVORY C 0 4 S T 
GH4NA 
Ν I G F R I A 
CAMEROON 





T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCÍR 
M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
R F P . SOUTH AFRICA 





H A I T I 





B R A Z I L 
C H I L E 





L F B 4 N 0 N 
SYR I « 
IRAN 
ISRAEL 
S « U D I ARABIA 
BAHRAIN 
UNITEO ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 





T H 4 I L 4 N D 
I N D 0 N F S I 4 
MALAYSIA 
BRUN F l 
S INGAPORE 










NEW C A L E D O N I A , D E P . 
Neder lanc 
1 0 0 0 U C E 
FACTURES 
2 . 7 9 0 . 0 9 5 
2 . 0 2 5 . 7 0 5 
7 6 4 . 3 9 0 
4 4 8 . 1 3 4 
1 9 3 . 9 6 3 
7 1 . 6 8 6 
1 7 4 . 0 0 9 
5 8 . 4 7 6 
2 4 0 . 8 2 2 
e . 6 75 
1 
94 
2 3 2 . 0 5 2 
7 5 . 4 3 1 
6 7 . 9 1 4 
7 . 5 1 7 
1 9 9 . 4 7 5 
4 1 2 . 8 1 2 
1 . 0 6 2 . 3 1 6 
1 5 5 . 9 9 6 
1 7 0 . 0 8 6 
5 . 7 5 5 1 9 . 2 6 5 
1 . 0 5 9 
3 8 . 6 8 3 
5 4 . 8 7 7 
2 2 . 2 1 2 
3 9 . 3 0 5 
' 1 . 8 6 4 
5 . 9 6 3 
7 9 . 8 7 4 
7 7 3 
1 7 . 3 7 2 
1 6 . 4 7 6 
7 . 1 9 1 
1 8 . 0 0 9 
1 0 . 6 9 7 
6 . 9 2 8 
1 1 . 0 4 4 
9 . 9 4 6 
9 . 4 5 9 
2 1 4 
1 . 6 1 7 
1 . 7 2 4 
9 0 
8 . 2 9 1 
9 0 9 
9 0 0 
9 7 5 
9 
4 86 




4 1 0 






1 . 8 6 5 
6 . 6 0 7 
1 1 3 . 5 7 3 
1 0 . 4 3 6 
2 . 2 1 0 
1 9 6 
37 
1β 
1 . 6 4 2 
4 3 2 
1 6 4 
1 9 5 
7 . 5 0 8 
2 . 2 5 8 
1 
34 
1 . 3 1 5 




6 . 6 2 9 
2 4 . 4 1 7 
1 8 7 
129 
1 . 0 0 9 
3 . 3 8 9 
2 4 . 2 6 7 
7 9 9 
8 7 8 
22 
8 . 6 3 4 
2 . 0 0 3 
5 . 2 1 5 
3 
6 . o e i 
4 . 6 4 B 
6 . 7 4 6 
6 3 2 
4 0 . 9 7 9 
4 8 . 4 1 4 
2 3 . 6 9 8 
4 3 . 6 1 4 
4 . 9 3 2 
3 . 4 0 8 
4 7 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 9 
113 
1 3 5 
1 2 9 
119 
1 4 3 
1 2 7 
1 6 1 
1 5 9 
7 9 
2 3 5 
1 6 6 
1 1 1 
1 1 8 
7 0 
1 1 6 
85 
1 2 4 
1 3 0 
1 2 7 
1 7 0 
132 
NS 




1 7 9 
1 0 7 
1 3 4 
1 8 5 1 3 9 
1 5 0 
188 
1 6 1 
118 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 9 
89 
6 1 
1 4 0 
7B7 
7 5 7 
















3 0 0 
3 0 0 
1 6 7 
1 3 0 








4 6 4 
1 6 8 
71 
NS 
1 7 8 
2 6 5 
3 6 9 
28 
2 30 




2 6 5 
146 
3 8 3 
1 0 1 
MS 
2 4 4 
4 0 9 
54 1 
3 6 9 
168 
5 2 9 
7 0 
6 2 
1 5 1 
160 
130 




B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
2 . 8 1 6 . 5 3 0 
2 . 0 8 5 . 3 7 8 
7 3 1 . 1 5 2 
3 9 8 . 0 1 1 
1 3 1 . 6 5 5 
5 8 . 6 6 5 
1 1 0 . 9 6 6 
8 6 . 5 2 5 
2 8 6 . 1 6 1 
1 1 6 . 3 9 3 
4 0 
1 6 9 . 7 2 3 
5 4 . 2 9 0 
4 8 . 8 3 6 
5 . 4 5 4 
2 . 6 8 7 
5 2 2 . 8 5 7 
4 7 7 . 9 7 6 
5 8 6 . 6 4 1 
1 9 0 . 8 3 2 
2 9 6 . 4 2 6 
2 . 5 1 5 
8 . 1 3 1 
8 1 7 
1 4 . 3 2 4 
3 0 . 0 7 0 
1 7 . 7 4 4 
4 5 . 4 6 7 
1 5 . 9 3 9 
7 . 2 9 4 
3 5 . 3 5 2 
1 4 7 
3 . 7 5 5 
5 . 0 6 0 
8 . 2 7 3 
6 . 2 7 8 
2 2 . 2 2 5 
9 . 5 6 6 
3 . 6 6 5 
5 . 9 3 5 
2 . 4 9 4 
3 . 9 8 6 
9 4 0 
25 
4 . 162 
79 
4 . 8 2 8 
1 . 8 4 3 
l 
2 
7 . 4 6 6 
1 . 3 5 6 
1 . 1 6 3 
53 
99 
1 . 1 0 4 
3 3 8 
1 . 1 1 0 
9 0 . 5 4 1 
60 3 
3 
1 . 5 2 1 
44 7 
1 5 . 3 4 0 
3 3 . 7 4 9 
9 9 . 0 8 1 
1 1 . 8 9 5 
1 . 7 4 6 
38 
1 3 6 
109 
51 
8 7 1 
4 6 2 
4 9 
7 . 3 6 7 
7 . 6 1 1 
1 0 . 9 1 8 
3 4 0 




2 . 8 4 5 




1 4 1 
2 . 0 1 4 
3 6 . 3 1 1 
5 3 5 
9 4 
17 
2 . 5 4 0 
5 1 
4 . 3 1 1 
3 . 2 5 1 
2 . 1 6 9 
4 . 1 3 1 
1 . 3 2 3 
1 5 . 5 0 5 
3 9 . 4 6 4 
8 . 5 5 3 
2 2 . 5 0 9 
8 9 4 



































5 4 4 














3 6 4 
260 
100 







































3 0 4 
2 0 0 
MS 
121 












5 4 3 
53 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 UCE 
3 . 9 6 0 . 5 8 1 
1 . 3 3 7 . 3 4 5 
2 . 5 2 3 . 2 3 6 
1 . 7 3 0 . 0 1 8 
72 7 . 0 5 8 
7 7 . 4 6 5 
4 5 4 . 6 6 4 
4 7 C . 8 3 1 
6 2 2 . 4 6 2 
6 5 . 5 8 5 
6 . 0 3 1 
5 5 1 . 34 6 
1 7 0 . 7 1 6 
1 5 6 . 7 4 4 
1 3 . 9 7 2 
4 5 
2 0 5 . 3 9 0 
2 3 1 . 4 7 5 
1 8 3 . 6 8 4 
3 3 6 . 7 1 Θ 
1 9 6 . 3 4 6 
1 3 4 . 4 9 2 
4 3 . 2 4 0 
7 . 3 2 5 
1 1 2 . 6 5 0 
2 0 5 . 2 4 1 
1 6 0 . 3 3 4 
1 1 C . 0 2 B 
8 0 . 4 2 9 
5 1 . 0 5 1 
4 7 . 7 0 5 
4 
I C . 3 7 0 
8 . 4 7 0 
7 . 1 0 3 
3 . 6 3 8 
8 4 . 5 7 9 
1 3 . 1 5 6 
7 0 . 6 0 4 
1 5 . 8 0 ? 
7 . 4 5 4 
1 1 . 3 9 4 
3 . 8 0 4 
1 
20 2 




6 . 0 2 7 
1 . 0 6 4 
180 
2 . 5 8 9 





6 . 9 8 8 
5 2 5 
155 
2 . 4 6 5 
5 4 
6 4 4 
3 4 . 6 3 8 
3 2 1 . 1 5 0 
3 0 8 . 2 3 0 
1 4 6 . 4 3 4 




6 . 3 8 1 
1 . 9 3 1 
19 
1 . 6 0 5 
1 0 . 4 B 7 
1 9 . 1 7 6 
2 2 . 3 9 8 
1 . 8 1 9 
13 
336 
5 . 7 0 1 
1 . 5 6 7 
100 
16 
5 . 5 7 9 
2 2 . 4 3 3 
2 . 6 9 7 
2 5 4 
3 9 7 
1 . 2 0 3 
1 5 . 2 1 4 
6 9 . 0 3 3 
2 . 8 6 1 
2 . 8 5 9 
56 
322 
9 . 8 8 1 
4 4 7 
2 3 . 2 3 8 
4 . 0 9 9 
1 9 . 3 2 3 
9 . 2 2 3 
1 3 . 2 7 4 
6 7 6 
6 5 . 6 7 5 
1 1 4 . 6 7 6 
4 7 . 4 5 0 
1 7 2 . 6 5 9 
3 . 6 4 4 
3 2 . 7 1 9 





/ 7 6 
1 1 1 
128 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 1 
118 
1 1 1 
1 2 7 






1 2 6 
1 9 4 
1 1 5 
1 1 4 
124 
12Θ 
1 2 1 
1 7 6 
1 2 5 
1 2 6 
114 
114 
1 2 3 
98 
1 1 7 
1 5 1 
1 2 2 
1 3 5 
9 7 
77 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 3 







2 0 7 
112 
1 8 3 
1 0 9 
6 3 
142 













1 3 7 
7 7 6 
132 
2 2 0 
6 9 
2 5 4 
114 
8 
5 2 6 
NS 
1 5 0 
99 
NS 
1 8 6 
85 
3 0 8 
304 
10 
5 3 3 
109 
1 2 4 
NS 
2 7 9 
103 
119 
1 6 3 
89 













1 2 1 
168 
109 
1 0 4 
66 
1 7 0 
6 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
3 2 5 . 3 7 7 
2 6 2 . 2 2 8 
6 3 . 1 4 9 
5 0 . 6 4 4 
2 C . 3 4 7 
3 . 5 6 1 
2 0 . 3 4 2 
6 . 3 9 4 
9 . 7 1 3 
1 8 3 
1 
9 . 5 2 4 
2 . 7 8 6 
2 . 3 2 5 
4 6 1 
6 
7 . 2 9 7 
7 . 7 4 3 
7 . 7 7 3 
1 6 . 4 1 5 
£ . 7 8 3 
2 1 0 . 8 0 1 
1 . 4 1 6 
4 . 0 2 5 
5 . 1 4 4 
5 . 7 8 6 
1 . 6 Θ 4 
2 . 0 7 7 
1 . 6 3 1 






3 2 8 
8 7 0 










1 . 7 6 8 
1 6 . 3 5 8 
1 . 9 6 4 
6 
3 4 
4 0 2 
22 







4 7 2 
9 2 2 
3 
2 1 
3 8 6 
6 0 2 
1 
4 9 6 
1 8 1 
4 3 7 
23 
1 . 2 6 6 
4 . 4 9 0 
1 . 1 2 3 










1 2 1 
1 8 8 
130 









1 4 0 
136 
1 1 5 
142 
128 













1 2 0 
139 
78 
1 6 1 
32 
5 






2 0 0 





















D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
9 3 8 . 7 3 2 
4 3 5 . 4 2 2 
5 0 3 . 3 1 0 
3 5 5 . 1 2 2 
3 1 8 . 2 6 0 
1 5 . 5 0 2 
4 0 . 3 4 9 
2 1 . 0 1 1 
7 4 . 3 1 5 
1 . 0 2 0 
3 1 8 
11 
7 2 . 9 6 6 
3 3 . Θ 7 5 
2 9 . 6 0 2 
4 . 2 7 3 
4 4 . 8 7 7 
3 6 . 7 1 3 
3 3 . 5 3 9 
1 6 5 . 8 8 2 
3 5 . 6 C 4 
9 6 . 6 5 7 
2 . 1 5 0 
2 6 7 
4 5 . 4 8 6 
1 6 5 . 6 2 3 
4 0 . 4 4 6 
2 5 . 2 4 5 
2 7 . 9 2 0 
1 3 . 2 7 3 
9 . 0 6 9 
3 1 6 
3 . 1 2 3 
1 . 6 3 6 
1 . 0 2 1 
2 . 5 0 8 
5 . 8 4 6 
7 . 6 0 9 
6 . 7 4 3 
4 . 8 1 7 
1 . 8 1 4 














2 2 2 
4 6 5 
3 9 . 2 9 1 
1 . 0 5 6 
6 9 6 
9 2 
4 
4 1 8 
59 
3 . 5 9 5 
1 2 2 
2 




4 0 1 
2 . 2 7 5 
7 8 7 
3 6 4 
1 . 5 3 0 
7 . 3 7 3 
4 2 0 
1 4 9 
2 1 
7 
5 . 2 6 6 
14 
2 . 9 0 6 
5 
3 . 4 3 2 
1 . 1 6 0 
4 . 2 1 0 
6 2 
1 5 . 6 9 0 
2 0 . 3 1 5 
3 . 5 1 4 
1 7 . 7 9 6 
2 . 6 5 6 











1 2 1 
145 
1 6 0 
2 7 1 
47 





1 0 6 
119 
118 






1 4 8 
1 1 7 
127 













2 3 7 
169 
7 39 




2 0 9 
82 
2 6 3 
7 9 0 
2 1 9 
















7 4 9 
175 
4 5 ? 




2 3 2 
119 
3 64 






3 7 0 
152 
6 0 
Or i g i ne 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





4 U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
4 U T . CL4SSE 3 
D IVERS NCN CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . O'ALLEMAGIsE 
1 T A L I E 
ROYAUME-UNI 






















A L B A N I E 
MAROC 
ALGERIE 




L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GABON 
CONGO 








R E P . « F R I Q U E DU SUD 





H A I T I 





B R E S I L 
C H I L I 










6 A H R E I N 
EMIRATS A R A 6 . UNIS 
AFGH4NIST4N 
P 4 K I S T 4 N 
INDE 
BANGLADESH 
SRI L 4 N K « 
NEP4L 






P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
J«PON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
M4C40 
4 U S T R 4 L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N 0 U V . C 4 L E D D N I E . D E P 
C o d e 
0 0 0 
O U 






2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN 
C o d e 
β, β : C 
0 0 0 ou 0 1 2 
100 
1 1 1 
I l 2 
1 1 5 
1 9 9 
7 0 0 
? ? l 
? ? ? 
? ? 3 
? 9 9 
300 
3 3 1 ' 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 9 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ' 
0 6 6 1ER 
0 6 0 
0 67 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ' 
' 0 4 
7 0 9 
? f ? 
? ' 6 
2 7 0 
2 7 4 
7 ' 9 
7 4 8 
? 6 8 
7 7 ? 
7 76 
? " 0 
7 B 4 
' 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
357 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 1 
4 0 4 
41 2 
4 1 3 
4 4 η 
4 4 8 
4 6 8 
4 5 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 ? 
5 7 8 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ' 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 1 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
- M A R C H JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
THER M A N U F A C T U R E D C 
GRAND TOTAL 
I N T R A - F C ( F U R - 9 ) 
F X T R 4 - E C ( F U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Õ T H . WFST. EUROPE 
US4 4NC CANADA 





OTHERS CL»SS 2 
CL»SS ' 
EASTERN FUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
M I S C E U A N F O U S 
F R »N C E 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRI «NDS 
E . R . OF GERMANY 







S W I T Z F R L » N 0 
4 U S T R I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
M 4 L T 4 




GEPH4N OEM. R F P . 
POL «ND 
r Z E C H O S L O V A K I A 
HUNG 4P Y 
ROMANIA 
BULGAR ! » 
C Í N A R Y ISLSNOS 
MOROCCO 
«LOEP I « 
T UN I S I » 
t IRY« 
F GYP T 
SIIDSN 
M « U P I T 4 N I 4 
SENEGA! 




B E N I N (DAHOMEY) 




Ζ «IR E 
KENYA 
T A N Z A N I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURI T I US 
ZAMBIA 
R F P . SOUTH AFRICA 







M 4 P T I N I Q U E 
T R I N I D 4 D , T0B4G0 





B R A Z I L 













U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
P A K I S T A N 
I N D ! » 
T H » I L » N D 
I N D O N E S I » 
M » L » Y S I A 
SINGAPORE 






AUSTRAL I » 
NEW ZEALAND 
NEW C » L E D O N I » , D F P . 
FRENCH POLYNESIA 
EUR 9 
1 000 EUA 
¡00DS 
2 5 . 1 3 7 . 6 6 7 
1 3 . 8 6 9 . 6 5 8 
1 1 . 2 4 e . 2 ? 9 
6 . 6 1 9 . 4 7 7 
3 . 3 4 6 . 3 5 5 
8 9 3 . 4 7 1 
1 . 6 7 7 . 9 5 5 
6 0 0 . 7 4 6 
3 . 5 1 3 . 0 6 7 
6 8 4 . 6 4 6 
6 6 . 9 0 3 
4 B . 6 8 3 
7 . 7 1 ? . P 3 5 
1 . 7 1 1 . 5 3 4 
1 . 1 6 7 . 5 2 1 
4 9 . 0 1 3 
5 . 1 5 6 
3 . 0 1 3 . 4 7 5 
7 . 0 4 5 . 1 0 7 
? . ? 7 ' . 3 8 6 
3 . 4 6 4 . 1 4 4 
1 . 7 C 5 . 0 6 9 
1 . 7 3 3 . 0 4 1 
7 4 7 . 3 9 3 
4 1 0 . 0 5 3 
1 6 . 3 7 7 
3 8 e . ? 4 8 
6 9 6 . 1 7 6 
17 9 . 4 8 6 
1 . 7 6 8 . 0 6 7 
6 7 0 . 9 0 3 
1 2 8 . 1 7 8 
3 7 3 . 7 6 6 
1 1 . 6 0 1 
7 6 . 4 5 8 
1 9 9 . 4 5 6 
1 6 5 . 8 9 6 
1 0 3 . 6 4 ? 
5 3 7 . 2 3 ' 
4 5 . 6 0 6 
7 4 4 . 7 7 1 
8 6 . 0 9 6 
9 7 . 9 4 ? 
Π 6 . 8 9 0 
4 6 . 3 7 1 
1 1 . 3 4 1 
9 4 . 4 1 8 
7 1 3 . 6 4 3 
7 5 . 1 3 6 
1 P 3 . 5 6 5 
6 4 . 9 * 9 
? ? . 3 ? R 
9 . 7 39 
7 5 . 8 79 
. 9 . 3 4 6 
5 4 . 8 1 4 
1 7 . 6 0 ? 
1 0 . 4 9 5 
8 . 9 7 1 
7 5 1 . 9 7 5 
7 5 . 6 0 9 
E C . 125 
1 0 . 3 5 4 
3 3 . 3 6 9 
1 4 . 4 7 9 
1 0 . 1 7 Γ 
1 3 . 4 16 
2 1 . 1 IB 
7 . 8 9 2 
1 2 . 1 4 3 
1 4 0 . 5 0 3 
1 . 4 1 9 . 4 8 7 
2 5 9 . 4 6 8 
2 3 . 2 9 6 
1 0 . 0 6 9 
β . 3 2 7 
7 . 6 9 1 
1 7 . 9 1 9 
! 8 . 8 6 1 
1 2 . 2 3 5 
1 2 . 3 6 6 
1 4 . 3 4 3 
1 1 7 . 8 3 5 
8 . 1 7 3 
1 6 . 8 7 ? 
7 5 . 8 7 9 
9 . 7 7 5 
3 1 . 0 5 1 
7 1 . 5 1 8 
3 ! . 8 5 5 
5 9 . 1 7 ' 
1 0 2 . 9 3 7 
2 9 1 . 3 5 4 
1 4 9 . 2 8 3 
1 9 . 3 2 4 
3 0 7 . 1 5 8 
9 5 . 6 5 7 
2 6 . 6 4 7 
? 4 . 6 6 6 
1 0 8 . 6 6 6 
2 ? . 0 4 2 
3 0 . 0 2 ? 
9 7 . 1 7 1 
1 9 . 3 3 4 
3 4 . 8 6 7 
7 0 . 1 9 0 
5 C . 3 1 0 
1 5 . 0 7 4 
3 6 . 5 9 6 
7 2 . 1 5 5 
2 2 0 . 4 6 5 
7 0 . 7 89 
1 2 3 . 0 9 9 
1 9 6 . 7 6 6 
4 1 . 0 1 3 
8 . 5 7 7 
7 . 1 2 5 
Indices 77/ 




1 2 7 
1 3 4 
1 3 5 








1 7 0 
3 0 
1 9 6 
1 1 6 
173 
1 7 5 
118 
134 
1 1 7 
120 





1 4 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 4 7 
159 






1 1 4 
105 




1 4 5 
1 6 0 
11 6 
1 3 7 
99 
1 3 0 
1 0 4 
115 
1 3 6 
1 7 1 
1 1 9 
1 3 1 
1 1 3 
1 3 6 




















1 1 7 
1 8 1 





1 1 3 
1 76 
4 5 ' 
1 2 3 
9 9 
1 7 4 
1 0 9 
1 4 0 


















1 1 0 
84 
1 2 0 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 0 . 6 3 5 . 5 C 8 
4 . 6 5 3 . 9 0 1 
2 . 3 6 7 . 4 3 6 
7 7 3 . 4 7 3 
1 . 1 9 2 . 0 9 7 
3 3 0 . 9 4 5 
2 . 7 1 5 . 6 5 1 
4 7 5 . 1 7 0 
6 7 . 4 7 6 
3 9 . 4 7 7 
7 . 1 3 8 . 6 7 8 
1 . 1 0 1 . 2 7 0 
1 . 0 5 5 . 3 9 5 
4 5 . 8 7 5 
4 . 9 7 9 
7 . 7 5 4 . 1 4 2 
1 . 7 4 9 . 3 9 C 
2 . 0 4 6 . 5 5 7 
3 . 0 5 7 . 5 1 9 
1 . 0 8 3 . 8 0 6 
1 . 0 6 1 . 1 7 0 
4 8 . 1 3 7 
3 1 9 . 1 3 9 
7 . 3 5 1 
2 3 0 . 3 4 4 
4 2 5 . 2 9 0 
1 1 0 . 2 9 6 
3 6 9 . 0 0 0 
6 2 0 . 8 4 5 
9 4 . 3 1 0 
3 1 9 . 3 8 7 
1 1 . 3 0 9 
1 6 . 3 7 2 
1 8 5 . 9 4 2 
1 5 2 . 119 
9 7 . 5 3 6 
4 9 8 . 6 6 0 
2 9 . 6 9 8 
2 1 2 . 7 2 8 
7 8 . 0 2 7 
8 8 . 6 5 0 
9 9 . 6 7 0 
4 3 . 7 6 5 
8 . 3 5 1 
8 9 . 9 2 5 
1 9 6 . 2 4 4 
7 4 . 1 0 8 
• 1 6 0 . 7 6 2 
4 8 . 9 8 4 
1 6 . 0 9 0 
9 . 2 9 2 
2 5 . 5 0 6 
7 . 7 7 7 
5 2 . 7 2 7 
8 . 9 5 0 
8 . 1 8 1 
8 . 3 9 8 
1 3 2 . 3 7 9 
2 8 . 5 3 4 
4 9 . 7 3 0 
1 0 . 2 3 5 
3 0 . 2 2 3 
6 . 1 3 1 
5 . 2 5 5 
1 2 . 7 8 2 
2 1 . 0 1 2 
3 . 5 9 1 
4 . 6 3 0 
B O . 9 7 4 
1 . 0 3 1 . 0 8 3 
1 6 1 . 0 1 4 
2 0 . 3 9 0 
7 . 7 5 ? 
6 . 7 1 7 
6 . 6 1 6 
1 7 . 8 7 3 
1 8 . 7 9 B 
1 . 9 4 8 
1 1 . 4 3 3 
9 . 7 1 2 
1 0 7 . 5 0 0 
6 . 9 8 7 
1 4 . 6 1 1 
5 8 . 3 7 8 
8 . 2 6 5 
7 3 . 2 B 0 
1 2 . 4 3 7 
2 9 . 5 0 9 
5 1 . 6 4 7 
8 5 . 0 0 8 
2 4 4 . 9 6 8 
1 0 4 . 2 2 2 
1 4 . 1 6 3 
2 4 8 . 8 1 9 
7 2 . 1 5 6 
1 0 . 4 7 3 
1 4 . 3 9 3 
6 2 . 2 9 7 
8 . 7 5 7 
2 3 . 3 2 8 
5 7 . 3 7 7 
1 4 . 0 5 5 
2 6 . 8 3 6 
1 0 . 2 5 3 
3 2 . 2 0 2 
9 . 8 3 0 
3 6 . 8 9 6 
1 9 . 7 5 2 
1 5 3 . 1 3 1 
1 4 . 3 0 5 
8 4 . 4 1 9 
6 4 . 9 2 8 
1 1 . 9 1 2 
B . 5 0 3 
7 . 0 0 5 
Indices 77/ 







































































1 1 1 
8 0 
116 












1 2 5 
180 




























e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 0 EUA 
7 . 1 4 6 . 2 7 3 
3 . 7 5 4 . 5 1 0 
3 . 3 9 1 . 7 6 3 
2 . 1 1 4 . 3 4 7 
1 . 3 1 1 . 7 2 9 
3 3 8 . 8 2 7 
3 3 C . 0 3 O 
1 3 3 . 7 6 1 
7 4 4 . 1 7 0 
9 1 . 1 7 4 
1 .48 1 
3 . 3 2 0 
6 4 6 . 1 9 5 
5 3 3 . 1 8 3 
5 0 1 . 4 0 9 
3 1 . 7 7 4 
59 
1 . 0 7 3 . 1 6 3 
6 1 5 . 9 8 4 
1 . 1 0 2 . 5 9 7 
4 2 1 . 2 6 7 
3 4 2 . 0 4 2 
2 0 . 9 5 2 
1 7 6 . 5 0 6 
3 . 9 6 7 
1 1 7 . 3 8 3 
2 7 7 . 8 5 8 
6 1 . 6 4 0 
4 7 8 . 9 5 6 
4 4 1 . 5 5 7 
3 5 . 1 6 9 
1 1 0 . 3 3 6 
47 4 
5 . 9 7 1 
H C . 1 7 9 
7 3 . 3 1 ? 
3 8 . 2 7 0 
2 0 4 . 7 3 5 
I 1 3 . 8 2 9 
5 6 . 2 6 7 
5 0 . 5 5 9 
5 6 . 7 1 8 
1 7 . 7 9 6 
2 . 3 5 3 
8 . 2 3 6 
4 6 . 5 0 1 
1 8 . 9 6 2 
3 2 . 6 5 8 
1 6 . 3 7 3 
4 . 5 1 2 
546 
2 . 3 7 5 
3 . 4 4 0 
2 . 3 5 5 
6 . 0 1 3 
390 
2 . 9 3 6 
4 6 . 4 2 2 
1 . 2 6 1 
1 . 0 1 5 
3 6 7 
3 . 9 3 9 
1 . 8 8 7 
2 . 0 9 6 
6 8 6 
366 
1 . 123 
1 . 9 4 5 
4 0 . 1 4 5 
7 8 3 . 8 1 6 
4 6 . 2 1 4 
9 . 4 7 5 
278 
1 . 0 0 6 




1 . 3 9 6 
3 . 8 1 6 
3 5 . 5 6 2 
3 . 4 5 0 
5 . 3 9 1 
3 0 . 4 2 8 
4 . 9 4 4 
8 . 6 1 0 
2 . 6 3 8 
3 . 2 0 9 
1 4 . 5 8 5 
3 2 . 0 0 5 
1 0 6 . 5 6 8 
2 6 . 5 1 5 
4 . 8 7 ? 
5 9 . 0 3 0 
7 0 . 7 2 5 
3 . 1 4 3 
3 . 3 1 7 
1 6 . 5 4 5 
3 . 2 5 4 
6 . 8 6 0 
1 4 . 4 7 4 
6 . 8 4 6 
1 3 . 6 7 7 
5 . 7 6 9 
1 4 . 4 2 1 
4 . 5 1 2 
2 8 . 1 3 5 
9 . 5 1 2 
5 3 . 9 2 7 
7 . 6 0 3 
1 8 . 0 1 9 
3 4 . 5 7 2 
5 . 1 1 7 
342 
4 0 0 
Indices 77/ 
/76 
1 2 1 
118 
1 2 4 
1 2 6 
1 3 1 
1 2 8 
1 1 9 





1 3 3 
107 
1 2 0 
39 
5 3 6 
113 
1 2 1 
1 2 3 
118 




1 4 1 
1 2 6 
119 
133 
1 3 1 
160 
1 4 6 
1 0 4 
1 5 3 
1 3 1 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 3 
1 3 1 
1 0 6 
1 5 3 
1 9 0 
1 1 6 
93 
95 
7 4 ? 
1 7 1 
1 6 9 
1 1 1 
7 1 ? 
1 0 6 
1 3 5 
124 
93 
2 3 6 
6 4 
1 6 6 
1 3 6 
87 
1 4 7 
7 9 
1 2 1 
73 
1 6 0 
86 
42 
1 6 6 
107 
76 










1 4 1 





1 4 6 
1 5 5 
7 8 5 
1 8 0 
85 
1 3 1 
1 2 0 
1 6 6 
7 0 7 









1 2 0 
1 2 4 
1 9 8 
38 
4 7 3 








1 000 UCE 
4 . 0 7 6 . 4 9 3 
2 . 1 8 3 . 1 5 4 
1 . 8 5 6 . 3 3 9 
8 7 2 . 8 2 0 
3 6 C . 1 7 6 
1 7 1 . 4 4 4 
2 7 8 . 8 7 6 
6 2 . 3 2 4 
8 C 4 . 6 6 8 
2 2 4 . 3 0 1 
5 7 . 5 3 1 
1 7 . 3 0 9 
5 C 5 . 5 2 7 
2 1 7 . 8 4 7 
2 1 1 . 6 5 7 
6 . 1 9 0 
5 
5 1 4 . 1 8 4 
1 9 3 . 1 8 5 
6 1 6 . 5 8 0 
4 1 6 . 4 2 C 
1 9 1 . 5 3 3 
7 . 8 4 7 
4 1 . 4 0 5 
6 4 2 
5 7 . 5 4 2 
5 8 . 1 7 3 
1 6 . 0 6 3 
1 6 8 . 4 7 3 
7 4 . 7 7 1 
2 4 . 5 1 2 
9 3 . 9 5 5 
1 0 . 2 7 6 
1 . 3 5 0 
2 0 . 2 6 3 
2 9 . 5 9 7 
1 5 . 9 4 C 
1 1 1 . 5 3 8 
9 . 5 5 2 
3 5 . 5 7 3 
5 . 1 3 9 
9 . 6 9 4 
2 3 . 3 6 7 
1 2 . 2 3 6 
2 . 3 8 5 
6 3 . 4 5 6 
7 7 . 5 6 5 
3 3 . 3 4 4 
1 7 . 3 0 4 
1 1 . 2 6 9 
3 . 1 7 9 
7 . 9 3 4 
1 9 . 0 1 0 
5 1 1 
3 9 . 2 7 5 
1 . 1 6 2 
5 . 116 
3 . 5 0 e 
2 1 . 0 3 4 
2 2 . 8 8 5 
4 2 . 4 7 1 
8 . 1 1 0 
6 . 0 6 9 
1 . 0 4 2 
1 . 2 3 6 
1 0 . 7 4 9 
1 9 . 3 6 5 
1 . 7 6 9 
1 . 1 1 7 
1 2 . 8 6 9 
2 3 3 . 5 0 6 
4 5 . 3 7 0 
5 . 8 6 4 
179 
1 . 0 7 8 
1 . 1 3 2 
1 6 . 4 0 3 
1 7 . 3 6 8 
303 
1 . 2 6 2 
2 . 3 0 1 
1 5 . 1 3 2 
1 . 0 2 3 
5 . 9 6 5 
1 5 . 8 9 5 
1 . 6 2 1 
5 . 9 6 7 
2 . 8 5 8 
1 0 . 4 1 4 
1 2 . 7 5 5 
2 3 . 5 0 9 
3 8 . 3 3 5 
1 6 . 4 1 6 
2 . 7 6 4 
3 7 . 7 6 3 
1 0 . 2 1 6 
1 . 9 5 β 
5 . 2 7 3 
1 3 . 3 1 3 
2 . 5 6 1 
7 . 2 4 9 
4 . 4 6 1 
1 . 6 8 8 
6 . 2 1 1 
1 . 3 4 0 
5 . 1 9 8 
3 . 7 3 6 
4 . 5 7 5 
6 . 4 7 8 
3 6 . 1 9 9 
4 . 7 7 8 
1 3 . 9 9 3 
1 1 . 6 8 7 
1 . 5 6 9 
7 . 5 6 2 




1 2 2 
1 2 0 
130 
137 






1 0 5 
114 
1 0 7 
1 3 1 
15 
ICO 
1 2 1 
1 1 6 
117 
142 
1 1 9 
1 1 1 
129 
126 
2 9 2 
110 
1 2 1 
1 3 4 
1 3 5 
99 
144 
1 5 6 
148 
153 
1 1 6 
116 
136 
1 2 6 
IOC 
7 4 
1 2 0 
172 
2 6 8 
1 3 8 
1 6 7 
ICO 
85 
1 0 6 
76 
6 2 1 
59 
112 
1 3 1 
1 1 6 
72 









1 8 1 
119 
109 










1 1 1 








1 7 4 




1 4 7 
1 6 1 
2 5 1 
1 6 7 
1 7 8 
4 6 8 
9 8 
35 
2 2 1 
9 3 
1 1 0 
109 
1 0 7 
142 





1 3 5 
1 3 0 
1 2 4 
86 
118 
I tal ia 
1 0 0 0 E U A 
3 . 5 C 8 . 9 6 9 
2 . 1 1 4 . 9 7 2 
1 . 7 5 3 . 9 9 7 
8 6 4 . 9 2 5 
3 4 3 . 4 3 1 
1 3 7 . 4 3 0 
3 2 5 . 7 4 3 
7 8 . 3 2 1 
6 5 7 . C 3 5 
7 1 . 6 0 3 
2 . C 0 7 
4 . 6 7 9 
6 1 8 . 7 4 6 
2 0 7 . 5 3 4 
2 0 3 . 3 8 5 
4 . 1 4 5 
4 . 5 C 6 
6 4 6 . 6 1 9 
1 7 7 . 6 9 9 
1 5 3 . 1 0 9 
5 2 9 . 3 6 0 
1 6 9 . 7 3 9 
8 . 1 1 8 
3 0 . 3 2 8 
728 
1 4 . 3 3 9 
4 3 . 4 7 3 
1 1 . 9 2 5 
1 6 0 . 4 6 1 
1 0 1 . 2 5 0 
1 1 . 2 5 5 
5 3 . 3 3 9 
3 3 3 
5 . 0 4 0 
3 3 . 9 7 4 
2 8 . 1 7 2 
1 6 . 2 9 5 
1 2 0 . 4 0 1 
7 . 5 4 0 
3 0 . 0 5 6 
7 . 3 3 4 
1 5 . 3 7 5 
1 0 . 4 1 2 
1 0 . 9 7 0 
2 . 2 6 7 
1 0 . 8 2 5 
4 2 . 6 0 8 
1 0 . 6 3 9 
1 0 3 . 4 1 5 
1 4 . 9 9 2 
6 . 3 4 3 
4 1 3 
2 . 4 4 1 
1 . 2 6 1 
6 . 2 4 0 
7 2 8 
2 5 2 
2 4 6 
3 3 . 0 1 3 
2 . 3 3 4 
3 . 0 8 6 
9 4 7 
1 . 9 8 9 
1 . 9 0 5 
3 1 8 
5 4 0 
7 6 6 
2 1 4 
s e e 
1 4 . 9 9 3 
2 8 0 . 1 5 9 
4 5 . 5 9 4 
2 . 5 9 8 
2 6 7 
1 . 8 6 7 
2 . 0 8 2 
4 8 6 
514 
4 7 3 
3 . 4 3 6 
2 . 2 9 5 
4 7 . 3 3 3 
1 . 7 2 4 
1 . 5 6 4 
6 . 4 4 2 
7 6 8 
6 . 6 4 2 
4 . 9 3 6 
1 2 . 4 8 9 
1 8 . C 8 5 
2 0 . 9 8 0 
6 6 . 3 5 9 
1 5 . 2 6 3 
4 . 6 1 8 
1 1 2 . 1 4 9 
3 2 . 8 4 9 
3 . 2 5 e 
3 . 4 3 2 
2 2 . 0 5 9 
1 . 5 4 1 
5 . 4 7 8 
1 . 3 3 6 
2 . 2 7 9 
2 . 6 4 3 
6 1 7 
5 . 2 4 1 
8 8 8 
1 . 8 6 5 
7 6 2 
3 9 . 5 6 1 
1 . 1 0 7 
1 5 . 1 6 0 
2 2 . 1 0 7 
1 . 6 4 0 
3 7 7 
2 6 0 
Indices 77/ 
/76 
1 3 1 
1 2 5 
138 
132 
1 4 1 
1 2 9 











1 2 6 
1 3 0 
1 2 9 
123 
1 2 1 
155 
127 
2 7 5 
1 2 7 
131 
1 3 9 
1 5 1 
1 3 5 










1 5 1 
1 3 7 
1 1 0 
1 3 9 
1 2 0 
1 6 4 
2 0 1 
1 8 9 
1 3 8 
79 
1 9 0 
2 8 1 
1 2 8 
172 
1 9 5 
88 
1 0 5 
1 5 4 
2 2 2 
1 7 1 
3 7 5 
17 
4 7 
2 0 5 
1 0 1 
2 9 3 




1 3 4 
1 1 9 
77 
1 6 6 
188 
1 4 1 
1 1 3 
1 4 9 
1 2 3 
2 0 9 
1 9 7 
2 3 7 
1 6 6 
9 6 
4 9 
4 8 0 
9 0 
2 0 9 
5 6 1 
1 3 6 
2 0 7 
1 5 8 
9 1 
2 1 0 
2 7 1 
1 8 8 
2 3 1 
1 6 7 
1 5 3 
2 4 3 
4 2 2 
1 6 7 
2 1 3 
1 6 6 
54 
1 0 7 
112 
16 
1 6 5 
128 
1 5 5 
176 
1 2 3 
1 4 8 
79 
141 
D e s t i n a t i o n 
MONOE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CL4SSE 1 
4ELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
» U T . CLASSE 3 
O IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUD4N 
M 4 U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N ( D 4 H 0 M E Y I 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 R D 4 N I E 




EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
T H 4 I L 4 N 0 E 
I N D O N E S I E 
M 4 L 4 Y S I 4 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
28 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH JAN. -MARS 
1977 
Des t i na t i on 
6, 8 : A U T R E S PRODUITS M A N U 
0 3 0 
O U 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
Π 6 
1 9 9 
7 0 0 
2 ? 1 
2 2 ? 
? ? 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 ' ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
O 'O 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ' 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 ? 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 4 8 
7 4 9 
2 7 ? 
? 7 6 
2 9 0 
2 9 4 
' 3 R 
3 0 ' 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 1 
4 04 
4 l ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 8 
4 6 . ' 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 1 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 7 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 4 ' 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 01 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 ? 
GPANO TOTAL 
I M T R » - E C I E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CL4SS 1 
EFT4 
O T H . WFST. EUROPE 
USA «NO CANAOA 





OTHERS CL4SS 2 
CLASS 3 
F4STERN EUROPE 





P . P . OF GERMANY 
I T A L Y 






E INL AMD 
SWITZERL4ND 
4 U S T » I 4 
PORTUGAL 







GERMAN OEM. R F P . 





CAN4RY I S L 4 N 0 S 
MOROCCO 
4 L G E R I A 
T U N I S I A 
I I R Y 4 
EGYPT 
SUD4M 
M4UR I T A N I A 
SENEGAL 









Z A I R E 
KENYA 
T A N Z 4 N I 4 
M AD«OSS C AR 
RFUNION 
M A H R I T I U S 
Ζ «MB!« 
R E P . SOUTH « F R I C 4 







M A R T I N I Q U E 
T R I N I D « 0 , TOBÍGO 





B R A Z I L 







' S R A F L 
JORDAN 
SAUDI 4 R 4 B I 4 
KUW4IT 
B 4 H R 4 I N 
0 AT AR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
Q MA M 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
INDOMFSIA 
M A L A Y S I A 
SINGAPORE 





AUSTR 4L 14 
NEW ZEALAND 
NCW C « L E D 0 N I 4 , D E P . 
FRENCH POLYNESIA 
Nederlanc 
1 000 UCE 
FACTURES 
2 . 0 0 9 . 7 0 1 
1 . 6 5 5 . 7 2 2 
4 5 2 . 9 7 9 
2 6 5 . 5 0 8 
1 4 3 . 1 1 0 
4 3 . 8 2 2 
5 4 . 8 1 2 
2 3 . 7 6 4 
1 4 4 . 5 1 2 
3 5 . 7 C 0 
3 6 1 
4 . 1 5 7 
1 0 0 . 2 9 5 
4 2 . 9 5 4 
4 2 . 4 3 2 
5 2 2 
2 3 6 . 3 2 8 
4 4 1 . 5 1 3 
6 1 C . 9 1 2 
7 9 . 5 6 7 
1 4 7 . 9 0 1 
5 . 9 4 4 
3 4 . 5 5 7 
9 1 2 
2 2 . 2 6 3 
4 5 . 4 6 2 
9 . 2 5 9 
3 5 . 9 0 ' 
2 0 . 6 7 8 
8 . 6 6 3 
1 8 . 8 7 5 
5? 
8 5 6 
1 7 . 9 6 3 
6 . 7 1 1 
4 . 3 4 5 
3 . 6 9 7 
8 . 8 2 9 
1 C . 6 4 5 
4 . 6 6 7 
9 . 9 8 0 
2 . 5 2 6 
1 . 3 4 9 
8 6 6 
1 . 2 8 3 
6 . 3 3 3 
6 . 9 1 0 
2 . 7 2 ? 
1 . 7 9 7 
2 1 9 
65 
3 0 8 
2 . 0 1 ? 
3 . 4 4 5 
4 6 6 
2 . 7 6 4 
1 . 6 6 ? 
1 8 . 3 7 7 
1 . 1 5 8 
4 5 8 
6 6 3 
1 . 1 1 1 
4 3 0 
5C7 
4 7 5 
14? 
1 0 1 
2 9 2 
6 . 9 0 8 
4 7 . 7 7 8 
7 . 0 8 4 
9 55 
4 1 
1 . 5 7 2 
193 
67 
1 3 6 
4 4 6 
3 . 6 2 7 
4 7 3 
1 . 9 0 3 
3 82 
3 4 6 
1 . 1 C 9 
3 1 5 
894 
4 6 7 
36B 
2 . 1 0 8 
2 . 3 4 3 
1 0 . 5 8 6 
1 1 . 6 5 6 
5 1 6 
1 2 . 5 4 4 
2 . 9 1 8 
1 . 5 0 5 
1 . 2 2 0 
4 . 9 6 2 
1 . 0 4 2 
1 . 6 7 1 
7 4 1 l.eoe 2 . 1 2 9 
8 4 9 
2 . 6 5 9 
2 0 9 
3 53 
1 2 1 
7 . 5 5 5 
5 4 7 
6 . 5 4 9 
7 . 6 6 9 








1 1 3 
1 2 6 
1 ? 5 
9 2 
95 
1 3 4 
1 4 ? 
1 7 0 
Θ7 






1 1 ? 




1 3 7 
1 0 6 
1 2 8 
134 
132 
1 1 9 
143 
1 1 8 
6 9 
2 2 4 
139 
102 





1 3 1 
63 
1 3 7 
1 5 5 
100 
6 7 6 
1 4 0 
142 
1 7 5 
1 0 0 
6 0 0 
75 
1 9 9 
159 
32 
1 3 3 
1 4 5 
1 5 9 
174 
4 6 
1 7 5 
3 0 9 
73 
72 
2 6 0 
104 
1 9 0 
75 








7 0 9 
97 
97 
1 1 0 
1 1 9 





1 7 0 
7 1 8 
1 9 4 
4 5 
1 4 7 
1 7 6 
1 2 4 
1 1 6 
3 0 3 
2 1 5 
152 
2 3 6 
1 3 3 
193 
9 4 
2 1 4 









1 1 0 
6 7 
1 1 7 
78 
Belg.-Lux 
1 000 EUA 
3 . 4 9 3 . 0 7 ? 
7 . 5 5 1 . 4 9 ? 
9 4 1 . 5 9 0 
5 1 6 . 3 0 1 
1 9 8 . 9 9 0 
3 1 . 9 0 0 
7 0 7 . 6 3 6 
3 2 . 7 7 5 
3 2 5 . 7 6 6 
4 8 . 7 4 ? 
1 . 0 9 7 
9 . 9 6 ? 
7 6 5 . 8 6 5 
9 9 . 7 5 ? 
9 6 . 5 1 2 
3 . 2 4 0 
? 5 9 
7 9 9 . 0 3 ? 
5 9 7 . 6 6 6 
7 4 0 . 6 6 7 
1 6 4 . 6 5 2 
2 0 9 . 9 5 5 
5 . 2 7 6 
3 4 . 3 4 4 
1 . 112 
1 8 . 8 1 7 
5 5 . 3 0 4 
1 1 . 2 0 9 
7 5 . 2 0 8 
2 2 . 6 3 9 
1 4 . 7 1 1 
4 2 . 6 7 8 
273 
3 . 7 0 5 
8 . 5 6 3 
1 4 . 3 7 6 
1 2 . 6 B 6 
5 8 . 2 9 9 
3 . 7 7 7 
1 8 . 6 2 3 
4 . 6 2 0 
4 . 0 4 2 
5 . 6 4 7 
1 . 4 1 4 
4 8 0 
6 . 123 
2 3 . 2 3 7 
4 . 2 6 3 
4 . 6 5 9 
4 . 5 5 3 
1 . 8 3 7 
3 3 4 
1 . 3 7 2 
5 6 3 
1 . 4 1 2 
5 6 2 
159 
146 
1 3 . 5 8 3 
692 
7 . 7 1 0 
1 7 8 
1 5 . 115 
867 
1 . 0 9 8 
3 3 ? 
373 
384 
6 8 8 
6 . 0 5 9 
1 8 5 . 8 7 4 
1 6 . 7 6 ? 
1 . 5 9 8 
6 . 9 8 7 
6 9 4 
6 2 6 
3 2 5 
2 9 8 
1 7 0 
1 . 7 1 2 
8 2 7 
7 . 5 7 0 
40 8 
1 . 3 4 6 
4 . 5 0 4 
6 0 7 
1 . 1 6 7 
1 . 5 3 8 
3 . 0 2 9 
4 . 1 1 4 
6 . 1 7 1 
2 3 . 0 1 0 
3 4 . 3 7 2 
1 . 2 3 3 
2 7 . 3 1 3 
5 . 9 4 8 
5 0 9 
1 . 1 5 1 
5 . 4 1 6 
3 6 9 
2 . 0 7 C 
3 6 . 3 6 5 
1 . 4 3 4 
2 . 1 7 6 
1 . 4 7 B 
4 . 6 3 3 
4 8 5 
2 . 0 1 4 
2 . 8 7 9 
1 5 . Θ 6 9 
2 7 0 
3 0 . 6 9 8 
8 . 9 0 3 
1 . 9 4 4 
153 

















1 3 5 
35 






























3 7 1 
140 
175 













































4 2 8 
1 5 8 
186 
2 1 3 
2 5 8 
55 
194 
















1 000 UCE 
3 . 7 6 9 . 4 7 8 
1 . 3 7 9 . 9 1 2 
2 . 3 8 9 . 5 6 6 
1 . 5 3 7 . 6 0 3 
7 4 1 . 7 3 7 
1 0 6 . 3 3 6 
4 3 2 . 6 6 3 
2 5 6 . 8 6 7 
7 5 7 . 6 7 9 
2 0 3 . 3 0 5 
523 
8 . 7 0 2 
5 4 5 . 1 4 9 
9 3 . 9 8 3 
9 1 . 30 1 
2 . 6 8 2 
305 
2 3 2 . 0 2 8 
2 9 4 . 3 2 3 
2 0 0 . 5 3 9 
2 6 6 . 2 5 7 
1 1 5 . 3 1 7 
1 9 2 . 5 8 5 
e e . 963 
4 . 7 7 1 
7 9 . 9 7 3 
1 4 4 . 5 7 ? 
5 3 . 0 1 9 
3 3 7 . 1 3 1 
4 0 . 16 5 
3 2 . 1 0 6 
5 0 . 4 5 2 
29 4 
9 . 9 4 7 
1 1 . 4 7 6 
1 6 . 6 5 8 
1 5 . 2 0 9 
2 5 . 7 3 6 
1 4 . 3 4 9 
2 7 . 6 1 6 
6 . 4 5 ? 
7 . 6 1 B 
7 . 0 3 7 
2 . 4 6 8 
2 . 7 8 4 
4 . 149 
1 6 . 0 6 4 
905 
2 0 . 6 1 6 
1 4 . 84 9 
6 . 1 4 3 
5 
286 
1 . 3 9 4 
1 . 9 6 9 
8 . 5 2 1 
2 . 3 0 5 
56 3 




3 . 0 1 1 
6 . 1 0 9 
4 . 31 3 
59 5 
101 
4 . 2 6 9 
7 . 2 5 6 
5 7 . 7 1 8 
3 4 4 . 3 3 3 
8 8 . 3 3 0 
2 . 7 1 0 
2 . 0 9 8 
1 . 5 6 6 
1 . 0 2 4 
9 4 
6 1 
1 0 . 0 9 3 
73 5 
4 . 5 0 2 
9 . 6 1 1 
1 . 1 3 2 
2 . 1 1 3 
1 6 . 4 7 5 
1 . 3 9 5 
7 . 4 8 3 
8 . 8 2 1 
2 . 0 4 9 
6 . 7 6 9 
1 5 . 5 5 1 
4 3 . 8 7 6 
4 4 . 0 0 7 
4 . 8 6 1 
5 0 . 1 0 1 
? ? . 7 1 0 
1 5 . 7 9 4 
9 . 7 8 9 
4 5 . 7 1 3 
1 7 . 9 1 5 
6 . 5 4 6 
3 9 . 2 3 4 
5 . 0 6 7 
7 . 9 6 9 
9 . 6 2 0 
1 6 . 9 0 8 
5 . 0 4 B 
1 . 5 8 6 
2 . 1 7 5 
6 1 . 1 2 2 
6 . 2 8 9 
3 7 . 9 4 5 
1 0 9 . 5 3 0 







1 2 5 
1 3 1 
1 2 2 
1 2 4 
1 3 5 
153 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 8 
1 1 4 
76 
9 9 
1 2 0 
110 
1 2 5 
22 
1 3 0 
141 
137 
1 3 0 
1 4 7 
1 1 8 
1 1 4 
1 6 7 
1 2 4 
115 
124 
1 5 1 
1 2 0 
1 4 7 




1 3 3 
2 6 0 
95 
2 5 0 
1 0 6 
102 
1 6 1 
4 1 1 
2 1 1 
1 0 5 
9 ? 
7 0 1 
98 
119 





1 1 9 
98 
1 3 0 
9 4 
1 3 ? 
1 6 7 





4 ' 4 
7 0 6 
1 0 6 
9 0 
95 
1 1 7 
9 9 
27 







3 0 8 
1 3 9 
1 0 9 
73 




1 6 7 
1 8 6 
6 8 
1 1 0 
8 0 
9 9 
2 1 6 
1 54 
1 4 4 
103 
1 3 8 
1 2 8 
103 
1 5 1 
115 
1 3 0 






1 3 9 
1 4 7 
1 1 1 
112 
1 1 4 
1 7 3 
Ireland 
1 000 EUA 
2 2 7 . 4 1 6 
1 7 5 . 7 6 9 
4 7 . 6 2 8 
2 9 . 3 9 1 
1 2 . 3 1 2 
2 . 360 
1 9 . 6 7 9 
5 . 0 4 C 
7 . 1 4 6 
2 . 8 1 7 
2 4 9 
4 . 0 6 0 
1 . 0 9 1 
1 . 0 9 1 
9 . 6 9 3 
3 . 6 2 9 
6 . 7 1 1 
2 1 . 3 9 3 
3 . 4 7 0 
1 3 2 . 8 4 7 
2 . 0 6 1 
22 
5 . 177 
3 . 4 0 1 
6 1 3 
1 . 5 5 6 
1 . 2 0 7 
136 





4 2 7 
1 2 6 
386 





1 0 4 


















1 6 . 6 4 7 













7 1 6 
135 

















7 . 1 6 3 
87 
195 
1 . 8 4 9 









2 4 7 
1 9 5 
1 0 9 
112 
1 6 3 




1 2 8 





1 2 1 
1 9 0 
3 2 
NS 
1 5 1 
2 0 2 





8 8 9 
1 2 9 
NS 
77 
2 7 6 
59 
5» 
4 0 9 






3 4 5 
47 
33 
3 0 4 
1 9 0 
5C0 








7 0 9 
1 15 
1 7 8 
723 
26 
5 6 7 





1 2 5 
?9 
3 7 3 
1 3 0 
143 












2 3 5 
Danmark 
1 000 UCE 
5 0 5 . 4 8 5 
1 7 0 . 1 0 8 
3 3 5 . 3 7 7 
2 6 7 . 5 6 2 
2 3 4 . 8 7 0 
1 1 . 3 0 2 
3 3 . 5 1 6 
7 . 8 5 4 
3 2 . 5 9 1 
3 . 4 0 4 
3 . 9 0 4 
305 
2 4 . 9 7 8 
1 5 . 1 9 0 
1 4 . 7 3 4 
4 5 6 
2 1 
1 7 . 6 1 2 
7 . 7 7 6 
1 8 . 5 7 9 
7 8 . 9 7 5 
6 . 4 6 7 
3 9 . 0 2 8 
1 . 6 7 1 
4 . 1 8 3 
7 2 . 7 5 4 
1 2 2 . 8 6 3 
1 4 . 3 5 8 
1 0 . 4 0 0 
8 . 6 8 6 
1 . 6 2 6 
2 . 3 6 6 
5 
164 
1 . 8 7 8 
9 8 6 
4 70 
7 . 7 1 1 
1 . 1 7 3 
3 . 4 4 3 
5 8 6 





1 . 3 3 9 
117 
2 . 1 6 1 





1 1 5 
113 
7 
to 1 . 1 0 3 










1 . 0 6 4 
2 6 . 4 2 4 
7 . 0 9 2 
104 
116 





1 2 5 
129 
6 3 0 
4 7 
96 
I . C 0 9 
toe 2 6 6 
174 
2 5 5 
5 4 1 
2 . 2 4 3 
2 . 167 
9 1 9 
2 9 8 
2 . 6 5 4 
1 . 0 6 5 
757 
3 9 6 
9 0 9 
3 5 5 
144 
4 9 6 
2 0 6 
59 
302 
I . 1 0 8 
1 7 7 
114 
2 2 4 
4 . 0 4 9 
1 0 8 
5 4 0 








1 2 6 







1 4 7 
97 
114 
1 7 0 
1 4 9 
1 5 5 
67 
5 2 5 
114 
141 
1 4 5 
1 3 6 
117 
1CB 
1 2 4 
180 





1 2 0 
122 
1 2 5 
7 1 3 
2 1 7 
1 6 8 
1 7 9 
2 06 
88 







2 0 1 





2 8 3 
3 3 8 
2 5 7 
41 
1 4 3 












1 0 7 
1 2 6 
1 2 0 
1 8 7 




2 7 7 
1 3 9 
187 
193 
1 4 7 
1 0 7 
192 
1 4 6 
5 2 0 
123 
NS 
2 1 9 
114 
1 3 5 
75 
2 2 7 
3 5 8 
126 
102 
5 2 1 
164 
196 





2 5 3 
2 9 5 
19 










I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R 4 - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
4ELE 
4 U T . EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 





4 U T . CL4SSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
» U T . CLASSE 3 
O IVERS NCN CLASSE 
FR4MCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P 4 Y S - B 4 S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 
























I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
L I B E R I « 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GH«N» 
TOGO 
B E N I N (OSHOMEY) 











R E P . A F R I Q U E DU SUD 








T R I N I O A D ET TOBAGO 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




I S R 4 E L 
J 0 R 0 4 N I E 




EMIRATS « R 4 B . UNIS 
0M4N 
P 4 K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
HCNGKONG 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V . C A L E O O N I E . D E P 
POLYNESIE FRANCAIS 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 




2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
622 
29 
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